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Abstract
Soltvedt, E.-C.1, Løken, T.1, Prøsch-Danielsen, L.1, Børsheim, R.L.2 & Oma, K.3 2007: Peas-
ants at the Kvåle hills. 6000 years of settlement-, agriculture- and cultural landscape development 
in Jæren, SW Norway. AmS-Varia 47, 16 pp., Stavanger. ISSN 0332-6306, ISBN 82-7760-134-4, 
UDK 903(481.51)“633/654“. 
In order to reconstruct the settlement-, agriculture- and land-use practises within the Kvåle-com-
plex, Time municipality, in the Jæren region, an interdisciplinary project was organised in 001-0. 
The approach involved archaeology, archaeobotany (macro- and microscopic plant remains) and soil 
studies (C/N-sampling). The archaeological and paleoecological results cover a long-term period, 
from the Late Mesolithic to Modern Times. Focus has been put on the neolithisation process and the 
shift in settlement pattern and agro-pastoral land-use until the Black Death (ca. 150 AD).  
The settlement areas were uncovered by mechanical top-soil stripping. The ancient monuments 
linked to land-use, such as infields (clearance cairns, fields, lynchets, fences) and outfields (fences, 
‘fairy-rings’, track-ways, offering stone) were documented on the basis of trenches and profiles.   
The Kvåle area is part of the hummocky moraine landscape in Jæren. In the Late Mesolithic this area 
was covered by broadleaved deciduous forest. Fragments of carbonised hazelnut shells demonstrate 
the stays of humans to be sporadic. Pollen analysis has documented forest clearance and animal hus-
bandry ca. 800 BC, and shows the increase of charcoal dust particles, non-arboreal pollen types and 
pollen from plants favoured by grazing. Throughout the 6000 years the landscape was transformed 
into a cultural environment of intensive cultivation. 
The next phase of human interference occur at the transition between the Late Neolithic and Early 
Bronze Age. At the eastern part of the main Kvåle hill bifacially retouched, triangular spearheads, 
flake-scrapers and cereals found against a large block split apart in two pieces, Lonaren, indicate 
ritual activities and offering. Postholes and hearths from at least three house foundations have been 
recovered on the westernmost ridge in the area. Two of the house structures, 14C dated to the Late 
Neolithic, ca. 1900-1700 BC, were two-aisled and measured 16.5 x 6 m to .0 x 7. m. In both the 
house structures were found large quantities of carbonised cereals, mainly emmer (Triticum dicoc-
cum), naked barley (Hordeum vulgare var. nudum) and few seeds of weeds. Cereal cultivation in burnt 
and stony fields are documented in soil layers sealed by clearance cairns. The oldest clearance cairns 
are 14C dated to 190-1780 BC. A third house structure, 14C dated to the Bronze Age period I, ca. 
1700-1600 BC, was three-aisled and measured 16.8 x 5.7 m, and is among the oldest three-aisled 
house structures found in the Nordic area at present. In addition, the remains of two house structures 
of the two-aisled type, the youngest 14C dated to ca. 1600-1450 BC, underline the continuity of 
settlement. Together with traces of field clearance these are the earliest indications of a stable agro-
pastoral society established locally in this period. Similar settlements are known in the Jæren region 
suggesting an overall agrarian expansion in the landscape. 
At the end of the Early Bronze Age clearance cairns were constructed on a large scale covering the 
main Kvåle hill. The agrarian landscape in the area developed into a mosaic of open birch for-
est, cleared-, grazed- and mown fields together with rotating small fields. A series of postholes and 
hearths from the Late Bronze Age and Early Pre-Roman Iron Age were found, but no distinct house 
foundations have been sorted out.
In the Pre-Roman Iron Age the landscape covering the Kvåle complex was totally tree-less and heath-
land expanded. There were fields for cereal growing, grazing and mowing, but no distinction between 
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4infield and outfield is apparent. A farm consisting of a 9 meters longhouse with outer stonewall, 
two burial mounds and fences are recorded from the Late Roman and Migration Ages. The habita-
tion had been moved from the main Kvåle hill to the westernmost hill and lasted until 600 AD. 
Then the houses were abandoned, and the area was included in the outfields.
In the Merovingian and Viking Ages small, rectangular lynchets were worked up and dispersed at 
the main Kvåle hill, due to an intense soil preparation followed by a secondary clearing of stones, 
sometimes recognised as stone strings in the lower part of the lynchets. At least two cultivation 
phases have been documented, the oldest 675-780 AD and the youngest 1015-1040 AD. After-
wards a new shift in the location of habitation appears, as postholes and hearts have been recorded, 
but the outline of houses could not be sorted out. The house structures date to the Viking Age and 
the Medieval Period. Hulled barley (Hordeum vulgare var. vulgare), oat (Avena) and a relatively high 
quantity of weed seeds dominate in the structures. In the beginning of the Medieval Period the 
dispersed pattern of several small, rectangular fields was contracted into one large lynchet, which 
was worked up by turf transported from the wetland. A thick soil layer developed and sealed older 
clearance cairns and field systems. Archaeobotanical material indicates that hulled barley (Hordeum 
vulgare var. vulgare), wheat (Triticum) and oat (Avena) were cultivated in this period. At the same 
time mowing has been documented at a southern hill by the construction of earthworks, such as 
haystacks (‘fairy-circles) in the outfields. After the Black Death the settlement was deserted and the 
fields were abandoned. The landscape remained open and was dominated by heathland up to the 
present. 
 
1 Museum of Archaeology, Stavanger, Box 478, N-400 STAVANGER, NORWAY. Telephone: (+47) 51846000,  
Fax: (+47) 51846199, E-mail: ecs@ark.museum.no, tlo@ark.museum.no, lisbeth@ark.museum.no
 Arkikon, Kong Oscarsgt. 45, N-5017 BERGEN, NORWAY. Telephone: (+47) 908415, E-mail: ragnar@arkikon.no
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7Forord
Undersøkelsene på Kvåle har vært et av de større arkeologiske og naturvitenskapelige prosjekter 
Arkeologisk museum i Stavanger har gjennomført. Kvåle som ligger sørøst for og i utkanten av 
Bryne sentrum i Time kommune, ligger i et typisk jordbruksområde slik vi finner det på Jæren. 
Undersøkelsene på Kvåle har gitt oss vesentlig ny innsikt i den tidlige jordbruksfasen omkring 
overgangen fra yngre steinalder til bronsealder både når det gjelder bebyggelsesspor og driftsformer 
i jordbruket. Vår tidlige og nære tilknytning til det sørskandinaviske området er særlig tydelig. 
Undersøkelsene er også et godt eksempel på en tverrvitenskapelig tilnærming og bidrar vesentlig 
til å tydeliggjøre det potensialet et faglig samarbeid mellom humanistiske og naturvitenskapelige 
fagdisipliner har. Arkeologisk museum i Stavanger har siden opprettelsen vektlagt tverrvitenskape-
lig forskning og det tette samarbeidet mellom botanikk og arkeologi som har funnet sted i Kvåle-
prosjektet, bygger på dette.
Utbyggingen av Kvålefeltet ble endelig stadfestet i reguleringsplanvedtak i 1998 etter lang saksbe-
handling. Miljøverndepartementet gjorde i 000 endelig vedtak om kostnadene for undersøkel-
sene. Feltundersøkelsene på Kvåle ble gjennomført i 001 og 00. Etterarbeidet fra prosjektet 
har vært en lang prosess både på grunn av det omfattende faglige etterarbeidet feltundersøkelsene 
krevde og dessverre utsatt i lengre perioder på grunn av sykdom.
Prosjektet har vært ledet av botaniker Eli-Christine Soltvedt og arkeolog Trond Løken med delt 
prosjektlederansvar. Eli-Christine Soltvedt har hatt hovedansvaret for den naturvitenskapelige delen 
av prosjektet og Trond Løken for den arkeologiske delen. Botaniker Lisbeth Prøsch-Danielsen har 
hatt særlig ansvar for pollenanalysen. I tillegg har arkeologene Ragnar Børsheim (bebyggelses-
spor) og Kristin Oma (jordbruksspor) vært utgravningsledere, og begge har deltatt i utarbeiding 
av denne publikasjonen. Eli-Christine Soltvedt, Trond Løken og Lisbeth Prøsch-Danielsen har 
sammen redigert publikasjonen. 
Arkeologisk museum i Stavanger takker alle som har deltatt i de ulike delene av prosjektet.
Redaksjonskomiteen ved
Arne Johan Nærøy
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Fig. 1. Kart over Kvåle-
feltets beliggenhet på 
gården Norheim øst for 
Bryne i Time kommune, 
Rogaland. De største 
utgravningsfeltene er 
markert.
Fig. 1. Map showing the 
location of the Kvåle area 
at Norheim east of Bryne, 
Time municipality, Roga-
land. The main excavation 
areas are marked.
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91.1. Bakgrunn for undersøkelsene
På Kvåle i Time kommune, Rogaland, ble et område 
utlagt til boligbygging som del av en større regulerings-
plan, og ble søkt frigitt (dispensasjon fra kulturmin-
neloven) for utbygging første gang i 1995. Her var det 
tidligere registrert en rekke spor etter gardfarsystemer, 
røyser, geil, bosetting i form av hustufter samt graver, og 
området ble vurdert som et verdifullt fornminneområde 
av kulturvernmyndighetene. Ved fylkeskommunens 
forundersøkelser i 1996 ble det påvist to store boplass-
områder under dyrket mark. Arkeologisk museum 
i Stavanger vedtok i april 1997 at det ikke kunne gis 
dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser for 
de påviste kulturminnene. Etter stekt påtrykk fra Time 
kommune ble området i september1997 til slutt fri-
gitt for utbygging på vilkår av forutgående arkeologiske 
og naturvitenskapelige undersøkelser. Prosjektplan 
med kostnadskalkyle (Juhl 1998) med en økonomisk 
ramme på kr. 1.50.000 ± 0 % ble oversendt utbyg-
ger i april 1998. Deretter ble vedtaket om frigivning 
etter forutgående arkeologiske og naturvitenskapelige 
undersøkelser anket til Riksantikvaren med påstand 
om at området skulle frigis uten slike undersøkelser, 
eller subsidiært at staten i sin helhet bekostet undersø-
kelsene. I februar 1999 avslo Riksantikvaren anken, og 
vedtok i juni 1999 at det heller ikke kunne gis tilskudd 
til utgravningskostnadene. Utbygger påklaget vedta-
ket til Miljøverndepartementet. I mars 000 avgjorde 
departementet at kostnadene skulle begrenses til AmS’ 
minimumskalkyle på kr. 10.016.000. Undersøkelsene 
ble organisert som et eget  årig prosjekt, med to feltse-
songer, under avdeling for fornminnevern ved Arkeo-
logisk museum i Stavanger. Hovedundersøkelsene fore-
gikk fra mai til august 001 og fra april til juli 00. 
1.2. Geografisk beliggenhet og 
 beskrivelse 
Kvåle er en del av gården Norheim (gnr. 19), øst for 
Bryne sentrum i Time kommune (fig. 1). Kvåle ligger 
mellom Figgjoelva og Frøylandsvatnet (4 m o.h.) i 
nord og Håelva i sør. Kvålefeltet ligger lengst i øst på 
Låg-Jæren, et løsmasserikt kystlavland som grenser mot 
Nordsjøen i vest. Kvåle-området ligger 8-9 km fra kys-
ten. Det går en markant grense mellom de løsmasserike 
områdene vest på Låg-Jæren og deler av Høg-Jæren og 
områdene med eksponert fjell øst på Høg-Jæren. Denne 
grensen følger en forkastningssone som strekker seg fra 
Gandsfjorden og videre sør på Jæren. Fra Kvåle kan 
man se dette skillet øst for Frøylandsvatnet der Njåfjel-
let og Lyefjellet rager opp i terrenget henholdsvis 60 
og 74 m o. h. (Fugelli & Riis 199). 
Bergartene på Låg-Jæren er tredelte (Birkeland 
1981). De eldste grunnfjellsbergartene, gneiser og gra-
nitter, kommer for dagen øst for forkastningssonen 
(Njåfjellet og Lyefjellet). Så følger et smalt belte med 
næringsrik fyllitt – «råtafjell» – vest for forkastnings-
sonen. Gårdene som ligger langs dette fyllittbeltet for 
eksempel Vestly, Lye, Løge og Undheim har derfor 
god og fruktbar jord. Dette beltet ligger delvis skjult 
under løsmassene. Oppå og vest for fyllitten ligger 
skyvedekkebergartene, men på Kvåle og Låg-Jæren for 
øvrig er disse skyvedekkebergartene hovedsakelig skjult 
av mektige løsmasser. Karakteristisk for den delen av 
Jæren der Kvålefeltet ligger er at området framstår som 
et relativt flatt, men samtidig småbølgete og haugete 
morenelandskap med grunne innsjøer (fig. ). Haugene 
eller ryggene løper i NNØ-SSV-lig retning og består 
hovedsakelig av sandig eller grusrik morene (Sejrup et 
al. 1998, Prøsch-Danielsen 001). Dette landskapet 
brytes av kolossale grus- og sandmasser i et belte fra 
Frøylandsvatnet til Viktangen i vest. Under siste istid 
hadde smeltevannet under isbreen sitt hovedløp over 
Jæren nettopp her, og i siste fase av nedsmeltningen ble 
store løsmassemengder liggende igjen. 
Kvåle ligger i sin helhet innen kystlyngheibeltet slik 
det er definert av Dahl et al. (1986) og Moen (1999). 
I flere tusen år fram til omkring midten av 1880-årene 
framstod denne delen av Jæren som et mosaikkland-
skap med gårdsbruk der utmarka bestod av lyngkledde 
koller og forsenkninger med myr/fuktheier og flere 
grunne vann. I perioden mellom årene 1860 og 190 
foregikk et storstilt arbeid med å drenere myrene og 
tappe ut vannene slik at bøndene kunne vinne nye area-
ler til jordbruksformål. I tillegg ble torv skåret i myrene 
I. Innledning
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til brensel. I dag framstår derfor landskapet som mer 
ensformig enn for bare 150 år siden. På Kvåle nyttes 
de største arealene til kulturbeite, men store arealer er 
også nydyrkede (Juhl 00).
Navnet Kvåle, som i 1668 skrives Quallen, er 
dativform av det gammelnorske *Hváll, egentlig med 
samme opphav som gammelnorsk hóll og som betyr 
hol eller haug. Rygh skriver i Norske Gaardnavne fra 
1915 at *Hváll betyr «isoleret Høide, helst rundaktig» 
(Rygh 1915). Kvålehøyden er klart avgrenset til alle 
sider, men er mer avlang enn rundaktig. Uansett passer 
navnet i grunnbetydningen hol eller haug godt på Kvå-
lehøyden. I følge et sagn som Rygh gjengir skal Kvåle 
ha vært hovedbruket og Norheim en plass under Kvåle. 
De omfattende sporene etter tidligere bosetning som 
skal presenteres nedenfor bekrefter at Kvåle må ha vært 
et selvstendig gårdsområde gjennom hele forhistorisk 
tid fram til en gang i middelalder. Trolig har Norheim, 
beliggende på sin høyde lenger Ø, den samme lange 
historien.
Fig. . Flyfoto over Kvåle-feltet i april 001, sett mot V. NNV-SSØ orienterte morenerygger dominerer landskapet. Tjernet 
for prøvetaking for regionalt pollendiagram er avmerket. Foto: T. Tveit, AmS.
Fig. 2. Aerial view of the Kvåle area in April 2001, view towards W. NNW-SSE oriented moraine ridges dominate the landscape. 
Infi ll basin for the regional pollen diagram is marked. Photo: T. Tveit, AmS.
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1.3. Beskrivelse av Kvålefeltet
Undersøkelsesområdet (fi g. ) bestod av to langstrakte 
og N-S orienterte høydedrag (morenehauger) med et 
lite dalsøkk imellom, avgrenset i sør av myr/våtområde. 
Vest for myren lå ytterligere en høyde (felt B) som inn-
gikk i undersøkelsesområdet. De ulike undersøkelses-
områdene ble gitt bokstavene A-H (fi g. ). Bosetnings-
undersøkelsene var konsentrert om feltene A, D og E, 
og undersøkelsene av jordbruksspor var hovedsakelig 
knyttet til feltene B, C, D, F, G og H. 
Områder med bosetningsspor
Utgravingsfelt A lå på en slakt SØ skrånende høyde 
48 m o.h. like NV for gårdsbygningene på bnr. 14, 
5 (fi g. 4). Området ble etter opplysninger fra lokal-
kjente og grunneiere ryddet på 190-tallet og var ved 
undersøkelsens start dyrket grasmark. Arealet på det 
potensielle forhistoriske bosetningsområdet her ble 
estimert til omkring 5900 m. Før ryddingen skal 
















�������������� ����� ���������� ����
0 1 0 0  m
Fig. . Undersøkelsesområdet. Utgravningsfeltene A-H, søkesjakter og synlige fortidsminner er markert. 
Fig. 3. Th e investigated area. Excavation areas A-H, trial trenches and ancient monuments are marked.
Liten åkerrein
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1
av høydedraget, orientert NNV-SSØ, går et nyere tids 
steingjerde som markerer gårdsgrensen mot bnr. 0, 
samt reguleringsplanens vestre grense. Mot nord og øst 
er området avgrenset av bolighus, og mot sør avgren-
ses området av en bratt skråning ned mot et myrlendt 
søkk. I nordvestre hjørne av planområdet ligger den 
eneste bevarte gravhaugen på Kvåle, med et tverrmål 
på 1 m. Denne er tatt ut av reguleringsplanen som 
spesialområde bevaring, og ble derfor ikke undersøkt i 
forbindelse med utgravingene. 
Langs steingjerdet som gikk N-S over toppen av 
høydedraget var det anlagt en ridesti av lys sand. Langs 
steingjerdet vokste det enkelte trær, samt bringebær-
kratt. Noen flere og større trær vokste også på grav-
haugen. 
Utgravningsfeltene D og E lå på toppen av selve 
Kvålehøyden, en ca. 15 m høy moreneavsetning som 
ligger i retning N-S, 50 m øst for bosetningsområdet 
på felt A (fig. 5). Kvålehøydens høyeste punkt er på 
5,5 m o.h. og de avdekkede feltene lå fra kote 48 m 
o.h. og oppover. Den østre siden er dekket av plan-
tet barskog (felt F), og mot sør avgrenses Kvålehøyden 
av et myrområde. Mot vest og nord skråner terrenget 
forholdsvis bratt ned til kote 4 m o.h. Arealet på det 
potensielle forhistoriske bosetningsområdet på toppen 
av Kvålehøyden ble estimert til omkring 1-1.000 m. 
Også dette området ble ryddet på 190-tallet, ifølge 
opplysninger fra grunneiere, og høyden var ved under-
søkelsens start dyrket grasmark. Før ryddingen skal 
området ha vært naturbeite/lynghei. Flere nyere tids 
steingarder gikk over høydedraget, en med grense mot 
skogen i Ø, en i nordre ende av området og en tvers 
over søndre del av høydedraget. Sistnevnte steingard 
markerte også skillet mellom undersøkelsesområde D 
(sør) og E (nord).
Fig. 4. Området for utgravningsfelt A sett fra SØ 
før utgravningen startet. Gravhaugen 514 F8 
R1 i bakgrunnen ligger på det høyeste punktet i 
undersøkelsesområdet. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 4. Area A before the excavation, seen from SE. The burial 
mound 514 F8 R21 is situated on the uppermost part of the 
moraine ridge in this area. Photo: K. Oma, AmS.
Fig. 5. Området hvor utgravningsfeltene D og E ble anlagt 
på toppen av Kvåle-høyden, sett mot N. Foto: K. Oma, 
AmS.
Fig. 5. Area D and E, situated on top of the Kvåle ridge, 
before the excavations, view towards N. Photo: K. Oma, AmS.
Områder med jordbruksspor 
Undersøkinga av jordbruksspora på Kvåle omfatta 
sjølve Kvålehøgda, felt C, D, F, G og H samt ein min-
dre «kolle», felt B, SSV for Kvålehøgda. Desse områda 
veksla mellom dyrka mark og kulturbeite, og det vart 
valt ulike måtar å undersøkja både dei synlege og dei, 
på overflata, usynlege fornminna. Særskild vart dei 
søndre delane av Kvålehøgda og kollen (B) undersøkt 
grundig. 
Kvålefeltet ligg i eit bølgjande kulturlandskap som 
består av små og store kollar, eller hólar, med lågarelig-
gande område imellom. Sør for felt H, og aust for felt 
B, og lenger mot aust for felt G, ligg ei myr som syner 
tydelege spor etter massivt torvuttak. Sjølve Kvålehøgda 
er no dyrka mark, men dei tilsluttande områda felt C, 
G, og H er kulturbeite med synlege fornminne; fossile 
åkerlandskap, medan felt F er tilplanta med barskog og 
vert kalla Ungdomsskogen. Felt B SSV for Kvålehøgda 
var bevart som eit fossilt åkerlandskap, vart ved under-
søkingas start lagt ut som kulturbeite. Anlegga fordeler 
seg slik på felta:
Felt B:   alvedansar/stakktufter og 0 røyser, korav 
ein synte seg å vera ein torvhaug. 
Felt C:  8 røyser, gardfar, og ei åkerrein som låg i 
grenseområdet mellom C og D.
Felt D:  ei massiv åkerrein omkransa feltet, denne 
hadde om lag same utstrekning som den 
moderne åkeren. 
Felt F:  5 røyser,  gardfar og ein hulveg.
Felt G:  6 røyser, gardfar, hulveg, og ei åkerrein i gren-
seområdet mellom D og G, og ei mindre åker-
rein nær myra mot aust.
Felt H:  1 røyser, åkerrein i grenseområdet mellom D 
og H, mindre åkerrein lenger ned mot myra. 
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Åkerreiner på og ved Kvålehøgda
Visuelt kunne ein før undersøkinga tok til sjå tre fasar i 
dyrkingshistoria på Kvålehøgda. Den moderne åkeren, 
som vart rydda og anlagt på 190-talet, dekka største-
parten av høgda. Før dyrkinga var området lynghei. 
Den andre perioden er representert av den store åker-
reina, som kunne følgjast langs den sørlege delen av 
åkeren, rundt felt D. Mot SA forsvann denne under 
den moderne åkeren, for så å dukka opp att lenger 
nord. I vest forsvann han under eit omrota område 
med moderne gardfar. Den tredje perioden, som det er 
rimeleg å tru at er den tidlegaste, er den vesle åkerreina 
som ligg nedfor den store åkerreina mot sør og aust, og 
som er mindre monumental enn den store åkerreina. 
Denne dannar ikkje ei heil linje, men kunne sjåast 
nokre stader i skråninga, andre stader var skråninga 
blitt flata ut. Åkerreinene vart undersøkt gjennom 
sjakter som vart grave i varierande lengd og djupn, der 
profila synte korleis laga var oppbygd.
Den store åkerreina 
Den store åkerreina (fig. 6) danna ein tydeleg bratt 
kant i dei partia ho var synleg. Sjølve høgda på reina 
ser ut til å vera jamn, mellom 90 til 10 cm. Ho såg 
ut til å vera oppbygd i ein bolk. På V- og S-sida er 
reina truleg blitt oppbygd gjennom avrenning av jord, 
sidan reina mot vest ligg i enden av ei helling, og mot 
sør på avslutninga av ein hellande terrasse. På G-fel-
tet låg åkerreina på omtrent flatt terreng, i overgangen 
der den flate åsen byrjar å skråna nedover. Sjølv om 
reina ikkje er oppbygd av like mykje masse her som 
mot sør og vest (massen ligg ikkje utover i ein tjukk 
pakke, men byggjer seg opp brått nær mot reina), så er 
det eit underleg fenomen at ein såpass høg kant er blitt 
akkumulert på tilnærma flat mark.
Den vesle åkerreina
Den vesle åkerreina kunne sjåast som ein liten bratt 
kant og var ei grense mellom rydda, hellande mark og 
den brattare, meir fuktige skråninga ned mot myra. 
Ho slyngte seg frå søraust på H-feltet og i ein boge mot 
nordaust. Eit stykke mot nord er ho innmålt som ein 
slyng mot A, som deretter gjekk mot N, men denne 
delen var det ikkje mogleg å sjå i flate under 00-
sesongen. Mellom felt H og felt G forsvinn åkerreina 
eit stykke, og det er difor ikkje sikkert at desse bitane av 
åkerreina tilhøyrte same fenomen. Likevel er det mest 
truleg at dei gjorde det, sidan delane av åkerreina låg i 
same nivå og såg ut til å liggja i forhold til kvarandre. 
Området mellom felt H og felt G var i tillegg omrota. 
Åkerreina var på det tjukkaste om lag 50 cm høg. 
Forholdet mellom den vesle og den store åkerreina
Avstanden mellom den store og den vesle åkerreina er 
ca. 11 m mot sør, i området mellom felt D og H, og 
ca. 0 m i SA, mellom D og grensa mellom H og G. 
På felt G er derimot avstanden mellom dei nærare 50 
m. Innanfor den vesle åkerreina utgjer dei potensielle 
dyrkingsområda alt i alt eit mykje større areal. Sidan 
denne åkerreina ikkje er så mektig som den store åker-
reina, så kan ein gå ut frå at områda som har danna 
avrenning og oppbygging av den vesle åkerreina ikkje 
er blitt intensivt dyrka over lange samanhengande 
periodar, slik den store åkerreina må ha blitt. Dei to 
åkerreinene ligg ulike stader i terrenget, men følgjer 
likevel kvarandre, om ikkje i utstrekning så i retning. 
Til saman fortel dei om at heile Kvålehøgda er blitt 
utnytta som dyrkingsområde, og det i minst to sepa-
rate fasar. 
Røysfelt
På dei delane av feltet som ikkje er blitt dyrka i 
moderne tid, men har fått liggja som kulturbeite, er 
rydningsrøyser spreidd utover. Røysene kan inndelast i 
grovt rekna to typar. Den eine typen, frå nå kalla type 
1, hadde stein som varierer i storleik frå relativt store 
(40-50 cm) til småstein på storleik med ein knyttneve, 
men med overvekt av større stein, og var ofte lagt opp 
Fig. 6. Den store åkerreina sett mot Ø. Foto: K. Oma, 
AmS.
Fig. 6. The largest lynchet viewed towards E. Photo: K. Oma, 
AmS.
Fig. 7. En type 1 rydningsrøys (A-14) før utgravning. 
Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 7. The clearance cairn A-14 (type 1) before excavation. 
Photo: K. Oma, AmS.
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mot stor jordfast stein. Røysene var på omlag -4 m i 
diameter, og mellom 0,5-1 m høge. Desse røysene (fig. 
7) vart tolka som primære rydningsrøyser, tilhøyrande 
ein første rydningsfase der det gjaldt å få rydda bort 
all stein, uavhengig av storleik. Implisitt i dette ligg at 
desse røysene kan ha ein høg alder. Denne typen tilsva-
rer ein kombinasjon av Ottar Rønneseth sine typar  
og  (001:75-76). 
Den andre røystypen, frå nå kalla type , bestod 
av knyttnevestore stein som er kasta opp mot ein stor 
jordfast stein. Røysene var små, og i mange tilfelle 
unnselege (fig. 8). Dei låg gjerne svært tett, ofte med 
eit steinkast mellomrom, i staden for to steinkast, som 
ville vera logisk. Desse røysene er i utgangspunktet 
tolka som sekundære rydningsrøyser, som er blitt kasta 
opp under dyrking etter at åkeren er etablert. Denne 
typen tilsvarer Rønneseth sin type 1 (ibid.:75-76). 
Dei to typane som er skilt ut her, oppviser såpass 
store forskjellar at dei representerer nærast to ulike 
fenomen. Men forsøk på vidare klassifisering av røysene 
er etter vår oppfatning føremålslaust. Så lenge det ikkje 
ligg nokon intensjon bak utforminga av røysene, så 
lenge dei er tilfeldig samanraska, og føremålet med dei 
er å få unna stein som ligg i vegen, har det ikkje nokon 
hensikt å utarbeida ein forseggjort typologi. Nokon 
intensjonell form vart etter all sannsynlegheit ikkje 
etterstreva av dei som laga røysene i første omgang. 
Andre forsøk på å utarbeida typologi og kronologi over 
røyser har ikkje vore vellukka (Lagerås et al. 000). 
Gardfarsystem
Eit gardfar var registrert i flate på felt C, A-1. To gard-
far vart registrert på felt G, A-4 og A-7, og to vart 
registrert på felt F, A-76 og A-8. Omgrepa steingjerde 
og gardfar vil båe bli brukt, steingjerde vil bli brukt når 
anlegget vert omtalt slik det vart konstruert og stod 
medan det var i bruk, og gardfar vil bli brukt om slik 
det låg medan undersøkinga vart gjennomført, gardfa-
ret er eit steingjerde som har kollapsa på grunn av at 
det har gått ut av bruk og ikkje er blitt vedlikehalde. 
Gardfaret A-1 (fig. 9) gjekk frå NV mot SA på C-fel-
tet, på V-sida av Kvålehøgda. A-4 gjekk i ein boge frå 
nord mot sør i vestre del av G-feltet, på motsett side av 
Kvålehøgda. Ein kan tenkja seg at desse to bitane ein 
gong har vore forbunde på S-sida av Kvålehøgda. I så 
fall ville gardfaret ha gått langs kanten av myra, i søn-
dre del av H-feltet. I flate er det ikkje spor etter dette 
eventuelle gardfaret, men det kan ha blitt forstyrra i 
samband med at myra har vakse, og blitt skoren ned. 
Uansett korleis det har seg med desse gardfara, er det 
rimeleg å tenkja seg at dei heng saman med busetjinga 
på toppen av Kvålehøgda.
Alvedansar
Tre alvedansar (Prøsch-Danielsen 001, Lillehammer 
& Prøsch-Danielsen 001) var registrert på felt B, A-
101, A-10 og A-10. Desse låg i hellinga mot nord, 
på eit platå med forholdsvis liten skråning. Dette til-
seier at alvedansane var plassert i eit område med myr-
drag og fukthei i nærleiken.
Hulvegar
I nordvestre del av felt G vart ein hulveg registrert, A-
71. Denne låg i ei svak krumming opp langs bakken, 
og leda opp mot Kvålehøgda. I sørvestre del av felt F 
vart nok ein hulveg registrert, A-89. Denne låg i same 
lei som A-71, men var betydeleg kortare.
Lonaren
Før undersøkinga tok til mottok museet informasjon 
om at ein blokkstein på felt G var forbunde med lokale 
myter som kunne tyda på at han i tidlegare tider har 
hatt ein spesiell funksjon. Blokka var ca. 5x6 m, og 
mellom 1,5 og  m høg. Steinen var sprukke i tre bitar, 
midt gjennom han gjekk det ein gangbar passasje, og 
ein mindre sprekk delte av ein bit på S-sida. Blokk-
steinen låg i hellande terreng mellom myra i aust og 
Kvålehøgda mot vest.
Fig. 8. Rydningsrøyser A-15 av type  delvis avtorvet. Sett 
mot NØ. Foto: K. Oma, AmS
Fig. 8. Clearance cairn A-15, type 2, partly unearthed. View 
towards NE. Photo: K.  Oma, AmS.
Fig. 9. Gardfar A-1 forsegler rydningsrøys A-14 på felt C. 
Sett mot N. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 9. The stone fence A-13 on top of clearance cairn A-14 
in the excavation area C. Viewed towards N. Photo: K. Oma, 
AmS.
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A-47
Dette anlegget låg mot vest midt på N-S-aksa på felt 
G, nær den store åkerreina. Anlegget var avlangt med 
ei fordjuping i midten og målte ca. 5x15 m. Det låg i 
eit svakt hellande terreng og var orientert NV-SA.
 
1.4. Tidligere undersøkelser i 
 området
Arkeologi
Tidligere registreringer/søk på Kvåle
Konservator Gabriel Gustafson foretok de første regis-
treringene på Norheim i 189. Det ble da laget en skisse 
over hustufter, gravhaug, gardfar og geil på toppen av 
Kvålehøyden (her omtalt som feltene E/D) (fig. 10). 
Omkring 1908 registrerte konservator Tor Helliesen 
fem gravhauger og en hustuft i området (fig. 11). Hus-
tuften (nr. ) ble registrert nær toppen av høydedraget 
vest for selve Kvålehøydedraget og blir beskrevet som 
9,5 m lang og 5 m bred (Helliesen 1910). Gravhau-
gene på det vestre høydedraget (A-feltet) blir beskrevet 
som henholdsvis en lyngkledt rundhaug (flyfoto reg. 
nr. 514 F8-R1) på 14 m i tverrmål og 1,7 m høy og 
med spor etter tidligere utgraving i toppen (Helliesen 
gravhaug nr. ), og et bunnlag etter en rundhaug (se 
anlegg 440 nedenfor) på ca. 1,5 m i tverrmål (Helli-
esen 1910). Gravhaugen på toppen av selve Kvålehøy-
dedraget (Helliesen nr. 7) blir beskrevet som lyngkledt 
rundhaug på 11,5 m i tverrmål og ca. 1,8 m høy og 
med spor etter utgraving i toppen (op.cit.). I tillegg 
registrerte han gardfar, og mange røyser i området. 
En nyregistrering (fig. 1) ble foretatt av Bjørn 
Myhre/Sveinung Bang-Andersen i 1965/1970, og da 
ble gardfarsystemene i området kartfestet (flyfoto reg. 
nr. 514 F8-X16, X17, X19) (Myhre 1965). Alle de tid-
ligere registrerte fornminner var da fjernet bortsett fra 
gravhaug  (flyfoto reg. nr. 514 F8-R1) og hustuften 
(flyfoto reg. nr. 514 F8-R). Mange av gardfarene og 
rydningsrøysene samt åkerreinen var imidlertid også 
fortsatt i stor grad bevart. Ved gravingsstart i 001 
gjensto kun en av gravhaugene på Kvåle (flyfoto reg. 
nr. 514 F8-R1). Gravhaugen med Helliesens regis-
treringsnummer 5 var fortsatt bevart, men dette har 
seinere vist seg å ikke være en gravrøys men en (røys 1) 
av flere rydningsrøyser på utgravningsfelt C. 
I forbindelse med reguleringsplanen for områ-
det foretok Rogaland fylkeskommune søk i området 
i 1996 (Skauen 1996). Det ble lagt 1 sjakter på til 
sammen 065 m i området og påvist i alt 85 fyllskifter 
vurdert som spor etter forhistorisk bosetning. Det ble 
også funnet en del keramikk (bronsealder/jernalder) og 
en mulig gravrest (felt E). Forekomsten av anleggspor 
på Kvålehøyden ble imidlertid vurdert som liten sam-
menlignet med antallet på høydedraget 50 m lenger 
mot vest (felt A).
På Kvålehøydedraget (felt E/D) er det også gjort 
Fig 10. Gabriel 
Gustafsons skisse fra 189 
av to langhustufter, fem 
små kvadratiske tufter, 
en gravhaug samt gardfar 
som blant annet danner 
en fegate. Skissen er 
måleriktig lagt inn på et 
utsnitt av ØK-kartbladet 
AK 017-5- Time. 
Fig. 10. Sketch by Gabriel 
Gustafson from 1893 of 
two longhouses, five small 
square house sites, one 
burial mound and stone 
fences in shape of a cattle 
lane. The sketch in correct 
scale is superimposed on a 
segment of the large-scale 
topographic map AK 017-
5-2 Time. 
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flere løsfunn av grunneier i form av spinnehjul, deler 
av bakstehelle, bryner samt flintavslag. Spinnehjulet er 
av en type som ikke kan tidsbestemmes nærmere enn 
jernalder/middelalder, mens stykkene av kvartsittbry-
ner må tilhøre yngre jernalder eller senere og bakste-
hellene tyder på bosetning i middelalder. 
Fig. 11. Utsnitt fra Tor Helliesens kart over Time 
kommune (1910)  som viser beliggenheten for 
kulturminner på Kvåle og nærliggende områder.
Fig. 11. The distribution of prehistoric monuments at Kvåle 
and nearby areas, as recorded by Tor Helliesen. Map from 
1910.
Fig. 1. Kart over gardfar- og rydningsrøys-system på 
Kvåle-Håbakken. Registrering av Bjørn Myhre (1965). 
Fig. 12. Map showing stone fences and clearance cairn systems 
in the Kvåle-Håbakken area. Survey by Bjørn Myhre 1965.
Utgravning på Håbakken
På høydedraget Håbakken, ca. 50 m nord for toppen 
av Kvålehøyden, ble det i 1996 foretatt søkesjakting 
etter rester etter boplasser i forbindelse med planer for 
boligbygging. Slike spor ble påvist og en utgravning ble 
foretatt sommeren 1997. Leder for dette utgravnings-
prosjektet, amanuensis Kirsten Juhl, foretok deretter 
supplerende undersøkelser av rydningsrøyser høsten 
1998. Det ble i alt flateavdekket 50 m, laget snitt 
med maskin gjennom 8 rydningsrøyser, en gravhaug og 
mer enn 5 gardfar. Det eldste spor etter korndyrking er 
datert til første del av senneolitikum, 710 ±75 BP, 
00-00 f.Kr. (6,6 % konfidens intervall) (TUa-
188) (Juhl 00:18). Dette er noe før de eldste ryd-
ningsrøysene blir kastet sammen (op.cit:17) Deretter 
er det korndateringer knyttet til overgangen mellom 
periodene II og III i eldre bronsealder (ca. 1400-100 
f.Kr.) og til begynnelsen av yngre bronsealder (ca. 
900-800 f.Kr.). En rekke dateringer (5) kan ikke tid-
festes til nærmere enn yngre bronsealder, sent periode 
V og periode VI, se liste over 14C-dateringer i Juhl 
(00:18-10). En kombinasjonsdatering av disse gir 
resultatet 760-540 f.Kr. Juhl (00:17) mener at disse 
dateringene, sammen med andre dateringer fra boplass 
og røyser tyder på at en boplass blir etablert i eldre 
bronsealder og at det var sammenhengende bosetning 
gjennom hele bronsealder. Juhl (1999:11) mente imid-
lertid tidligere at bosetningssporene tyder på en fase i 
bronsealder periode III og en annen tidlig i periode 
V. På denne bakgrunn kan også korndateringene like 
gjerne tyde på at det har vært tre bosetnings- og åker-
bruksfaser med opphold imellom i løpet av bronseal-
der. Gardfar omkring en permanent og mulig gjødslet 
åker blir etablert i løpet av yngre bronsealder. Dess-
verre kunne det ikke framtolkes huskonstruksjoner av 
alle stolpehullene på boplassflaten. Ved overgangen til 
jernalder blir bosetningen oppgitt og området trans-
formert til et rydningsrøysfelt hvor det har vært dyrket 
korn i førromersk jernalder og romertid. Gardfarsys-
tem fra romertid til vikingtid på Håbakken er tolket 
som tilhørende bosetningen på Kvåle.
Vegetasjonshistorie
Det er ikke tidligere foretatt generelle vegetasjons-
historiske analyser fra dette området. Den nærmeste 
undersøkte lokaliteten som det kan være naturlig å 
sammenligne dette området med, er Hanalandstjønn 4 
km lenger vest (Prøsch-Danielsen1999, Prøsch-Dani-
elsen & Simonsen 000a, 000b, Prøsch-Danielsen & 
Sandgren 00). I Hanalandstjønn, kan de første tegn 
på menneskelig påvirkning i landskapet spores tilbake 
til 800 BP, til overgangen mellom mellomneolitikum 
og senneolitikum. Før dette tidspunktet var lokaliteten 
omgitt av tett, varmekjær edelløvskog. I et større arbeid 
som omtaler avskogningen i Rogaland (Prøsch-Daniel-
sen & Simonsen 000a,b) er det bevist at avskognings-
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forløpet i Rogaland ikke er synkront, men er et resultat 
av menneskenes inngrep til ulike tider i ulike regioner 
der tre avskogningstrinn peker seg ut:
4000-600 f.Kr. ved inngangen til neolitikum
500-00 f.Kr. ved overgangen mellom mellom-
neolitikum og senneolitikum
1900-1400 f.Kr. ved overgangen mellom senneoli-
tikum og tidlig bronsealder  
I de fleste undersøkelsene fra Låg-Jæren har vi bare 
registrert menneskelig inngrep i skogen fra trinn num-
mer to. Disse avskogningstrinnene gjenspeiler markerte 
endringer i jordbrukspåvirkningen. Det vil derfor være 
spesielt interessant å se om Kvålekomplekset faller inn 
i disse tidsrammene eller ikke, og hva eventuelle avvik 
kan skyldes. Lyngheiene dannes i forbindelse med at 
områdene avskoges, men ble først et dominerende 
landskapstrekk fra slutten av bronsealder 900-700 
f.Kr. på Jæren.  
I forbindelse med utgravningene på Håbakken ble 
det også gjort lokale pollenanalytiske undersøkelser 
av fire rydningsrøyser og to gardfar (Juhl 1999, 00, 
Midtbø 000). De lokale pollendiagrammene fra ryd-
ningsrøysene kunne deles inn i tre klare faser; en eldre 
skogsfase fra <500 f.Kr. til 900-700 f.Kr., en mel-
lomfase med lynghei fra 900-700 f.Kr. til nyere tid og 
en grasheifase øverst som er dannet i nyere tid. Korn-
dyrking med både bygg (Hordeum), havre (Avena) og 
åkerugress er registret både i skogsfasen og i lyngheifa-
sen. I anlegg (stolpehull) og et kulturlag ble det funnet 
relativt mange korn som ble datert til yngre bronseal-
der, mange av kornene kunne bestemmes til emmer 
(Triticum dicoccum).
Etnobotanikk
I løpet av de siste 0 årene er det analysert plantemate-
riale fra forhistoriske og historiske kontekster på Jæren 
og trekull har blitt identifisert og datert. De eldste frag-
menter av forkullete hasselnøttskall (Corylus avellana) 
er datert tilbake til mesolitikum (Braathen 1985). 
Forkullete hasselnøttskall er funnet på boplasser som 
tilhørte både jakt- og sankerkulturer og på jordbruks-
boplasser. Hasselnøtter er næringsrike og har vært 
utnyttet av mennesker gjennom flere tusen år. Hassel 
(Corylus avellana) er antagelig den viltvoksende plan-
ten som har hatt størst ernæringsmessig betydning. Frø 
av bringebær (Rubus idaeus), som også er viltvoksende 
blir funnet i samme type kontekster, men denne har 
ikke like stor ernæringsmessig verdi. 
På Jæren er det kommet fram spor etter hus som er 
blitt undersøkt med hensyn til makrofossiler. I restene 
etter de eldste toskipete husene er det naken bygg 
(Hordeum vulgare var. nudum) som dominerer (Jåttå, 
Stavanger k. (Soltvedt 005) og Røyneberg, Sola k. 
(Hemdorff et al. under arbeid)). Hvete (Triticum sp.) 
og agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare) er 
også funnet i de eldste husene, men i svært begren-
set antall. På lokaliteten Røyneberg var det hvete (Tri-
ticum sp.) i stolpehull like nord for huset, men disse 
stolpehullene kunne ikke tolkes til å inngå i en byg-
ning. Hvetekornene (Triticum sp.) hadde samme date-
ring som naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum) 
fra et av de toskipete husene på lokaliteten. Det ble 
funnet mange hvetekorn (Triticum sp.) sammen med 
naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum), bringebær-
frø (Rubus idaeus), fragmenter av eikenøtter (Quercus 
sp.) og hasselnøttskall (Corylus avellana) i tre avlange 
groper på Røyneberglokaliteten, men dette materialet 
ble datert til å være noe yngre enn de toskipete husene 
(Hemdorff et al. under arbeid). Selv om hvete (Triti-
cum sp.) er sparsomt representert i de eldste undersøkte 
toskipete husene finnes dette kornet i andre typer kon-
tekster og viser at hvete (Triticum sp.) har vært dyrket 
på Jæren i eldre bronsealder. 
Det er til nå ikke undersøkt et helt hus på Jæren 
fra yngre bronsealder. På Landa, Forsand k., som lig-
ger ØNØ for Jæren, er flere hus fra denne perioden 
undersøkt. De dominerende kornsortene i yngre bron-
sealder er hvete (Triticum sp.) og naken bygg (Hordeum 
vulgare var. nudum) (Bakkevig 199). Fra eldre jernal-
der er flere husrester undersøkt på Jæren (Gausel: Børs-
heim & Soltvedt 00, Sørbøtunet: Sandvik 1999a, 
Sandve: Sandvik 1999b, Ullandhaug: Lundeberg 
197). I anleggene etter husene fra førromersk jernal-
der på Gausel dominerer naken bygg (Hordeum vulgare 
var. nudum). Senere i eldre jernalder blir agnekledd 
bygg (Hordeum vulgare var. vulgare) vanlig. Antall frø 
og arter av ugras øker betraktelig i kontekster fra eldre 
jernalder i forhold til senneolitikum og eldre bronse-
alder (Soltvedt 000, Børsheim & Soltvedt 00). I 
restene etter hus fra yngre jernalder har det til nå blitt 
funnet få korn. Agnekledd bygg (Hordeum vulgare 
var. vulgare), havre (Avena sp.) og rug (Secale cereale) 
har vært mulig å identifisere, men agnekledd bygg 
(Hordeum vulgare var. vulgare) er sterkest representert 
(Børsheim & Soltvedt 00). 
Forkullete korn av naken bygg (Hordeum vulgare 
var. nudum) datert til senneolitikum ble også funnet 
i kulturlag og under rydningsrøyser på Soma, Sola k. 
(Hemdorff et al. under arbeid) og gir en bakre alder for 
røysene. På Skjæveland, Sandnes k., og Orstad, Klepp 
k., er rydningsrøyser undersøkt med hensyn til makro-
fossiler. På Skjæveland er materiale fra lagene like under 
og i bunn av røysene datert til overgangen mellom 
eldre- og yngre bronsealder, og røysfyllet er datert til 
yngre jernalder. Overgangen eldre/ yngre bronsealder 
gir en bakre alder for røysene og yngre jernalder (800 
- 900 AD) en minimumsalder. Dateringene på trekull 
fra røysene (under og nedre del av røysen) på Orstad, 
Klepp k., er fra yngre steinalder og eldre bronsealder, 
forkullete melbærfrø (Arctostaphylos uva-ursi) fra røys-
fyllet er datert til begynnelsen av vikingtid (Hemdorff 
et al. under arbeid). På Soma og Orstad er det uvisst 
når i det forholdsvis lange tidsrommet mellom maksi-
mums og minimumsalder røysene er anlagt, men i og 
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med at ingen dateringer fra lagene under røysa er yngre 
enn eldre bronsealder er det nærliggende å tro at de ble 
ryddet i senneolitikum/eldre bronsealder (Hemdorff 
et al. under arbeid). Dateringer av røyser på Årsvoll, 
Sandnes k. (Hemdorff et al. under arbeid) antyder at 
røysene her er blitt lagt opp i bronsealder.
1.6. Problemstillinger
Ved Kvåleprosjektet hadde man den noe enestående 
situasjon at det innen reguleringsplanområdet var 
omfattende spor etter jordbruksvirksomhet. Kunn-
skap om gravhauger og hustufter forelå flere steder fra 
tidligere registreringer. Søkesjakting i forkant av denne 
undersøkelsen hadde avdekket rester etter forhistoriske 
bygninger og vitnet om at det under flat mark kunne 
være betydelige spor etter bosetning fra jernalder. Pro-
sjektet ville derfor kunne kople sammen bebyggel-
sesspor med rester etter jordbruksvirksomhet i ulike 
perioder og i et langtidsperspektiv. Dette vil derfor gi 
større mulighet for å kunne få en mer helhetlig forstå-
else av bosetning, næringsliv og kanskje også den sosi-
ale organiseringen i området enn det de fleste prosjekt 
gir mulighet til. Målene for undersøkelsene var: 
• Påvisning, dokumentasjon og tolkning av bygnings-
konstruksjoner, deres tidsperiode og funksjon. 
• Belyse bosetternes økonomi og resursutnyttelse i de 
periodene området har vært bebodd.
• Belyse hvordan kulturelle hendelser har påvirket 




Maskinell flateavdekking i felt A, D og E
Ved bosetningsundersøkelsene ble det benyttet maski-
nell flateavdekking (Løken et al. 1996) for å frilegge de 
forhistoriske anleggsporene i undergrunnen. Totalt ble 
det avdekket 1.6 m på boplassområdene, 758 m 
på høydedraget kalt felt A og 8568 m på felt E og D 
(Kvålehøydedraget). Jordmasser fra dyrkingslaget ble i 
liten grad sollet da eventuelle funn fra pløyelag som 
regel har dårlig kontekst og dermed relativt liten infor-
masjonsverdi. Det var heller ikke budsjettert for solling 
av masser fra pløyelag. Imidlertid ble noen trillebårlass 
med matjord likevel testsollet med AmS nyutviklede 
sollemaskin, uten at dette ga mer enn enkelte spredte 
løsfunn av ubestembare leirkarskår og flint. Området 
ble også gjennomsøkt med metalldetektor før utgrav-
ningene startet. Detektorsøket ga ingen forhistoriske 
funn. Flateavdekkingen på felt A ble rent praktisk 
gjennomført ved at 0 m brede sjakter ble åpnet med 
10 meters avstand på tvers av høydedragets retning. På 
felt D og E ble ca. 10 m brede sjakter åpnet med ca. 
10 meters avstand på tvers av høydedragets retning. 
Deretter ble de mellomliggende områdene åpnet slik 
at man fikk ett stort sammenhengende felt både på felt 
A og felt D/E. 
Dokumentasjon
Etter avdekking med gravemaskin og opprensing med 
krafse ble alle synlige anleggspor markert med fargete 
spiker og fortløpende målt inn elektronisk med total-
stasjon sammen med innmålingsprogrammet Pen-
Map (ver. .). Ved senere opprensinger ble alle nye 
anleggspor målt inn og nullete anlegg fortløpende fjer-
net fra innmålingsfilen. Ved hjelp av InterConsult ble 
det satt ut 4 fastpunkter i hele området som utgangs-
punkt for målesystemet. Fastpunktene ble satt på jord-
faste steiner og større steiner i steingjerder og markert 
med rød lakk. Alle anlegg og funn ble fortløpende 
målt inn og lagt inn i tilhørende GIS-databaser. Under 
arbeidets gang ble det stadig tatt utskrifter av oppda-
terte plantegninger slik at vi så rask som mulig kom i 
gang med fremtolkning av mulige huskonstruksjoner. 
Etter innmåling i plan ble anlegg snittet og enkeltvis 
tegnet og beskrevet både i plan og snitt på opptrykte 
anleggskjema. Bruken av slike ferdigtrykte anlegg-
skjema har tidligere vist seg svært effektiv på store 
flateavdekkingsundersøkelser ved AmS de siste årene 
(Børsheim & Soltvedt 00). Da stolpehullene på ste-
det ofte var diffust markert i undergrunnen, ble det 
svært viktig å ha oppdaterte plantegninger tilgjengelig 
slik at man kunne få oversikt over hvor man burde lete 
etter eventuelle makkere eller veggstolper til de forelø-
pige hustolkninger. Svært mange av stolpehullene ble 
også påvist først etter at man målrettet hadde lett etter 
dem der vi forventet de burde ligge ut fra tolkninger på 
plantegninger. Utover dokumentering av anlegg med 
PenMap og på anleggskjema ble en del av anleggene 
fotografert med dias eller digitalkamera. I tillegg ble 
det ført manuell anleggsprotokoll, samt egne lister/
protokoller for funn og naturvitenskapelige prøver. 
Alle synlige anlegg (røyser, stakktufter, gardfar, geil, 
blokksteiner) innenfor utgravingsområdene ble målt 
inn før utgravningene startet. Alle jordprofiler i sjakter 
ble tegnet for hånd i skala 1:10 eller 1:0, samt foto-
dokumentert. De fleste avtorvete røyser og gardfar ble 
tegnet for hånd i plan, digitalisert og deretter lagt inn 
i PenMap. I sjaktene på felt C og D ble også jordfaste 
steiner målt inn med PenMap. Det ble tatt serier med 
panoramabilder (digitalfoto), både av utgravningsom-
rådene og av sjaktprofiler. Det daglige arbeidet, pro-
gresjon og tidsforbruk ble ført i dagbøker for de ulike 
felt. 
Jordbruksspor og lagskildring
For å dokumentera fornminnet si oppbygning vart dei 
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synlege fornminna undersøkt ved å laga eit snitt gjen-
nom fornminnet. I dei fleste tilfelle vart gravemaskin 
brukt til å grava sjakter som snitta fleire fornminne i 
ei sjakt. Desse sjaktene varierte i lengde. Gjennom å 
grava lengre sjakter fekk ein sjå samanhengen mellom 
oppbygginga av jordlaga og fornminna. Føremålet med 
sjaktene var ikkje berre den visuelle informasjonen frå 
profilet, men i like stor grad informasjonen som sjakta 
kunne gje i flate. Difor vart i nokre tilfelle sjaktene 
utvida i breidde ned til overgangen mellom jordsmonn 
og jordart for å sjå etter spor etter fyllskifte og stein-
samlingar i form av røyser og andre oppbygningar. Det 
vart i alt grave 9 sjakter i løpet av båe feltsesongane. 
Sjaktene varierte i lengde frå ca. 10 til ca. 10 m. 
Alle vart grave ved hjelp av gravemaskin med hydrau-
lisk pusseskuff. Observasjonar i forhold til korleis 
området var rydda vart og gjort. I områder der store 
mengder jordsmonn var akkumulert, vart det sett etter 
rydningsrøyser og gardfar som kunne ha blitt overleira 
av yngre jordlag. I dei tilfelle der det ikkje fanst synlege 
spor etter menneskeleg aktivitet vart sjakta umiddel-
bart grave ned til ønska nivå. Djupna på sjaktene vari-
erte som eit resultat av at tjukkleiken på jordsmonnet 
i høg grad var varierande. Det vart grave minst 0 cm 
ned i jordarten. Sjaktene varierte mellom 50 cm til  
m i djupn og som regel vart sjaktene grave mellom 50-
100 cm ned i undergrunnen frå overgangen mellom 
jordsmonn og jordart. 
I sjaktene vart som regel den nordre profilveggen 
utvald til vidare dokumentasjon. Orsaka til dette var at 
ein då kunne utnytta dagslyset til å tydeleg sjå profilet, 
som vendte mot sør. Der det var meir teneleg å under-
søkja den søndre profilveggen vart det gjort. Laga vart 
tolka saman av både botanikarar og arkeologar. 
Generell lagskildring
Jordlaga på Kvåle er eit resultat av eit samspel mellom 
naturleg jordsmonndanning, kulturell påverknad og 
kjemiske prosessar. Dei same signaturane er brukt for 
områda som vart undersøkt i 001 og 00. 
A – filtig torv, blanding av sand, humus og rotfilt. Er 
gjerne mellom 5 og 10 cm tjukt, ligg direkte under 
overflata.
G – heterogent humuslag beståande av ulike kompo-
nentar. Blanding av humus og minerogene massar. 
Framstår som grynete og klumpete. Løyser seg ikkje 
i vatn, men i sprit, noko som tyder på at bindemid-
delet er animalsk protein. Truleg er dei grynete mas-
sene eit resultat av meitemarkaktivitet i kombinasjon 
med planterøter som løyser opp jorda slik at jorda vert 
lausare for meitemarken å jobba med. Nokre stader 
går dette laget som tunger ned i underliggjande lag, 
og desse tungene kan ein tenkja seg har tilhøyrt kraf-
tige planterøter. Fenomenet vart ofte observert rundt 
steinar og i rydningsrøyser. Denne aktiviteten er truleg 
moderne, og har forstyrra den opphavlege lagdelinga i 
det berørte nivået av profilen. Laget ligg utan unntak 
under lag A.
E – utvaskingslag, bleikjordsjikt. Består av fin sand, 
kan innehalda litt rotfilt. Er ofte i ulike utviklingssta-
dier, og varierer i farge og tjukkleik etter kor langt pod-
soliseringa er komen. Er kvitt om det er heilt utvikla, 
eller varierande grad av grått etter kor langt utviklinga 
er komen. Ligg under torva/lag A.
Bh – hovedanrikningslag, ligg under utvaskingslaget/
lag E. Opphoping av mineral og humussyrer som er 
blitt vaska ut frå utvaskingslaget. Er raudbrunt, har 
fått farge av dei utvaska minerala og humussyrene. Er 
homogent og godt nedbrote.
Bsh – akkumulering/innvasking av organisk materiale 
og mineral i undergrunnen. Visuelt sett er det flekkete, 
med spetter av sand og humus. I felt fekk laget kjæle-
namnet «leopard-laget», som er eit deskriptivt uttrykk, 
basert på visuell observasjon.
Bs – opprinneleg jordart, minerogent materiale, kalla 
undergrunn. Undergrupper under Bs:
Bs-Sa – gul sandig morene. Varierande mengde grus 
og stein. 
Bs-Si – grå siltig og grusig morene. Varierande 
mengde grus og stein, enkelte store blokker. Mas-
sene er gjerne hardpakka. 
Ap – moderne pløyejord. Mørke organiske humusmas-
ser, sandig
F – homogene massar, sandig humus. Varierande brun-
nyansar, men alltid lysare enn M. Laga varierte frå kon-
tekst til kontekst, og er skildra separat i den enkelte 
kontekst. Visuelt kan og observerast at desse laga er 
rydda for stein, både i flate og i profil, og det er ofte tre-
kolhaldig. I overgangen mellom dette bearbeida laget 
og lag nedanfor vil ein ofte sjå ei rand av småsteinar. I 
felt vart dette laget tolka som fossil åker, forhistoriske 
åkerlag. Fleire lag med fossil åker kan forekoma i same 
profil, laga får då undernummer (F1, F osb.) og skil-
drast separat. Slike lag kan liggja forsegla under røyser 
o.a., i så fall er dei nemnt som lag T (sjå nedanfor), men 
fossile åkerlag kan og liggja direkte under overflatetorva 
i områder som ikkje er blitt dyrka opp att på ny.
T – opprinneleg overflatetorv (A) / fossilt åkerlag (F) 
som er blitt overleira og forsegla av kulturelle lag som 
Ap eller F eller anlegg som rydningsrøyser utan å bli 
forstyrra og omrota. Har ofte ein olivengrønn tone. 
R – røysfyll, varierer frå kontekst til kontekst og vil i 
kvart tilfelle bli skildra separat. Røysfyllet er eit resultat 
av uintensjonell menneskeleg aktivitet, av at organisk 
og minerogen masse bles på røysa ved jordarbeiding 
eller ved naturlege prosessar, og sedimenterer seg og 
fyller opp holrom mellom steinane.
V – myrtorv, varierande nedbroten organisk masse.
K – trekull. 
H – generell nemning på humus.
M – moderne åkerlag.
Bokstavsignatur i framheva skrift samsvarer med sig-
naturar som finnes på reinteikningar. I den grad det 
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finnes lag som ikkje passer inn i desse lagskildringane, 
vert desse skildra separat og gjevne separate signaturar. 
Laga er i fleire tilfelle vanskelege å avgrensa mot kvaran-
dre, og teiknaren har i frå tilfelle til tilfelle vurdert kor 
vidt ein heil strek skulle trekkast, eller om ei stipla linje 
skulle markera at laga glir inn i kvarandre. 
Naturvitenskapelige analyser
I prosjektbeskrivelsen er det poengtert viktigheten av 
analyse av naturvitenskaplige prøver for å kunne doku-
mentere spor etter jordbruk, boplass og ressursutnyt-
telse i dette området. Prøver til naturvitenskapelige 
analyser har vært samlet inn fra anlegg og i profiler/
sjakter mellom ulike anlegg. I den grad det har vært 
mulig har vi spesielt samlet inn prøver til trekull-, pol-
len- og makrofossilanalyser parallelt slik at resultatene 
fra de separate analysene skulle være sammenliknbare. 
I enkelte tilfeller samlet vi i tillegg prøver for C/N- og 
fosfatanalyser fra de samme anleggene og profilene. 
Bearbeidelse av disse er ikke prioritert innenfor ram-
mene av dette prosjektet.
Makrofossilanalyse
Prøver for makrofossilanalyse er tatt inn fra boplasspor 
på A og E feltet og i jordbruksspor på felt B, C, D, E, 
F, G og H. Til sammen fra alle feltene ble det tatt 60 
prøver til makrofossilanalyse.
I denne undersøkelsen er det bare forkullete plan-
terester som er analysert. Når organisk materiale blir 
forkullet blir det mineralisert slik at det ikke blir ned-
brutt av mikroorganismer. Det kan ligge i jordsmonnet 
i flere tusen år og ennå være mulig å identifisere.
Prøvene ble flottert i felt ved hjelp av flotasjons-
maskin utviklet ved Arkeologisk museum i Stavanger 
(Bakkevig et al. 00). Prøvene ble så tørket og sortert. 
Forskningstekniker Tamara Virnovskaia har med hjelp 
av feltassistent Ellen Marie Næss sortert alle prøvene og 
også utført en del av analysearbeidet. Endelige analyser 
er utført av Eli-Christine Solvedt ved hjelp av en Nikon 
stereolupe med største forstørring 40x, samt referanse-
samlingen av frukter og frø ved Arkeologisk museum i 
Stavanger og relevant litteratur (Beijerink 1947, Korsmo 
1954, Dombrovskaja  et al. 1959, Katz et al. 1965; 
1977, Bergren 1967; 1981, Korsmo et al. 1981, Schoch 
et al. 1988, Anderberg 1994) er benyttet. Resultatene av 
makrofossilanalysene er lagt inn i en Access-database og 
presentert ved hjelp av Excel-program.  
Plantemakrofossilene som er analysert er i hovedsak 
frø, frukter, fruktsteiner og trekull. I tabellene er ana-
lyserte prøver, prøvevolum, og tilknytning til anlegg og 
konstruksjon presentert. I tabellene er også omtrentlig 
volumstørrelse av trekull i prøvene etter flottering opp-
gitt. I tabellene er antall korn og urter beregnet per liter 
masse analysert. Antall korn er i tabellene oppgitt som 
antall kornfragmenter dividert med tre pluss summen 
av hele korn. Denne beregnete verdien er grunnlag for 
figurene som viser fordelingen av makrofossilfunn.
Pollenanalyse
Det er foretatt to separate vegetasjonshistoriske under-
søkelser på Kvåle. Thyra Solem (Trondheim) har vært 
engasjert av Arkeologisk museum i Stavanger for å stu-
dere den generelle vegetasjonsutviklingen i området fra 
et lite gjengroingstjern øst for Kvålehøyden. Metode, 
analyseresultater og en vurdering av disse foreligger i 
Solem (005). Pollendiagrammet er tegnet ved hjelp 
av dataprogrammet TILIA (Grimm 1991/9).
Pollenprøver fra jordbruksspor er samlet inn, ana-
lysert og vurdert av Lisbeth Prøsch-Danielsen (AmS). 
Prøvene er samlet inn i reagensrør eller PVC-rør direkte 
fra anlegg og profiler i felt. Prøvene ble behandlet av 
forskningstekniker Aud Simonsen (AmS) etter en 
standard prosedyre beskrevet i (Fægri & Iversen 1989). 
Enkelte sandige, siltige prøver måtte i tillegg tilsettes 
HF-syre for å fjerne de mineralske partiklene. Pollen-
analysen ble utført med Zeiss forskningsmikroskop, 
fasekontrast og normalt med 6x1,5 forstørrelse. Til 
pollenbestemmelser er brukt Fægri & Iversen (1975, 
1989) i tillegg til museets egen referansesamling. Spo-
rer følger Sorsa (1964) og Moe (1974). Pollendiagram-
mene i denne rapporten følger en ens mal (KVALE-
mal) og er tegnet ved hjelp av dataprogrammet CORE 
.0 (Natvik & Kaland 1994). Pollendiagrammene er 
tegnet som prosentdiagram der beregningene er gjort 
basert på ΣP (totale terrestriske pollen). Sporer og tre-
kullstøvpartikler er beregnet ut fra ΣP+den enkelte 
type. 
Lokale biostratigrafiske soner er delvis skilt ut på 
grunnlag av den terrestriske pollen- og sporesammen-
setningen som karakteriserer de ulike delene av dia-
grammet, delvis ved hjelp av statistisk bearbeiding av 
materialet.
Statistisk bearbeiding av materiale: I alt er 1 pol-
lenprøver analysert, fordelt på rydningsrøyser, åker-
reiner, åkerflater, alvedanser og jordprofiler mellom 
anleggspor. Disse prøvene utgjør det totale datasettet 
til videre statistisk bearbeiding ved hjelp av CANOCO 
for Windows Version 4.5A (ter Braak 1988-00). 
Hensikten med denne analysen er å ha et godt redskap 
til å kunne finne likheter og forskjeller mellom pol-
lenprøver fra like og ulike anlegg og profiler på Kvå-
leområdet. I enkelte tilfeller er samtlige pollenprøver 
innen et begrenset felt sammenliknet. Dette er gjort 
fordi samtlige pollenprøver reflekterer det lokale vege-
tasjonsbildet som kan variere svært på korte avstan-
der og føre til stor forskjell i pollendeposisjon (Sugita 
1994, Overland 1999). Lokale jordprofiler kan ha et 
ekstremt lokalt polleninnhold (Aaby 198).
I dette materialet inngår ikke miljøvariable. Der-
for valgte vi indirekte gradientanalyse PCA (Principal 
Component Analysis) som er basert på arter og prø-
ver. Sporer og trekullpartikler er fjernet fra datasettet. 
I enkelte tilfeller, for eksempel ved analyse av åker-
reinene, er også treslagene utelukket fra den endelige 
analysen da disse virker forstyrrende på tolkningen av 
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jordbrukspåvirkningen. Prøver med stor samvariasjon 
vil bli gruppert i nye variabler (størrelser) kalt Princi-
pal Components (PC), og disse vil igjen ordnes etter 
hvor stor del av den totale variasjonen i materialet de 
representerer. For å synliggjøre PC-verdiene er det 
laget kryssplott mellom to PC-akser. Kryssplottene er 
laget ved hjelp av programmet CanoDraw version 1.0 
(Smilauer 199) og vist på to måter; ved at hver paly-
nomorf (taxon) angis med en pil og ved at hver pol-
lenprøve angis som et punkt i kryssplottet. I det siste 
tilfellet er det mulig å følge utviklingen gjennom hvert 
anlegg eller hvert jordprofil. I PCA-ordinasjonen blir 
arter og pollenprøver organisert i forhold til underlig-
gende gradienter i datasettet. Plottet er delt inn i fire 
kvadranter der kvadrant 1 beskriver prøver som ligger 
med positive verdier på både x- og y-aksen. Kvadran-
tene ,  og 4 følger videre med klokkeretningen. På 
grunn av artenes økologiske krav blir prøvene fordelt i 
plottene. Slik vil arter og prøver som har samme øko-
logiske krav og samme innhold bli liggende innen ett 
område, i en sverm (en cluster). Ved å se på de ulike 
clustrene har en et godt redskap til å sortere de ulike 
pollendiagrammene i lokale pollensoner.
Trekullanalyse
Trekullmateriale er blitt identifisert av forskningstekni-
ker Aud Simonsen (AmS). Identifiseringen er gjort ved 
hjelp av et Zeiss pålysmikroskop med forstørrelse 8x, 
16x og 40x. Til vedartsbestemmelser er brukt muse-
ets referansesamling samt relevant faglitteratur (Mork 
1966, Schweingruber 1978). Trekull er blitt identifisert 
til artsnivå før det er videresendt til 14C datering ved 
Laboratoriet for Radiologisk Datering i Trondheim.
Dateringer og kronologi
I dette manuskriptet er alle radiokarbondateringer i tek-
sten enten oppgitt som konvensjonelle ukalibrerte 14C-
år BP (BP = before present (1950)) eller oppgitt som 
kalibrerte kalenderår f.Kr./e.Kr. (BC/AD) etter Stuiver 
et al. (1998), OxCal .9 (Bronk Ramsey 00) oppgitt 
med ett standardavvik (68, %). Kronologisk inndeling 
av neolitikum følger Nærøy (1987, 199) korrelert med 
sørskandinavisk kronologi foreslått av Fischer & Kristi-
ansen (00). Bronsealders (BA)-kronologi følger Van-
kilde et al. (1996); 1700-1100 f.Kr. tilsvarer BA periode 
I-III, 1100-500 f.Kr. tilsvarer BA periode IV-VI med 
intervaller på 00 år, se fig. 1,  etter Prøsch-Danielsen 
& Sandgren (00). Den tradisjonelle inndelingen av 
norsk jernalder følger Slomann (1971).  
Et utgravningsprosjekt med hovedvekt på under-
søkelse av jordbrukspor og boplasser under flat mark 
gir erfaringsvis få funn som kan bidra til å fastsette de 
kronologiske rammene for de undersøkte objekter. Det 
var derfor lagt opp til et omfattende dateringsprogram 
fra begge hovedområder av prosjektet. Det var ikke 
forventet at forkullet materiale kunne bli innsamlet i 
så vidt store prøver at konvensjonelle dateringer ville 
gi en lav nok usikkerhetsmargin til å kunne være bruk-
bar i analysene for de tidsrom som var aktuelle i pro-
sjektet. Det var derfor bestemt at en fortrinnsvis skulle 
benytte seg av akseleratorbasert massespektrometrisk 
måling (AMS), hvor ett sigma usikkerhet vanligvis lig-
ger innfor intervallet 40-60 år, enten det dreide seg om 
å datere forkullet korn eller forvedet materiale.
Trekull er identifisert på artsnivå, og til dateringer 
av tre er valgt ut treslag med kort levetid (for eksem-
pel bjørk (Betula sp.), or (Alnus sp.), hassel (Corylus 
avellana)) for å unngå så mye som mulig den feilkilde 
som treets egenalder representerer. Om mulig er også 
forkullete korn identifisert til artsnivå, men i en del 
tilfelle har en valgt å bruke uidentifiserbare korn eller 
kornfragment som dateringsmateriale. I de fleste tilfel-
ler er korn sendt til datering dokumentert med foto før 
destruksjon.
Der er i alt foretatt 96 radiologiske dateringer, 
hvorav bare to med konvensjonell metode. Tabell 1 gir 
en oversikt over alle 14C-dateringene, og fig. 14 gir en 
grafisk framstilling av hvordan dateringene som tota-
litet fordeler seg opp gjennom tiden. TUa refererer til 
prøvenummer ved Laboratoriet for Radiologisk date-
ring ved NTNU i Trondheim. Alle andre tidsangivel-
ser blir også oppgitt som absolutt alder, det vil si i hen-
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Fig. 1. Kronologisk inndeling fra neolitikum til og med middelalder i Sørvest-Norge, presentert i ukalibrerte 14C-år BP og 
i kalibrerte kalenderår f.Kr./e.Kr. (fra Prøsch-Danielsen & Sandgren 00).
Fig. 13. Overview of the chronology from the Neolithic to the Medieval Period in southwestern Norway presented in uncalibrated 
14C-years BP and calibrated calendar years BC/AD (Prøsch-Danielsen & Sandgren 2003). 
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Tab 1-1C14 alledateringer.xls Side 1
Lab. ref.
Age, cal. BC/AD 




e no Structure Info. Material dated
TUa-3406 7865 ±80 6990-6550 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-14
Rydnings-
røys Lag Bsh, nederst
Nøtteskall, hassel (Corylus
avellana ) 01706- 408




avellana ) 02008- 180




520 cm Torv 01706- 1010
TUa-3368 4930 ±75 3785-3645 f.Kr. Boplass A A-320 Ildsted V kant av utgr.felt Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 833
TUa-3832 4385 ±55 3085-2915 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 12 H A-38
Rydnings-
røys Lag F, under røys Trekulll, bjørk (Betula  sp.) 01706- 931




450m Torv 01706- 1010
TUa-4725 3605 ±45 2015-1885 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 21 G A-66
Rydnings-
røys
Lag F2 under 
røys Trekull, bjørk (Betula  sp.) 02008- 195
TUa-3831 3595 ±50 2015-1880 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 12 H A-33
Rydnings-
røys Lag F under røys Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 986
TUa-3393 3555 ±65 1965-1770 f.Kr. Boplass Hus 2 A A-732 Gavlstolpe S gavl
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var. nudum ) 01706- 841
TUa-4724 3550 ±45 1930-1780 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 21 G A-66
Rydnings-
røys Lag T Trekull, bjørk (Betula  sp.) 02008- 194
TUa-3392 3545 ±70 1945-1750 f.Kr. Boplass Hus 2 A A-982
Takbærende
stolpe
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var nudum ) 01706- 811





Lag Bsh, under 
røys Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 483
TUa-3401 3510 ±60 1895-1740 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-5
Rydnings-
røys Lag T, trekollinse
Trekull, hassel+bjørk (Corylus
avellana, Betula  sp.) 01706- 526
TUa-3396 3495 ±50 1890-1695 f.Kr. Boplass Hus 2 A A-670 Veggstolpe Ø 
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var. nudum ) 01706- 858
TUa-3397 3475 ±50 1875-1690 f.Kr. Boplass Hus 2 A A-787
Inngangs-
stolpe Ø
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var. nudum ) 01706- 864




røys Lag R Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 482
TUa-3400 3455 ±60 1875-1680 f.Kr. Boplass Hus 3 A A-590
Takbærende
stolpe V Kornfragment, uspes. 01706- 950
TUa-3391 3455 ±50 1870-1685 f.Kr. Boplass Hus 1 A A-473 Gavlstolpe S Korn, emmer (Triticum dicoccum ) 01706- 735
TUa-3840 3450 ±45 1865-1685 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-5
Rydnings-
røys Lag T Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 59
TUa-3382 3435 ±65 1865-1675 f.Kr. Boplass Hus 1 A A-699 Veggstolpe Ø
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var. nudum ) 01706- 795
TUa-4722 3425 ±45 1750-1675 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 10 D
Trekullinse under 
lag F2 Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 917
TUa-3377 3410 ±60 1750-1625 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-5
Rydnings-
røys Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 58




røys Lag T Trekull, bjørk (Betula  sp.) 02008- 86
TUa-3399 3395 ±50 1740-1620 f.Kr. Boplass Hus 3 A A-992
Takbærende
stolpe Korn, bygg (Hordeum  sp.) 01706- 904
TUa-3398 3390 ±50 1740-1620 f.Kr. Boplass Hus 3 A A-594
Inngangs-
stolpe V Kornfragment, uspes. 01706- 888
TUa-3390 3335 ±50 1680-1525 f.Kr. Boplass Hus 1 A A-950
Takbærende
stolpe N
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var. nudum ) 01706- 726
TUa-3828 3315 ±45 1670-1520 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-14
Rydnings-
røys
Lag Bsh under 
røys Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 407




370cm Gytje 01706- 1010
TUa-3383 3305 ±65 1675-1515 f.Kr.
Jordbruks-




avellana ) 01706- 549
TUa-4723 3285 ±55 1620-1510 f.Kr.
Jordbruks-
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Tab 1-1C14 alledateringer.xls Side 2
Lab. ref.
Age, cal. BC/AD 




e no Structure Info. Material dated Scientific no.
Age, 14C yr
BP
TUa-3404 3250 ±70 1605-1430 f.Kr. Boplass Hus 4 A A-711
Takbærende
stolpe
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var. nudum ) 01706- 119
TUa-3379 3250 ±60 1600-1435 f.Kr.
Jordbruks-
spor B A-104 Torvhaug 
lag Bsh under 
torvhaug Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 103
TUa-3380 3245 ±45 1600-1425 f.Kr.
Jordbruks-
spor B A-103 Alvedans lag Bsh Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 990
TUa-3387 3185 ±45 1510-1410 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-14
Rydnings-
røys Lag F, nederst
Korn & kornfrag. (Hordeum
vulgare  var. vulgare ) 01706- 406
TUa-3385 3175 ±60 1510-1395 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 1 B A-107
Rydnings-
røys Ned. røysfyll Korn & kornfragment, uspes. 01706- 644




røys Lag R, nederst Trekull, bjørk (Betula  sp.) 02008- 84
TUa-3841 3160 ±40 1445-1400 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-5
Rydnings-
røys Lag R Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 512
TUa-3829 3130 ±45 1430-1320 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C Åkerflate
Lag Bsh, vest for 
A 5 Grenfragmenter, 1-2 mm diameter 01706- 537




røys Lag T, øvre del Trekull, bjørk (Betula  sp.) 02008- 101
TUa-3367 3005 ±65 1375-1125 f.Kr. Boplass Hus 1 A A-666 Ildsted Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 693
TUa-3873 2975 ±35 1260-1120 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 5 G
Liten
åkerrein Lag F, nedre del Trekull, bjørk (Betula  sp.) 02008- 173
TUa-3879 2675 ±35 835-805 f.Kr.
Jordbruks-
spor G A-83 Lonaren
Korn, naken bygg (Hordeum
vulgare  var. nudum ) 02008- 175




310m Torv 01706- 1010
TUa-3883 2580 ±100 820-540 f.Kr. Boplass E A-2140 Stolpehull Korn, uspes. 02008- 177
TUa-3373 2515 ±110 800-410 f.Kr. Boplass A A-641
Ildsted over stp A-
975 (hus 2)
Trekull, bjørk, salix, hassel 
(Betula  sp, Corylus avellana ,
Salix  sp.) 01706- 802
TUa-3403 2510 ±50 790-525 f.Kr. Sjakt 17 B Lag F/ Bsh Korn, uspes. 01706- 1008
TUa-3837 2460 ±30 760-415 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 17 B Lag F/ Bsh Kornfragment, uspes. 01706- 1008
TUa-3886 2440 ±35 755-410 f.Kr. Boplass E A-1893 Stolpehull Kornfragment, uspes. 02008- 178
TUa-3882 2350 ±40 405-390 f.Kr. Boplass E A-1631  Stolpehull
Korn, agnekledd bygg (Hordeum
vulgare  var. vulgare ) 02008- 265
TUa-3881 2325 ±35 400-380 f.Kr. Boplass E A-1776
Anlegg m 
dekorkeramikk Trekull, bjørk (Betula  sp.) 02008- 503




røys Lag R, nederst Torv 02008- 104




200 cm Korn & kornfragment, uspes.
TUa-3885 2300 ±35 395-370 f.Kr. Boplass E A-1512
Anlegg m. 
keramikk Frag. tynne grener, strå 02008- 96
TUa-3384 2275 ±65 395-205 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 4 D Stor åkerrein Lag Bsh, øverst
Gren & strå-fragmenter,  1-2 mm 
diameter 01706- 593
TUa-4730 2270 ±50 395-235 f.Kr. Boplass A A-768 Stolpehull
Korn, agnekledd bygg (Hordeum
vulgare  var. vulgare ) 01706- 894




røys Lag R Grenfragmenter, 1-2 mm diameter 01706- 481
TUa-3827 2215 ±35 365-195 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-14
Rydnings-
røys Lag R Grenfragmenter, 1-2 mm diameter 01706- 404
T-15630A 2145 ±110 360-20 f.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 4 H
Liten
åkerrein Lag V Torv 01706- 624
TUa-3836 2060 ±30 85-20 f.Kr. 
Jordbruks-
spor Sjakt 1 B A-107
Rydnings-
røys Lag T
Frø, melbær (Arctostaphylos uva-
ursi ) 01706- 646
TUa-3874 1925 ±35 65-125 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 5 G A-47 Kulthus?
Under
steinsetting
Frø, melbær (Arctostaphylos uva-
ursi ) 02008- 238
TUa-3370 1860 ±85 75-250 e.Kr. Boplass A
A-330+ A-
996 Ildsted N for hus 1
Trekull, bjørk, hassel, rogn 
(Betula  sp, Corylus avellana ,
Sorbus sp.) 01706- 830
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Tab 1-1C14 alledateringer.xls Side 3
Lab. ref.
Age, cal. BC/AD 




e no Structure Info. Material dated Scientific no.
Age, 14C yr
BP
T-15628 1655 ±65 340-445 e.Kr. Boplass A A-224 Ildsted
Med spannformet 
keramikk Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 428
TUa-3375 1640 ±70 345-535 e.Kr. Boplass A A-1144 Ildsted I A-440 Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 901
TUa-3371 1615 ±70 395-540 e.Kr. Boplass A A-645 Ildsted
Ildsted over stp A-
982 (hus 2) Trekull, hassel (Corylus avellana ) 01706- 656
TUa-3372 1595 ±65 410-550 e.Kr. Boplass A A-887 Ildsted
Ildsted N for A-
440
Trekull, bjørk, selje (Betula  sp., 
Salix sp.) 01706- 801
TUa-3374 1570 ±70 420-595 e.Kr. Boplass A A-379 Ildsted
Trekull, hassel, selje(Corylus
avellana, Salix sp.) 01706- 958
TUa-3376 1505 ±65 535-635 e.Kr. Boplass A A-328 Ildsted V kant av feltet Trekull, selje (Salix sp) 01706- 883
TUa-4729 1485 ±40 555-625 e.Kr. Boplass A A-331 Stolpehull Inne i hus 1
Korn, agnekledd bygg (Hordeum
vulgare  var. vulgare ) 01706- 980
TUa-3369 1465 ±65 550-655 e.Kr. Boplass A
A-332+ A-
995 Ildsted N for hus 1 Trekull, bjørk (Betula  sp.) 01706- 828
TUa-3826 1350 ±55 650-755 e.Kr.
Jordbruks-
spor B A-104 Torvhaug 
Lag Bsh, under 
torvlinser Grenfragmenter, 1-2 mm diameter 01706- 463
TUa-3833 1285 ±45 675-780 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 4 H
Liten
åkerrein Grenfragmenter, 1-2 mm diameter 01706- 623
TUa-3381 1220 ±60 715-890 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C/D Stor åkerrein Lag F2
Gren & strå- fragmenter, 1-2 mm 
diameter 01706- 292
TUa-3887 1200 ±35 785-885 e.Kr.
Jordbruks-
spor E Åkerlag Med ardspor
Frø, knegras (Danthonia
decumbens ) 02008- 214
TUa-3884 1165 ±35 870-955 e.Kr. Boplass E A-1582 Ildsted Korn, uspes. 02008- 112
TUa-3875 1135 ±30 885-970 e.Kr.
Jordbruks-
spor G A-47 Kulthus?
Tatt i plan under 
gravning
Frø, melbær (Arctostaphylos uva-
ursi ) 02008- 174
TUa-3878 1095 ±35 895-995 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 25 F Åkerlag Lag F, nederst Korn, uspes. 02008- 361
TUa-3871 1080 ±30 965-1010 e.Kr.
Jordbruks-
spor G A-46
Lag T, nedre del, 
under røys
Frø, melbær (Arctostaphylos uva-
ursi ) 02008- 106
T-15629A 1080 ±45 945-1005 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 4 H
Liten
åkerrein Lag V Torv 01706- 622
TUa-4717 1070 ±30 965-1005 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-13 Gardfar
Lag F, under 
gardfar
Frø, knegras (Danthonia
decumbens ) 01706- 176
TUa-3830 1065 ±45 970-1015 e.Kr.
Jordbruks-




skogsbunn / evt. 
pløyelag Grenfragmenter, 1-2 mm diameter 01706- 202
TUa-3835 1005 ±30 1005-1035 e.Kr.
Jordbruks-
spor B A-103 Alvedans Bunn av fotgrøft
Frø, melbær (Arctostaphylos uva-
ursi ) 01706- 51
TUa-4719 990 ±35 1015-1040 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 5 G
Liten
åkerrein Lag F Trekull, selje (Salix sp) 02008- 170
TUa-4728 985 ±40 1005-1070 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 4 H
Liten
åkerrein Lag F
Gren & strå- fragmenter, 1-2 mm 
diameter 01706- 621
TUa-3388 985 ±45 1015-1150 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 3 D A-143
Rydnings-
røys Grenfragmenter, 1-2 mm diameter 01706- 650
TUa-4727 975 ±40 1015-1120 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C A-15
Rydnings-
røys
Lag F, under røys
15 Korn, uspes. 01706- 248
TUa-3394 975 ±50 1015-1160 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C/D Stor åkerrein Lag F1 Korn & kornfragment, uspes. 01706- 851
TUa-4721 960 ±35 1025-1135 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 10 D Lag F2
Korn, agnekledd bygg (Hordeum
vulgare  var. vulgare ) 01706- 923
TUa-3389 945 ±45 1025-1165 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 3 D Stor åkerrein Lag F2 Korn, bygg (Hordeum vulgare ) 01706- 663
TUa-3386 915 ±60 1030-1215 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C/D Stor åkerrein Lag F1 Korn, havre (Avena  sp.) 01706- 286
TUa-3395 905 ±50 1040-1215 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C/D Stor åkerrein Lag F
Korn, agnekledd bygg (Hordeum
vulgare  var. vulgare ) 01706- 852
TUa-3888 885 ±40 1060-1220 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 24 F Lag F/Bh
Grenfragmenter, 1-2 mm 
diameter, eik (Quercus  sp.) 02008- 322
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44 av dateringene er foretatt på tremateriale, derav 
1 hvor arten er bestemt til bjørk (Betula sp.), hassel 
(Corylus avellana), selje (Salix sp) og rogn (Sorbus sp.) 
og en prøve er datert på ubestemt treslag. De øvrige 1 
dateringene består av tynne greiner som med ett unn-
tak (eik (Quercus sp.)) ikke er artsbestemt. Manglende 
artsbestemmelse for disse prøvene er begrunnet med 
at slike greiner ikke har en høy egenalder, slik at date-
ringsresultatet for disse prøvene vil avspeile tidspunket 
for forkullingen. Tre dateringer er også gjort på hassel-
nøttskall (Corylus avellana).
 dateringer er foretatt på kornmateriale, derav 
15 på uidentifiserte korn, ofte fragmenter. For de 
øvrige korndateringene (18) er det en prøve av hvete 
(Triticum sp.), en av havre (Avena sp.) og resten bygg 
(Hordeum vulgare), derav 8 naken bygg  (H. vulgare var 
nudum), 5 agnekledd bygg (H. vulgare var vulgare) og  
bygg (H. vulgare) som ikke er bestemt til underart. Det 
er også foretatt dateringer av frø fra urter, henholdsvis 
7 prøver av melbær (Arctostaphylos uva-ursi) og  av 
knegras (Danthonia decumbens).
Dessuten er det tatt to torvprøver fra fastmarks-
profil til datering, samt 5 prøver av myrsediment fra 
Lonartjønna til datering av det lokale pollendiagram 
(Solem 005).
Fig. 14 viser at det innen reguleringsplanen for 
Kvåle har vært sammenhengende aktivitet fra begyn-
nelsen av yngre steinalder, ca. 4000 f.Kr. og fram til en 
gang på 100-tallet e.Kr. I senneolitikum II og eldre 
bronsealder I/II er det særlig mange dateringer (i alt 
). Den andre perioden som peker seg ut med mange 
dateringer er vikingtid og middelalder med i alt 4 
dateringer. Den eneste perioden en ut fra fig. 14 en 
ikke har dateringer fra verken spor etter boplasser eller 
jordbruk, er fra første del av yngre bronsealder. Her er 
det en hiatus på om lag tre hundre år fra 1100 til 800 
f.Kr. 
Den reviderte prosjektplan regnet med et behov 
for 110 14C-dateringer, likt fordelt på boplassene og 
jordbrukssporene. Som det framgår av tabell  har det 
blitt foretatt noen flere prøver fra jordbrukssporene 
enn forutsatt. Dessuten var en ved utarbeidelsen av 
prosjektplanen ikke oppmerksom på at Lonartjønn 
var så godt bevart at en kunne foreta en innsamling 
av prøvemateriale til en lokal vegetasjonshistorisk ana-
lyse, noe som medførte behov for fem dateringer for 
å fiksere viktige endringer i vegetasjonsutviklingen. På 
den annen side har det blitt gjennomført vel 0 færre 
dateringer på de to boplassområdene. Dette skyldes 
først og fremt at det ikke var mulig å tolke sporene på 
feltene D og E sammen til grunnplaner i hus. Det ble 
derfor ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre et så 
omfattende dateringsprogram som forutsatt. De langt 
færre dateringene som ble foretatt har allikevel gitt en 
brukbar indikasjon på hvilke perioder dette området 
hadde vært i bruk. Dog er det ikke datert direkte noen 
strukturer etter den vikingtids- og middelalderlige 
bosetningen som Gustafsons registrering viser må ha 




Undersøkelsene var organisert som et eget prosjekt 
under avdeling for fornminnevern ved Arkeologisk 
museum i Stavanger. Amanuensis Kirsten Juhl (arkeo-
log) utarbeidet budsjett og plan for undersøkelsene. I 
begynnelsen av 001 ble 1. amanuensis Trond Løken 
(arkeolog) og amanuensis Eli-Christine Soltvedt (bota-
niker) oppnevnt som prosjektledere for gjennomfø-
ring av prosjektet. Ragnar Børsheim og  Kirsten Oma 
(arkeologer) har vært utgravningledere. 1. amanuensis 
Lisbeth Prøsch-Danielsen (botaniker) har hatt ansva-
ret for pollenanalyse av jordbrukssporene og botaniker 
Thyra Solem har vært engasjert for å utføre generelle 
vegetasjonshistoriske undersøkelser i området. 
Tabell 1. Sammenstilling av alle radiokarbondateringer fra Kvåle, Time kommune, Rogaland.
Table 1. Compilation of all 14C-dates from Kvåle, Time municipality, Rogaland.
Tab 1-1C14 alledateringer.xls Side 4
Lab. ref.
Age, cal. BC/AD 




e no Structure Info. Material dated Scientific no.
Age, 14C yr
BP
TUa-4726 870 ±35 1155-1225 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C
A-14/ A-
15 Åkerflate Lag F, åkerflate Korn, uspes. 01706- 222
TUa-4718 845 ±35 1175-1245 e.Kr.
Jordbruks-
spor C A-13 Gardfar Lag R
Frø, melbær (Arctostaphylos uva-
ursi ) 01706- 162
TUa-3834 805 ±30 1220-1265 e.Kr.
Jordbruks-
spor B A-104 Torvhaug Lag V
Frø, melbær (Arctostaphylos uva-
ursi ) 01706- 462
TUa-3402 735 ±65 1255-1300 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 4 D Stor åkerrein Lag F2 Korn, uspes. 01706- 592
TUa-3405 700 ±65 1280-1380 e.Kr.
Jordbruks-
spor Sjakt 2 C/D Stor åkerrein Lag F1 Korn, bygg (Hordeum vulgare ) 01706- 280
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Fig. 14. Grafisk presentasjon av kalibrerte 14C-dateringer fra 
undersøkelsene i 001-0 på Kvåle, Time k., Rogaland.
Fig. 14. Calibrated 14C- dates from the investigations in 2001-
02 at Kvåle, Time municipality, Rogaland.
Referansegruppe
Før undersøkelsene startet ble det oppnevnt en refe-
ransegruppe for prosjektet. Referansegruppen bestod 
av antikvarie Maria Peterson (arkeolog), Riksantikva-
rieämbetet, UV Öst, antikvarie Mats Regnell (arkeo-
botaniker), Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, begge 
Sverige og fylkesarkeolog Jan Auestad, Rogaland fyl-
keskommune. Fra Arkeologisk museum i Stavanger 
har avdelingsleder Arne-Johan Nærøy og arkeolog 
Kirsten Juhl vært medlem i tillegg til prosjektledere, 
utgravningsledere og botaniker Lisbeth Prøsch Dani-
elsen. Referansegruppen har hatt 4 møter (19.04.01, 
0.07.01, 14.06.0 og .08.0), alle med befaring til 
Kvåle. 
Deltakere 2001
Prosjektledere: Trond Løken (arkeolog) og Eli Chris-
tine Soltvedt (botaniker)
Pollenanalytiker: Lisbeth Prøsch-Danielsen. 
Utgravingsledere: Ragnar L. Børsheim og Kristin 
Oma 
Feltleder II: Guro Skjelstad. Feltassistenter: Niall Arm-
strong, Kate Jellestad Syvertsen, Ellen Marie Næss, 
Geir Sørum, John Olsen, Lisa Damstuen, Gry Bang-
Andersen, Marius Aleksander Hauge. I tillegg del-
tok to franske studenter og deres lærer Anne Nissen 
Joubert en uke for egen kostnad. Gravemaskinsfører 
var Geir Aarrestad. Før utgravingen startet gikk Arne 
Schau over området med metalldetektor, og Morten 
Bertheussen målte inn synlige automatisk fredete kul-
turminner (PenMap) sammen med Trond Løken og 
Ragnar L. Børsheim.
Deltakere 2002
Prosjektledere: Trond Løken og Eli Christine Soltvedt.
Pollenanalytiker: Lisbeth Prøsch Danielsen. 
Utgravingsledere: Ragnar L. Børsheim og Kristin 
Oma 
Feltleder I: Guro Skjelstad. Feltleder II: Morten Ber-
theussen. Feltassistenter: Kate Jellestad Syvertsen, John 
Olsen, Niall Armstrong, Grethe Bukkemoen, Unni 
Grøtberg. Gravemaskinsfører var Geir Aarrestad. Før 
utgravingen startet gikk Arne Schau også dette året 
over området med metalldetektor.
Formidling og media oppmerksomhet 
Prosjektet har blitt aktivt formidlet både under selve 
utgravningstiden og i perioden etterpå. Det har vært 
holdt omvisninger for 4 klasser fra den lokale barne-
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skolen, samt foredrag på Time ungdomskole. Den 
nasjonale fylkesarkeologkonferansen fikk i 001 
omvisning på utgravningsfeltene. I hver sesong har 
det også vært arrangert såkalt «Åpen dag» på kveldstid, 
hvor kulturminnene, våre gravningsmetoder og resul-
tater fra gravningen ble demonstrert, hver gang for ca. 
00 besøkende.
Prosjektet har også fått stor medieoppmerksomhet, 
både nasjonalt (Aftenposten), som regionalt (Stavanger 
Aftenblad) og lokalt (Jærbladet) med i alt mer enn 10 
større oppslag.
På AmS har prosjektet vært formidlet ved et godt 
besøkt tirsdagsforedrag i oktober 001, gjennom egen 
monter i den årlige utstillingen «Spor i jord – nye funn 
001/00» og ved tre populærvitenskapelige artikler 
i Frá haug ok heiðni, henholdsvis en i 001/4 (Børs-
heim et al. 001) og to i 00/4 (Oma 00, Skjelstad 
00). 
Delresultater har vært presentert i vitenskapelige 
artikler (Børsheim 004, 005, Soltvedt 005), samt 
i flere tilfelle ved møtene til Nordic Archaeobotanic 
Group (Island 00, Stavanger 00 og Århus 005).
Værforhold
Værmessig var sesongen 001 svært bra med en hoved-
vekt av dager med opphold eller sol, og tilsvarende få 
dager med regn/vind. Det var overraskende lite vind i 
løpet av de ukene gravingen pågikk dette året. I seson-
gen 00 var imidlertid andelen dårlig vær mye større. 
I oppimot halvparten av arbeidsdagene var været kjølig 
og med grått vær, til dels med nedbør. Det største pro-




Utgravingen startet den . mai 001 og varte i 16 
uker frem til den 17. august denne sesongen. Totalt 
ble det avdekket til sammen i overkant av 8000 m, 
758 m av disse er de flateavdekkede bosetningsom-
rådene (felt A, felt D), resten er i form av sjakter og 
grøfter. Til sammen 50 funnummer med gjenstander 
og 106 naturvitenskapelige prøver (makrofossil, pol-
len, N/C prøver) ble samlet inn. Totalt ble det brukt 
561 dagsverk, 6 av disse (65 %) ble brukt på boset-
tingssporene, mens 198 dagsverk (5 %) ble brukt på 
jordbruksspor i 001. 
Utgravingen startet den . mai 00 og varte i 10 
uker frem til den 1. juli. Totalt ble det avdekket til 
sammen i overkant av 8500 m i bosetningsområdene 
(felt E og D), og ytterligere 105 m ble åpnet i form av 
sjakter og grøfter i områdene felt F og G. Til sammen 
190 funnummer med gjenstander og omkring 500 
naturvitenskapelige prøver (hovedsakelig makrofossil- 
og pollenprøver ble samlet inn). I løpet av de i over-
kant av 10 ukene ble det utført 50 dagsverk. 60,5 % 
dagsverk ble brukt på boplassundersøkelsene på felt D 
og E og 9,5 % ble brukt til jordbruksundersøkelser på 


















4000-000 f.Kr./BC 1 1  1 5
Senneolitikum II/ eldre 
bronsealder I
000-1500 f.Kr./BC 11 15 1 7
Eldre bronsealder II/III 1500-1100 f.Kr./BC 1 7 8
Yngre bronsealder 1100-500 f.Kr./BC   1 1 7
Førromersk jernalder 500-1 f.Kr./BC 4 6 1 11
Romertid 1-400 e.Kr./AD  1 
Folkevandringstid 400-550 e.Kr./AD 4 4
Merovingertid 550-800 e.Kr./AD   6
Vikingtid 800-1050 e.Kr./AD  9 11
Middelalder 1050-150 e.Kr./AD 1 1
SUM 1 58 5  96
Tabell 2. Dateringenes fordeling på perioder og sammenheng med funnkontekst; boplasser, jordbruksspor, myrsedi-
ment og offerstein. 
Table 2. Table showing the distribution of the 14C-dates related to different periods and find contexts; settlement sites, 
traces from agricultural practising, peatbogs and ritual offer sites. 
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Statistikk: Etterarbeid
Det har per ..06 gått med 9,1 årsverk for å gjen-
nomføre Kvåleprosjektet. ,5 årsverk er utført i felt og 
5,6 årsverk har gått til etterarbeid som i hovedsak er 
utført av sju personer. Etterarbeid av de naturvitenska-
pelige prøvene er arbeidskrevende.
Erfaringstall boplassundersøkelsen
På felt A ble det påvist 764 anleggspor, hvorav om lag 
650 ble undersøkt i 001 med et snitt gjennom den ene 
halvdelen. I tillegg ble det påvist ca. 100 anleggspor på 
felt D. Men de fleste av disse ble avskrevet som stol-
pehull ved en summarisk snitting, slik at bare om lag 
0 anlegg ble gjenstand for en egentlig utgravning. 
Det kan da konkluderes med at om lag 670 anlegg 
ble gjenstand for en undersøkelse med et tidsforbruk 
som inkluderer flotasjon av vel 1000 makrofossilprøver 
på 1970 timer. Dette gir et forbruk på ,9 timer per 
anlegg, eller ,6 anlegg per dagsverk. Dette er omtrent 
som de erfaringstall en har fra Forsandundersøkelsene 
og en gravning på Talgje (Løken et al. 1996:67). Imid-
lertid inngikk ikke den tidkrevende flotasjonen etter 
makrofossiler i tallet fra Forsand. På Kvåle var en felt-
assistent og til tider to engasjert med dette arbeidet 
gjennom hele feltsesongen, slik at minst 75 dagsverk 
gikk med til dette. Korrigeres arbeidsinnsatsen på selve 
gravningen med dette tallet, til ca. 190 dagsverk (145 
timer), har det på Kvåle i snitt blitt brukt ,1 time per 
anlegg eller undersøkt ,5 anlegg per dagsverk. En kan 
trygt slå fast at undersøkelsen på Kvåle har vært gjen-
nomført med en god framdrift, også tatt i betraktning 
at området med de tre store husene fra senneolitikum 
og eldste bronsealder på grunn av sin kompleksitet 
krevde stor innsats for å bringe klarhet i grunnplaner 
og horisontalstratigrafiske forhold.
Erfaringstall jordbruksporene
Tilstedeværelsen av jordbruksspor på området krevde 
omfattende innsamling og kalibrering av naturviten-
skapelig materiale (tab. ). Slike undersøkelser vil være 










Type prøve/sample: C A C A C A C A C A C A C A C A C A
Makrofossil 66 207 6 36 57 54 48 45 9 92 14 14 89 87 9 27 6 562
Pollen 85 63 14 57 5 19 0 161 66 6 17 6 62 550 284
Karbon/Nitrogen 4 64 25 44 13 8 140 38
Mikromorfologi   0
Trekull/charcoal 66 61 19 12 7 5 1 3 5 1 1  9  1 99 92
Sediment   5 0
Fosfat  11 7 14  158 0
Sum  268 17 111 6 141 154 80 118 92 45 15 87 162 78 45 6 62 1587 976
Normal: innsamlet/ collected (C). 
Kursiv/Italic: analysert/ analysed (A)
Tabell 3. Oversikt over fordeling og antall av forskjellige typer innsamlete og analyserte naturvitenskapelige prøver fra 
de ulike feltene på Kvåle, Time kommune, Rogaland.
Table 3. Table showing the distribution and amount of different types of collected and analysed samples at Kvåle, Time 
municipality, Rogaland. 
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2.1. Undersøkelsene på felt A 
Husene 1, 2, 3 og 4
På det vestre høydedraget, kalt felt A, ble det i 1908 
registrert en hustuft og flere utgarder (Helliesen 1910: 
nr. ) samt to gravhauger (Helliesen 1910: nr. , 4). 
Den ene av gravhaugene (Helliesen nr. 4) var allerede 
da delvis fjernet og ble trolig helt fjernet sammen med 
hustuften i forbindelse med ryddingen av området 
like før annen verdenskrig. Den andre gravhaugen er 
fortsatt bevart intakt. Undergrunnen bestod av sandig 
morene og stedvis oppstikkende jordfaste steiner. Det 
var flere spor etter større jordfaste steiner som var blitt 
sprengt og fjernet ved ryddingen. Undergrunnsmassen 
i nordre del av felt A var mer gruset enn i søndre del. 
Ved undersøkelsene ble det innenfor felt A’s avgrensing 
på 750 m til sammen påvist 764 anleggspor (fig. 
15). Hovedmengden (610, 80 %) av disse var i form 
av stolpehull etter jordgravde stolper, men det var også 
9 ildsteder, 6 kokegroper og 10 udefinerte struktu-
rer. Ingen av de siste ble undersøkt. Anleggsporene lå 
konsentrert på toppen av høydedraget, særlig innen-
2. Boplasspor
Fig. 15  Oversikt over felt A under utgravning. Sett mot S. Foto: G. Skjelstad, AmS.
Fig. 15. View of excavation area A after the removal of the topsoil, view towards S. Photo: G. Skjelstad, AmS.








Fig. 16. Plan over alle anlegg i utgravningsfelt A. Husene ble funnet  
ca midt i feltet. Svart: stolpehull, grå: ildsted eller grav, sirkel: udefinert.
Fig. 16.  Map of all structures in the excavation area A. The houses were 
 situated in the middle of the area. Black: posthole, grey: hearth or grave, Circle: 
not defined.
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for et område på omkring 11 ganger 18 m omtrent 
midt på høydedraget (fig. 16). Fyllmassen i mange av 
anleggsporene var vanskelig å skille fra undergrunnen 
rundt. Mange av stolpehullene var derfor vanskelig å 
påvise, og det måtte gjentagne opprensinger til før alle 
var funnet. I området var det også forstyrrelser fra nyere 
tid, i form av steinopptrekk og sprengsteinsrester. Alle 
anleggspor ble dokumentert i plan og alle anleggspor 
innenfor boplassområdet ble snittet og dokumentert i 
profil. Arbeidet med å påvise stolpehull og fremtolke 
de enkelte husfasene tok forholdsvis lang tid på grunn 
av overlappende husfaser og svært høy kompleksitet. 
Sporene etter de utskilte husene 1,  og   (fig. 17) 
lå alle innenfor hovedkonsentrasjonen av anlegg midt 
på felt A, 70 m sør for den bevarte gravhaugen og 100 
meter vest for veien til bnr. 14/5. Fra stedet er det 
godt utsyn mot øst, sør og vest. Mot nord var utsikten 
noe begrenset av bebyggelsen. Området var ved gravin-
gens start dyrket gressmark, i et område som i økende 
grad var preget av boligutbygging.
Forkullete planterester i anleggspor på felt A.
Det ble samlet inn prøver for å påvise forkullete plante-
rester i anleggspor etter hus 1, ,  og 4 (fig. 18). Slike 
prøver er også tatt i anleggspor som ikke kunne tolkes 
inn i en huskonstruksjon. I tillegg er det tatt prøver 
i ildsteder og i gravrest A-440. Hovedbestanddelen i 
anleggsporene var sand. De fleste prøvene er tatt i pro-
filet etter at anlegget er snittet og dokumentert. I noen 
tilfeller ble det tatt prøve når stolpehullet ble snittet (av 
massen som ble fjernet). Dette ble gjort i de tilfellene 
en var usikker på størrelsen av anleggsporet og en ikke 
ville risikere at det ikke var masse igjen når anlegget 
var snittet. I mange av anleggene var det mulig å skille 
mellom en mørk kjerne hvor stolpen har stått og en 
lysere nedgravning. 
Korn av emmer (Triticum diccocum), naken bygg 
(Hordeum vulgare var. nudum), agnekledd bygg (Hor-
deum vulgare var. vulgare) og havre (Avena sp.) er iden-
tifisert. Internodier av naken bygg (Hordeum vulgare 
var. nudum)  og emmer (Triticum diccocum) er funnet 
sammen med kornene. Det kan være vanskelig å skille 
emmer (Triticum diccocum) og spelt (T. spelta) uten at 
det er internodier tilstede i materialet. I anleggene etter 
hus 1 og  er hveteinternodiene bestemt til emmer og 
ikke til spelt. I anleggene etter hus , 4 og på felt D, hvor 
det er funnet få internodier, er hvetekornene bestemt 
til Triticum sp. eller Triticum dicoccum/spelta. En stor 
del av kornene har det ikke vært mulig å bestemme da 
epidermis og formen er skadet ved forkullingen. I til-
legg er mange av kornene små og uutviklet og derfor 
vanskelige å identifisere. Det er også kornfragmenter i 
Fig. 17. Hus 1,  og  synliggjort med forskjellig fargete markører. Gravhaugen 514 F8 R1 ligger til venstre for huset. Sett 
mot nord. Foto: G. Skjelstad, AmS.
Fig. 17. The houses 1-3 marked out with different coloured markers. The burial mound 514 F8 R21 is situated to the left of the 
house. Viewed towards N. Photo: G. Skjelstad, AmS.
 























































































































































Fig. 18. Anleggspor i husene 1- og andre stolpehull som det er tatt makrofossilprøver fra, er markert med 
nummer på planen. Strukturene til det enkelte hus er uthevet med forskjellige farger. 
Fig. 18. Features from the houses 1-3 and other postholes from where macrofossil samples have been collected are marked 
by number on the plan. The features belonging to each of the houses are marked with different colours.
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prøvene. Tettheten av korn, kornfragmenter og interno-
dier varierer i ulike prøver. Vanligvis i prøvene fra Kvåle 
er det internodier av hvete som er tilstede selv om ikke 
mange hvetekorn er identifisert i prøven. Internodier av 
naken bygg blir i større grad enn de primitive hvete-
sortene skilt fra kornene i treskeprosessen (Zohary & 
Hopf 1994). Internodier av hvete antas derfor ofte å 
være overrepresentert i materialet.
Det har vært et mål å sammenligne fordelingen av 
korn i anleggsporene innen et hus, men også å sam-
menligne husene innbyrdes. Antall korn per liter ana-
lysert masse er derfor kalkulert. Summen av alle korn 
som er funnet i prøven er med i denne beregningen, 
kornfragmentene blir dividert med . For å se om 
bygg og hvete har en ulik fordeling i husene er antall 
byggkorn og hvetekorn summert og andelen av hvete 
i prosent er beregnet. Dette mengdeforholdet er ikke 
vektlagt hvis det bare er bestemt få korn i prøvene.
HUS 1
Den store mengden og tettheten av stolpehull på felt 
A tilsa at det hadde stått flere forhistoriske bygninger 
her. Det skulle imidlertid vise seg å være vanskelig å 
tolke frem sammenhørende bygningsfaser fra stolpe-
hullene. Enkelte klare rekker med åpenbart sammen-
hørende stolpehull (veggstolper) ble tidlig registrert, 
blant annet stolperekkene som skulle vise seg å være 
henholdsvis østveggen til hus 1 og vestveggen til hus 
. Det var først etter at storparten av anleggsporene var 
snittet, og etter en systematisk gjennomgang og innde-
ling av disse med hensyn til dybde, at hus 1 utkrystal-
liserte seg. 
Reisverk 
Hus 1 består av til sammen 4 veggstolper og fire tak-
bærende stolper (fig. 18-19). Huset er orientert NNV-
SSØ, en orientering som også sammenfaller med høy-
dedragets retning. Anleggsporene definerer en toskipet 
bygning på ,0 meters lengde og 7, meters bredde 
og derved med en grunnflate på 166 m.
Regnet fra nord til sør står de fire takbærende stol-
pene med innbyrdes avstander på henholdsvis 4,1 m, 
5,8 m og 5,8 m. I hver ende er avstanden mellom tak-
bærende stolpe og endeveggen ,5 meter. De takbæ-
rende stolpenes snittdybde under undergrunnsnivå er 
henholdsvis 54, 65, 86 og 74 cm. I plan er formen til 
stolpehullene som regel sirkulære eller svakt ovale med 
et gjennomsnittlig tverrmål på 60 cm. I to av hullene 
var det spor etter stolpen (fig. 0). I toppen av hul-
let synes stolpen å ha vært 0-5 cm i diameter. Den 
mørke kjernen som representerer sporet etter stolpen 
kunne ikke dokumenteres helt til bunnen av stolpe-
hullet, så det er ikke sikkert at stolpene har vært så 
dypt fundamentert som det gravde hullet. Den antatte 
stolpedimensjon er, som det framgår nedenfor, ca 50 
% større enn den som dokumenteres for det eldre og 
mindre hus  (ca 0 cm i diameter). 
Vegger
Rekkene med veggstolper markerer rette lang- og 
kortvegger med avrundete hjørner. Det er i liten grad 
Hus 1, Kvåle,
Norheim, Time k, Rogaland
A-675
Fig. 19. Plan over hus 1. 
Fig. 19. Plan of house 1.
Fig. 0. Profil gjennom stolpehull A-680 hvor den mørke 
kjerne markerer den takbærende stolpens plass. Foto: G. 
Skjelstad, AmS.
Fig. 20. Section through a posthole, with a dark core where the 
roof supporting post was located. Photo: G. Skjelstad, AmS.
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parvis symmetri mellom veggstolpene i østre og ves-
tre langvegg, slik at en mulig tversgående avstiving av 
huset neppe har vært knyttet til selve veggstolpene. 
Stolpehullene som utgjorde veggene i hus 1 var svært 
kraftige til veggstolper å være. De var runde eller svakt 
ovale, hadde et gjennomsnittlig tverrmål på 7 cm og 
med en variasjonsbredde fra 6 til 60 cm. Veggstolpene 
hadde vært godt fundamentert. Den gjennomsnittlige 
dybden var 40 cm og med en variasjon fra 4 til 55 
cm. Som det vil framgå nedenfor er stolpehullene til 
veggstolpene i hus 1 vesentlig større og dypere enn i 
hus . For hele 4 av hus 1’s 4 veggstolpehull kunne 
det dokumenteres en mørk kjerne som representerer 
spor etter stolpen. Kjernen var oftest rund og hadde 
en gjennomsnittlig diameter på  cm, med varia-
sjon mellom 17 og  cm. Vi kan konstatere at den 
bærende del av veggene har vært kraftig konstruert, 
vel egnet som del av en sleppveggskonstruksjon og til 
å motta taktrykket i det brede huset. Gjennomsnitt-
lig innbyrdes avstand mellom veggstolpene er 1,8 m, 
imidlertid er vestveggen mer uregelmessig enn østveg-
gen. En gjennomsnittlig stolpeavstand på 1, til 1,4 m 
er konstruksjonsmessig for bred for en fl ettverksvegg 
med leirklining, men godt forenlig med en sleppveggs-
konstruksjon (Nielsen 1998). 
Den sørlige gavlen har vært konstruert symmetrisk 
om en stolpe i husets midtakse (fi g. 19). To stolper står 
med en avstand på 1,7 m omkring denne, mens to 
andre stolper, som danner overgangen til langveggene, 
står med en avstand på ,75 m fra midtaksen. Den 
nordlige gavlen er konstruert uten en stolpe i midt-
aksen, men i stedet er et par stolper plassert 0,7 m fra 
denne. Mot V står det to stolper henholdsvis 1,7 og 
, 7 m fra midtaksen. Den siste danner overgangen til 
langveggen og er plassert i samme avstand fra midtak-
sen som de tilsvarende stolper i S-gavlen. Dessverre er 
den østlige delen av N-gavlen forstyrret av et senere 
ildsted, slik at en ikke kan se om denne gavlen også 
hadde en symmetrisk konstruksjon om midtaksen. 
Den symmetriske konstruksjonen omkring en midt-
stolpe i S-gavlen kunne tolkes som at huset har hatt 
et saltak, men gavlenes buete forløp og den annerledes 
konstruksjon av N-gavlen, uten midtstolpe, gjør at en 
konstruksjon med et valmet tak er mest sannsynlig. 
Andre spor
Det ble ikke påvist spor etter innganger i huset. Flere 
ildsteder ble avdekket innenfor hus 1’s avgrensing, 
men ingen kan knyttes til denne hustolkningen. Det 
ble heller ikke påvist spor etter kulturlag, helleleggin-
ger, veggrøfter eller båseskiller. Ut fra anleggsporene 
alene er det dermed vanskelig å si noe om huset kan ha 
vært funksjonsdelt.
Stratigrafi 
Det var ikke noen overlappende stolpehull eller andre 
stratigrafi ske observasjoner mellom anlegg som kunne 
gi informasjon om de kronologiske forholdene mellom 
bygningene 1- 4.
Forkullete planterester 
I 47 anlegg til hus 1 (fi g. 1) ble det tatt 94 prøver 
for makrofossilanalyse. Av disse er 77 prøver analysert 




























































































1 20 4 m3
Fig. 1. Hus 1, forkullete korn per liter jord i anleggsporene. Antallet korn (tallet på toppen av søylene) utgjøres av antall 
kornfragmenter dividert med  pluss summen av alle hele korn. 
Fig. 21. House 1, carbonised cereals per litre soil in the structures of house 1. Th e amount of cereals (number on top of the col-
umns) refers to: number of fragments divided by three added to the amount of whole grains. 
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Tabell 4. Forkullete planterester i anlegg etter stolper i hus 1, A-feltet.
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mørk kjerne og lysere nedgravning. I tre anlegg var det 
ulike lag i den mørke kjernen, og to prøver er derfor 
analysert fra den mørke kjernen. I to anlegg etter tak-
bærende stolper var det partier/sjikt  med mer humus-
rik  sand under den mørke kjernen. Prøver er blitt 
analysert fra de humusrike delene av nedgravningene. 
De fleste prøvene var mellom  og 4,5 liter (tabell 4). 
I alle de 47 anleggene er det funnet korn, til sammen 
596 hele korn. Blant de bestembare korn er det naken 
bygg (Hordeum vulgare var. nudum) og emmer (Triti-
cum dicoccum) som dominerer, men agnekledd bygg 
(Hordeum vulgare var. vulgare) er også funnet.
Anlegg etter takbærende stolper
Fire anlegg etter takbærende stolper er påvist. I alle 
anleggene kunne det skilles ut en mørkere kjerne.  I 
det sørligste anlegget, A-675, kunne et humusrikt parti 
skilles ut i sanden under den mørke kjernen i nedgrav-
ningen. Prøver ble tatt i den mørke kjernen, lys ned-
gravning, humusrik sandlag og sand som ble fjernet 
ved snitting av anlegget. I anlegg A-675 skilte også 
en del av den lyse sanden seg ut ved å innholde mer 
humus, og en prøve ble tatt av den humusrike sanden 
(fig. ). I A-950 kunne den mørke kjernen skilles i to 
ulike deler på grunn av farge og trekulltetthet, og prøve 
ble analysert fra hver del.
A-675: Det er høyest tetthet av korn i prøven fra 
den mørke kjernen i profilet. Relativt var det også høy 
tetthet i prøven fra den humusrike delen under den 
mørke kjernen. Andelen av hvete er høy (over 50%) i 
begge disse prøvene. I en av prøvene fra den lyse ned-
gravningen var det ingen korn, men 18 forkullete frø av 
melbær (Arctostaphylos uva-ursi).  A-676: I den humus-
rike sanden under den mørke kjernen i nedgravningen 
var det relativt høy tetthet av korn, noe høyere tetthet 
enn i den mørke kjernen. Det var like mye hvete som 
bygg i den mørke kjernen, mens det ikke var hvetekorn 
i prøven fra lag C, tabell 4 men 4 korn som kunne 
bestemmes til bygg. I prøven fra lag C var byggkorna 
små og umodne og kunne derfor ikke bestemmes nær-
mere. I de to nordligste anleggene A-417og A-950 var 
det høyere korntetthet i prøven fra den mørke kjernen 
enn i prøvene fra lys nedgravning. Det er flere bygg 
enn hvete i de to nordlige anleggene. To naken bygg fra 
den mørke kjernen i A-950 er 14C-datert til 5±50 
BP, 1680-155 f.Kr. (TUa-90).
I prøver fra de tre sørligste anleggene etter takbæ-
rende stolper er det fragmenter av hasselnøttskall, i A-
675 ti fragmenter i en prøve. Det er få frø av ugras i 
prøvene (tabell 4). 
Kommentar: Det er mulig at gammelt boplassma-
teriale er kommet under stolpene når anleggene A-676 
og A-675 ble gravd, og hullene ble tettet til igjen rundt 
stolpene. Eventuelt kan deler av golvlaget ha kommet 
ned i hullene hvis stolpene ble skiftet ut. Materialet i 
de mørkere humuspartiene under den mørke kjernen 
kan representere en eldre bosetning. Det er ikke store 
forskjeller i fordelingen av korn i mørk kjerne og lys 
nedgravning, og det kan i så fall tyde på at de to boset-
ningene ikke ligger langt fra hverandre i tid.  
Østre veggrekke
Femten anlegg etter veggstolper utgjorde østre rekke 
i hus 1. Fra anlegg A-690 er det analysert to prøver, 
en fra mørk kjerne og en fra lys nedgravning. Fra de 
øvrige anlegg i rekken er det analysert en prøve.
I alle anlegg er det funnet korn, men tettheten av 
korn varierer (fig. 1). Det er relativt høy tetthet i A-
844 og A-847, like nord for midten av østrekken. A-
699 er det neste anlegget med høy korntetthet. Videre 
har både A-69, A-69, A-691 og A-690 høy korn-
tetthet. A-690 har høyest korntetthet av alle anleggene 
i østrekken. Andelen av hvete varierer, men den er rela-
















Figur . Snitt av nedgravning 
for takbærende stolpe A-675. 
Lag 1: mørk kjerne (NK) 
tolkes som avtrykk etter stolpe, 
sand med humus. Lag : lys 
nedgravning (LN), sand. Lag 
: mellombrunt lag, sand med 
humus. Makrofossilprøver 786, 
784 og 767 er tatt i henholdsvis 
lag 1,  og . 
Fig 22. Section through hole for 
the roof carrying post A-675. Layer 
1: dark core (NK) interpreted as 
postpipe, sand with humus. Layer 
2: light sand (LN) in posthole. 
Layer 3: Intermediate brown layer, 
sand with humus. Samples for 
macrofossil samples 786, 784 and 
767 were collected from layer 1, 2 
and 3 respectively. 
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masse, unntatt i A-699 hvor ingen korn ble bestemt 
til hvete. To naken bygg fra A-699 er 14C-datert til 
45±65 BP, 1865-1675 f.Kr. (TUa-8).
Fragmenter av hasselnøttskall og enkelte frø av 
bringebær er funnet i noen av prøvene. Det er få frø 
av ugras i prøvene, men en prøve fra A-68, som har 
lav korntetthet ( korn per liter masse), har 9 frø av 
hønsegras (Polygonum sp.).
Sørlig gavl
Fem anlegg utgjorde den sørlige gavlrekken. Gavlrek-
kene i hus 1 og  ligger nesten parallelt. Fra fire anlegg, 
A-471, A-747, A-47 og A-478 ble det tatt prøver 
både fra mørk kjerne og fra lys nedgravning.
Det er høy korntetthet i den mørke kjernen i de fire 
anleggene. Spesielt mange kornfunn er det i A-478 og 
A-471. Andelen av hvete er høy i alle de fire anleggene. 
For eksempel er 90 % av de identifiserte kornene i A-
478 hvete. I denne prøven er det er det også et høyt 
antall internodier av hvete. Hvetekornene er bestemt 
til å være emmer (Triticum dicoccum). Kornsortene og 
mengdeforholdet mellom dem er det samme i mørk 
kjerne og lys nedgravning, men det er langt færre korn 
i prøvene fra den lyse nedgravningen. Korn av emmer 
(Triticum dicoccum)  fra den mørke kjernen i A-47 er 
datert til 455±50 BP, 1870-1685 f.Kr. (TUa-91).
I prøvene fra A-471 er det relativt mange fragmen-
ter av hasselnøttskall, mens det er få frø fra urter og 
ugras i prøvene fra sørlig gavl.
Nordlig gavl
Seks anlegg utgjorde nordlig gavlrekke. Det er analy-
sert prøver fra alle de seks anleggene. I anlegg A-70a, 
A-70b og A-46 ble det tatt prøver av mørk kjerne og 
lys nedgravning. 
I alle prøvene var det korn. I A-70a og A-46 var 
det en liten forskjell i fordelingen av kornsorter i kjerne 
og lys nedgravning (tabell 4). Det var litt høyere korn-
tetthet i prøvene fra den mørke kjernen. Anleggene A-
77 og A-87 har forholdsvis høy tetthet av korn, hen-
holdsvis  og 18 korn per liter masse. Få hvetekorn 
er funnet i prøvene, de fleste bestembare kornene er av 
naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum). 
Det er fragmenter av hasselnøttskall i A-77, A-
88 og A-87. I anlegg A-87 er det funnet fem frø 
av hønsegras (Polygonum sp.). Ellers er det få ugrasfrø i 
prøvene fra anleggene i den nordre gavlrekken.
Vestre veggrekke 
Den vestre veggen i hus 1 skjærer nordre gavlvegg og 
vestveggen i hus . Veggen står i det østre sideskipet til 
hus  (fig. 18). Sytten anlegg utgjør vestveggen i hus 
1, prøver er analysert fra alle anleggene. Tre prøver er 
analysert fra to av anleggene, og fra sju stolpehull er to 
prøver analysert.
Anlegg A-7 og A-859 nord i rekken har en rela-
tivt høy tetthet av korn, andelen av hvete er lav i disse 
to anleggene. Videre sør i vestrekken har A-401 høy 
korntetthet. Anlegg A-945 og A-944, som ligger like 
ved takbærende stolpeanlegg A-98 i hus  har lav 
korntetthet, henholdsvis 4 og 9 korn per liter. Korn-
tettheten i A-98 er 18 korn per liter. I anleggene 
A-64, A-69 og A-66 er korntettheten høy. I prøver 
fra A-69 og A-66, de to sørligste av de tre anleggene, 
er andelen av hvete henholdsvis 8 og 16 %. Anlegg 
A-60, A-607 og A-601 har en forholdsvis høy korn-
tetthet, og mellom  % og 47 % av de bestembare 
kornene er hvete. Det er funnet få korn av agnekledd 
bygg i anleggsporene. De fleste var i prøvene fra A-69 
og A-66 (tabell 4).
Det er fragmenter av hasselnøttskall i 1 av anleg-
gene. Også i prøvene fra denne veggrekken er det få 
ugrasfrø. Prøven fra A-7 skiller seg fra de andre ved å 
inneholde 4 frø av linbendel (Spergula arvensis).
Hva makrofossilfunnene forteller om bruken av 
hus 1
Anlegg med korntetthet høyere enn 60 pr. liter er loka-
lisert i den sørlige delen av huset, hull etter takbærende 
stolpe (A-675), i sørlig gavlrekke (A-471 og A-478) og 
i østre veggrekke (A-690). To anlegg i den vestre veg-
grekken har høye kornverdier, A-64 og A-66. A-69 
som ligger mellom A-64 og A-66 har også forholds-
vis høy korntetthet. Ved undersøkelser av husrester 
har det vist seg at en ofte får mange frø og frukter i 
anleggene etter inngangstolper (Børsheim & Soltvedt 
00). De tre anleggene kan derfor være rester etter en 
inngang. 
En stor del av kornene i prøver fra A-675 og A-478 
(sør i huset) utgjøres av kornfragmenter, henholdsvis 
1100 og 4. I disse prøvene var det og et høyt antall 
av internodier fra emmer (Triticum diccocum). Dette 
indikerer at kornet er blitt knust, og at det dermed er 
kommet langt i forberedelsesprosessen mot ferdig mat. 
Den ferdige matretten kan være grøt eller velling siden 
en ikke trenger å bruke malt korn til disse matrettene. 
Internodiene tyder på at kornet ikke er tresket før bruk, 
og at det er hele aks som er nyttet.
I prøvene fra de to anleggene A-69 og A–66 er 
andelen av agnekledd bygg høy (tabell 4), samtidig som 
det er få frø fra ugras og eng/beiteplanter i prøvene. Det 
kan være ganske få korn av agnekledd bygg sammen 
med naken bygg i senneolittiske og eldre bronsealder 
kontekster (Rennesøy (Soltvedt 000), Jåttå (Soltvedt 
005)). Til nå er dette blitt tolket som at agnekledd 
bygg ikke har vært dyrket på Sørvestlandet i denne tids-
perioden, men har vokst som et ugras. Først mot slut-
ten av bronsealder og i eldre jernalder blir agnekledd 
bygg et vanlig kornslag på Sørvestlandet. Samtidig blir 
det større mengder frø av ugras og eng/beiteplanter i 
prøvene (se innledning: etnobotanikk).  
Makrofossilsammensetningen i prøvene fra A-69 
og A-66 kan tyde på at agnekledd bygg har vært 
dyrket i eldre bronsealder. For å kunne si dette med 
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sikkerhet må agnekledd bygg fra anleggene (A-69, 
A–66) dateres fordi anlegg fra hus 1,  og  ligger tett 
ved hverandre her (fig. 18). Både anleggene etter hus 1 
(A-69, A-66) og hus  (A-95) inneholdt agnekledd 
bygg. I anleggene tilhørende hus  (A-969, A-799), 
også nær ved, var det derimot meget få korn. 
Fragmenter av hasselnøttskall er funnet i alle deler 
av huset, men flest i den sørlige delen. Fordelingen av 
hasselnøttskall antyder en mat/spise aktivitet i den sør-
lige delen.
I et anlegg, A-1(fig. -9), som ligger like sørvest 
for det nordligste anlegg etter takbærende stolpe A-950 
er det et høyt antall av ugrasfrø, flest frø av  linbendel 
(Spergula arvensis), men også frø av hønsegras (Polygo-
num sp). Agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vul-
gare) og havre (Avena sp.) er også funnet i prøven. Agne-
kledd bygg fra prøven er datert til folkevandringstid, 
1485±40 BP, 555-65 kal. e.Kr. (TUa-479). I prøven 
fra A-410, like sør for A-950 er det også funnet korn 
av agnekledd bygg og havre. Artene i anleggspor A-410 
tyder også på aktivitet i eldre jernalder. Anleggene A-
410 og A-1 har sannsynligvis tilhørt et hus som var 
over to tusen år yngre enn hus 1. Den sørligste delen av 
huset fra jernalder har stått i den nordlige delen av hus 
1. Selv om det har vært husaktivitet i folkevandringstid 
i nordlig del av hus 1 (fra eldre bronsealder) er ikke 
makrofossilinnholdet i hullet etter takbærende stolpe 
blitt forstyrret av denne bosetningsaktiviteten.
I prøvene fra A-47 som ligger midt mellom hull 
etter takbærende stolpe A-950, og nordlig gavlvegg 
i hus 1 er det korn av bygg, samt noen få ugrasfrø, 
blant annet meldestokk (Chenopodium album). Det er 
vanskelig å tidsbestemme anleggsporet på  grunnlag 
av artene i prøvene. Det kan være fra bronsealder eller 
jernalder. 
Det er få frø fra ugrasplanter og beiteplanter i prø-
vene fra hus 1. Det indikerer at huset ikke har vært 
brukt som fjøs, men som bolig. Lav tetthet av ugrasfrø 
viser at kornet ble renset før det ble tatt inn i huset, 
eller at det ble skåret med sigd under akset slik at ikke 
ugraset kom sammen med kornet. Det er også mulig at 
kornåkrene ble lukt, og at ugrasfrøene ble nyttet sepa-
rat (A-7). Sytten frø av meldestokk (Chenopodium 
album) er funnet i prøvene fra hus 1. Denne arten indi-
kerer at jordsmonnet hadde et akseptabelt nitrogen-
nivå, og for å opprettholde næringsnivået i jordsmon-
net ble trolig en form for jordforbedring praktisert.
Det funnet flest naken bygg (Hordeum vulgare var. 
nudum) i hus 1. Relativt mange korn av naken bygg 
er funnet både i nordlig og sørlig del. Imidlertid er 
det funnet flest hvetekorn (Triticum sp.) i den sørlige 
delen av huset. Det er også flest korn totalt i den sør-
lige delen av huset. Tilfeldigheter kan ha ført til denne 
fordelingen, men i så fall kunne en ha forventet en 
større grad av uorden enn det fig. 1 viser. Den ulike 
fordelingen av korn i de forskjellige anleggene indike-
rer at det har vært ulike aktiviteter i de ulike delene av 
huset. Mange korn og høyere andel hvete forteller at 
mesteparten av matlaging kan ha foregått i den sørlige 
delen av huset. Naken bygg kan ha vært lagret på «lof-
tet» og spredt derifra. Det er også mulig at matlaging 
har foregått i hele huset. Mengden av korn vitner om 
at korndyrkning var en etablert ervervsform da huset 
var bebodd. På andre felt i Kvåle-området er det mulig 
å spore menneskelige aktiviteter i landskapet i denne 
perioden (kap. ).  
Funn
Noen biter uornert grov keramikk ble funnet ved opp-
rensing av området for hus 1. Ellers kan  funnum-
mer i anlegg knyttes til hus 1, hovedsakelig i form av 
keramikk, flint og noe brent bein og leire. Veggstolpen 
A-7 i det nordvestre hjørnet inneholdt store meng-
der keramikkskår fra minst tre ulike kar. Veggstolpe-
hullet A-471 i det sørvestre hjørnet av huset utmer-
ker seg også med hele fem funn av leirkarskår, flint og 
brent bein. Av de takbærende stolpene ga alle bortsett 
fra det nordligste (A-950) funn i form av leirkarskår og 
flint. Stolpehullet A-676 etter takbærende stolpe ga tre 
funn, de to andre ett hver. Leirkarskårene er av grov 
uornert type. (Se nærmere beskrivelser under «Fun-
nene» nedenfor).
Datering
Den toskipete hustypen forekommer i Vest-Norge i 
perioden senneolitikum til slutten avperiode I av eldre 
bronsealder (ca 000 - 1500 f.Kr.). Makrofossilprøver 
fra stolpehullmasser i huset har en  kornsammenset-
ning (emmerhvete og bygg) som peker i retning av 
bronsealder. 
Det er foretatt tre dateringer på forkullet materialet 
fra et utvalg av anleggspor fra bygningen. To av date-
ringene er samsvarende med henholdsvis 455 ± 50 
BP, 1870-1685 f.Kr. (TUa-91) og 45 ± 65 BP, 
1865-1675 f.Kr. (TUa-8), og en kombinasjons-
analyse av kun disse to gir kalibrert 1880 – 1690 (68, 
%). Den tredje dateringen er noe yngre med 5 ± 
50 BP, 1680-155 f.Kr. (TUa-90). De tre prøvene 
har samlet gitt en kalibrert datering til perioden 1780-
160 (94.0 %) eller 1745 – 1665 f.Kr. (68, %). Da 
hussporene fra de tre husene overlapper hverandre slik 
at de ikke kan ha vært samtidige, må hus 1 ha hatt en 
bruksperiode før hus , anslagsvis ca. 180-170 f.Kr. 
Funksjon
Det er naturlig å anta at bygningen har tjent som bolig. 
Spor eller indikasjoner på en todeling av bygningen ble 
ikke funnet, og fordelingen av det naturvitenskapelige 
materialet (korn/ugras) fra anleggene indikerer heller 
ikke spor etter dyrehold i noen del av huset. Sannsyn-
ligheten for at  bygningen har vært funksjonsdelt med 
en fjøsdel i ene halvdel, slik det kjennes fra senere byg-
ninger, er liten. Bygningens størrelse peker i retning 
av at den representerer hovedhuset på gården. Den er 
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stor nok til å ha kunnet huse en familiegruppe på 10-
15 mennesker, forutsatt at bygningen i sin helhet har 
fungert som bolig, jevnfør Myhres (198) vurderinger 
om et gjennomsnittlig plassbehov per beboer på 10 m 
i et forhistorisk jordbrukssamfunn. I utgangspunktet 
er ildsteder den vanligste indikator på boligfunksjon. 
Ildsteder er imidlertid sjeldent påvist for bygningsspo-
rene fra denne perioden, og ingen ildsteder har heller 
vært mulig å knytte til hus 1. Funn av brente bein i 
anleggspor indikerer sammen med funn av brente korn 
at tilberedning av mat har foregått i hele huset, noe 
som bekrefter boligtolkningen. 
Konklusjoner
Hus 1 er en toskipet bygning på  ganger 7, m, 
fra overgangen mellom senneolitikum og tidlig bron-
sealder. Bygningen har vært hovedhuset og bolig for 
gårdens mennesker. Redskaper, keramikk, brent bein, 
forskjellige kornsorter og innsamlete planter vitner om 
et etablert jordbrukssamfunn med gårdskarakter i eldre 
bronsealder. Det er ikke funnet planterester som indi-
kerer at husdyr har hatt opphold inne i huset. Makro-
fossilene vitner om dyrking av naken bygg, emmer og 
kanskje agnekledd bygg. Som ellers fra denne tidspe-
rioden er det lite funn av både ugras og beiteplanter. 
Flest korn og særlig hvete ble funnet i den sørlige halv-
delen av huset. Funn i anleggene etter de to sørligste 
takbærende stolper tyder på at stolpene har vært skiftet 
ut. Prøvene viser at de to fasene er like med hensyn 
til makrofossilinnholdet, og at de derfor sannsynligvis 
ikke er langt fra hverandre i tid.
Hus 1 ligger med langsiden nedover morenehøyden 
med gode avrenningsforhold til begge sider. Når flere 
av de kraftige takbærende stolpene har blitt skiftet ut, 
forteller det om at bygningen har hatt en lang bruks-
tid. Under omtrent de samme forhold med hensyn til 
undergrunnen er det sannsynliggjort at en bygnings 
levetid uten reparasjoner på Forsandmoen har vært om 
lag 100 år (Løken 1989:18). Det er derfor sannsynlig 
at hus 1 har hatt en brukstid på mer enn 100 år. Som 
det vil framgå seinere (s. 57f.), ser det ut til at husene 
 og 1 med hensyn til 14C dateringer ligger relativt nær 
hverandre i tid og kan tilsvare en brukstid for hus  
på ca 100 år, mens hus 1 og  har dateringer med et 
større tidsspenn, som kan innebære en lenger brukstid 
for hus 1 enn 100 år.
Den sannsynlige lange brukstiden for hus 1 inne-
bærer uansett at bosetningen på felt A har vært konti-
nuerlig gjennom flere generasjoner, og belegger derfor 
at jordbruket i slutten av senneolitikum har kunnet gi 
tilstrekkelig utbytte i nærområdet over en så lang peri-
ode at beboerne har hatt dyrkingsstrategier for å holde 
markenes produksjonskapasitet ved like. 
HUS 2
Beliggenhet
Hus  ligger diagonalt i forhold til hus 1 og overlapper 
den søndre halvdelen av dette. Hus  er orientert NV-
SØ (fig. 18).  
Reisverk 
Det er funnet til sammen 4 anleggspor etter bygnin-
gen, hvorav tre takbærende stolper, fire mulige dørstol-
per og 5 veggstolper. Sporene indikerer en toskipet 
bygning på 16,5 meters lengde og 6 meters bredde og 
en grunnflate på ca 100 m (fig. ). Avstanden mel-
lom de tre takbærende stolpene er 4,7 og 4, m, og 
avstanden fra de takbærende stolper og ut til gavlveg-
gene er 4,7 m i nord og ,9 m i sør. De takbærende 
stolpenes dybder er 55 cm for A-975: 85 cm for A-
98 og 1 cm for A-680. I de to første stolpehullene 
går den mørke kjernen til bunnen av det gravde hull, 
noe som tyder på at stolpene har vært så dypt funda-
mentert. I A-680 er imidlertid hullet gravd i en dybde 
på 45 cm, mens kjernen bare kunne dokumenteres i 
knapt den halve dybde. Om stolpen også her har vært 
plassert på hullets bunn, vil fundamenteringen ikke 
avvike så sterkt fra de to andre hullene som den mørke 
kjernen gir grunn til å tro. Den mørke kjernen i alle 
de tre hullene har et tverrmål på 19- cm. De takbæ-
rende stolpene har derfor vært runde stolper med en 
dimensjon på ca 0 cm. En så vidt beskjeden dimen-
sjon er et sterkt indisium på at huset må ha hatt et lett 
stråtak. Nedgravningene til A-680 og en takbærende 
stolpe til hus 1 (A-675) var sammenhengende i over-
flaten. Men ved snittingen av stolpehullene viste det 
seg at sammenhengen bare var helt overflatisk. Det var 
derfor ikke mulig å foreta noen stratigrafisk vurdering 
av forholdet mellom de to stolpehullene. 
Vegger
Rekkene med veggstolper markerer tilnærmet rette 
lang- og kortvegger med avrundete hjørner. Veggstol-
pehullene er mindre og ikke så dype som for hus 1. 
Deres diameter varierer mellom 16 og 40 cm og med 
et gjennomsnitt på 5 cm. Dybden varierer fra 9 til 5 
cm, med et gjennomsnitt på 18 cm. Stolpehullene i 
langveggene er - cm større og dypere enn kortvegge-
nes huller. Mange av stolpehullene har en kraftig mørk 
masse lik den som finnes i den mørke kjernen til de 
takbærende stolpene. Veggstolpene kan derfor ha hatt 
en diameter på opp mot 0 cm. Avstanden mellom 
veggstolpene er gjennomsnittlig 1, m, og i likhet med 
hus 1 er særlig vestveggen mer uregelmessig enn øst-
veggen. En slik gjennomsnittlig stolpeavstand på 1, 
m med kraftige veggstolper er godt forenlig med en 
sleppvegg. Bygningens opprinnelige avgrensing mot 
NV er usikker.
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Andre spor
På midten av langveggene er det to par inntrukne stol-
pehull tolket som innganger for bygningen (fig. ). 
I østveggen er sporene etter dørstolpene trukket 0,5 
– 0,6 m inn fra vegglinjen og definerer en døråpning 
på 1, m (senter til senter). Stolpehullene, ca 45 x 8 
cm i utstrekning og 15-8 cm dype, har en orientering 
på langs av bygningens lengderetning. Denne orien-
teringen er vanlig for hus i Rogaland fra bronsealder 
(Løken 1998), og innebærer at dørstolpene ikke har 
vært runde som i resten av bygningen, men at de har 
hatt en avlang, kanskje rektangulær form. Et par sko-
ningsstein i det ene stolpehullet støtter opp om en slik 
tolkning. I vestveggen rett overfor er det et korrespon-
derende par dørstolper. Her er stolpene trukket 0, 
m inn i forhold til vegglinjen og definerer en døråp-
ning på 1,4 m (senter til senter). Disse stolpehullene 
er runde og mindre i flaten, med en diameter på hhv. 
1 og 0 cm. Dørstolpene som har stått i disse hullene 
har vært dypt fundamentert, med 0 og 4 cm ned i 
undergrunnen, åpenbart for å kunne motstå trykk fra 
bygningen. Imidlertid viser snittegningene at for det 
minste stolpehullet er bare den mørke kjernen tegnet; 
1 cm i diameter og 0 cm i dybde. I det andre stolpe-
hullet er kjernen 17 cm i diameter og  cm dyp. De to 
dørstolpene på husets vestside har derfor omtrent hatt 
samme dimensjon og samme fundamenteringsdybde. 
Dette er første gang det er påvist motstilte innganger 
for toskipete bygninger i Rogaland. De to klart for-
skjellige konstruksjonsmåtene for de to inngangene 
kan kanskje antyde at de har tjent forskjellige funk-
sjoner. I et samfunn hvor huggeredskapene er basert 
på steinteknologi innebærer produksjon av flathugde 
dørstolper et atskillig større arbeid enn å bruke passe 
grovvokst rundvirke. Inngangen mot øst kan derfor 
representere en annen og mer prestisjebetont bruk enn 
den på vestsiden. 
Flere ildsteder ble avdekket innenfor hus  sin 
avgrensing, men ingen som kan knyttes til hustolknin-
gen eller tidsperioden for den del. Det ble heller ikke 
påvist spor etter kulturlag, hellelegginger, veggrøfter 
eller båseskiller for hus . Hvorvidt bygningen har vært 
funksjonsdelt (bolig/ fjøs) er vanskelig å si noe sikkert 
om kun ut fra anleggsporene. Motstilte innganger 
midt på langveggen er imidlertid et trekk som dukker 
opp med de treskipete og todelte bygningene senere i 
bronsealder, med både fjøs og bolig under samme tak. 
Forkullete planterester 
41 anlegg ble i felt definert som tilhørende hus . For 
å begrense prøveuttaket for makrofossilanalyse ble 5 
anlegg prioritert, hvorfra det er analysert  prøver. 
Prøver ble tatt i de tre anleggene etter takbærende stol-
pene og de fire dørstolpene og i anlegg etter veggstolper 
i de ulike delene av huset (tabell 5 og fig. 4). I 1 (84 
%) av anleggsporene er det funnet korn, til sammen 
var det 976 korn i prøvene fra anlegg etter hus . I fire 







Fig. . Plan over hus . 
Fig. 23. Plan of house 2.
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Tabell 5. Forkullete planterester i anlegg etter stolper i hus 2, A-feltet.
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Anlegg etter takbærende stolper
Tre anleggspor er fra takbærende stolper. A-680 lengst 
sør i huset lå like ved A-675, se (fig.18) (det sørligste 
anlegget etter takbærende stolpe i hus 1). Nedgravnin-
gene til de to anleggene snittet hverandre. Fra A-680 
(fig. 0) er det analysert tre prøver, en i mørk kjerne, en 
i lys nedgravning, og en ble tatt ved snitting av anleg-
get. Fra anleggene A-975 og A-98 er det analysert 
prøver fra mørk kjerne og lys nedgravning (tabell 5).
I A-680 er det høyest tetthet av korn i den lyse ned-
gravningen. Andelen av hvete er 5 - 5 % av bestem-
bare korn i alle de tre prøvene, og alle internodiene 
som er identifisert er fra hvete. Selv om det er forskjell 
i korntetthet er artene og fordelingen mellom dem den 
samme både fra lys nedgravning og mørk kjerne. I de 
to nordligste anleggene etter takbærende stolper (A-
975, A-98) er det større tetthet av korn i den mørke 
kjernen enn i den lyse nedgravningen. I prøvene fra 
disse anleggene, A-975 og A-98, er naken bygg (Hor-
deum vulgare var. nudum) klart dominerende. I forhold 
til bygg (Hordeum vulgare) er det få korn av hvete både 
i A-975 og A-98 (tabell 5) Det er flere internodier 
av bygg enn hvete i prøvene fra A-98. Naken bygg 
fra A-98 ble datert til 545±70 BP, 1945-1750 f.Kr. 
(TUa-9).
I den lyse nedgravningen til A-680 var det høy tett-
het av korn. Kornene kan ha blitt avsatt ved at eldre 
boplassmateriale er kommet ned i stolpehullet da jorda 
ble «pakket»  for å støtte stolpen. En mulighet er også 
at jorda rundt stolpene ikke ble pakket, men var løs 
slik at korn fra husets bruksperiode ble avsatt her. En 
tredje mulighet er at denne stolpen er blitt skiftet ut, 
og at golvmateriale fra den tidligste bruksfasen kom 
ned i hullet. Lik sammensetning av korn i lys nedgrav-
ning og mørk kjerne tyder på  at samme type aktivitet 
har foregått over et lengre tidsrom. Det er selvfølgelig 
umulig helt å utelukke at yngre materiale kommer ned 
i anleggene, men i dette tilfelle (A-680) er kornmeng-
dene så store, og det at den mørke kjernen er bevart, 
viser at anlegget ikke er forstyrret i senere tid. Det er 
derfor nærliggende å anta at makrofossilene er avsatt i 
løpet av husets brukstid.
I de tre anleggene ble det funnet fragmenter av hassel-
nøttskall og frø av ugras. Tettheten av ugrasfrø er lav.
Østre veggrekke 
Prøver fra 11 av 18 påviste anlegg er analysert.  Det 
er korn i ti av elleve anlegg. A-869, stolpehull midt 
mellom nordgavlen og inngang i den østre veggrekken, 
har relativt høy tetthet av korn (fig. 4). Tettheten er 
høyere i den mørke kjernen enn i den lyse nedgravnin-
gen, henholdsvis 4 og 4 korn per liter masse som er 
analysert. Naken bygg dominerer og makrofossilinn-
holdet er omtrent det samme som i anlegget etter den 






































































Fig. 4.  Hus , forkullete korn per liter jord i anleggsporene. Antallet korn (tallet på toppen av søylene) utgjøres av antall 
kornfragmenter dividert med  pluss summen av alle hele korn. 
Fig. 24. Carbonised cereals per litre soil in features from house 2. The amount of cereals (number on top of the columns) refers to: 
number of fragments divided by three added to the amount of whole grains. 
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nordlige og midterste takbærende stolpen. Tettheten 
av korn er høyere i anleggene etter veggstolpene midt i 
rekken enn i nord og sør. Naken bygg fra A-670 og A-
787 er henholdsvis datert til 495±50 BP, 1890±1695 
f.Kr. (TUa-96) og 475±50 BP, 1875-1690 f.Kr. 
(TUa-97). 
I seks av anleggene ble det funnet fragmenter av 
hasselnøttskall, og i A-678 var det 1 fragmenter. Det 
var få frø av urtene hønsegras (Polygonum sp.), gras 
(Poacea), vindelslirekne (Fallopia convolvulus) og starr 
(Carex sp.) i prøvene.
Sørlig gavl
Fem anlegg er påvist i rekken, og prøver er analysert fra 
A-7 og A-476. Det var noe korn i begge anlegg, og 
i A-476 var det fragmenter av hasselnøttskall, grasfrø 
(Poaceae) og stråfragmenter.
Til sammenligning med sørlig gavlrekke i hus 1, som 
ligger nesten parallelt, er det svært lav tetthet av korn 
i hus  (fig. 18, 1 og 4). Naken bygg fra A-7 ble 
datert til 555±65 BP, 1965-1770 f.Kr. (TUa-9).   
Nordlig gavl
Fire anlegg er påvist, og prøver er analysert fra A-777 
og A-119. I prøvene var det ikke korn. Fragmenter av 
hasselnøttskall og frø av ugraset hønsegras ble funnet i 
en av prøvene. 
Vestre veggrekke
1 anlegg er påvist og prøver er analysert fra sju av 
dem. To av anleggene ble tolket som spor etter dør-
stolper. I prøvene tatt i anleggene nord for A-95 (dør-
stolpe) er det lav tetthet av korn mens korntettheten i 
anleggene sør for A-60 (dørstolpe) er høyere. Samme 
relativt høye korntetthet ses i prøvene fra anleggene 
etter dørstolpene.
Det er få fragmenter av hasselnøttskall i prøvene 
bortsett fra i A-884 hvor det er tre fragmenter. I prøven 
fra A-5 (nord i rekken) er det sju frø av linbendel 
(Spergula arvensis). I prøvene ellers er det funnet få frø 
av ugras, og linbendel er ikke funnet i noen andre prø-
ver fra hus . 
Kommentar til korntetthet i prøver fra anlegg etter 
inngangstolper: Forskjell i innhold i prøvene fra dør-
stolpene i østre og vestre vegg var noe som også kunne 
påvises i analysematerialet fra husene på Gausel (Børs-
heim & Soltvedt 00). I hus  på Gausel var det flest 
forkullete frø i de inngangsstolpene som lå på lesiden 
av huset (i forhold til nordavinden). I hus 8 og 4/10 på 
Gausel var det høyest tetthet av makrofossiler i prøvene 
fra anleggene etter inngangene, eller nær inngangene 
som lå mot et felles tun. Innholdet i prøvene viser at 
disse inngangene ble mest brukt til å ta høy og annet 
materiale inn i husene. Overfører vi denne kunnska-
pen til hus  på Kvåle, kan det antydes at det er inn-
gangen i vestre rekke som har vært mest brukt. Denne 
inngangen ligger i le for nordavinden. 
Vurdering av relasjonen mellom hus 1 og 2 på 
grunnlag av makrofossilene
De to østre anleggene etter dørstolpene i hus  ligger 
på hver sin side av et anlegg etter en takbærende stolpe 
i hus 1 (A-676). I dette anlegget i hus 1, A-676, er det 
forholdsvis høy tetthet av korn, 5 korn per analysert 
masse, og bygg dominerte. Dette betyr at kornene i 
nedgravningen til A-676 kan være rester etter en akti-
vitet i hus . Nedgravningen til takbærende stolpe A-
98 i hus  inneholder få korn, den mørke kjernen 
inneholder derimot mange korn. I to anlegg etter vegg-
stolper, A945 og A-944, i hus 1 like ved A-98 i hus 
, var det lav korntetthet. Da veggstolpene ble anlagt 
var det ikke planterester fra det eldre hus  som kom 
ned i nedgravningen, selv om anlegget A-98 i hus  
lå med mange korn like ved. Dette viser at det ikke er 
full sammenblanding av korn i stolpehullene selv om 
hus har overlappet.  
Sammenligning mellom hus 1 og hus 2 
Begge hus har relativt høy tetthet av korn i anlegg etter 
takbærende stolper. I hus 1 er det høyest tetthet av korn 
i sørlig del, mens det i hus  er høyest tetthet av korn 
i det nordlige anlegget etter takbærende stolpe. Aktivi-
tetsonen synes å være trukket noe mer mot midten i hus 
 enn i hus 1. Andelen av emmer (Triticum dicoccum) 
er høy i begge husenes sørlige anlegg, men generelt et 
hveteandelen høyere i hus 1. I de øvrige anleggene etter 
takbærende stolper i hus 1 og  dominerer naken bygg 
(Hordeum vulgare var. nudum). Denne forskjellen mel-
lom nordlig og sørlig del i begge husene kan antyde 
at samme type aktiviteter har foregått i begge husene. 
Korn kan ha vært lagret i hele huset, mens den sørlige 
delen har vært mest brukt til matforberedelser. 
Agnekledd bygg utgjør ca 1,7 % av total mengde 
korn både i hus 1 og . Det var få frø av ugras i prø-
vene fra både hus 1 og . Det er de samme artene 
som dominerer blant ugrasfrøene: hønsegras (Polygo-
num sp.), linbendel (Spergula arvensis), meldestokk 
(Chenopodium album) og vassarve (Stellaria media). 
Begge husene har relativt mange frø av linbendel i det 
nordvestre hjørnet av huset. Linbendel er et brysomt 
ugras, og store mengder av det i åkeren er i moderne 
tid et tegn på at det er behov for gjødsling (Vickery 
1995). Planten er blitt dyrket som dyrefor (Ryvarden 
199). Funn av forholdsvis mange frø av i linbendel 
i det nordvestre hjørnet i begge husene er med på å 
forsterke antagelsen om at samme type aktivitet har 
foregått i begge husene. 
Innholdet i prøvene fra sørlig gavlrekke er forskjel-
lig i de to husene. Anlegg A-476, hus , og anlegg A-
478, hus 1, lå nær hverandre. Anlegget tilhørende hus 
 innholdt få korn, mens den mørke kjernen i anlegg 
A-478 i hus 1 hadde høy tetthet av korn (189 korn per 
liter masse), og mange av kornene kunne bestemmes 
til hvete. I nedgravningen til A-478 var det få korn. 
Det er derfor grunn for å anta at innholdet i A-478 
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gjenspeiler aktiviteten i hus 1 og ikke hus . Anleggene 
i nordlig gavl i hus  inneholdt ingen korn, mens alle 
anleggene i nordre gavl i hus 1 inneholdt korn. Det 
er forskjeller i fordelingen av planterester i hus 1 og 
, men hovedtrekkene er like. Dyrking av kornslagene 
naken bygg og emmer har vært en viktig del av økono-
mien i begge husene. Fordelingen av emmer og naken 
bygg er den samme i begge husene. Det er ikke ugras 
sammen med kornet verken i hus 1 eller hus . Det er 
derfor naturlig å tolke hus 1 og hus  som deler av det 
samme kulturkomplekset. 
Funn
Det ble funnet en del uornert grov keramikk ved opp-
rensing av området for hus 1,  og .  Ellers ble det 
gjort 9 funn fra veggstolper i hus , i form av kera-
mikk, flint, noe brent bein og leire. Keramikken er av 
grov uornert type. (Se «Funnene» nedenfor for nær-
mere beskrivelser).
Datering
Den toskipete hustypen forekommer i Vest-Norge i 
perioden fra senneolitikum til slutten av periode I av 
eldre bronsealder (ca 000 - 1500 f.Kr.). Hus  overlap-
per delvis både bygning 1 og bygning  og kan dermed 
ikke ha vært samtidig med disse. Som toskipet bygning 
må den trolig være eldre enn det treskipete hus  (se 
nedenfor). Det ble sendt inn prøver til datering fra et 
utvalg (fire) av anleggsporene fra bygningen. De fire 
prøvene fordeler seg på to identiske og overlappende 
intervaller på 555 ± 65 BP/545 ± 70 BP (henholds-
vis 1965-1770 f.Kr. (TUa-9) og 1945-1750 f.Kr. 
(TUa-9)) og 495 ± 50 BP/475 ± 50 BP det/ 
(henholdsvis 1890-1695 f.Kr. (TUa-96) og 1875-
1690 f.Kr. (TUa-97)). Prøvene ga en kombinert 
kalibrert datering til perioden 1910-1740 f.Kr. (95,4 
%  konfidens), men innenfor 68, % konfidens er date-
ringen 1890-1770 f.Kr.. Hus  blir dermed det eldste 
av husene og plasseres forsøksvis i tid til ca. 1900-1800 
BC, altså til siste del av neolitikum (se også Resultater 
s. 57f ). Fordi mengden av makrofossiler i nedgravnin-
gene omkring de takbærende stolpene er like lave i de 
to husene, gir ikke mengdeforholdet noen indikasjon 
på hvilket hus som kan ha vært oppført først.
Funksjon
Bygningens funksjon kjennes ikke, men det er rimelig 
å anta at den har tjent som bolig. Hvorvidt bygnin-
gen også har rommet fjøs, er uvisst. Husholdningsre-
laterte funn som keramikk og brent bein i anleggspor 
tilhørende huset, peker i retning av en boligfunksjon. 
Størrelsen på huset tilsier en familiegruppe på ca 8-10 
personer (Myhre 198). Dersom huset har vært todelt 
vil det som bolig ha rommet en mindre familiegruppe, 
og den øvrige del av huset kan ha fungert som lager 
eller som fjøs i vinterhalvåret. Det er imidlertid usik-
kert om inneforing av husdyr var introdusert på dette 
tidspunkt. Få funn av frø av ugras, eng- og beiteplanter 
gjør det lite sannsynlig at huset eller deler av huset har 
vært i bruk som fjøs. Det er relativt høy tetthet av korn 
i anlegget etter den nordligste takbærende stolpen. For-
delingen av korn i huset antyder en lagerfunksjon og/
eller matlaging sørover fra den nordligste takbærende 
stolpen. Det er få funn av korn i den nordre delen og i 
den sørligste enden. 
Konklusjoner
Hus  har vært en toskipet bygning på minimum 16,5 
ganger 6 m fra siste del av neolitikum og overgangen 
til bronsealder. Veggene har sannsynligvis enten vært 
konstruert som sleppvegg eller i form av en leirklint 
flettverksvegg. På midten av langveggene var det spor 
etter motstående innganger. 
Det er funnet naken bygg, emmer, lite agnekledd 
bygg og enkelte frø av ugras. Dette er en sammenset-
ning av korn som er vanlig å finne i anlegg etter hus 
fra eldre bronsealder. Det er ikke noe ved makrofos-
silfunnene som antyder at husdyr har vært holdt inne i 
huset, slik at huset i sin helhet har fungert som bolig.
HUS 3
Beliggenhet
Hus  ligger like vest for hus 1 og parallelt med dette 
(fig. 18). Som tidligere nevnt overlapper husene hver-
andre. Orienteringen NNV-SSØ til hus  er som for 
hus 1 sammenfallende med høydedragets retning.
Reisverk 
Det er 4 veggstolper som inngår i bygningstolknin-
gen, sammen med ti (eventuelt elleve) takbærende stol-
per og fire dørstolper (fig. 5). De takbærende stolpene 
definerer en treskipet bygning med fem eller seks grin-
der. Grinden lengst i sør er usikker da den vestre mak-
keren i grinden (til stolpen A-47) mangler. Grindenes 
bredde er regnet fra nord mot syd for grind 1: ,4 m, 
grind : ,6 m, grind : ,7 m, grind 4: ,6 m og grind 
5: ,4 m. Avstanden mellom grindene (fagdybden) er 
fra nord mot sør ,4 m, ,4, 1,4 m (1,5 m), ,8 m 
og ,7 m til den sjette usikre grinden. (Alle avstander 
oppgitt fra senter til senter). Bredden på sideskipene er 
hver 1,5 m.
Stolpehullenes form i plan er gjennomgående ovale 
med lengderetningen på tvers av husets lengdeakse. 
Disse måler i gjennomsnitt knappe 0 x 40 cm, og 
de har vært gravd drøyt 0 cm ned i undergrunnen. 
Noen stolpehull er runde med en diameter på vel 0 
cm. De takbærende stolpenes form er altså blitt endret 
til et avlangt tverrsnitt fra den runde formen som de 
toskipete husene hadde. Samtidig er stolpene gravd 
mye mindre ned i undergrunnen. Den treskipete kon-
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struksjonen har derved kunnet spare husbyggerne for å 
grave dype stolpehull.
Avstanden fra nordre til søndre grind er 1,7 m. 
De to stolperekkene er svakt konvekse, slik at største 
grindbredde ligger omkring inngangspartiet. Det er 
også grunn til å legge merke til at fagdybden er langt 
større nord for inngangspartiet enn sør for dette, og at 
selve inngangspartiet bare er 1,4 m bredt, det vil si bare 
så vidt bredere enn døråpningene.
Vegger
Stolperekkene markerer rette sidevegger for huset, mens 
både hjørner og endevegg i nord har vært avrundet. I 
sør mangler sporene etter veggens avslutning. I nordre 
ende er veggsporene mer sparsomme enn for de midtre 
deler av bygningen. Siden ett av stolpehullene i denne 
endeveggen (A-768) er 14C-datert til førromersk jern-
alder (70±50 BP, 95-5 f.Kr. (TUa-470)) er den 
buete rekke av stolper sin tilknytning til hus  usikker. 
Anleggsporene definerer en bygning på minimum 16,8 
m i lengde, vurdert ut fra de fem sikre grindene og de 
ytterste sikre veggstolper i langveggene. Avstanden fra 
grind 1 og 5 til antatte endevegger vil være henholdsvis 
,8 og , m, noe som er i god overensstemmelse med 
størrelsen på enderommene i tilsvarende type hus fra 
bronsealder på Forsandmoen (Løken 1998). Husets 
bredde er  5,7 m. Forutsatt at rommet mellom den 
sørligste enkeltstående stolpen (grind 6) og gavlen er 
like stort (4,0 m langt) som rommet i nordenden av 
huset, inkludert det buet avslutningen, vil opprinnelig 
lengde for huset med denne tolkningen bli nesten  
m. Dette anslaget forutsetter at bygningens innganger 
(se nedenfor) markerer midten av bygningen. Gjen-
nomsnittlig innbyrdes avstand mellom veggstolpene 
er ca 0,9 m. Dette er en stolpeavstand som konstruk-
sjonsmessig enten kan indikere leirklint flettverksvegg 
eller en form for sleppvegg/plankevegg.
Husets konstruksjon har vært noe underbalansert 
med en grindkvotient på ,4, dvs, at noe mer av tak-
tyngden har blitt opptatt av veggene enn av de takbæ-
rende stolpene. Dette medfører at veggkonstruksjonen 
har vært delvis bærende. Hullene til veggstolpene er 
omtrent like i den østre og den vestre langveggen. De 
er i gjennomsnitt 4 cm i diameter med 16 og 47 cm 
som ytterpunkter. Dette er omtrent identisk med de 
målene som vi fant for det like store hus . Det samme 
er tilfelle med hensyn til dybden; bak gjennomsnitts-
dybden på 17 cm skjuler det seg en variasjonsbredde 
fra 8 til 8 cm. Også dette er nær opp til forholdene i 
hus . Når det ikke er noen tvil om at veggstolpene i 
hus  har vært del av en bærende vegg, må de identiske 
størrelsesforholdene for hus  innebære at så også har 
vært tilfelle for dette huset, selv om dette er treskipet.
Andre spor - innganger
To stolpepar (A-799/971 og A-594/61) som er inn-
trukket fra vegglinjen med 0,45 m danner to motstå-
ende innganger på midten av langveggene. Stolpehul-
lene til disse dørstolpene er ovale med samme dimen-
sjon som for hullene til de takbærende stolpene. I ett 
stolpehull (A-594) innebærer stolpehullets form, stør-
relse og plassering av kilestein at dørstolpen har vært ca 
0- x 10-1 cm i tverrmål. Som i hus  har døren 
i vestveggen blitt langt dypere fundamentert enn den 
i østveggen, og noe dypere (5 cm) enn hva som var 
tilfelle for døren i hus  (0 cm). Disse dørene vender 
mot vest, og kanskje har dette vært nødvendig fordi 
denne siden var utsatt for vestaværet. Begge inngan-
gene har en bredde på 1, m (senter til senter) med 
tilsvarende åpninger i veggstolperekkene her. Inngan-
gene korresponderer med de to midterste grindene i 
huset (grind  og 4), som sammen med inngangene 
danner et inngangsrom.
Noen indre skiller i husplanet (grøfter, helleleggin-
Hus 3, Kvåle,
Norheim, Time k, Rogaland
Fig. 5. Plan over hus . 
Fig. 25. Plan of house 3.
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ger, båseskiller etc) ble ikke funnet. Verken ildsteder 
eller kulturlag kunne knyttes til husfasen. 
Stratigrafi
Stratigrafien på stedet ga heller ingen noen nærmere 
informasjon om husets relative alder i forhold til hus 
1 og hus .   
Forkullete planterester i anleggspor etter hus 3
49 registrerte anlegg ble tolket å tilhøre hus . 9 prø-
ver er analysert fra  av anleggene (tabell 6). Anleg-
gene etter stolpene i hus  var grunnere, og differensi-
ering i lag kunne bare påvises i noen få anlegg (A-590, 
A-404, A-61, A-594). I disse anleggene ble det tatt to 
til tre prøver (tabell 6).
Det er få korn i prøvene, totalt 17 hele korn. Meng-
den korn er fra 0,5 til 7 korn per liter analysert masse 
(fig. 6). Verdiene fra de fleste stolpehullene er mellom 
0,5 og . Korn ble funnet i 7 av de undersøkte anleg-
gene (89 %). Flest korn av naken bygg (Hordeum vul-
gare var. nudum) (17 stk.) er registrert. I tillegg ble det 
funnet agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare), 
ett korn i ti ulike anlegg som lå spredt i huset. I til-
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Fig. 6.  Hus , forkullete korn per  
liter jord i anleggsporene. Antallet korn 
(tallet på toppen av søylene) utgjøres av 
antall kornfragmenter dividert med  pluss 
summen av alle hele korn. 
Fig. 26. Carbonised cereals per litre soil in 
features from house 3. The number of cere-
als (number on top of the columns) refers to: 
number of fragments divided by three added to 
the amount of whole grains. 
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Tabell 6: Forkullete 
planterester i anlegg 
etter stolper i hus 3, 
A-feltet.
Table 6: Carbonised 
plant remains from 
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(Hordeum vulgare).  Det var også fire korn av emmer 
(Triticum diccocum), fire korn av hvete (Triticum sp.) 
og to korn av havre (Avena sp.) i prøvene. Forholdsvis 
mange (59 stk.) av de 17 kornene var kornfragmen-
ter. Ti korn og kornfragmenter ble ikke bestemt nær-
mere. I prøvene fra hus  var det som i hus 1 og  få 
frø fra ugras-, eng- og beiteplanter. I forhold til jord 
som er analysert, er det samme tetthet i de tre husene, 
men i forhold til korn er det langt flere frø av ugras-, 
eng og beiteplanter i hus . Ingen av prøvene fra hus  
utmerket seg med hensyn til spesiell fordeling. Det er 
funnet 1 forkullete fragmenter av hasselnøttskall, de 
fleste i østre veggrekke.
Til forskjell fra hus 1 og  er det relativt flere korn 
av agnekledd bygg i hus  (1,7 % i hus 1 og , 7,8 % 
i hus ), og i tillegg fantes to korn av havre i prøvene 
fra hus . Tilstedeværelsen av disse to artene, og den 
noe høyre andelen av ugras, antyder at dette huset er 
yngre enn hus 1 og . Imidlertid er det generelle bildet 
fra hus  at de samme artene er representert og at det 
også her er forholdsvis få ugrasfrø sammen med kornet 
(tabell 6). Dette tyder på at innholdet representerer 
den samme driftsformen som i hus 1 og , og at huset, 
som dateringene tilsier, har vært i bruk i eldre bronseal-
der. Sammensetningen av korn og ugras sammen med 
dateringene viser at dette er spor etter hus fra eldre 
bronsealder. Som for hus 1 og  tyder få ugrasfrø, og 
deres fordeling, på at det ikke har vært holdt dyr eller 
lagret fôr inne i huset.
Agnekledd korn fra et anlegg i nordre gavl (A-768) 
ble datert til førromersk jernalder. Anleggene i denne 
delen av huset var grunne og vanskelige å tolke, det 
er derfor sannsynlig at anlegget ikke har vært en del 
av hus . Det er ulike anlegg med en sammensetning 
av korn og ugras som gjør at disse anleggene tolkes å 
tilhøre en yngre fase.  Materialet fra ett av anleggene 
(A-1 nord i hus 1) er datert til folkevandringstid, 
1485±40 BP, 555-65 e.Kr. (TUa-479). Sannsynlig-
vis har det stått hus her både i førromersk jernalder og 
i folkevandringstid.
Funn
En del uornert grovmagret keramikk ble funnet ved 
opprensing av området for hus .  Ut over disse ble det 
gjort 1 funn i form av keramikk, flint og brent leire 
i anlegg knyttet til hus . To av funnene ble gjort ved 
flotering av masse fra takbærende stolpehull A-47. (Se 
«Funnene» s. 56  for nærmere beskrivelse).
Datering
Treskipete hus er en konstruksjonstype som regnes å 
først dukke opp omkring 1500 f.Kr. Bygningstypen 
avløser den toskipete bygningskonstruksjonen. Hus ’s 
identiske orientering med hus 1 kan være en indika-
sjon på at hus 1 har vært kjent da hus  ble oppført, og 
at man har søkt å relatere det nye huset til det gamles 
orientering. På den annen side er det rimelig å anta at 
orienteringen i stor grad ble bestemt av høydedragets 
orientering. Dog har hus  en noe avvikende orien-
tering i forhold til de andre husene, uten at dette bør 
tillegges for stor betydning.
Det er foretatt 14C analyser av prøver fra tre av 
anleggene tilhørende huset. To av dateringene (hen-
holdsvis 95 og 90 ±50 BP (TUa-98-99)) er 
samsvarende til perioden 1740 – 160 f.Kr., mens den 
tredje prøven er enda eldre med dateringen 455 ±50 
BP, 1875-1680 f.Kr. (TUa-400). Kombinert gir de 
tre dateringene 1780-160 f.Kr. i kalibrert alder, med 
et konfidensintervall på 91, %, eller 1750-1665 f.Kr. 
med et konfidensintervall på 68, %. Dateringene 
åpner dermed for at det treskipete grindkonstruksjons-
huset kan være eldre i Norge enn hittil regnet med. 
Funksjon
Sporene etter motstilte innganger på midten av huset 
kan indikere en todeling av huset, med en boligdel og 
en lager/fjøsdel, slik man kjenner det for bygninger av 
denne typen i senere perioder. De to takbærende grin-
dene i midten av huset korresponderer med inngangs-
stolpene og indikerer et avdelt inngangsrom her. Noen 
ildsteder som kunne lokalisere hovedområdet for bolig 
i huset ble ikke påvist. Ildsteder er imidlertid sjelden 
påvist i bygninger fra bronsealder her i landet, slik at 
manglende ildsted i liten grad svekker en boligtolkning 
for deler av huset. Som for hus  tilsier størrelsen et 
hushold på knapt ti personer. Oppstalling av storfe i 
ene halvdel av husene regner man for øvrig tidligst tok 
til først i bronsealderens periode II (Løken 1998). For-
delingen av ugras og korn i husets stolpehull indikerer 
da heller ikke at det har vært holdt dyr i huset, og huset 
har trolig i sin helhet fungert som bolig. 
Konklusjoner
Hus  er en treskipet bygning på 17 eller alternativt 
 meters lengde og 5,7 meters bredde, fra eldste del 
av bronsealder, 1780-160 f.Kr. Sannsynligvis har byg-
ningen vært hovedhuset på gården. 
Korn- og ugrassammensetningen i prøvene fra hus  
viser at det sannsynligvis ikke har vært holdt husdyr 
inne i huset. Sammensetningen av makrofossiler  viser 
også likheter med hus 1 og hus  og tyder på fortsatt 
samme driftsform med hensyn til jordbruk. 
HUS 4
Beliggenhet
Hus 4 var lokalisert omkring 10 m syd for de andre tre 
husene. Hus 4 er dårligere definert enn de øvrige, da 
alle spor etter husets nordre halvdel mangler. Huset har 
etter alt å dømme vært toskipet og dets orientering er 
lik hus 1 og hus  - NNV-SSØ. 
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Reisverk 
Det er 15 stolpehull som inngår i den toskipete byg-
ningen, tre er tolket som takbærende og de øvrige 1 
som veggstolper. Ingen dørstolper inngår i tolkningen. 
Om vi ser bort fra en svært dyp veggstolpe på 7 cm, 
er to av de takbærende stolpene også de dypeste av stol-
pehullene i tolkningen, med en dybde på henholdsvis 
0 og  cm. Veggstolpenes dybder har ellers et gjen-
nomsnitt på ca 18 cm, men varierer innbyrdes fra 7 til 
7 cm. Anleggsporene antyder en husbredde på ca 6 
m. Husets opprinnelige lengde er uviss da spor etter 
den nordre halvdelen mangler. 
Vegger
De foreliggende 1 veggstolpehullene tyder på at ende-
veggene i huset har hatt avrundete hjørner. Hvorvidt 
langveggene har vært rette eller krumme er umulig å 
si. Sporene er også for sparsomme til å kunne sin noe 
om eventuelle innganger. Gjennomsnittlig innbyrdes 
avstand mellom veggstolpene, der det er mulig å måle 
dette, er ca 1, m, altså tilsvarende som for hus 1 og 
. Dette er en stolpeavstand som er forenlig med en 
sleppveggskonstruksjon. 
Andre spor
Utover stolpehullene som inngår i tolkningen er det 14 
øvrige stolpehull i umiddelbar nærhet. Enkelte av disse 
har betydelige dybder (5, 46, 51, 5 cm) og er rimelig 
å regne som spor etter takbærende stolper. Noen inn-
byrdes sammenheng mellom disse anleggsporene, eller 
mellom dem og tolkningen av hus 4 har ikke latt seg 
påvise. Ingen indre skiller/strukturer i husplanen (grøf-
ter, hellelegginger, båseskiller, etc) ble funnet. Heller 
ikke ildsteder eller kulturlag kan knyttes til husfasen. 
Forkullete planterester i anleggspor etter hus 4. 
Sju prøver er tatt i sju anlegg etter hus 4. Det er få korn 
og frø av ugras i prøvene (tabell 7). Til sammen er det 
funnet ti korn, tre kunne bestemmes til naken bygg 
(Hordeum vulgare var. nudum), ett til bygg (Hordeum 
vulgare) og ett til emmer (Triticum dicoccum/spelta). 
Det ble også funnet et fragment av hasselnøttskall og 
to frø fra eng-, beite- og ugrasplanter. Det er vanske-
lig å tolke et så spinkelt materiale, men det forsterker 
antagelsen om at hus 4 også har vært i bruk i eldre 
bronsealder. Det er ikke mulig å si noe om funksjonen 
av huset med så få analyserte prøver, men med alle for-
behold kan en si at huset har hatt en lignende funksjon 
Anleggsnr. Structure no. 7 711 78 715 75 504 80
Naturvitenskapelig nr. 117 119 14 17 18 1 855
Type anlegg VS TS vs VS VS TS ts
Prøve volum, liter 1,4 1,0 1,0 1,0 4,5 ,5 4,0
Volum  trekull, ml <5 <5 <5 <5 50 <5 <5
Cerealia, uidentifisert korn 1,0 1,0 1,0
Korn fragment 1,0 1,0
Hordeum vulgare var. 
nudum, naken bygg
1,0 ,0
Hordeum vulgare, bygg 1,0
Triticum dicoccum 1,0




Crepis sp. haukeskjegg 1,0
Polygonum sp. hønsegras 1,0
Varia 1
Beinfragment 1
Organiske rester xx x
Tom x
Tabell 7: Forkullete planterester i anlegg etter stolper i hus 4, A-feltet.
Table 7: Carbonised plant remains from postholes, house 4, area A.
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som husene 1,  og . Et naken byggkorn (Hordeum 
vulgare var. nudum) fra A-711 er datert til 50±70, 
1605-140 f.Kr. (TUa-404).
Funn
Kun ett funn av leirkarskår ble gjort i en makrofos-
silprøve fra stolpehullet til veggstolpen A-75. Leirkar-
skåret er grovmagret og uornert. 
Datering
Da hussporene indikerer et toskipet hus, er det i 
utgangpunktet rimelig å sette dets datering innenfor 
perioden 1800 – 1500 f.Kr. Resultatene av 14C-analyse 
fra hustolkningen ga da også en datering til 50 ±70 
BP, 1605-140 f.Kr. (TUa-404). Huset må derfor 
kunne antas å ha vært i bruk i siste del av bronsealde-
rens periode I, noe som er siste tidsrom som toskipete 
hus er i bruk i følge aksepterte framstillinger (Bjørhem 
& Säfvestad 1989, Nielsen 1998).
Funksjon
I tråd med tidligere tolkninger av denne bygningsty-
pen kan det være naturlig å anta at bygningen har tjent 
som bolig. Det ble ikke funnet spor eller indikasjoner 
på funksjonsdeling av bygningen. Men sporene etter 
bygningen er såpass sparsomme at noen entydige kon-
klusjoner ikke kan trekkes. 
Konklusjoner
Hus 4 er de fragmentariske restene etter en toski-
pet bygning av ukjent lengde og ca 6 meters bredde. 
Bygningen er tidsmessig fra eldre bronsealder. De få 
makrofossilene og dateringen av et naken bygg korn 
antyder også at huset kan være fra tidlig bronsealder. 
ANDRE SpOR
Hustuft fra romertid og folkevandringstid
På felt A ble det til sammen registrert 764 anleggspor, 
de fleste av disse (610 stk) var sikre stolpehull. Til 
sammen inngår 15 stolpehull i de fire hustolkningene, 
mens 457 stolpehull markerer bosetting hvor definerte 
hustolkninger ikke har latt seg fremtolke. I lys av Tor 
Helliesens  registreringer i 1908 av en jernalderstuft på 
dette høydedraget, er det rimelig å anta at mange av 
anleggsporene er rester av bosetningen her i jernalder. 
Funn av dekorerte skår fra spannformet keramikk i et 
ildsted (A-4) i den nordre enden av undersøkelses-
feltet gir i tillegg en klar pekepinn om bosetting her i 
folkevandringstid. Siden åtte av de 4 14C-dateringene 
fra felt A, fra syv ildsteder og et stolpehull, har gitt 
dateringer til yngre romertid eller folkevandringstid 
(tabell 8, fig. ), kan det ikke være tvil om at det har 
vært bosetning der i den perioden.
På stedet hvor Helliesen registrerte en tuft ble det 
også påvist rester etter en bygning i form av to rader 
med stolpehull og et større rektangulært ildsted samt 
et ovalt og et rundt som lå på linje etter hverandre 
(fig. 7). Noen klar husstruktur lot seg ikke fremtolke 
fra anleggsporene. Raden med ildsteder lå litt asen-
tralt mellom rekkene av stolpehull, men alt hadde 
samme orienteringen NNV-SSØ, slik Helliesen på sin 
kartskisse (fig. 11) antyder for den registrerte hustuften. 
To av ildstedene er datert. Det nordligste, rektangulære 
(A-) har fått alderen 1465 ±65 BP, 555-655 e.Kr. 
(TUa-69), mens det rundovale sørligste (A-0) er 
mye eldre med sin datering til 1860 ±85 BP, 75-50 
e.Kr. (TUa-70). Dateringene tyder på at huset, lik-
som mange andre gårdshus av denne typen, har stått 
på stedet gjennom mesteparten av yngre romertid og 
folkevandringstid.
De to rekkene med stolpehull har en avstand på 
ca 5 m. Denne bredden er for stor for de to rekkene 
med takbærende stolper i en treskipet konstruksjon, 
men kan meget vel være rester etter en trevegg innenfor 
den ytre stein- og jordveggen som Helliesen registrerte. 
Helliesen oppgir at tufta er 5 m bred. Dersom dette 
målet er bredden innenfor steinvollene, passer dette 
svært godt med bredden mellom de to stolperekkene. 
Noen sikker takbærende stolpekonstruksjon kunne 
ikke dokumenteres, men symmetrisk på hver side av 
det rundovale ildstedet A-0 lå det to stolpehull med 
en avstand på , m, og som kan ha vært stolpehull i 
en grind. 5,8 m lenger mot SSØ lå stolpehull A-1 
med innhold av agnekledd bygg og ugrasfrø, datert til 
1485 ±40 BP, 555-65 e.Kr. (TUa-479). Stolpehullet 
A-840 kan sammen med A-1 ha dannet en grind 
med bredde , m. Trekkes det linjer mellom hen-
holdsvis de sørvestre og nordøstre stolpehullene i disse 
mulige grindene, blir linjene liggende parallelt med de 
antatte vegglinjene, og ca 1,0-1, m innenfor vegg-
linjene. Denne tolkningen passer tilfredstillende med 
konstruksjonsskjemaet for det kombinerte bolig/fjøs-
huset i slutten av eldre jernalder (Myhre 1980, Løken 
1987:161, Børsheim & Soltvedt 00). Stolpeparet A-
1 og A-840 kan representere den sørligste grinden i 
huset, som i så fall har hatt sin endevegg ytterligere - 
m lenger sør. Ifølge Helliesen har hustuften vært 9,5 
m lang, noe som innebærer at den har strukket seg til 
ca 17 m nord for det nordligste ildstedet.
Myhre har konstatert (198:15) at boligdelen 
og fjøs/økonomidelen i langhusene fra denne tiden 
hver representerer om lag halvparten av huslengden, 
og han viser også at fjøsdelen representert med stein-
brolegning i midtgangen i f. eks. tuft 1 på Auglend i 
Bjerkreim (Myhre 1980:78f ) og tuft  på Veddågåsen 
i Eigersund (op.cit:00), med flere, strekker seg fram 
til bare ca  m fra det innerste ildstedet i boligrom-
met. Dette er også dokumentert i flere hustomter på 
Forsandmoen, hvor skillet fra boligdel til fjøsdel, med 
en indre dør mellom enhetene, er plassert ved første 
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stolpepar etter ildstedsområdet (Løken 198:85), noe 
som innebærer en avstand fra ildstedet på - m. Med 
utgangspunkt i at husets endevegg har ligget  m sør 
for stolpeparet A-1/A-840, vil midten på et 9,5 m 
langt hus ha vært ca ,5-,0 m nord for det nordlig-
ste ildstedet, helt i overensstemmelse med det øvrige 
husmaterialet fra perioden. Det kan også konstateres at 
makrofossilanalyse fra en sannsynlig veggstolpe A-59 
beliggende 4,7 m nord for ildstedene, har gitt funn av 
mange ugrasfrø og ingen korn og derfor bekrefter at 
det her er et sannsynlig fj øsområde.
Et rektangulært ildsted (A-79) av samme type 
som erfaringsmessig fi nnes i bygninger fra jernalder var 
beliggende 7 m øst for de ovenfor beskrevne husres-
ter. Ildstedet er datert til 1570 ±70 BP, 40-595 e.Kr. 
(TUa-74) og bekrefter en bosettingsfase i slutten av 
eldre jernalder på dette høydedraget. Det samme gjør 
to ovale ildsteder lokalisert vest og sør for husrestene. 
Begge disse ildstedene er datert til folkevandringstid, 
henholdsvis til 1615 ±70 BP, 95-540 e.Kr. (TUa-
71) og 1505 ±65 BP, 55-65 e.Kr. (TUa-76). 
Det er grunn til å merke seg at hele tre dateringer, to 
fra husrestene og en fra et frittliggende ildsted har date-
ringer som rekker godt opp på 600-tallet, og indikerer 
at bosetningen her ikke oppgis før omkring eller like 
etter 600 e.Kr.
Ytterligere et hus fra senneolitikum eller eldste 
bronsealder?
I tillegg til husene som hittil er omtalt er det doku-
mentert fl ere hundre stolpehull som ikke har kunnet 
innpasses i noen huskonstruksjon. Blant disse er det 
ett som skiller seg ut. Stolpehullet A-960, lokalisert 
inne i hus 1, var 0 cm i diameter, men hele 8 cm 
dypt. Hullet var stratigrafi sk overleiret av ildstedet A-
666 som er 14C-datert til 005 ±65 BP, 175-115 
f.Kr. (TUa-67). Slike dype stolpehull er på denne 
boplassen bare funnet som hull til takbærende stolper i 
de to toskipete husene 1 og . Makrofossilanalysen fra 
stolpehullet viste at innholdet, med to korn av emmer, 
syv av naken bygg, men ingen funn av ugrasfrø, er det 
samme som innholdet i stolpehullene i husene 1-. Når 
så dette stolpehullet må være eldre enn bronsealderens 
periode , ligger det nær å anta at det representerer en 
stolpe i et toskipet hus fra senneolitikum eller bron-








Fig. 7. Plan over området hvor langhuset fra yngre romertid og folkevandringstid har stått. Sentralildsteder, stolperekker 
og grunnriss er markert. Strukturer omtalt i teksten er også markert med deres anleggnummer.
Fig. 27. Plan of the area where the remains of a longhouse from the Roman Iron Age and Migration Period were situated. Th e 
central hearths, rows of postholes and the outline of the house are marked, and features mentioned in the text are also marked with 
their feature number. 
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fram blant mengden av stolpehull. Det må imidlertid 
erkjennes at tross grundig leting kunne det ikke påvises 
andre slike stolpehull som ville passe med A-960 til et 
toskipet hus.  
Ildsteder
På felt A ble 9 anleggspor registrert som ildsteder. 
Ytterligere 10 anlegg falt i kategorien «udefi nerte» 
anlegg. Skillet mellom kokegroper og ildsteder består 
hovedsakelig av ulike mengder kull og skjørbrente stei-
ner i anlegget. Anlegg med skjørbrente stein, men som 
i liten grad har kull i massen, ble defi nert som koke-
groper, mens groper med klare kullkonsentrasjoner ble 
defi nert som ildsteder. Skjørbrent stein ble funnet både 
i ildsteder, kokegroper og tidvis i stolpehull.
Ildstedenes form i plan varierer fra amorf rund-
ovale til tilnærmet rektangulære med rundete hjørner. 
Formen i plan endret seg ofte ved fremrensingen, og 
endel delte seg opp i fl ere anlegg. Ildstedene varierer 
fra store anlegg med et fl atemål ca ,5 × 1,5 meter til 
små på ca 0,5 × 0,6 m i fl atemål. Rektangulære eller 
langovale ildsteder (fi g. 8) er en type som vanligvis 
påtreff es i midtaksen til bygninger fra romertid og fol-
kevandringstid (Løken 198, Børsheim & Soltvedt 
00). I snitt har disse ildstedene fl at eller svakt buet 
bunn, med et tett kullag nederst. Kullaget er ofte godt 
avgrenset i forhold til et overliggende spettet jordlag 
med spredt kull. Innslaget av skjørbrent stein i ildste-
dene varierer fra skjørbrente steiner i nederste kullag 
(eks: A-0, , 668), til kun spredte stein i toppen 
(eks: A-79, 48, 671). Dybden på disse rektangulære/
langovale ildstedene varierer fra 10 til 5 cm. Dybden 
på de øvrige ildstedene på felt A varierer fra 4 til 4-5 
cm (gjennomsnitt 17,7 cm). 
I det gjenfylte ildstedet A-4 i den nordvestre del 
av utgravningsfeltet ble det funnet spannformet kera-
mikk med båndfl etningsdekor (fi g. 9) av lignende type 
som Bøe fi g. 78 eller fi g. 16 (Bøe 191:174,195.). 
Fig. 8. Det rektangulærere ildstedet A-/ må ha tilhørt et hus fra yngre romertid/folkevandringstid. Foto: M. A. 
Hauge, AmS.
Fig. 28. Th e rectangular hearth (A-332/333) must have belonged to a Late Roman Iron Age or Migration Period longhouse. 
Photo: M. A. Hauge, AmS.
Fig. 9. Skår fra spannformet leirkar med 
båndfl etningsdekor, funnet i ildstedet A-4, og datert til 
slutten av 400-årene e.Kr. Foto: T. M. Larsen, AmS.
Fig. 29.  Bucket shaped pottery from the hearth A-224 is 
decorated with an interlace style that date the pottery to the 
end of the 5th century. Photo: T. M. Larsen, AmS.
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Denne keramikktypen tidssetter Bøe til slutten av 
femte århundre (Ibid:176).
Fra ildstedene A-4 og A-4 er det analysert prø-
ver med hensyn til makrofossiler. I prøven fra A-4 
var det ikke korn, men frø fra melbær, hønsegras, kne-
gras og linbendel, og det var organiske fragmenter som 
ikke er bestemt nærmere. Dette er en sammensetning 
som antyder at ildstedet har vært i bruk i jernalder. I 
prøven fra A-4 var det korn av bygg og fragmenter 
av hasselnøttskall.
Kokegroper
Til forskjell fra ildsteder inneholder ikke kokegroper 
noe kullag. Spredte forekomster av kull kan imidlertid 
forekomme i massen. Både kokegroper og ildsteder på 
Kvåle inneholder som nevnt varierende mengder med 
skjørbrente steiner. I form er de seks kokegropene på 
felt A runde eller rundovale med størrelser varierende 
fra ,1 ×  meter til 0,5 × 0,5 meter i tverrmål. Dyb-
dene varierer mellom 14 og 44 cm. Massen i kokegro-
pene består gjennomgående av et spettet, mørk brunt, 
humøst lag, med varierende mengder skjørbrent stein 
og spredt kull. Fyllmassen var homogen, og ingen stra-
tigrafiske lagfølger ble observert i snitt. Dette indikerer 
at kokegropene kun har hatt èn bruksfase. 
Stratigrafi
Flere av ildstedene og kokegropene skar ned i stolpe-
hull, noe som medfører at ildstedene er fra en yngre 
fase enn bygningene disse stolpehullene representerer. 
Ildstedet A-1 overleiret stolpehull A-94 som tilhø-
rer vestveggen i hus 1. Søndre del av kokegropen A-9 
skjulte veggstolpen A-980 i hus ’s nordøstre hjørne. 
Kokegropen A-49 skar inn i stolpehull A-840, og ild-
stedet A-64 dekket delvis stolpehull A-87. Den dype 
(55 cm) midtre takbærende stolpen A-975 i hus  var 
dekket av ildstedet A-641, og den enda dypere (85 cm) 
nordre takbærende stolpen (A-98) i hus  lå under 
ildstedet A-645 som også delvis dekket veggstolpene 
A-944 og A-945 i hus 1. Ildstedet A-641 skjulte også 
veggstolpen A-97 i hus ’s østvegg. Det store amorfe 
ildstedet A-666 viste seg ved graving å skjule hele fire 
stolper, A-957, 958, 959 og 960, hvorav A-957 og A-
958 er veggstolper i østre langvegg i hus . Under den 
udefinerte gropen A-655 lå søndre dørstolpen A-971 
i østveggen til hus . Videre dekket det gjenfylte ild-
stedet 70 delvis veggstolpehullet A-97 i østveggen 
til hus 1.  
GRAVREST A-440
Umiddelbart sørvest for den store konsentrasjonen av 
stolpehull og de tre husene, ble det avdekket et halv-
bueformet fyllskifte med uregelmessig avgrensing (fig. 
16 og 0). A-440 målte 6,4 m fra nord til sør, og gjen-
nomsnittlig bredde på anlegget var 1,8 m. Ved opp-
rensing ble det gjort mange funn av keramikk her. Ca 
midt i anlegget lå ildstedet A-1144. Det ble lagt og 
dokumentert til sammen 1 snitt gjennom ulike deler 
av anlegget. Dybden var i gjennomsnitt  cm, med 
Fig. 0. Gravrest A-440 etter opprensing. Foto: M. A. Hauge, AmS.
Fig. 301. The remains of burial A-440 after cleaning. Photo: M. A. Hauge, AmS.
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45 cm som det dypeste mål. Gropen hadde ingen tyde-
lige nedgravninger utover ildstedet A-1144, og kantene 
buet jevnt innover. Anlegget inneholdt en del grus og 
en god del stein i størrelsesorden 5-15 cm i diameter. 
Anslagsvis 1/ av steinene var skjørbrente. Fyllmassen 
i A-440 varierte noe i plan, fra mørk brunsort, spettet, 
humøs jord til lysere brun, sandet jord, særlig i søndre 
del. I snitt fremsto massen i A-440 som homogen og i 
liten grad var det lagdelt, bortsett fra i snitt 1c midt i 
anlegget. Her var et skikt med innslag av kull og grå-
grønn og gul/oransje sand. Snittet lå like ved ildstedet 
A-1144, som også var lagdelt, og lagfølgen i snitt 1c er 
naturlig å se i sammenheng med aktiviteten som ildste-
det representerer. 
Det homogene inntrykket som A-440 ellers gir, 
tyder på at massene er deponert over et kort tidsrom, 
og ikke er resultat av langvarig akkumulering. Anlegget 
fremstår som en grop/fordypning som er gjenfylt av 
avfallsmasser fra boplassen. De skrå, utflatende sidene 
gir ikke noe klart inntrykk av at gropen har blitt gravd 
opp, men er trolig oppstått som et resultat av trykk/
nedsiging ovenfra eller tråkk. 
Både ved opprensing og graving av anlegget ble 
det funnet mye leirkarskår, en del flint og mye brente 
beinfragmenter. Til sammen 84 funnummer ble regis-
trert i anlegget. Leirkarskårene er fra bukete kar med 
innsnevret åpning og er gjennomgående av grovmagret 
gods, med lys brun til rødbrent utside og svart inn-
side. Kun to av skårene har dekor i form av vertikale 
negleinntrykk, muligvis på karets skulder, kanskje av 
lignende type som Bøe 191: fig.18, 0. Dette er en 
dekortype som skriver seg tilbake til bronsealder, men 
finnes også i jernalder (op.cit.).
Like på innsiden av A-440’s buede form var det 
spor etter en større bortsprengt stein. Vi kan tenke oss 
at anlegget har ligget inn mot eller rundt denne jord-
faste steinen. Ifølge Helliesens registreringer (1910:1) 
skal det ved registreringen i 1908 ha ligget et bunnlag 
av en større gravhaug (nr. 4) på stedet, med en diame-
ter på 1,5 meter. Slår vi en sirkellinje i ytterkant av 
det buede anlegget får vi en sirkel på vel 9-10 meter 
i diameter. Analysen av beinmaterialet viste at flere 
av de brente beina (fig. 1) var fra menneske. Av de 
til sammen 80 funnumrene av brente beinfragmenter 
(55, g) kunne 6 (til sammen 1,9 g) sikkert bestemmes 
som menneskebein og 15 funn (ca 6.5 g) bestemmes 
som sannsynligvis fra menneske (Hufthammer 00). 
De øvrige beinfragmentene fra A-440 kunne så nær 
som en (trolig er del av fuglekranium), ikke bestemmes 
nærmere enn at de var fra pattedyr (Op.cit.). Tilstede-
værelsen av brente menneskebein tyder dermed på at 
det et stor sannsynlighet for at anlegget A-440 faktisk 
er rester av bunnlaget til gravhaugen som ble registrert 
her i 1908. Dateringen fra kullkonsentrasjonen (ild-
stedet) A-1144 ga 1640 ± 70 BP, 45-55 e.Kr. (TUa-
75). Ildstedet A-887 umiddelbart inntil nordenden 
av A-440, og mulig opprinnelig tilhørende anlegget, ga 
en tilsvarende datering til 1595 ± 65 BP, 410-550 e.Kr. 
(TUa-7). Dateringene indikerer at anlegget A-440 
er en gravrest fra sen romertid/folkevandringstid. Fra-
vær av spannformet keramikk kan helle i retning av at 
det er den første delen av dette tidsintervallet som er 
den mest sannsynlige datering.
Gravanlegg, både den bevarte haugen på toppen av 
høyden og den undersøkte gravresten, samt sporene 
etter et langhus i form av stolperekker og ildsteder er 
sammen med ni 14C-dateringer til perioden  150-600 
e.Kr. et bra belegg på at det på A-feltet i hvert fall har 
ligget et gårdsanlegg der i yngre romertid og folkevan-
dringstid.
Fig. 1. Et lite utvalg av 
brente menneskebein 
funnet i gravresten A-440. 
Foto: R. L. Børsheim, AmS.
Fig. 31. Small samples of 
charred human bones from 
the remains of a grave (A-
440). Photo: R. L. Børsheim, 
AmS.
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Forkullete planterester fra gravrest A-440.
Det er analysert fire prøver fra anlegget, to fra den 
nordlige delen og to fra den sørlige delen. I prøven tatt 
øverst i den nordlige delen var kornene i ulikt bevart. 
På ti kornfragmenter var epidermis og formen meget 
deformert, fem andre korn var mer intakt, og to av 
disse kunne bestemmes til agnekledd bygg (Hordeum 
vugare var. vulgare). Det er godt mulig at disse to grup-
pene av korn kan ha forskjellig alder. I prøvene tatt i 
laget under er det også korn, hvorav et er bestemt til 
emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta). I øverste prø-
ven fra sørlig del av A-440 var det både naken bygg 
(Hordeum vulgare var. nudum) og havre (Avena sp.). 
Dette kan være en sammenblanding av korn fra ulike 
perioder (jernalder og bronsealder). Hvis det ikke er 
sammenblanding, er kornene sannsynligvis fra slutten 
av bronsealder/ begynnelsen av jernalder. Hvorfor er 
det forkullete korn i en gravrest? Er graven yngre enn 
bosetningsporene, kan kornene ha kommet fra mas-
sene som ble brukt for å bygge opp gravhaugen. Det 
kan også tenkes at kornene er gravgaver som lå i et leir-
kar. En skulle tro at kornene enten var like gamle eller 
eldre enn graven. Så lenge gravhaugen ligger inntakt 
kan en anta at det ikke har kommet forkullet materiale 
inn i haugen.    
FUNNENE
De 45 funnumrene som ble innsamlet på felt A, for-
deler seg i tre hovedgrupper; leirkarskår, flint og brente 
bein. Flere av funnumrene inneholder også mer enn 
ett funn. 44 av funnumrene inneholder keramikk, 86 
består av flint og 108 inneholder biter av brent bein. 
Keramikken er gjennomgående av grovmagret gods 
uten dekor. Unntakene er skårene av klebermagret 
spannformet leirkar funnet i ildsted A-4 og to skår 
i anlegget A-440 med dekor i form av negleinntrykk. 
Keramikken er funnet både ved opprensing (45 fun-
nummer), ved snitting av anlegg (15 funnummer) og 
ved flotering av jordprøver (47 funnummer). Særlig 
utmerker anleggene A-440 og veggstolpehullet A-7 
seg med mer keramikk. I veggstolpehullet A-7, i hus 
1’s nordvestre hjørne, ble det funnet keramikkskår fra 
minst tre leirkar. 
Flinten som ble funnet, er stort sett i form av avslag 
eller naturflint. Unntakene er en flateretusjert pilspiss 
med konkav base, et forarbeide til flateretusjert pilspiss 
med rett base, del av en flateretusjert dolk som er gjen-
brukt som ildslagningsstein (fig. ), en kjerne og to 
mulige flekker. Gjenstandstypene tyder på en aktivi-
tetsperiode i senneolitikum og tidlig bronsealder, som 
må være rimelig å se i sammenheng med bruksfasene 
til bygningene hvis anlegg de er funnet i.
Åtte av de brente beinbitene ble funnet ved oppren-
sing, 71 ved snitting av anlegg og 9 har fremkommet 
ved flotering av jordprøver. Av de til sammen 108 fun-
numrene med brente bein kommer rundt halvparten 
(5) fra anlegget A-440. (Se omtale av beinanalysen av 
funn fra A-440 ovenfor) I stolpehullet A-970 ble det 
funnet bein av sau/geit (Hufthammer 00). I stolpe-
hullet A-74 ble det funnet et kraniefragment av enten 
svin eller menneske, og i stolpe A-75 et fragment av 
mulig kranium fra menneske. De øvrige beinfragmen-
tene kunne kun defineres som tilhørende pattedyr uten 
nærmere artsbestemmelse. I anlegget A-1001 i sjakt 4 
på D-feltet ble det også funnet bein av svin (op.cit.). 
Fig. . To flathugde pilspisser og et dolkskaft brukt 
sekundært som ildslagningsflint. Foto: T. M. Larsen, AmS.
Fig. . Two bifacially flaked arrowheads and one dagger 
shaft used as fireflint. Photo: T. M. Larsen, AmS.
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DATERINGER
Det er sendt inn 4 dateringsprøver fra stolpehull og 
ildsteder fra felt A. Det ble sendt inn minimum tre 
dateringsprøver fra hver av hustolkningene for å øke 
sikkerheten for dateringen dersom flere prøver gir 
samsvarende resultater. For hus 1 er det sendt inn tre 
dateringsprøver fra det nordre takbærende stolpehullet 
A-950, fra veggstolpene A-699 midt i østre langvegg 
og A-47 i søndre gavlvegg. Fra hus  ble i det sendt 
inn fire prøver; henholdsvis fra takbærende stolpehull 
A-98, veggstolpe A-7 i søndre gavlvegg, veggstolpe 
A-670 i østre langvegg, samt en fra dørstolpehull A-
787 i østre inngang. Tre prøver ble innsendt fra hus ; 
fra takbærende stolpehull A-99 i østre rekke av tak-
bærende stolper, fra A-590 i vestre rekke av takbærende 
stolper, og fra dørstolpe A-594 i vestre inngangsparti. 
Fra det ufullstendige hus 4 ble kun en prøve sendt inn, 
og den var fra det takbærende stolpehullet A-711. 
I tillegg ble det sendt inn dateringsprøver fra flere 
av ildstedene samt ett ubestemt anlegg  på felt A (A- 
4, 0, 8, 0/996, /995, 64, 79, 641, 
645). Ingen av disse anleggene er vurdert som samtidig 
med husene, men representerer yngre bosettingsfaser 
på stedet. Flere av ildstedene overleiret eller skar inn i 
stolpehull tilhørende husfasene, og en datering av disse 
vil dermed gi en øvre dateringsgrense for det underlig-
gende stolpehullet. 
Fra stolpehullene er det forkullete makrofossiler 
(hovedsakelig naken bygg) som utgjør dateringsmate-
rialet, fra ildstedene er det trekull. Trekullprøvene er 
artsbestemt av forskningsteknikker Aud Simonsen, 
AmS. 
Resultater
Dateringene fra bosettingssporene på felt A er listet 
opp i tabell 8 (kalibrering: OxCal ver. .5) og framstilt 
grafisk i fig. . 
Dateringene av anlegg tilhørende husene 1- ligger 
Lab. ref. Age, 14C yr BP Age, cal. BC/






TUa-3368 4930 ±75 3785-3645 f.Kr. A-320 Ildsted Trekull, bjørk (Betula sp.)
TUa-3393 3555 ±65 1965-1770 f.Kr. Hus 2 A-732 Gavl stp. Korn, naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum)
TUa-3392 3545 ±70 1945-1750 f.Kr. Hus 2 A-982 Takb. stp. Korn, naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum)
TUa-3396 3495 ±50 1890-1695 f.Kr. Hus 2 A-670 Vegg stp. Korn, naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum)
TUa-3397 3475 ±50 1875-1690 f.Kr. Hus 2 A-787 Inng. stp. Korn, naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum)
TUa-3400 3455 ±60 1875-1680 f.Kr. Hus 3 A-590 Takb. stp. Kornfragment, uidentif.
TUa-3391 3455 ±50 1870-1685 f.Kr. Hus 1 A-473 Gavl stp. Korn, emmer (Triticum dicoccum)
TUa-3382 3435 ±65 1865-1675 f.Kr. Hus 1 A-699 Vegg stp. Korn, naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum)
TUa-3399 3395 ±50 1740-1620 f.Kr. Hus 3 A-992 Takb. stp. Korn, bygg (Hordeum sp.)
TUa-3398 3390 ±50 1740-1620 f.Kr. Hus 3 A-594 Inng. stp. Kornfragment, uidentif.
TUa-3390 3335 ±50 1680-1525 f.Kr. Hus 1 A-950 Takb. stp. Korn, naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum)
TUa-3404 3250 ±70 1605-1430 f.Kr. Hus 4 A-711 Takb. stp. Korn, naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum)
TUa-3367 3005 ±65 1375-1125 f.Kr. A-666 Ildsted Trekull, bjørk (Betula sp.)
TUa-3373 2515 ±110 800-410 f.Kr. A-641 Trekull, bjørk, salix, hassel (Betula sp., Corylus avellana, Salix sp.)
TUa-4730 2270 ±50 395-235 f.Kr. A-768 Stp. Korn, agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare)
TUa-3370 1860 ±85 75-250 e.Kr. A-330 Ildsted Trekull, bjørk, hassel, rogn (Betula sp., Corylus avellana, Sorbus sp.)
T-15628 1655 ±65 340-445 e.Kr. A-224 Ildsted Trekull, bjørk (Betula sp.)
TUa-3375 1640 ±70 345-535 e.Kr. A-1144 Ildsted Trekull, bjørk (Betula sp.)
TUa-3371 1615 ±70 395-540 e.Kr. A-645 Ildsted Trekull, hassel (Corylus avellana)
TUa-3372 1595 ±65 410-550 e.Kr. A-887 Ildsted Trekull, bjørk, selje (Betula sp., Salix sp.)
TUa-3374 1570 ±70 420-595 e.Kr. A-379 Ildsted Trekull, hassel, selje (Corylus avellana, Salix sp.)
TUa-3376 1505 ±65 535-635 e.Kr. A-328 Ildsted Trekull, selje (Salix sp.)
TUa-4729 1485 ±40 555-625 e.Kr. A-331 Stp. Korn, agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare)
TUa-3369 1465 ±65 550-655 e.Kr. A-332 Ildsted Trekull, bjørk (Betula sp.)
Tabell 8. Oversikt over 24 14C dateringer fra strukturer på felt A.
Table 8. Results from 24 14C-dates from area A. Ildsted: hearth, gavl. stp: gable posthole, takb. stp: roof supporting 
posthole, inng. stp: entrance posthole, vegg. stp: wall posthole.
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innenfor perioden 1965 – 155 f.Kr., og det utskiller 
seg tre dateringsfaser på henholdsvis 1950-1775 f.Kr., 
1860-1700 f.Kr. og 1780-160 f.Kr. Dateringene fra 
materiale i anleggspor etter hus 1 viser to nær sammen-
fallende dateringer innenfor tidsintervallet 1870-1675 
f.Kr., mens en datering er noe yngre med 1680-155 
f.Kr. Den avvikende dateringen kommer fra den tak-
bærende stolpen A-950 i nordre del av huset, ett anlegg 
som synes å ha to faser. En kombinasjonsanalyse av 
de tre dateringene fra hus 1 gir 1745-1665 f.Kr. Av 
de fire dateringene fra hus  ga to perioden 1875/90 
– 1690/95 f.Kr., og to ga perioden 1945/65 – 1750/70 
f.Kr. Kombineres disse kan hus  gis en datering til 
1890-1770 f.Kr. For hus  foreligger tre dateringer, der 
to er forholdsvis identiske  med 75±50 og 70 ±50 
BP. En datering er noe eldre med 455 ±60 BP. Kombi-
nasjonsanalyse av disse tre dateringene gir 1750-1665 
f.Kr. For hus 4 foreligger en datering til 1610-1450 
f.Kr.
Dersom en velger å utelate de to dateringer som er 
avvikende i henholdsvis hus 1 og  fra analysen, får en 
følgende kombinasjonsdateringer innenfor 1 sigma for 
de fire husene, hvor rekkefølgen er bestemt ut fra eldste 
datering av husene:
Hus : 4 dateringer, 508±8 BP, 1890-1770 f.Kr. 
Hus 1:  dateringer, 448±40 BP, 1870-1675 f.Kr. 
Hus :  dateringer, 9±0 BP, 1740-160 f.Kr. 
Hus 4: 1 datering,    50±70 BP, 1610-1450 f.Kr. 
 I fig. 4 er kombinasjonsdateringene for husene 1- og 
dateringen for hus 4 satt inn i et OxCal-diagram hvor 
den eldste dateringen er plassert øverst. Diagrammet 
synes å vise  at rekkefølgen i bruken av husene har vært 
 –1 – – 4.  Dersom en regner det eldste og yngste 
ytterpunkt i dateringsintervallene innen 1 sigma, gir 
dette grunnlag for å konkludere med at bosetningen 
har vært i bruk gjennom perioden 1900-1450 f.Kr., 
og at hver av de fire husenes brukstid kan omfatte ett 
hundreår. Dersom en regner minimumsverdien i hus 
 og maksimumsverdien i hus 4, det vil si perioden 
1770-1610 f.Kr., må brukstiden som et minimum ha 
vært 160 år, og derved en gjennomsnittlig brukstid for 


























Fig. . Den grafiske 
framstillingen av  14C-
dateringer fra felt A viser at 
de viktigste bruksperiodene 
er senneolitikum/ bronsealder 
periode I og yngre romertid/ 
folkevandringstid.
Fig. 33. The graphic presentation of 
23 14C-datesfrom area A  show that 
the main periods of settlement have 
been late Neolithic/ early Bronze 
Age period I and late Roman Iron 
Age/ Migration Period.
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hvert hus på 40 år. Begge vurderingene bruker imid-
lertid en ekstrem tolkning av dateringsintervallene til 
en lang eller kort sekvens for bebyggelsens varighet. 
Rimeligere er det kanskje å ta utgangspunkt i middel-
verdien for dateringsintervallet for henholdsvis hus  
(180 f.Kr.) og hus 4 (150 f.Kr.), og altså 00 år som 
et estimat for bebyggelsens varighet. Dette resulterer i 
at husenes livslengde kan ha vært om lag 70-80 år. 
Tolkning av dateringene
Ut fra de kombinerte 14C-analysene er hus  det eld-
ste, datert til perioden 1890-1770 f.Kr. (1σ), deretter 
kommer hus 1 datert til perioden 1745-1660 f.Kr. 
(1σ) og hus  med dateringen 1750-1665 f.Kr. (1σ). 
Ser vi enkeltvis på dateringene og kun vurderer de 
sammenfallende dateringene for husene 1 (TUa-8, 
91) og  (TUa-98, 99), blir avstanden i tid 
mellom disse to husene større, med henholdsvis perio-
den 1880-1690 f.Kr. for hus 1 og perioden 1740-160 
f.Kr. for hus . I dette tilfellet overlapper for en stor 
del dateringene for hus 1 og hus . Da sporene etter 
disse tre husene overlapper hverandre, utelukker det at 
husene kan ha eksistert samtidig. Tar vi utgangspunkt 
i en antatt levetid på om lag 80 år for hvert av husene, 
kan en anslagsvis tidsfordeling mellom husene ha vært 
som følger: Hus  til perioden ca. 1880-1800 f.Kr., 
hus 1 til ca. 1800-170 f.Kr., hus  til ca. 170-1640 
f.Kr.. Hus 4 synes mest sannsynlig å kunne plasseres til 
om lag 1560-1480 f.Kr., noe som innebærer at det kan 
ha vært en bosetningsfase mellom hus  og hus 4. Det 
mulige toskipete huset som i tilfelle bare er dokumen-
tert med et dypt stolpehull kunne fylle dette gapet.
Det inntrykket fig. 4 gir, blir bekreftet ved en rek-
kefølgeanalyse (OxCal). Når alle husdateringene er tatt 
med får vi at sannsynligheten for rekkefølgen: hus  
- hus 1 - hus  er 57,0 %. Sannsynligheten for at hus  
skulle være eldre enn hus 1 er 6, %, og rekkefølgen 
hus 1, hus , hus  er kun 4,5 %. Ser vi bort fra den 
yngste dateringen til hus 1 og den eldste for hus , blir 
sannsynligheten for at hus  er eldst, fulgt av hus 1 
og til slutt hus , hele 64,0 %. Sannsynligheten for at 
rekkefølgen er hus 1 – hus  – hus  er kun 6,4 %, 
og rekkefølgen hus  – hus  – hus 1 er helt nede i 8,5 
%. At det  toskipete hus 1 skulle være yngre enn det 
treskipete hus  er uansett svært lite sannsynlig.  
Ildstedene
Dateringene av trekull fra ildstedene på felt A varierer 
fra tidlig neolitikum til overgangen mellom folkevan-
dringstid og merovingertid. Seks av de ti dateringene 
fra ildsteder ligger godt samlet i folkevandringstid/ tid-
lig merovingertid (400-650 e.Kr.), en ligger i romertid 
med 60-50 e.Kr., kun to kan plasseres i henholdsvis 
eldre og yngre bronsealder (180-110 f.Kr., 800-510 
f.Kr.). Dateringen fra tidlig neolitikum (490 ±75 BP, 
785-645 f.Kr., TUa-68), samt en av dateringene 
fra folkevandringstid (1505 ±65 BP, 55-65 e.Kr., 
TUa-76), kommer fra to mindre rundovale ildste-
der i vestre del av felt A som lå med en avstand på 
kun ,5 m fra hverandre. Det sirkulære ildstedet A-
641 (515 ±110 BP, 800-510 f.Kr., TUa-7) og 
det amorfe store ildstedet A-666 (005 ±65 BP, 180-
110 f.Kr., TUa-67) dateres begge til bronsealder. 
Begge disse to ildstedene ligger stratigrafisk over stol-
pehull tilhørende bygningsfasene  og , og definerer 
dermed en øvre kronologisk grense for disse husene. 
Også ildstedet A-645 ligger over en av de takbærende 
stolpene til hus , men siden dateringen av ildstedet ga 
folkevandringstid (1615 ±70 BP, 80-540 e.Kr., TUa-
71) blir spennet til bygningens datering for stort til 
å være av noen praktisk kronologisk verdi, noe som for 
øvrig også gjelder den yngste av de to bronsealdersda-
teringene. 
Drøfting av dateringen av hus 3 til bronsealderens 
periode I
Dateringen av det treskipete hus  til ca 1700-1600 
f.Kr. (tidlig periode I) er interessant da treskipete byg-
ninger regnes å ha først oppstått rundt 1500 f.Kr. Inn-
til undersøkelsene på Kvåle var det eldste treskipete 
Fig. 4. OxCal-diagram hvor de kombinerte 14C-dateringene for husene 1- samt 14C-dateringen for  
hus 4 er plassert etter synkende alder.
Fig. 34. OxCal-digram where the combined 14C dates of the houses1-3 and the only 14C-date from house 4  
is shown according to decreasing age.
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
2500CalBC 2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC
Calibrated date
hus 2  3508±28BP
hus 1  3448±40BP
hus 3  3393±35BP
hus4  3250±70BP
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langhus i Rogaland (hus II, Austbø, Hundvåg ved 
Stavanger) datert til bronsealderens periode II, 1500-
180 f.Kr. (6,8 %) (Juhl 001:4ff, Løken et al. 
1996:79f ). På grunnlag av en kombinasjonsdatering 
(169 ±0 BP, 140-1410 f.Kr. (Løken 1998:108)) av 
ti dateringer av byggkorn fra forskjellige steder i hus 
XXXII B på Forsandmoen, Forsand, er det datert til 
tidlig periode II. Også de eldste treskipete husene i 
Nord- og Midt-Jylland er datert til periode II (Bech 
1997:6, Boas 199:14), mens i Sønderjylland er et 
hus med denne konstruksjonen på boplassen Højgård 
datert til slutten av periode I og flere til overgangen 
I/II (Ethelberg 000:184). En datering av et treskipet 
hus til tidlig periode I i SV-Norge er overraskende og 
må derfor i det følgende bli gjenstand for en inngå-
ende drøfting av pro et kontra argumenter for en slik 
datering.
En kan først slå fast at tolkningen av husets struktur 
er entydig, og det er god regularitet mellom anleggspo-
rene til bygningen. Det er også stor homogenitet i form 
og masse i de ulike parvise takbærende stolpehullene. 
Husets retning og bredde er godt definert av rekker 
med veggstolper. Hus  må derfor regnes som en sikker 
og godt gjennomarbeidet bygningstolkning. Husets 
planløsning med to motstilte innganger omtrent ved 
midten av huset er velkjent senere i bronse- og eldste 
jernalder, både i Rogaland, andre steder i Sør-Norge, 
og for eksempel Jylland. Men i Rogaland og Jylland 
har de hittil eldste kjente treskipete bygningene en noe 
annen planløsning, idet inngangene ikke er plassert 
midt overfor hverandre, og husene er tredelt (Løken 
et al. 1996:fig 57, Løken 1998:fig. 1a, Ethelberg 000:
fig. ). Men siden det kjennes hus datert til periode 
II både i Rogaland og Jylland med motstilte inngan-
ger ved midten (Løken 1998:fig.a, Bech 1997:6), så 
kan denne planløsningen i seg selv ikke være et alvorlig 
motargument for en tidlig datering av hus .
Hus  er datert på korn funnet i tre forskjellige 
stolpehull. Sammensetningen av makrofossiler i disse 
stolpehullene er som i de øvrige tilhørende hus  naken 
bygg, hvete og nesten ikke ugrasfrø. Denne sammen-
setningen er lik den som finnes i de to toskipete husene 
på boplassen, og skiller seg fra makrofossilsammenset-
ningen som er vanlig i yngre bronsealder og senere, 
hvor ugrasfrø er et dominerende innslag i prøvene (se 
innledning; Etnobotanikk). Mangelen på ugrasfrø i 
hus  er derfor et sterkt argument for at huset var i 
bruk før slikt materiale ble vanlig i husene, hvilket vil 
si eldre bronsealder.
Den nær identiske sammensetningen av korn i 
husene  og  kunne tyde på at makrofossilene i hus 
 er en kontaminasjon fra hus  og eventuelt hus 1. 
Den sørvestre delen av hus  ligger imidlertid så langt 
fra hus  (-4 m) at faren for kontaminasjon ned i 
stolpehullene til hus  av forkullet materiale fra hus 
 må anses som liten. To av 14C-dateringene til hus  
er fra dette området. Dersom frømaterialet i hus  var 
kontaminasjon fra hus , ville det innebære at hus  
er enestående i Rogaland i den henseende at det ikke 
er avleiret makrofossilmateriale fra en eventuell senere 
brukstid for huset. Så selv om 14C-dateringene fra hus 
 bare er om lag 150 år yngre enn de fra hus , og for så 
vidt kunne avspeile samme brukstid, så må en kunne 
konkludere med at makrofossilmaterialet i hus  har 
sammenheng med dette husets brukstid. Det kan også 
anføres at hus  har samme orientering på moreneryg-
gen som hus 1, som etter den framførte vurdering av 
14C-dateringerne har stått på plassen umiddelbart før 
hus , og at alle de tre husenes gavler mot sør ligger på 
linje. Dette tyder på at det har vært kontinuitet i byg-
gingen av de tre husene.
Det er dessverre ikke noen stratigrafiske observasjo-
ner som belegger rekkefølgen mellom de tre husene. 
Men det er flere stratigrafiske situasjoner mellom stol-
pehull i husene og ildsteder i området. Ildsted A-641 
overleirer veggstolpehullene A-87 og A-974 til hus , 
samt takbærende stolpehull A-975 til hus . Ildstedet 
er datert til 800-510 f.Kr. (jf. ovenfor), og gir en øvre 
grense for begge disse husene. I tillegg overleirer ildste-
det A-666 med dateringen 180-110 f.Kr. (jf. oven-
for) de to veggstolpehullene A-957-58 til hus . Hus  
kan etter denne stratigrafiske dateringen ikke ha vært i 
bruk senere enn tidlig del av periode .
Konklusjonen på denne drøftingen må være at 
hus  kan dateres til om lag 1700-1600 av periode I. 
Dersom det ikke hadde vært nærmest et aksiom innen 
bronsealderens husforskning at treskipete hus utenfor 
Sønderjylland ikke opptrer før i periode II (Ethelberg 
000:174f, Artursson 005a:5), ville det neppe ha blitt 
stilt spørsmål ved den vurdering som er gjort ovenfor. 
Imidlertid er situasjonen den at selv om husmaterialet 
etter hvert er betydelig i Jylland fra periode II av, så er 
situasjonen langt mer tilfeldig i periode I. En skal der-
for ikke se bort fra at ettersom mer materiale blir brakt 
fram, så vil det også i Midt- og Nord-Jylland dukke 
opp enkelte treskipete hus som vil belegge at periode I 
er tiden for transformeringen fra den neolittiske toski-
pete bygget til bronsealderens treskipete hus.
Vanligvis er motstilte innganger et trekk som fore-
kommer i treskipete bygninger. Fra tidligere kjennes 
imidlertid motstilte innganger i toskipete hus fra blant 
annet Stokkset på Sunnmøre (fig. 48, hus ) (Johnson 
& Prescott 199, Børsheim 005). Dateringene til slut-
ten av senneolitikum av hus  med bruk av motstilte 
innganger, gir oss den tidligste påvisning av motstilte 
innganger i toskipete hus i Norge. Disse tidlige fore-
komstene av slike innganger viser at slike innganger i et 
treskipet hus fra periode I er fullt tenkelig og ikke kan 
brukes som grunnlag for å avvise dateringen.
Hus 4 er yngst av alle husene og kan ut fra date-
ringen plasseres til mellom 1610-1450 f.Kr., altså sent i 
bronsealderens periode I. Dateringen ligger senere enn 
den foreslåtte datering for hus , og kan tyde på at i en 
overgangstid kunne begge konstruksjonsmåter benyttes. 
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2.2. Undersøkelsene på felt D og E 
RESULTATER
Oppsummering
Til sammen ble det registrert 980 fyllskifter innenfor 
de åpnede feltene i år 00 (felt D og E). 906 av disse 
ble definert som stolpehull, 1 som ildsteder, en som 
kokegrop, åtte som mulige kulturlagsrester og 5 som 
udefinerbare anlegg. I løpet av undersøkelsen ble i alt 
17 av de registrerte anleggene avskrevet etter nærmere 
undersøkelse. 88 av fyllskiftene ble snittet (4 %).
Det øverste jordlaget på D- og E-feltene var skrint, 
og tykkelsen varierte mellom 10 og 0 cm. Under-
grunnens sammensetning viste seg å variere svært mye 
her, med store ulikheter i forholdene mellom sand, 
grus og silt. Forholdene var ganske annerledes enn 
for bosetningsområdet i felt A. Det ble ikke påtruffet 
grunnfjell, og det fantes kun enkelte jordfaste steiner i 
undergrunnen på toppen av høydedraget. De skiftende 
undergrunnsforholdene vanskeligjorde både påvisnin-
gen og vurderingen av anleggsporene i plan. Mange av 
anleggene var forholdsvis små og viste stor variasjon 
i fyllmasse og farge. Det store antallet fyllskifter som 
senere ble avskrevet etter snittingen, forteller sitt om 
hvor vanskelig det på Kvåle kunne være å vurdere fyll-
skiftets status i plan.  
Anleggene lå spredt ut over hele toppen av høyde-
draget, men i noe større konsentrasjoner i tre områder. 
To av disse lå henholdsvis sørøst og nordvest for Kvåle-
høydens toppunkt. Konsentrasjonen av anleggspor i 
nordre del av E-feltet var mindre, og sporene var her 
mer spredt enn i de to øvrige konsentrasjonene. 
Tuftene som ble registrert her i 189, skulle ut fra 
Gustafsons skisse  ha ligget like sør for høydedragets 
toppunkt (fig. 10). Her ble det finopprenset gjentagne 
ganger og lagt ned en stor innsats for å finne bygnings-
spor (fig. 5). I løpet av undersøkelsene ble det foreslått 
og vurdert mange bygningstolkninger ut fra de regis-
trerte anleggsporene. Ingen av disse tolkningene kunne 
opprettholdes når stolpehullene ble snittet. Noen klare 
bygningstolkninger fra anleggsporene på E og D feltet 
lot seg ikke fremtolke. Tuftene som Gustafson regis-
trerte, hadde bevarte veggvoller. Flere av tuftene var 
også svært små og rektangulære, og har høyst sannsyn-
lig vært fra middelalder. 
Dersom de større bygningene som ble registrert, 
hadde vært konstruksjoner med jordgravde stolper, 
burde stolpehullene og ildstedene etter disse ha blitt 
gjenfunnet ved undersøkelsene. Det er derfor nærlig-
gende å anta at også disse bygningene var fra mid-
delalder, med bygningskonstruksjoner som i mindre 
grad avsetter spor i undergrunnen. Bygninger med 
ytre steinvegger kjennes særlig fra senere perioder og 
fra romertid/folkevandringstid. De har som regel spor 
Fig. 5. Oversikt over felt E under utgravning. Foto: G. Skjelstad, AmS.
Fig. 35. View of area E after the topsoil has been removed. Photo: G. Skjelstad, AmS.
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etter til dels store nedgravde ildsteder i midtaksen, men 
ingen slike ildsteder ble funnet ved undersøkelsene på 
E-feltet. 
Det synes likevel klart at det på toppen av Kvåle-
høyden har vært et forhistorisk bosettingsområde hvor 
aktiviteten har satt spor i form av store mengder stol-
pehull, brent leirklining, samt noen groper og ildste-
der. Rikelig med leirkarskår samt en del andre typiske 
bosettingsfunn som bryner og bakstehellefragmenter 
bekrefter dette. Både anleggsporene, funnmaterialet og 
de radiologiske dateringene indikerer en aktivitetsfase 
på høydedraget i yngre bronsealder, eldre jernalder og 
middelalder. 
Forkullete planterester
I den nordligste delen av felt E er det funnet korn av 
både naken bygg, hvete og agnekledd bygg samt frø av 
ugras i stolpehull. Kornfragmenter er datert til yngre 
bronsealder, noe som kan bety at det har vært en boset-
ning her i denne perioden. Det kan også stemme med 
artene som er funnet. Det kan imidlertid ikke ute-
lukkes at det har vært bosetning også i eldre og yngre 
perioder, siden det bare foreligger en 14C-datering. I 
området nordvest og nord for toppen er det tre date-
ringer til førromersk jernalder. Her er kornsortene 
naken bygg, hvete, agnekledd bygg og havre funnet  i 
tillegg til ugrasfrø. Sannsynligvis representerer dette en 
bosetning i førromersk jernalder. Korn fra ildsted A-
158 ble datert til merovingertid/vikingtid, og denne 
dateringen vitner om aktivitet da. I den sørlige delen 
av felt E tyder både kornsortene og dateringene på at 
det har vært bosetning i yngre bronsealder. 
FELT D
Felt D som omfattet den sørlige delen av Kvåle-høy-
den, var avgrenset i øst, sør og vest av den store åker-
reinen A-16, og i nord av et nyere tids steingjerde og 
eiendomsgrensen mellom bnr. 1,  og bnr. 19, . 
Området skrånet svakt mot sør, og undergrunnen 
var gruset og preget av en del mindre til mellomstore 
stein, samt spor etter rydding/sprenging av større stei-
ner i moderne tid. På tampen av sesongen 001 ble et 
område på 1074 m åpnet på felt D, for om mulig å få 
et begrep om mengde og kvalitet på anleggsporene her 
med hensyn til de forestående undersøkelsene året etter. 
Innenfor D-feltets utstrekning ble det påvist omkring 
150 fyllskifter. Ved en senere snitting og gjennomgang 
ble disse, med unntak av fire som ble markert som 
mulige kokegroper, avskrevet som steinopptrekk eller 
usikre anlegg. Det ble gjort fem spredte funn av uor-
nerte leirkarskår av ubestemt type, fire flintavslag, en 
bit brent bein og et lite jernfragment. I 00 ble områ-
dene umiddelbart sør for dette området også avdekket, 
men også her var det svært få mulige anleggspor, og alle 
ble avskrevet ved snitting. Det ble heller ikke funnet 
ildsteder på de deler av D-feltet som ble åpnet i 00. 
Til sammen ble det avdekket 670 m på felt D. 
FELT E
Felt E (fig. 6) var avgrenset mot vest av bratt skrånende 
gressmark ned mot bebyggelsen, mot nord av en nyere 
tids steingard mot området Håbakken (bnr.11), mot øst 
av skrånende terreng med plantet barskog og mot sør 
av steingarden som skiller bnr. 1,  og bnr. 19, . 
Den sterkt varierende undergrunnen på E-feltet var et 
problem for påvisning av anlegg. Imidlertid ble det fun-
net en god del mer leirkarskår ved opprensingen enn for 
D-feltet, slik at E-feltet fremstod i utgangspunktet som 
langt mer lovende enn D-feltet med hensyn til å kunne 
påvise bygningsspor. Leirkarskårene var hovedsakelig av 
mellomgrov til grovmagret, uornert type. På grunn av 
skrint matjordslag var det også mange moderne pløye-
spor i undergrunnen. I et ca 600 m stort hjørne i nord-
østre del av E-feltet var det såpass dype og brede åker-
furer (10-0 cm) fra nyere tid at muligheten for å finne 
forhistoriske anlegg her var ødelagt.
Det ble lagt 0 meter brede sjakter med 10 meters 
mellomrom i øst-vest retning på tvers av høydedraget. 
Områdene imellom sjaktene ble deretter fjernet, slik at 
vi endte opp med et sammenhengende felt på 5,7 mål. 
Det ble også lagt en sjakt nedover skråningen mot vest 
for å sjekke om et av gardfarene som var registrert på 
Håbakken (i nord) fortsatte videre sørover langs vest-
siden av Kvåle-høyden. Verken spor etter gjerder eller 
annet ble imidlertid påvist i denne sjakten. Til sammen 
dekket det åpnede felt E et område på 5900 m . 
Tidlig under avdekkingen ble det klart at anleggspo-
rene på E-feltet var mer diffuse og innbyrdes mer varier-
ende i fyllmasse enn sporene på A-feltet året i forveien. 
Svært mange av fyllskiftene fremsto som tvilsomme og 
ble i første omgang kun registrert som mulige stolpe-
hull. Det skulle også vise seg ved snitting at mange hul-
ler ikke var anleggspor, men spor etter steinopptrekk 
og røtter. Imidlertid viste stadige funn av leirkarskår 
ved avdekking og påfølgende opprensing at området 
var et forhistorisk boplassområde. 
Det var således vanskelig å få noe enhetlig grep på 
anleggsporene på E-feltet. De aller fleste anleggene var 
forholdsvis små og grunne (10-0 cm), bare 15 anlegg 
var dypere enn 0 cm, og det dypeste var 47 cm dypt 
(A-176). I motsetning til undersøkelsene på A-feltet 
i 001, var det på felt E svært få dype og veldefinerte 
stolpehull. Det ble lagt ned et stort arbeide i områ-
det like sør for høydedragets toppunkt. Her ble det 
finopprenset, og flere hustolkninger ble foreslått og 
undersøkt, uten at noen sammenhørende hustolknin-
ger lot seg verifisere. Ved leting etter husstrukturer ble 
det tatt utgangspunkt i både mulige to- og treskipete 
tolkninger ut fra plantegningene. Forslagene ble så 
omgående sjekket ved at markørplater ble lagt ut i felt, 
og de angjeldende anleggene snittet. Gustafsons skisse 
over tufter på Kvåle-høyden fra 189 ble også lagt til 
grunn og tuftenes anleggspor forsøkt gjenfunnet (i for-
hold til Gustafsons tegning av tuftenes lokalisering og 
retning), uten videre suksess.










Fig. 6. Plan over felt E. Noen klare hustolkninger kunne ikke gjøres. 
Fig. 36. Plan of area E. None of the structures could be combined into plans of houses.
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Makrofossilundersøkelsen
Det ble prioritert å ta ut naturvitenskapelige prøver 
fra hele bosettingsområdet på E-feltet, og da særlig 
fra konsentrasjoner av anlegg i områdene like sør og 
like nord for høydedragets toppunkt. Siden mange av 
anleggsporene var relativt små både i utstrekning og 
dybde, ga de små jordmasser til flotering. Når det også 
generelt viste seg å være små mengder med makrofos-
siler i jordmassene, er det begrenset hvor mye forkullet 
prøvemateriale som er tilgjengelig. I første omgang ble 
det prioritert å få nok bestembart materiale for å kunne 
datere et utvalg av anleggsporene. 
På E-feltet ble det tatt 9 prøver i 7 definerte og 
udefinerte fyllskifter. I tillegg ble det tatt prøver av 
jordlag tolket som  gammel dyrkningsjord, og i et lag 
som ble tolket som gammelt dyrkningslag i forbindelse 
med ardspor (tabell 9). I prøver fra 7 av fyllskiftene 
var det korn. Noen få korn fra naken bygg (1 stk.), 
agnekledd bygg (6 stk.), hvete (4 stk.) og havre ble fun-
net. Ingen korn kunne bestemmes som emmer. Det er 
noenlunde samme antall frø fra ugras som fra A-feltet, 
men det er langt færre korn. Også her er det flest frø 
av hønsegras, linbendel og vassarve. Det er funnet flere 
frø av knegras (Danthonia decumbens).
FJERNET GRAVHAUG
På høydedragets topp, hvor en bortryddet gravhaug 
hadde ligget (se fig. 10 og fig. 11 nr. 7), ble tre større 
fyllskifter undersøkt, - to ildsteder og et udefinert 
anlegg. Det ble ikke gjort funn som kunne knyttes 
til graven. En bit flint ble funnet ved det udefinerte 
anlegget, og tre biter leirkarskår i det ene ildstedet. 
Forekomster av beinmateriale som kunne indikert 
hvor selve graven hadde vært, ble ikke funnet. Det er 
en mulighet for at det udefinerte kullholdige anleg-
get A-1568 var rest av gravens eventuelle brannflak. 
Imidlertid gir de få funnene av leirkarskår som ikke er 
nærmere daterbare innen jernalder, ingen større klar-
het om hvorvidt dette er tilfelle. Kullet ville i så fall ha 
indikert at det dreier seg om en branngrav. Opplys-
ninger fra lokalkjente forteller at gravhaugen hoved-
sakelig bestod av neve- til hodestore stein i en jord-
blandet røys. Det foreligger ingen opplysninger om 
det ble gjort gjenstandsfunn da haugen ble fjernet før 
Tab 09 Felt E makro
Anleggsnr. Structure no. 1582 1582 1568 1553 1583 2140 1754 1631 1512 1512 1512 1512 1421 1421 1820 1426 1429 1992 2142 1540 1249 1253 1273 1274 2176 1604 1734 2180 1626 1631 1776 1511 1751 1751 1877 1877 1881 1920 1893 1893 1893 1961 1961 SUM
Naturvitenskapelig nr. 02/008- 112 113 160 370 114 177 369 265 96 98 99 115 341 342 393 216 162 207 209 239 223 244 241 205 333 339 298 395 336 251 503 97 335 337 184 185 217 176 182 181 178 496 497 214
Type anlegg ildsted ildsted * ildsted udef s udef s ? udef udef udef udef udef s udef s s s udef s s s s s s udef. s i i s s s? udef s s s udef udef ardspor
Lag A,B
Dybde 6-15 15-12 2-15 0-13 2-13 0-15 0-10 0-10 3-9 0-12 0-11 2-9 2-12 1-14 0-16 1-12 0-20 1-20 0-30 0-11 5-25 0-12 0-10 0-15 1-11 1-11 2-20 2-20 2-12 2-12 2-13 2-24
Prøve volum, liter 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 2 3,5 3,5 3 4,5 2 4,5 4,5 0,5 1,5 4 0,5 4,5 2,5 3 4 2 5 4 4,5 5 3,5 3 4,5 3 4 4,5 2,5 4 3,5 3,5 1 1 2,5 4,5 4,5 4,5 84
Volum  trekull, ml 10 100 10 300 30 5 10 <5 10 10 <5 5 <5 5 300 <5 <5 10 <5 5 <5 5 20 <5 <5 5 <5 20 5 5 15 <5 <5 10 5 5 <5 10 <5 <5 <5 30 10 10
Korn uidentifisert 5 2 1 2 1 4 2 1 1 1 5 1 1 8 19 1 6 5 1 1 2 1 1 53
Korn fragment 6 2 4 2 1 22 12 5 1 1 1 1 2 3 8 1 1 4 7 81 5 8 2 7 1 4 3 132
Hordeum vulgare  var. vulgare,  agnekledd bygg 1 1 1 1 2 3
Hordeum vulgare  var. nudum , naken bygg 1 1 7 1 1 1 1 12
Hordeum vulgare , bygg 7 1 8
Triticum  sp., hvete 1 1 1 1 3
Avena  sp., havre 1 1 2
Corylus avellana , hasselnøttskallfragment 1 5 7 1 2 2 3 1 3 1 1 1 3 1 2 5 2 2 1 26
"Vicia/Lathyrus"  villert 1 2 2
Arctostaphylos uva-ursi , melbær 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Chenopodium  album, meldestokk 1 1 1 1 1 2
Comarum  palustre , myrhatt 1 1
Danthonia decumbens , knegras 1 1 1 28 30
Empetrum  sp., krekling 1 1
Galeopsis  sp., då 1 1 1 2
Lamiaceae 1 1
Plantago lanceolata , smalkjempe 1 1
Plantago major , groblad 0 4 4
Poaceae, gras 1 1
Polygonum  sp., hønsegras 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 5 5 1 1 1 6 1 1 2 27
Rumex acetosella , småsyre 1 1 3 4
Rumex  sp., syre 1 2 2
Spergula arvensis , linbendel as 1 1 1 4 14 5 1 2 2 1 1 5 2 6 1 1 2 1 1 1 1 22
Stellaria media, vassarve 2 1 1 1 1 2 1 6 11
Trifolium  sp., kløver 1 1
Varia 10 3 4 5 1 5 4 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 4 1 1 3 1 2 2 3 1 2 40
Organiske rester 5 5 1 4 1 1 2 2 10 2 29 1 1 2 1 4 3 2 4 1 4 1 3 1 13
*:rest etter fjernet gravhaug, s: stolpehull
S for høyeste  punkt (Kvålehøyden).
S of highest    point (Kvålehøyden)
N og NV for høyeste punkt (Kvålehøyden)
N and NW of highest point (Kvålehøyden) Nord på felt E. Northern part of area E
Tabell 9. Forkullete planterester etter stolpehull, E-feltet.
Table 9. Carbonised plant remains from postholes, area E. 
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Tab 09 Felt E makro
Anleggsnr. Structure no. 1582 1582 1568 1553 1583 2140 1754 1631 1512 1512 1512 1512 1421 1421 1820 1426 1429 1992 2142 1540 1249 1253 1273 1274 2176 1604 1734 2180 1626 1631 1776 1511 1751 1751 1877 1877 1881 1920 1893 1893 1893 1961 1961 SUM
Naturvitenskapelig nr. 02/008- 112 113 160 370 114 177 369 265 96 98 99 115 341 342 393 216 162 207 209 239 223 244 241 205 333 339 298 395 336 251 503 97 335 337 184 185 217 176 182 181 178 496 497 214
Type anlegg ildsted ildsted * ildsted udef s udef s ? udef udef udef udef udef s udef s s s udef s s s s s s udef. s i i s s s? udef s s s udef udef ardspor
Lag A,B
Dybde 6-15 15-12 2-15 0-13 2-13 0-15 0-10 0-10 3-9 0-12 0-11 2-9 2-12 1-14 0-16 1-12 0-20 1-20 0-30 0-11 5-25 0-12 0-10 0-15 1-11 1-11 2-20 2-20 2-12 2-12 2-13 2-24
Prøve volum, liter 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 2 3,5 3,5 3 4,5 2 4,5 4,5 0,5 1,5 4 0,5 4,5 2,5 3 4 2 5 4 4,5 5 3,5 3 4,5 3 4 4,5 2,5 4 3,5 3,5 1 1 2,5 4,5 4,5 4,5 84
Volum  trekull, ml 10 100 10 300 30 5 10 <5 10 10 <5 5 <5 5 300 <5 <5 10 <5 5 <5 5 20 <5 <5 5 <5 20 5 5 15 <5 <5 10 5 5 <5 10 <5 <5 <5 30 10 10
Korn uidentifisert 5 2 1 2 1 4 2 1 1 1 5 1 1 8 19 1 6 5 1 1 2 1 1 53
Korn fragment 6 2 4 2 1 22 12 5 1 1 1 1 2 3 8 1 1 4 7 81 5 8 2 7 1 4 3 132
Hordeum vulgare  var. vulgare,  agnekledd bygg 1 1 1 1 2 3
Hordeum vulgare  var. nudum , naken bygg 1 1 7 1 1 1 1 12
Hordeum vulgare , bygg 7 1 8
Triticum  sp., hvete 1 1 1 1 3
Avena  sp., havre 1 1 2
Corylus avellana , hasselnøttskallfragment 1 5 7 1 2 2 3 1 3 1 1 1 3 1 2 5 2 2 1 26
"Vicia/Lathyrus"  villert 1 2 2
Arctostaphylos uva-ursi , melbær 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
Chenopodium  album, meldestokk 1 1 1 1 1 2
Comarum  palustre , myrhatt 1 1
Danthonia decumbens , knegras 1 1 1 28 30
Empetrum  sp., krekling 1 1
Galeopsis  sp., då 1 1 1 2
Lamiaceae 1 1
Plantago lanceolata , smalkjempe 1 1
Plantago major , groblad 0 4 4
Poaceae, gras 1 1
Polygonum  sp., hønsegras 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 5 5 1 1 1 6 1 1 2 27
Rumex acetosella , småsyre 1 1 3 4
Rumex  sp., syre 1 2 2
Spergula arvensis , linbendel as 1 1 1 4 14 5 1 2 2 1 1 5 2 6 1 1 2 1 1 1 1 22
Stellaria media, vassarve 2 1 1 1 1 2 1 6 11
Trifolium  sp., kløver 1 1
Varia 10 3 4 5 1 5 4 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 4 1 1 3 1 2 2 3 1 2 40
Organiske rester 5 5 1 4 1 1 2 2 10 2 29 1 1 2 1 4 3 2 4 1 4 1 3 1 13
*:rest etter fjernet gravhaug, s: stolpehull
S for høyeste  punkt (Kvålehøyden).
S of highest    point (Kvålehøyden)
N og NV for høyeste punkt (Kvålehøyden)
N and NW of highest point (Kvålehøyden) Nord på felt E. Northern part of area E
. verdenskrig. Ifølge registreringsopplysningene skal 
gravhaugen ha vært 11,5 meter i diameter og ca. 1,8 
meter høy (Helliesen 1910:1). 
Ildstedet A-158 lå så nær høydens topp at en slik 
gravhaug må ha dekket over denne strukturen. Haugen 
må altså stratigrafisk sett være yngre enn ildstedet. Det 
ble tatt to makrofossilprøver i A-158, en prøve er fra 
den øvre delen og en prøve fra den nedre delen av ild-
stedet. Et korn kunne bestemmes til agnekledd  bygg, 
i tillegg fantes ubestembare korn og kornfragmenter. 
Det var enkelte frø av ugras sammen med kornet (tabell 
9). Korn fra ildsted A-158 er datert til 1165 ±5 BP, 
870-955 e.Kr. (TUa-884).  En må derfor kunne anta 
at gravhaugen er samtidig med eller yngre enn kornda-
teringen til midten av vikingtiden.
Undersøkelsen av de to andre anleggene på toppen 
av høyden viste at i A-1568 var det to kornfragmenter 
og fem frø av melbær, og i A-156, like nordvest for 
A-158, var det også korn og kornfragmenter. Øst for 
disse tre anleggene lå et ildsted (A-155) som inne-
holdt fragmenter av korn og hasselnøttskall, og frø fra 
ulike ugrasarter. 
OMRÅDET SØR FOR TOppEN
Området umiddelbart sørøst for høydedragets topp 
utpekte seg med størst tetthet av anleggspor. Området 
skråner svakt mot sør. Her var det forhåpninger om å 
finne husstrukturer. Registreringsskissen til Gustafson fra 
189 (fig. 10) viste også to langhustufter akkurat her.
De fleste av bygningstolkningene som ble foreslått 
ut fra innmålte stolpehull, var også lokalisert her. Ingen 
av de foreslåtte tolkningene lot seg imidlertid verifisere 
når anleggene etter hvert ble snittet. Anleggene her var 
små og grunne, og det ble heller ikke registrert sko-
ningsstein i noen av dem. De fleste kunne i beste fall 
passere som mulige veggstolpehull. Svært få var av en 
slik dybde og beskaffenhet at det var naturlig å tolke 
dem som stolpehull for takbærende stolper. Uten skik-
kelige takbærende stolper og uten noe system (rekker) 
blant de mulige veggstolper er det vanskelig å argumen-
tere for troverdige hustolkninger. Det var heller ikke 
mulig å finne noen troverdige samlinger med veggspor 
(grøfter, fyllskiller, voller) som kunne gi indikasjoner 
på bygninger. Hva representerer da alle de overveiende 
små og grunne stolpehullene i området?
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Med utgangspunkt i tettheten av anlegg, de mange 
funn av leirkarskår og leirklining, og sett i sammenheng 
med forekomsten av bosettingssporene på nabohøyde-
draget i vest, er det vanskelig å tolke sporene som annet 
enn bosettingsspor. I likhet med sporene på A-feltet 
synes sporene på E-feltet også å være fra bronsealder, 
eventuelt tidlig jernalder. Begrunnelsen for dette er i 
hovedsak de grove, uornerte leirkarskårene, mangelen 
på ildsteder, anleggenes bevaringsgrad, makrofossilfo-
rekomsten samt fraværet av spannformet keramikk. 
Bosettingsspor fra jernalder (romertid/folkevandrings-
tid) kan som regel oppvise tydelige ildsteder som i form 
er langovale eller rektangulære. Det er hittil uvanlig å 
finne ildsteder i tilknytning til bygninger fra bronseal-
der her i landet. I tillegg tyder den dårlige bevarings-
graden, og den lyse utvaskede fyllmassen i mange av 
anleggsporene, på høy alder. En mulig forklaring på at 
anleggene er såpass små og diffuse kan være at senere 
dyrkingsaktiviteter og erosjon har fjernet de øvre deler 
av undergrunnen, og at det kun er bunnen av anleggene 
som ble påvist. Eventuelt kan matjordlaget opprinnelig 
ha vært mye tykkere. Dette kan også ha vært tilfelle for 
bosettingssporene på A-feltet hvor stolpesporene etter 
jernalderbosettingen var borte. På A-feltet var mange 
av stolpehullene fra bronsealderbygningene dype, og vi 
kan tenke oss at jernalderhusene her dermed har vært 
bygget på et tykt akkumulert kulturlag fra bronsealder-
gården. For E-feltets vedkommende ville dette kunne 
forklare hvorfor anleggsporene var gjennomgående 
både små og grunne. Imidlertid vil denne antagelsen 
om akkumulerte kulturlag fra bronsealderens boset-
ting kun kunne forklare de grunne og sparsomme spo-
rene på E-feltet dersom de påviste anleggsporene er fra 
en senere periode (jernalder). I utgangspunktet peker 
anleggsporene i retning av å være fra bronsealder eller 
eldre jernalder, og i tilfelle må jordlagene på stedet ha 
vært dannet før den tidligste bosettingsfasen her. 14C-
dateringer fra anlegg har gitt dateringer til yngste bron-
sealder og førromersk jernalder. (Se dateringer neden-
for samt videre drøfting under analysedel s. 01f )
Forkullete planterester
Det ble tatt makrofossilprøver fra  anlegg i området 
sør for toppen. I ni av prøvene var det få korn eller 
kornfragmenter. Seks av prøvene kom fra anleggene 
som lå i området hvor en søkte intenst etter stolpehull 
som kunne være en del av en definert huskonstruksjon. 
Antallet makrofossiler i alle prøvene fra dette området 
er svært lavt. I dette området er det flere makrofossiler 
i prøvene fra ildstedene enn fra stolpehullene. Det er 
fragmenter av hasselnøttskall i prøvene, og  i det spar-
somme makrofossilmaterialet er det hønsegras (Poly-
gonum sp.), linbendel (Spergula arvensis) og småsyre 
(Rumex acetosella) som dominerer. I noen av prøvene 
er det et frø av melbær (Arctostaphylos uva-ursi). To små 
ubestemte korn fra A-140 er datert til 580±100 BP, 
80-540 f.Kr. (TUa-88). 
Få makrofossiler i stolpehullene kan tyde på at bare 
den nederste delen av disse er bevart. Den optimale 
forkullingen skjer 10-0 cm under overflaten. Likeens 
tyder funn av melbær (Arctostaphylos uva-ursi) på at det 
har vært en liten grad av forsegling. Melbær (Arctostap-
hylos uva-ursi) indikerer brenning av lynghei, og dette 
er en driftsform som antydes å ha vært praktisert fra 
tiden omkring Kr.f. De få funnene av korn og ugras 
som er gjort, gir sterke indikasjoner på bosetning i 
yngre bronsealder.
OMRÅDET LIKE NORDVEST OG NORD FOR 
TOppEN
Området nordvest for høydedragets topp ga også en 
forholdsvis stor mengde anleggspor, hvorav de fleste 
ble tolket som stolpehull. Området skrånet mot nord 
med noe brattere helling enn tilfellet var sør for top-
pen. I skråningen vest for toppen var det rester etter 
gammelt åkerlag/kulturlag. Svake ardspor ble påvist, 
og det ble tatt ut prøver i forbindelse med disse. Flere 
forsøk på å få til hustolkninger ut fra anleggsporene 
ble gjort, men ingen hustolkninger kunne oppretthol-
des etter snitting av anleggsporene. Området hadde 




Det er tatt makrofossilprøver i 18 anlegg, i tillegg til 
A-151 og A-1776 som blir omtalt i egne avsnitt. I ni 
av anleggene ble det funnet korn (tabell 9). Korn som 
er bestemt til agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. 
vulgare), naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum) 
og havre (Avena sp.). I noen av anleggene ble bare 
ett kornfragment funnet. Av stolpehullene i området 
er det funnet flest korn i A-166. Korn fra tre ulike 
anlegg i dette området er datert til eldste del av jernal-
der, henholdsvis 5±5 BP, 400-80 f.Kr. (A-1776, 
TUa-881), 50±40 BP, 405-90 f.Kr. (A-151, 
TUa-88) og 00±5 BP, 95-70 f.Kr. (A-151, 
TUa-885). I prøvene ble det også funnet hasselnøtt-
skall og ugrasfrø.
Flere kornsorter er representert i anleggene, og det 
kan for så vidt stemme bra med dateringene. I første 
del av jernalder har antagelig både naken bygg, agne-
kledd bygg, hvete og havre vært dyrket. Det er mulig at 
det har stått et hus her i første del av jernalder.
I vestre kant av området ble det registrert ardspor. 
Det er analysert en prøve, 0/008-14 (tabell 9). Frø 
fra denne prøven er datert til vikingtid (se kapittel om 
jordbruksspor). 
OMRÅDET HELT I NORD AV E-FELTET
En smal 6 m bred nord-sør gående rygg utgjorde det 
som ble vurdert til å være den eneste egnete lokalise-
ring for mulige bygninger i denne delen av området. 
En plassering av et langhus på tvers av denne ryggen 
var lite sannsynlig på grunn av den tiltagende skrånin-
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gen av terrenget mot vest og øst. Langs ryggen var det 
flere spredte mindre fyllskifter, vurdert som mulige 
stolpehull. Noen sammenhengende hustolkning ut fra 
anleggsporene her lot seg ikke gjøre.
Like nord for dette området var en mindre forhøy-
ning med noen få anleggspor. Det ble gjort en del funn 
av slagg, leirkarskår og noe brent leire her. Ifølge lokal-
kjente lå det tidligere tre større jordfaste steiner her. 
Disse ble ryddet vekk for 60-70 år siden. Området 
ble på grunn av forholdsvis få og dårlige anleggspor/
fyllskifter ikke prioritert ved undersøkelsene. Enkelte 
anlegg ble imidlertid snittet og tatt jordprøve fra. 
Forkullete planterester
Sju makrofossilprøver ble tatt på området helt i nord 
av E-feltet (fig. 6). I fem av prøvene var det korn, 
og agnekledd bygg, naken bygg og hvete er identifisert 
(tabell 9). Naken bygg ble funnet i to av anleggene. Frø 
av ugrasartene hønsegras, linbendel og småsyre ble også 
funnet. Som ellers på E-feltet var det også fragmenter 
av hasselnøttskall i disse prøvene. I A-1961 var det i 
tillegg frø av melbær (Arctostaphylos uva ursi) og krek-
ling (Empetrum sp.). Kornfragmenter fra stolpehullet 
A-189 er datert til 440±5 BP, 755-410 f.Kr. (TUa-
886). Artene som er funnet og dateringen av disse 
peker mot en bosetningsaktivitet i yngre bronsealder. 
ANDRE SpOR
Udefinert grop A-1512 
I en grop 0 meter nord for toppen av høyderyggen 
ble det funnet flere skår av et leirkar. Leirkarskårene 
(fig. 7) er av uornert, mellomgrovt magret gods og 
har ikke latt seg nærmere typebestemme. Randdiame-
ter for karet har vært 0 cm. I vestre kant av gropen lå 
stolpehullet A-1511. Gropen A-151 (fig. 8) bestod 
egentlig av tre mindre groper med noe ulik fyllmasse 
(kalt grop A, B og C, der B er stratigrafisk eldst). To 
flate steinheller lå i bunnen av grop A, den ene som til-
synelatende er tilhugget rundt kanten, ble tatt vare på. 
En stor hvit kalkstein av underlig amorf form og til-
synelatende med halvdelen av et gjennomgående hull, 
ble også funnet her (fig. 9). Senere ble en lignende 
kalkstein funnet i undergrunnslag lengre nord på E-
feltet, og kalksteinene er høyst sannsynlig naturdan-
nelser. Massen i gropen varierte mellom humusholdig 
gråbrun silt/sand til rødbrun sandet masse med spredt 
stein og småstein (5-10 cm i diameter). Litt spredt kull 
og brent leire ble også påvist. 
Forkullete planterester
Det ble tatt flere makrofossilprøver fra A-151, samt 
fra stolpehullet A-1511. Den mest nærliggende tolk-
ningen av gropen er som avfallsgrop knyttet til boset-
tingen. Korn fra anlegget (fig. 40) ga en alder på 00 
± 5 BP, 410 – 50 f.Kr. (TUa-885), altså førromersk 
jernalder. I makrofossilprøven fra var det korn av hvete 
Fig. 7. Sammenlimte skår fra leirkar funnet i toppen av 
grop A-151 på felt E. Foto: R. L. Børsheim, AmS.
Fig. 37. Sherds of pottery from the upper part of pit A-1512 































Grop A-1511 og 1512
Kvåle, del av Norheim gnr.19
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Fig. 8. Plan- og profiltegninger av gropene A-1511-1 på 
felt E. 
Fig. 389. Drawing of plan and sections of the pits A-1511-12 
in area E.
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og et frø fra linbendel. Prøven som ble tatt nær kera-
mikkskårene (fnr. 48a-e) i A-151, inneholdt naken 
bygg, hvete, frø av meldestokk, 14 frø av linbendel og 
kornfragmenter. En annen prøve fra samme anlegg 
inneholdt også korn, agnekledd bygg, havre, hønse-
gras og linbendel. Et frø som er svært ødelagt ligner lin 
(Linum usitatissimum).
Grop A-1776
Mot slutten av gravingen ble en udefinert grop A-1776 
snittet (fig. 41). Anlegget målte , x 1,6 m og lå 8 
m nord for høydedragets toppunkt. Dybden var 0 
cm. Massen i anlegget bestod av brunbeige til brunsort 
spettet jord, stedvis med mørke pletter med humus 
(etter steinopptrekk). I midten av anlegget ble det 
funnet svært mye leirkarskår og i hele anlegget store 
mengder brent leire. Det var noe spredt kull i massen, 
og en kullprøve ble tatt ut fra bunnen av gropen. Leir-
karskårene er dekorert med grupper på to og to dia-
gonale vinkelstreker på skulderen og på selve randen, 
og skårene er av lysbrunt, mellomgrovt magret gods 
med glattete sider (fig. 4). Ut fra skårene kan karet 
ha vært noe i retning av Bøe fig. 4 (Bøe 191:7), jf. 
også rekonstruksjonstegning fig. 4. Størst likhet har 
tilsynelatende  kartypen med jyske førromerske urner 
(Becker 1961). Det ble også gjort tre funn av brente 
bein, disse er ikke blitt artsbestemt. 
Det er foretatt en datering fra anlegget på forkullet 
korn av agnekledd bygg som ga en alder på 5 ±5 
BP, 400-80 f.Kr. (TUa-881), noe som stemmer godt 
med den foreslåtte dateringen for de dekorerte leirkar-
skårene. Også ved undersøkelsene på Håbakken Vest 
like nord for Kvåle-høyden ble det funnet en nedgrav-
ning (A-110) som inneholdt et nesten helt grovmagret 
leirkar som inneholdt forkullede hasselnøttskall (Bade 
& Juhl 1998). Dateringen av hasselnøttskall fra gro-
pen på Håbakken var 590 ±65 BP, 810-765 f.Kr. (op.
cit.). I makrofossilprøven fra anlegget (A-1776) var det 
kornfragmenter, korn av agnekledd bygg, fragmenter 
av hasselnøttskall og noen få frø av ugras. 
Grop A-1421
Grop A-141 lå sør på E-feltet og hadde amorf form 
med største mål ca. ,1 × ,7 m i tverrmål. Gjennom-
snittlig dybde var ca. 0 cm. Massen besto av kompakt 
rødbrun sandblandet humus med en del spredt kull 
og store mengder brent leire. Det ble også funnet litt 
brent bein. I nordøstre del var det en del skjørbrent 
stein. To makrofossilprøver ble tatt fra gropen i hen-
holdsvis nordre og sørlige del, og disse inneholdt noen 
få kornfragmenter, hasselnøttskall, to ubestemte korn 
og seks frø av ugras (tabell 9). 
Fig. 41. Plan- og profiltegning av anlegg A-1776 på felt E. 
Fig. 41. Drawing of plan and sections from pit A-1776 in 
area E.
Fig. 9. Grop A-151 med en synlig kalkstein. Foto: G. 
Skjelstad, AmS.
Fig. 39. Pit A-1512 with a large visible chalk slab. Photo: G. 
Skjelstad, AmS.
Fig. 40. Forkullete korn i stolpehull vitner om bosetning 
også på D/E-feltet. Foto: T. Tveit, AmS.
Fig. 40. Charred grains from posthole also bear witness of 
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Grop A-1417
7,4 m sør for gropen A-141 lå en mindre udefinert 
grop, også denne med mye brent leire, særlig i toppen. 
Anlegget var rundt i formen og målte 78 × 45 cm i 
tverrmål. Massen i anlegget bestod av lys brunspettet 
humus iblandet småstein/grus med noe spredt kull. 
Det var en liten forskjell i massen mellom øst- og vest-
delen av anlegget. En makrofossilprøve fra jordmassen 
inneholdt ett fragment av hasselnøttskall. 
Grop A-1541
Anlegget A-1541 og A-154 lå ved siden av hverandre 
øst for toppen av høydedraget. Det var få andre anlegg 
i umiddelbar nærhet. Gropene var forholdsvis små, og 
A-1541 målte i tverrmål ca. 41 × 50 cm. Ved fremren-
sing og opprensing ble det funnet en hel del leirkarskår 
fra toppen av A-1541. Senere viste det seg av de fleste 
leirkarskårene stammet fra et og samme kar. Da anleg-
get lå i utkanten av de områdene hvor størsteparten 
av innsatsen var konsentrert, ble ikke anlegget snittet 
i løpet av undersøkelsen. Imidlertid ble det snittet ved 
en senere etterundersøkelse, etter at man ble oppmerk-
som på anlegget gjennom funngjennomgangen ved 
etterarbeidet. Ved etterundersøkelsen viste gropen seg 
å være svært grunn (-4 cm), og det ble funnet noen 
flere leirkarskår som er av udekorert grovt- til mellom-
grovt magret tykt gods. Som nevnt under anlegg A-
1776 ble det også på Håbakken funnet en grop med et 
nesten helt leirkar, med en datering til 810-765 f.Kr.   
Ildsted A-1820
Det sirkulære anlegget definert som ildsted A-180 lå 
like nord for høydens toppunkt. Anleggets diameter var 
10 cm. I flaten bestod det av lys spettet gråbrun san-
det masse ispedd spredte kullbiter, varmepåvirket sand, 
og en del spredte skjørbrent stein. Randen bestod av et 
kraftig kullag med enkelte skjørbrente steiner. I profil 
var gropen avgrenset av kullaget som hadde en tykkelse 
på opp til 1 cm i bunn. Anleggets dybde var  cm med 
jevnt avrundet avgrensing på hver side av profilsnittet. 
Anleggets sirkulære form og markerte kullrand åpner 
for en tolkning som en brent, foret arbeidsgrop eller 
oppbevaringsgrop. I mangel av bedre forklaringsmodel-
ler er anlegget kategorisert som ildsted. I en makrofos-
silprøve fra anlegget var det korn av agnekledd bygg 
(Hordeum vulgare var. vulgare), kornfragmenter, has-
selnøttskall (Corylus avellana) og frø av ugrasartene då 
(Galeopsis sp.), småsyre (Rumex acetosella) og linbendel 
(Spergula arvensis). Sammensetningen av artene anty-
der at de kan være fra jernalder.
FUNN
Ved undersøkelsen i 00 ble det registrert 59 enkelt-
funn fordelt på 8 funnummer, 18 av disse funnum-
rene skriver seg fra E-feltet (14 funnummer er senere 
avskrevet/kastet). Over halvparten av enkeltfunnene er 
leirkarskår (80 av 514, 54,5%) og disse utgjør 10 
av funnumrene. 4 funnummer er biter med brent 
leire, 17 er brente beinfragmenter, og 11 er flint samt 
noen få avslag av kvarts. En del av den brente leiren har 
avtrykk av strå og fingertykke kvister, og er etter alt å 
dømme leirklining, sannsynligvis fra husvegger. Bror-
parten av de brente beinfragmentene ble funnet ved 
avdekkingen og er dermed uten god kontekst. Flinten 
fra felt E bestod av avslag og ubearbeidete flintbiter. 
Det ble også funnet ti jernfragmenter hvorav ett kan 
være del av jernnagle, de øvrige er udefinerte jernfrag-
menter. Av gjenstander ble det funnet seks bryner av 
sandstein eller skifer og et stykke fra en bakstehelle (fig. 
4) og to tilhugde flate runde heller. Den ene hellen 
Fig. 4. Sammenlimte dekorerte skår fra rand og hals til et stort leirkar, funnet i grop A-1776, felt E. 
Rekonstruksjonstegning av leirkaret. Foto & tegning: R. L. Børsheim.
Fig. 42. Rim and decorated neck from a large vessel, found in pit A-1776, area E. Interpretation drawing of the vessel from the 
pit A-1776, area E. Photo & drawing: R. L. Børsheim.
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(fig. 44) har en jevnt avgrenset sirkulær mørk misfar-
ging rundt kanten som indikerer at hellen kan ha vært 
fundament eller «lokk» for et sylinderformet objekt 
med et tverrmål på 14 cm. 14 biter slagg ble også fun-
net helt nord på E-feltet. Slagget indikerer at også akti-
viteter knyttet til jernframstilling eller smiearbeid har 
vært bedrevet på Kvåle. Et fragment av krittpipe ble 
også funnet, samt et stykke keramikk med glasur; disse 
er ikke forhistoriske. 
Det er kun ett tilfelle av dekorerte leirkar blant skå-
rene. Dekoren er i form av to og to striper i ett lett vin-
kelmønster på en bratt bukovergang/skulder. Nedenfor, 
på selve skulderen er det en horisontal stripe. Flere av 
leirkarskårene har latt seg lime sammen til større styk-
ker som i noen tilfeller gir en pekepinn om kartypen. 
Karet med vinkeldekor på skulder og rand fra anlegg 
A-1776, har vært et kar eller urne med uttalt skulder, 
rett avsmalende hals og markert opphøyet munnings-
rand. I dekor er det ikke så ulikt fig. 4 hos Bøe (Bøe 
191:7). I form og dekorelementer har karet trolig 
sine nærmeste forbilder i jyske førromerske urner slik 
de finnes hos Becker (1961: eks. Pl. 56, c, h, Pl .91 u). 
Godset er i gulbrunt glattet gods, mellomgrovt magret 
og i underkant av en cm tykt. 
DATERINGER E-FELTET
Ut fra funnene og deres kontekst er det vanskelig å gi 
en entydig datering av bosettingsperiodene på E-feltet. 
Mange av funnene ble gjort ved opprensingen og har 
dårlig kontekst. Den grovmagrede uornerte keramik-
ken, samt funnene av flint, peker mot en bruksperiode 
i bronsealder. Brynene og slagget peker derimot i ret-
ning av yngre bruksperioder i jernalder. Forstyrrelser i 
form av spor etter aktiviteter fra nyere tid (pløying, ryd-
ding, graving) har også bidratt til å forringe konteksten 
til mange av funnene. Eksempelvis ga det udefinerte 
anlegget/gropen A-19 funn av en del leirkarskår av 
samme grovmagrete uornerte type som det ellers ble 
Fig. 4. Seks fragmenter av sandsteins- og skiferbryner og et stykke fra en bakstehelle vitner om bosetning på felt E i 
vikingtid og/eller middelalder. Foto: T. Tveit, AmS.
Fig. 44. Six fragments of slate hones and one fragment of a slate griddle indicates settlement activities at excavation area E in the 
Viking Age and/or Medieval period. Photo: T. Tveit, AmS.
Fig. 44. Rund tilhugget helle fra grop A-151, trolig brukt 
som lokk til et leirkar. Foto: R. L. Børsheim, AmS.
Fig. 44. Circular hewn slab from pit A-1512, possibly used as 
a pottery lid. Photo: R. L. Børsheim, AmS.
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funnet mye av på E-feltet. Dypere ned i anlegget duk-
ket det imidlertid opp plast, og anlegget ble avskrevet. 
Fra bosettingssporene på D- og E-feltet er det sendt 
inn syv dateringsprøver. Ved gravingen ble det prioritert 
å få dateringsmateriale fra anleggsporene, da dette etter 
hvert viste seg å være vår beste mulighet til å få en indi-
kasjon på brukstiden til bosettingen(e) som anleggspo-
rene representerer. Da hovedparten av anleggene var 
små og grunne, ga de også svært sparsomt med date-
ringsmateriale. Mange av jordprøvene fra anlegg viste 
seg å være helt uten dateringsmateriale (makrofossiler, 
kull) ved flotering. Det lave antallet med ildsteder, som 
i tillegg var svært grunne, ga også lite dateringsmate-
riale med brukbar kontekst. Som omtalt ovenfor ble 
det heller ikke funnet distinkte daterende gjenstander i 
god kontekst på E-feltet. 
Dateringene er presentert i tabell 10, og fordeler seg 
i to grupper, en i yngre bronsealder/førromersk jernal-
der og en i tidlig vikingtid. 
Vikingtidsdateringene er fra henholdsvis ildstedet 
A-158 og ardspor fra et område 0 m nordvest for 
Kvåle-høydens toppunkt. Anlegget A-158 var en kull-
blandet grop definert som ildsted på områdets topp-
punkt hvor det frem til 190-årene lå en større grav-
haug. Vikingtidsdateringen her kan tyde på at dette 
har vært en branngrav fra tidlig vikingtid. Dateringene 
fra de daterte stolpehullene ligger innenfor 900 – 80 
f.Kr., noe som gir en pekepinn om en bosettingsfase 
her i slutten av yngre bronsealder og i begynnelsen av 
førromersk jernalder. De daterte stolpehullene ligger 
spredt i området med 50 meters mellomrom. For øvrig 
samsvarer disse dateringene med dateringen fra ett av 
stolpehullene (A-1) på Håbakken Vest like nord for 
Kvåle, som ga en datering til 45±85 BP (TUa-147) 
(Bade & Juhl 1998).
Det skal noteres at dateringene fra E-feltet faller 
innenfor tidsrom hvor det kun er én datering fra A-
feltet (ildstedet A-666). Anleggene på A-feltet plasserer 
seg henholdsvis til senneolitikum/eldre bronsealder og 
romertid/folkevandringstid. Dateringene fra E-feltet 
kan indikere at gården flyttes hit i midten av bronseal-
der, hvor den varer frem til engang i førromersk jernal-
der, for så å flyttes tilbake til A-feltet i romertid. 
Funnene antyder en bosetningsaktivitet nord/nord-
vest for toppen i yngre bronsealder. Artefaktene og det 
arkeobotaniske materialet viser at det har vært boset-
ningsaktivitet i den sørlige og nordligste delen av E-fel-
tet i førromersk jernalder. Gravhaugen som har ligget 
på toppen, kan ha inneholdt en branngrav fra tidlig 
vikingtid. Deler av området har vært brukt som åker i 
vikingtid. Funnene av seks skiferbryner og et skår fra 
et kleberkar (fig. 4) og grunneierens innsamlete funn 
fra området, som omfatter flere stykker av baksteheller 
og skiferbryner, samt Gustafsons registrering i 189 av 
både langhustufter og små rektangulære tufter, vitner 
om at det har vært bosetning sør for toppen av Kvåle-
høyden i vikingtid og middelalder. Om bosetningen 
har fortsatt ennå lenger opp i tid har det foreliggende 
materiale ikke utsagnskraft til å si noe om. Mangelen 
på yngre dateringsresultater ved utgravningene i 001-
0, er grunn god nok til at en skal ikke se bort fra 
at gården på Kvåle-høyden har blitt liggende øde etter 
Svartedauden herjinger fra 149-50.
STRATIGRAFI
Anleggsporene lå som regel enkeltvis, og det var få til-
feller hvor stratigrafi mellom anlegg kunne vise relativ 
datering/rekkefølge. I grop A-151 var dette imidlertid 
mulig siden stolpehullet A-1511 var nedskåret i grop 













A-140 Stolpehull/ posthole Ubestemt korn/ 
undetermined grain
580±100 80-540 f.Kr./ BC TUa-88
A-189 Stolpehull/ posthole Kornfragmenter/ 
fragments of grain 
440±5 755-410 f.Kr./ BC TUa-886
A- 161 Stolpehull/ posthole Kornfragmenter/ 
fragments of grain
50±40 405-90 f.Kr./ BC TUa-88




5±5 400-80 f.Kr./BC TUa-881
151 Grop m. keramikk/ 
pit with pottery
Kornfragmenter/
 fragments of grain
00±5 95-70 f.Kr./BC TUa-885
Ardspor/ard furrow Frø av knegras/ 
seeds from heath gras
100±5 785-885 e.Kr./AD TUa-887
158 Ildsted/hearth Ubestemt korn/ 
undetermined grain
1165±5 870-955 e.Kr./AD TUa-884
Tabell 10. Syv 14C dateringer fra forskjellige typer strukturer på E-feltet fordeler seg med fem dateringer til førromersk 
jernalder og to til vikingtid.
Table 10. Seven 14C dates from different types of features at the excavation area E resulted in five dates related to the 
Pre-Roman Iron Age and two to the Viking Age.
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OppSUMMERING
Undersøkelsene av boplassområdene på Kvåle-høyden 
(felt E) gav magre resultater med hensyn til bygnings-
tolkninger i forhold til undersøkelsen på høydedra-
get i vest. Selv om det ble påvist mange fyllskifter 
og anleggspor lot ingen klare bygningsstrukturer seg 
manifestere til tross for iherdig innsats. Funnene og 
sporene på Kvåle-høyden tyder på en aktivitetsperiode 
som strekker seg tilbake til bronsealder og inn i før-
romersk jernalder. 
Det kan dermed se ut for at det fra senneolitikum 
og frem til folkevandringstid kun har vært én gård på 
Kvåle og at denne ble flyttet fra det vestre høydedra-
get (felt A) til Kvåle-høyden (Felt E/D) en gang i siste 
halvdel av bronsealder, for å bli flyttet tilbake igjen i 
romertid.  I vikingtid/middelalder flyttes gården til 
Kvåle-høyden igjen, hvor tuftene etter bosettingen var 
synlige frem til begynnelsen av 1900-tallet. 
TOLKNING AV BEBYGGELSENE pÅ KVÅLE
Spor etter gårdsbebyggelse ble funnet på begge høy-
dedragene på Kvåle. Sporene var imidlertid langt 
bedre bevart på det vestre høydedraget (A-feltet) enn 
det østre høydedraget (D/E-feltet). Anleggsporene var 
tydeligere, dypere og mer homogene på A-feltet enn 
på D/E-feltet. Begge høydedragene bestod av morene-
masse avsatt under siste istid. Undergrunnen var imid-
lertid mer gruset og med større lokale variasjoner både 
i farge og fyllmasse på Kvåle-høyden. Årsakene til dette 
må tilskrives naturlige variasjoner i masseavsetningene. 
Noen entydig forklaring på den ulike bevaringsgraden 
på de forhistoriske anleggsporene finnes derimot ikke. 
Man kan tenke seg to scenarier:
1: Århundrer med rydding og dyrking (pløying) har 
erodert vekk de øvre lagene av anleggsporene i under-
grunnen, slik av kun bunnen av de dypeste anleggspo-
rene på D/E-feltet var tilbake. 
2: At opprinnelig matjordslag på D/E-feltet har 
vært tykkere enn på A-feltet, og at jordgravde stolpe-
hull, kokegroper og lignende dermed i mindre grad er 
blitt gravd helt ned i undergrunnen. 
For scenario 1 kan det anføres at det var mer omfat-
tende spor etter pløying og nyere tids rydding i under-
grunnen på E-feltet enn tilfellet var på A-feltet. Pløye-
furene som i all hovedsak gikk på tvers av feltet (øst-
vest) var opp mot 7-10 centimeter dype og 0-0 cm 
brede. Det fantes også spor etter nyere tids pløyefurer 
på A-feltet, men disse var grunnere. 
For scenario  tilsier den store åkerreinen i nedre 
kant av felt D at det har vært en stor massetransport 
av matjord fra toppen av Kvåle-høyden for å danne 
en så kraftig åkerrein fra tidlig middelalder av. Noen 
tilsvarende spor etter åkerrein ble ikke registrert på 
høydedraget i vest. Åkerreinen rundt D-feltet strekker 
seg over 14 m, og er gjennomgående tre m bred i 
snittene og dybden ned til opprinnelig markoverflate 
var mellom 60 og 80 cm. Til sammen inneholder da 
åkerreinen minst 76 m (76.000 liter) matjord, som 
er tilvarende 1 meters jorddybde på et område på kun 
76 m eller alternativt, 0,5 meters jorddybde på et 
område på 750 m. Området med bosettingsspor sør 
for toppen utgjør ca 8, mål. Hele området som lig-
ger innenfor åkerreinen, pluss den del av høydedragets 
topp som ligger sør for toppen, utgjør til sammen ca 
15 mål. Ved avdekking var dyrkningslaget på toppen 
av D/E-feltet noe skrinnere enn det var på felt A. Det 
ser altså ut for at både scenario 1 og  kan ha spilt 
en kombinert rolle som mulig forklaring på ulikheten 
mellom bevaringsgraden av anleggspor på de to høy-
dedragene, - sammen med en større naturlig variasjon 
i mengden grus og silt i de avsatte morenemassene på 
D/E-feltet. 
Mens anleggsporene etter bygningsmassen fra 
steinalder/eldre bronsealder var godt bevart på felt A, 
var sporene etter jernalderbebyggelsen langt dårligere 
bevart. Flere større langovale og rektangulære ildsteder, 
en type som vanligvis knyttes til hus fra eldre jernalder, 
og rekker med stolpehull omkring disse, ble imidlertid 
påvist. Sammen med funnene av spannformete leirkar-
skår, og Helliesens registrering fra 1908-09 av vegg-
vollene til et langhus (Helliesen 1910), tilsier dette en 
bosettingsfase i eldre jernalders senere del på A-feltet.
Med hensyn til Gustafsons registreringer av to tuf-
ter fra langhus på Kvåle-høyden i 189, så er det nær-
liggende å anta at disse tuftene har vært fra middelalder 
og har vært overflatekonstruksjoner uten jordgravde 
stolper. Markerte voller etter veggmurer og tydelig 
rominndeling og små kvadratiske tufter er ikke uvan-
lig for hustufter fra middelalder og senere historisk tid 
(Petersen 19, 196, Ingebretsen 1997). Spørsmålet 
er hvorfor jernalderbebyggelsen på A-feltet er så lite 
fremtredene i forhold til sporene fra neolitikum/bron-
sealder? Som regel er tilfellet heller omvendt på Jæren. 
Et tykkere akkumulert jordlag fra de tidligere boset-
tingsfasene på stedet kan kanskje forklare mangelen på 
stolpespor i undergrunnen, men det kan ikke forklare 
hvorfor bunnen av ildstedene fra jernalder samtidig 
er bevart i undergrunnen. Dateringen av ildsteder til 
eldre jernalder tilsier at eventuelle bygninger her må 
ha vært grindbygde konstruksjoner med et reisverk 
av jordgravde stolper. Vi må bare konstatere at det 
ikke var tilstrekkelig med anleggspor til at det lot seg 
bestemme noen klare sammenhørende bygningsspor 
fra jernalder på noen av høydedragene. De øvrige spor 
tilsier imidlertid at det har vært bosetting på A-feltet 
både i yngre steinalder/eldre bronsealder og i romertid/
folkevandringstid. På E-feltet, Kvåle-høyden, indikerer 
både stolpehull, gjenstandsfunn, dateringer av korn i 
anlegg, og 100 år gamle registreringer av tufter, at det 
var en bosetningsaktivitet i yngre bronsealder, førro-
mersk jernalder og i vikingtid/middelalder.
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2.3. Bygningsanalyse, A-feltet
I det følgende vil det kun bli fokusert på A-feltets byg-
ninger 1-. Sporene etter bygning 4 er for sparsomme 
til at noen diskusjon omkring denne bygningens funk-
sjon vil være nokså meningsløs. 
De tre forhistoriske bygningene på Kvåle er direkte 
påfølgende hverandre i tid, men representerer samti-
dig tre ulike hustyper. Både bygningenes dateringer og 
ulike struktur er svært interessant for nærmere analyse 
og innsikt i de tidligste bygningsfasene på Jæren. Bak 
de tre hustolkningene ligger det svært mye arbeid, og 
hustolkningene er svært godt gjennomarbeidet og må 
vurderes å ha høy troverdighet. Sporene etter bosettin-
gen lå konsentrert på selve toppen av høydedragene, en 
lokalisering med tørr veldrenert grunn og godt utsyn 
over områdene rundt. Plasseringen er typisk for det 
man ellers kjenner til av plasseringen av forhistoriske 
gårder på Jæren både i bronsealder (Hemdorff 1987, 
Hult 1997, Juhl 001) og jernalder (Børsheim og Solt-
vedt 00, Steen 1995). 
Da bygningene fysisk overlapper hverandre er det 
utelukket at de kan ha eksistert samtidig (fig. 18). Ut 
fra analyser av radiokarbondateringene av makrofos-
siler fra stolpehull, samt erfaringstall fra Forsand om 
bygninger med jordgravde stolpers forventede leve-
tid, er bygningene gitt bruksfaser på opp til ca 100 år 
(fire-fem generasjoner) (Løken 1987:146, Løken et al. 
1996:69). Hvorvidt det har vært opphold i tid mel-
lom når det gamle huset gikk ut av bruk til det nye 
ble bygget, er det vanskelig å si noe sikkert om. Det 
må imidlertid være rimelig å anta at man har kjent til 
det foregående husets struktur og orientering ved byg-
gingen av det nye. Husene er nedenfor drøftet i krono-
logisk rekkefølge. 
HUS 2
Huset med benevnelsen «hus » er det eldste av husene 
på Kvåle og dateres til ca. 1900-1800 f.Kr., altså siste 
del av neolitikum. I størrelse er ikke bygning  ulik 
andre kjente bygninger fra denne perioden her i lan-
det. Huset er vel 16,5 m langt og 6 m bredt og har 
tre takbærende stolper i midtaksen (fig. ). Totalt 
grunnareal for bygningen er 99 m. Bygningen har 
spor etter motstilte inntrukne innganger midt på 
langveggene. Dette er et trekk som vanligvis forbin-
des med de treskipete huskonstruksjoner fra senere 
perioder. Slike parvise og motstilte innganger knyttes 
gjerne til en todeling av bygningen med en boligdel 
og en fjøsdel hvor disse har separate innganger (Løken 
1998:117). Motstilte innganger er sjeldent påvist for 
denne type bygninger, men det er tidligere kjent fra ett 
av de toskipete husene fra Stokkset på Sunnmøre (fig. 
48) (Børsheim 005:116f ). Vinterforing av husdyr 
innendørs antas å først bli vanlig noe senere i bronse-
alder (Løken 1998:117f ). Andre indikasjoner på byg-
ningens funksjon eller indre inndeling ble ikke funnet, 
verken ildsteder, hellelegginger, båseskiller eller vegger. 
Dette er da heller ikke trekk som er vanlig å finne for 
de tidlige bygningsspor her i landet. Tradisjonelt er 
det antatt at de eldste bygningene i sin helhet fungerte 
som bolig for gårdens folk. Med motstilte innganger 
og boligfunksjon må vi kunne anta at en eller annen 
form for oppdeling mellom inngangsrom og de øvrige 
delene av bygningen må ha vært tilstede, da man ellers 
vil ha hatt svært vanskelig for å holde på varmen i huset 
og unngå røyknedslag (Edgren 1988:7f, Komber 
1999:8, Børsheim & Soltvedt 00:19f ). 
Veggsporene viser en gjennomsnittlig avstand mel-
lom veggstolpene på 1, m (fig. ). Denne avstanden 
Fig. 45. Rekonstruksjonsforslag for hus 
 på Kvåle. Illustrasjon: R. L. Børsheim.
Fig. 45. Reconstruction proposal of house 2 
at Kvåle. Illustration: R. L. Børsheim.
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er for stor for en flettverkskonstruksjon slik vi kjenner 
det fra andre forhistoriske hus. Det ble funnet svært få 
biter med brent leire, og om disse bitene er rester av 
leirklining kan ikke avgjøres. Den største forekomsten 
av brent leire var fra veggstolpe A-699 i hus 1 hvor det 
ble funnet 11 mindre biter brent leire ved flotering. 
Stolpeavstanden på 1, m er ellers godt forenlig med 
en sleppveggskonstruksjon, en veggkonstruksjon som 
kjennes fra andre bygninger fra denne perioden (Björ-
hem & Säfvestad 1988). Leirklining av gliper på inn-
siden av en slik plankeveggskonstruksjon er for øvrig 
kjent fra Danmark (Nielsen 1998:). Imidlertid er 
det ellers kun unntagelsesvis gjort funn av leirklining 
fra flettverksvegger fra de tidlige husene i det nordiske 
materialet (op.cit.:5)
Bygningens hjørner er buet, noe som indikerer et 
valmet tak. Langveggene er tilnærmet rette og indike-
rer at takflatene neppe har vært sterkt krummet. Med 
kun tre takbærende stolper, som for øvrig var godt 
fundamenterte i bakken, er det overveiende sannsynlig 
at tekkingsmaterialet har vært en form for lett avren-
ningstak. Denne type tak fordrer en høy takvinkel og 
utelukker torv som tekkingsmateriale. Et tre- eller strå-
tak (halm?) fremstår som mulig. Takrør eller tilsvarende 
har trolig vært tilgjengelig i våtområder i området, og 
det finnes en historisk tradisjon for bruk av strå/halm 
som materiale til tekking av tak på Jæren fra senere 
historisk tid (17-1800-tall) (Bakkevig 1999:). Fig. 
45 viser hvordan en kan tenke seg at hus  så ut. 
De naturvitenskapelige prøver fra stolpehull i hus 
 inneholder tidlige kornsorter som naken bygg (Hor-
deum vulgare var. nudum) og emmer (Triticum dicoc-
cum), og det er lite ugrasfrø i prøvene. Fra veggstol-
pehullene er korntettheten høyest i prøvene fra den 
midtre delen av huset. Denne fordelingen kan antyde 
at korn har blitt tørket i den trekken som oppstår mel-
lom de to inngangene. I denne trekken kan en også 
tenke seg at korn er blitt renset, men siden det er så få 
ugrasfrø, må en anta at kornet var fritt for ugras da det 
ble tatt inn i huset. De høye verdiene for korntetthet 
nær inngangene og særlig den vestre kan også være 
et resultat av at her er kornet blitt båret inn i huset. 
Makrofossiler på begge sider av huset kan antyde at 
begge inngangene har vært brukt, men mest den vestre. 
Den ulike fordelingen av kornsortene i anleggene etter 
de takbærende stolpene kan antyde forskjellig aktivitet 
i huset ulike deler i løpet av bruksperioden. I anleggene 
etter hus  var det flest korn av naken bygg, men sær-
lig i anlegget etter den sørligste takbærende stolpen ble 
også emmer funnet.
Som konklusjon er kan vi anta at bygning  trolig 
har vært hovedbolig for gårdens mennesker og at det 
har vært dyrket emmer og naken bygg i nærområdet. 
HUS 1
Bygning 1 avløser bygning  i tid og dateres til ca. 
1800-1700 f.Kr., altså sluttfasen av senneolitikum. 
Huset er uvanlig stort i norsk sammenheng med sine 
 meters lengde og 7, meters bredde, og er det første 
toskipete huset av denne størrelsen som er blitt påvist 
her i landet (fig. 19). Samlet flateareal for huset er 165 
m, noe som utgjør en 65% økning av arealet fra hus . 
Bygningen har hatt fire takbærende stolper som tildels 
er dypt fundert i grunnen (0,8 – 0,9 m).  I motset-
ning til hus  ble det ikke påvist spor etter innganger. 
Gjennomsnittlig innbyrdes avstand mellom veggstol-
pene er også her hele 1, m, slik at i utgangpunktet 
kan inngangen(e) ha vært hvor som helst mellom vegg-
stolpene. Da huset følger like etter hus  i tid, kan det 
tenkes at strukturen med motstilte innganger er vide-
reført, men denne gang med inngangene i selve vegg-
linjen (ikke inntrukket). Heller ikke for dette huset ble 
det påvist spor etter rominndeling, ildsteder, båser eller 
gjort gjenstandsfunn som kunne indikere noe mer om 
bygningens funksjon/bruk. Av praktiske årsaker er det 
også her naturlig å tenke seg at huset må ha hatt et 
indre skille mellom inngangsrom og resten av huset av 
hensyn til varme og røyk (Edgren 1988:7f, Børsheim 
& Soltvedt 00:19f, Komber 1999:8). 
I likhet med hus  har bygningen hatt rette lang-
vegger og avrundete hjørner, noe som indikerer rette 
takflater i langsidene og avrundet valm i gavlene (fig. 
46). Bygningens mønsås har vært holdt oppe av fire 
godt fundamenterte takbærende stolper. Likevel, den 
toskipete huskonstruksjonen var åpenbart en mindre 
stabil konstruksjon enn den grindbygde treskipete hus-
konstruksjonen som etter hvert erstatter dem. Hus  
vil ha hatt en takflate på over 00 m, og torv må anses 
som urealistisk tekkingsmateriale her, da torv vil med-
føre svært tunge taklaster for en toskipet bygning med 
så stor takflate. I likhet med hus  er det mest realis-
tisk at taket har vært en form for lettere avrenningstak, 
trolig tre, strå eller halmtekket. Da et avrenningstak 
fordret høy takvinkel, er det videre sannsynlig at man 
har utnyttet loftsrommet og dermed hatt en loftetasje 
(Näsman 198:10, Børsheim & Soltvedt 00:47, 
Løken 1999a:9). En slik horisontal inndeling av huset 
ville også trolig hatt en positiv effekt for å minske var-
metapet i oppholdsrommene i grunnetasjen. 
Den gjennomsnittlige avstanden mellom veggstol-
pene på 1, m peker i retning av en sleppveggskon-
struksjon her. Da huset er toskipet må veggene ha hatt 
en viss bærende funksjon for taket, noe de kraftige og 
dype veggstolpehullene er en indikasjon på.
I stolpehullene til bygningen ble det funnet korn av 
emmer og naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum). 
Også i hus 1 er det lite frø av ugras. Det er flest korn i 
den sørlige delen av huset, og i denne delen dominerer 
emmer (Triticum dicoccum). Makrofossiler i stolpehul-
lene indikerer en matlagings- og lagerfunksjon i huset 
og da særlig i den sørlige delen av huset. Analysene 
av husrestene forteller at husets primære funksjon har 
vært bolig med menneskelige aktiviteter. Den etablerte 
gården med dyrking som hus  representerte, fortsetter 
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på samme vis med hus 1. Den største ulikheten er at 
bolighuset er blitt større, trolig fått en loftsetasje og at 
forholdene for dyrking av emmer (Triticum dicoccum) 
er blitt bedre.
HUS 3
Etter at hus 1 går ut av bruk trolig en gang omkring 
1700-170 f.Kr., avløses det av hus  som dateres til 
ca. 1700-1600 f.Kr. Hus  har for øvrig eksakt samme 
orientering som det foregående hus 1, men er paral-
lellforskjøvet fire meter mot sørvest. Det foreligger 
tre radiokarbondateringer av huset, og to av disse er 
samsvarende (95±50 BP (TUa-99) og 90±50 
BP (TUa-98). Dateringene er foretatt på forkullet 
korn av emmer (Triticum dicoccum) i stolpehull. De 
sammenhørende parene med takbærende stolpehull til 
husets reisverk var identiske og homogene i fyllmasse, 
form og dybde, og med en tydelig veggstolperekke 
må hustolkningen vurderes som svært troverdig. Den 
treskipete huskonstruksjonen blir vanligvis ansett for 
først å bli utviklet omkring 1500 f.Kr., og huskon-
struksjonen dukker opp samtidig i Rogaland som den 
tradisjonelt er vurdert i Midt- og Nord-Jylland (Løken 
1999b:5, Bech 1997:6, Boas 199:14), mens husty-
pen i Sønderjylland har gitt flere dateringer som går til-
bake til bronsealderens periode I (Ethelberg 000:184). 
Ifølge dateringene foregriper altså hus  på Kvåle den 
tradisjonelle dateringen av konstruksjonstypen med 
opp mot 00 år. Den tredje dateringen fra huset er til 
og med enda eldre med en datering på 455 ± 60 BP, 
1875-1680 f.Kr. (TUa-400), og derved identisk med 
gjennomsnittsdateringen for hus II på boplassen Høj-
gård i Sønderjylland: 1880-1660 f.Kr. (op.cit.). Ethel-
berg (199:154) mener at det treskipete huset oppstår 
i Sønderjylland og spres derfra ut over Sør- og Mellom-
Skandinavia i løpet av periode II. Det er imidlertid tatt 
til orde for at også i Skåne kan de tidligste treskipete 
langhusene dateres til slutten av periode I, det vil si fra 
ca 1600 f.Kr. (Artursson 005a:55). 
Det kan naturligvis reises et spørsmål om hva som 
egentlig er datert. Da dateringene utelukkende er på 
makrofossilmateriale fra stolpehull, må det være rime-
lig å anta at disse representerer en av bruksfasene for 
den konstruksjonen stolpehullet er en del av. Når det 
er flere overlappende bosettingsfaser som i tilfellet 
Kvåle, er feilkilden større for at man kan få daterin-
ger fra andre faser enn den bygningen tilhører. Denne 
feilkilden søkes begrenset ved å ta flere prøver fra ulike 
anleggspor i huset. Med tre eller flere sammenfall i 
dateringene må det være rimelig å anse at dateringen 
med stor sannsynlighet representerer husets bruksfase. 
I dette tilfelle mener vi at de tre dateringene represen-
terer hus ’s bruksfase, og at vi dermed på Kvåle har det 
hittil eldste påviste norske treskipete huset. Det kan 
også legges til at de to samsvarende dateringene fra hus 
, også er de yngste dateringene vi har fra anleggspor 
Fig. 46. Rekonstruksjonsforslag for hus 1 på Kvåle. Illustrasjon: R. L. Børsheim.
Fig. 46. Reconstruction proposal of house 1 at Kvåle. Illustration: R. L. Børsheim.
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på stedet, for øvrig samsvarende med en av dateringene 
fra et stolpehull tilhørende hus 1.
Huset (fig. 5) har motstilte, inntrukne innganger 
på midten av langveggene, åpningen mellom dørstol-
pene er 1, m på hver side. Dørstolpene korresponde-
rer med de to midtre takbærende stolpeparene i huset, 
og danner et inngangsrom her. Som tidligere omtalt 
er et avdelt inngangsrom nødvendig for å minske var-
metap og unngå røyknedslag i boligen. Reisverket har 
bestått av fem eller seks grinder. Grindene står med 
en innbyrdes avstand på , m i nordre del og ,7 m i 
søndre, mens de to midterste grindene kun står 1, m 
fra hverandre. Husets bredde er 5,5 m, mens lengden 
er noe mer usikker da veggstolpene i søndre gavlvegg 
mangler. Men huset har anslagsvis vært 1- m om vi 
forutsetter symmetri i konstruksjonen, og at avstanden 
mellom siste grind og endeveggen i søndre halvdel har 
vært tilsvarende den nordre delen. Dette gir et sam-
let areal for huset på 1 m. Dersom en ikke regner 
med den halvrunde nordgavl med en stolpe datert til 
førromersk jernalder og bare fem grinder i den tak-
bærende konstruksjonen, blir huset ca 18 m langt og 
arealet 100 m. Veggstolpene står med en gjennom-
snittlig innbyrdes avstand på ca 0,9 m, en avstand som 
er forenlig med både leirklint flettverk (forutsatt 1- 
lettere støttestolper til flettverket mellom de dokumen-
terte stolpene) eller en form for sleppvegg/plankevegg. 
Avstanden mellom veggstolpene er noe større enn det 
som er vanlig for leirklinte flettverksvegger, og det er 
ellers også få funn i området av brent leire som kan 
ha vært leirklining. Den beskjedne mengden funn av 
mulig leirklining sett i forhold til bygningssporenes 
høye alder og senere dyrkningsaktivitet, bør det ikke 
legges for stor vekt på ved vurdering av veggkonstruk-
sjon for huset. 
Rekken med veggstolper viser at huset har hatt 
avrundete hjørner, noe som igjen tilsier at taket har 
vært valmet (fig. 47). Langveggene er i likhet med de 
to andre bygningene tilnærmet rette, og også her fore-
slås et lett avrenningstak tekket med tre, strå, halm eller 
never e.l. Desto brattere tak desto høyere vindlaster og 
sidetrykk på konstruksjonen, men bratte avrennings-
tak vil likevel være lettere enn et tungt oppsamlings-
tak tekket med torv og som fordrer en lav takvinkel. 
Grindkvotienten til bygningen (bygningens bredde 
dividert med grindbredden) er på ,4, hvilket gir 
en indikasjon på at taklasten kan ha vært fordelt med 
noe mer på veggene enn på de takbærende stolpene 
(Komber 1989:14f ), og dermed at veggene til en viss 
grad har vært bærende. En grindkvotient på  indike-
rer en sannsynlighet for likefordeling av taktrykket på 
de takbærende grinder og på bygningens yttervegger. 
Er denne kvotienten mindre enn  har grindene båret 
størstedelen av taktrykket, og en grindkvotient mellom 
 og 4 tilsier at veggen har båret forholdsmessig mer av 
takets vekt enn reisverket (op.cit.). Vektfordelingen og 
trykk- og strekkreftene i konstruksjonen avhenger også 
delvis av hvor stor takvinkelen har vært (op. cit.).
Med motstilte innganger på midten er det nærlig-
gende å vurdere muligheten for en todeling av bygnin-
gen i en boligdel og en fjøsdel, slik som er vanlig for 
bygninger med motstilte innganger i yngre bronseal-
der/eldre jernalder (Løken 1998:110). Det ble tatt ut 
makrofossilprøver fra stolpehull, og analysene viser at 
det var færre korn i prøvene fra hus  enn i prøvene fra 
hus 1 og . Mengden av ugras var omtrent den samme. 
I andre mye yngre treskipete hus er det funnet et stort 
antall ugrasfrø sammen med kornet (Børsheim & Solt-
vedt 00, Soltvedt 1994, 1996). Aktiviteter som har 
med korn å gjøre, har foregått i hele huset, og innhol-
det i prøvene forteller ikke noe om en eventuell tode-
ling av huset. Utover stolpehullene var det ingen spor 
Fig. 47. Rekonstruksjonsforslag for hus  på Kvåle. Illustrasjon: R. L. Børsheim.
Fig. 47. Reconstruction proposal of house 3 at Kvåle. Illustration: R. L. Børsheim.
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etter eksempelvis ildsteder, innganger, hellelegginger 
eller andre spor som kunne knyttes til bygningen. 
ØVRIGE SpOR
Ser man bort fra de anleggsporene som inngår i de 
tre bygningene, er det fortsatt en hel del tilbake som 
indikerer enda flere bygningsfaser i dette området. Noe 
mønster blant disse stolpehullene lot seg ikke finne. 
Innenfor det området som dekkes av hus 1-, ble det 
påvist 10-1 ildsteder av ulik størrelse og form. Ingen 
av disse kan knyttes til de definerte husene, og date-
ringene viser at ildstedene er av langt yngre dato. De 
ligger også stratigrafisk over stolpehullene i alle tilfel-
ler der dette har latt seg avgjøre. Ildstedene definerer 
en aktivitetsperiode i eldre jernalder, og sammen med 
stolpehull som blant annet er datert til folkevandrings-
tid er det ovenfor vist at dette er rester etter et ca 0 
m stort langhus fra yngre romertid/ folkevandrings-
tid. Et stolpehull datert til forromersk jernalder vitner 
også om boplassaktivitet med huskonstruksjoner etter 
bebyggelsen fra senneolitikum og tidlig bronsealder.
 
2.4. D/E-feltet
Det lot seg altså ikke gjøre å påvise troverdige hustolk-
ninger blant de mange, men grunne og heterogene stol-
pehullene på selve Kvåle-høyden (D/E-feltet). Spor i 
grunnen etter hustuftene som Gustafson registrerte her 
i 189 (fig. 10) og Helliesen i 1908 ble heller ikke gjen-
funnet. Bygningene Gustafson registrerte må åpenbart 
enten ha vært i form av overflatekonstruksjoner som i 
liten grad var fundamentert med jordgravde elemen-
ter, eller at eventuelle jordgravde spor er blitt ødelagt 
av de siste 100 års dyrking/pløyning. Bygningssporene 
var synlige i 189 og i 1908 i form av bevarte vegg-
voller. Disse  ble fjernet ved ryddingen av høyden på 
190-tallet. Sannsynligvis var disse vollene rester etter 
veggmurer. Steinmurer dukker først opp i det forhisto-
riske husmaterialet i førromersk jernalder og er vanlig 
konstruksjonselement i romertid/folkevandringstid, 
og er også fremtredende senere, i vikingtid og middel-
alder. Mangelen på jordgravde elementer i bygningene 
peker i retning av at dette har vært middelaldertufter 
eller senere. Helliesen anfører også i sine registrerings-
opplysninger fra 1908 av de små hustuftene på Kvåle-
høyden «ikke ser meget gamle ud» (Helliesen 1910:). 
Funn av deler av baksteheller peker også i retning av 
middelaldersbosetning og senere historisk tid. 
Stolpehullene som ble funnet i området tilhører 
dermed en eldre fase. Dateringene på materiale fra 
anleggspor indikerer en bruksfase i yngre bronsealder 
og førromersk jernalder. 
Det er også få indikasjoner på bebyggelse fra de 
senere deler av jernalder på D/E-feltet. Det dekorerte 
leirkarskåret fra grop A-1776 kan være av en førro-
mersk urnetype. Leirkaret er fragmentarisk bevart men 
både form og dekor tyder på et buket kar med uttalt 
skulder og innsnevret mot randen. Dekoren, i form 
av parvise streker i 45 graders vinkel på hverandre på 
skulderen, går også igjen på selve randen. Både form og 
dekorelementene kan gjenfinnes bl.a. i leirkarene fra 
Syd- og Midt-Jylland, Danmark (Becker 1961). Leir-
karskår funnet ved flateavdekkingen på E-feltet er i all 
overveiende grad fra lite forseggjorte grovmagrete og 
uornerte leirkar. Dette er ikke uvanlig for bronsealder-




Høsten 195 undersøkte Egil Bakka gravrøysen Hole-
røysa på Stokkset, Sande på Sunnmøre. Under grav-
røysen ble det funnet spor etter tre toskipete bygninger 
(fig. 48) som dateres til senneolitikum/tidlig bronse-
alder (Johnson & Prescott 199). Som på Kvåle var 
også de tre bygningene på Stokkset overlappende. Ut 
fra stratigrafiske observasjoner og funn av flateretusjert 
pilspisser ble husene datert til senneolitikum/tidlig 
bronsealder og nummerert i kronologisk rekkefølge. 
Som på Kvåle var det eldste huset mindre enn det nest 
eldste. For hus  på Stokkset var sporene mangelfulle 
med hensyn til husets opprinnelige størrelse. 
Hus 1 var 1,5 m langt og ,1 m bredt, og hadde 
et reisverk bestående av 5-6 takbærende stolper. Gjen-
nomsnittlig avstand mellom veggstolpene var 1,6 
meter, imidlertid var det enkelte steder spor etter 
mindre stolper mellom veggstolpene, som indikerer at 
avstanden mellom veggstolpene kan ha vært det halve. 
Det er ingen klart definerte inngangsspor for denne 
bygningen. 
Hus , som overlappet hus 1 fullstendig, var 17 m 
langt og ,7 m bredt. Hele den nordøstre langsiden, 
samt hele østre gavlside og delvis nordvestre gavl, var 
omsluttet av en grøft, av Bakka tolket som en drene-
ringsgrøft. En utstikker av denne grøften synes å følge 
hus 1 sin avgrensing  og det er sannsynlig at hus 1 
også har hatt en dreneringsgrøft langs nordøstre lang-
side og østre gavl. Gjennomsnittlig avstand mellom 
veggstolpene var også for hus  ca 1,6 m. Bygningens 
reisverk besto av fem takbærende stolper, og den hadde 
to motstilte innganger umiddelbart nordøst for midtre 
takbærende stolpe. To bunnlag (rødbrent sand) av ild-
steder ble påvist i nordre halvdel av hus 1-. 
Hus  var fragmentarisk bevart slik at lengden ikke 
kunne bestemmes, men i likhet med hus 1 og  var 
det anlagt en dreneringsgrøft langs bygningens nordøs-
tre langside. Huset har en tilsynelatende sterkt rundet 
avslutning i nordre gavl. Som for de to andre bygnin-






Fig. 48. Grunnplanene for tre toskipete langhus på Stokkset, Sunnmøre. Etter Johnson & Prescott 199 og Børsheim 005.
Fig. 48. Plan of three two-aisled longhouses at Stokkset, Sunnmøre. After Johnson & Prescott 1993 and Børsheim 2005.
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gene var gjennomsnittlig avstand mellom veggstolpene 
også her 1,6 m. 
Bygningene på Stokkset er kortere og en god del 
smalere enn husene 1 og  på Kvåle, men ellers er de 
strukturelt svært like disse. Dreneringsgrøfter har vært 
unødvendig for Kvåle-husene med sin lokalisering på 
toppen av et høydedrag. Dateringene av Stokkset-
husene er primært gjort på grunnlag av funn av fla-
teretusjerte, hjerteformete pilspisser, og det foreligger 
ikke radiologiske dateringer fra anleggene. Dateringen 
til senneolitikum/eldste bronsealder synes å være rime-
lig for denne type hus. Det ble ikke funnet rester etter 
leirklining på Stokkset, noe som sammen med den 
store avstanden mellom veggstolpene, gir muligheter 
for at veggkonstruksjonen har vært i form av sleppveg-
ger som det er foreslått for Kvåle-husene. 
Voll, Rennesøy, Rogaland
Ved Rennfastundersøkelsene ble det i 1990 funnet 
spor etter en toskipet bygning på lok. 7 på gården 
Voll gnr. 4. på Rennesøy (Mydland & Soltvedt 1995). 
Bygningen er ca 10 m lang og ,9 - 4, m bred (fig. 
49). Bygningen her har hatt en rektangulær form med 
rette langvegger og svakt buede gavlvegger. Gjennom-
snittlig avstand mellom veggstolpene er ca en meter 
der dette kan måles. I midtskipet i søndre halvdel av 
bygningen var det et ildsted som sannsynligvis tilhører 
huset. Det var ingen klare inngangsspor for bygningen. 
Bygningens struktur ligner svært mye på huset fra eldre 
bronsealder på Talgje (Hemdorff 199) (se nedenfor), 
og begge disse husene representerer en kortere og mer 
rektangulær type enn strukturen til de øvrige toskipete 
husene i det norske materialet. 
Dateringen ut fra gjenstandsfunn (flateretusjerte 
pilspisser) ble satt til sein steinbrukende tid, og dette 
stemmer godt overens med de radiologiske dateringene 
til senneolitikum fra trekull i stolpehull og ildsted, samt 
fra makrofossiler (henholdsvis 610 ±65 BP, 560 ±55 
BP og 665 ±65 BP, T-9757, Ua-601-0) (Mydland 
& Soltvedt 1995:10). En kombinert kalibrert analyse 
av disse tre dateringene gir 00-1910 f.Kr.
Det ble funnet korn i de anleggene som ble under-
søkt på Voll (Mydland & Solvedt 1995:1f ). Dette 
var anlegg både fra nordlig og sørlig del av huset. 
Naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum) dominerte, 
og enkelte korn av emmer ble funnet. Som i anleggene 
på Kvåle var det også her lite ugrasfrø. I det arkeobota-
niske materialet fra huset var det fragmenter av has-
selnøttskall (Corylus avellana), villerter (Vicia sp./Lat-
hyrus sp.) og bringebærfrø (Rubus idaeus). I et kulturlag 
like ved, hvorfra korn ble datert til samme tid, viste det 
seg å være tilsvarende fordeling av makrofossiler som i 
prøvene fra huset (Soltvedt 000). 
Fig. 49. Grunnplan for det 
toskipete langhuset på Voll, 
Rennesøy, Rogaland. Etter 
Høgestøl 1995.
Fig. 49. Plan of the two-
aisled longhouse at Voll, 
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Sørbø, Rennesøy, Rogaland
Ved Rennfast-undersøkelsene ble det også funnet spor 
etter et mulig eldre bronsealderhus på gården Sørbø 
(Lok.1B) (Høgestøl & Hemdorff 1995:146f ). Det 
sannsynlige toskipete huset ble anslått til 1,5 × 4,5-5 
m i størrelse, - men noen klarere tolkning lot seg ikke 
gjøre da stolpehull tolket som veggstolper manglet (op.
cit.). Datering av korn fra et stolpehull samt en date-
ring av forkullet hasselnøttskall i et kulturlag har gitt 
henholdsvis 85±60 BP og 95±70 BP, 1760-1600 
f.Kr. (66, %), Ua-57, T-100). Bygningen består 
av en rekke med ni stolpehull som er tolket som spor 
etter de takbærende stolpene i huset (fig. 50). Antallet 
stolper er høyt og for tettstilt til normalt å være tak-
bærende stolper i en toskipet bygning, og de er også 
alle svært grunne (6-7 cm) (op.cit.). Begge deler gjør 
tolkningen som takbærende stolper usikker, spesielt 
når det ikke er andre klare spor etter bygningen.
Stolpehullene er imidlertid plassert i grupper på to 
og to hull, noe som gjør at de kan tolkes som tilhø-
rende hver sin husfase med fem takbærende stolper, 
hver med en lengde på 1,5-1,0 m. En rekke med 
stein, og et stolpehull vest for rekken med takbærende 
stolper, kan muligvis indikere vestveggen i huset, men 
noen tilsvarende i øst mangler. Rekken med stolpehull 
kunne derfor like gjerne representere østveggen i et 
hus hvor steinrekken inngår som hellelegging i midt-
gangen av nordvestre del av huset. I forlengelsen av 
steinrekken ligger også et ildsted (I/16), som dermed 
kunne inkorporeres i tolkningen. Men de samsvarende 
dateringer av makrofossiler til overgangen senneoliti-
kum/bronsealder periode I, samt dateringen av kultur-
laget til senneolitikum II (65 ±85 BP, 15-1885 
f.Kr. (T-1019)), innebærer at den  bygningen som har 
stått her, må ha vært toskipet. Mangelen på en klar 
husstruktur gjør imidlertid denne konstruksjonen van-
skelig å bruke som sammenligningsgrunnlag for Kvåle-
husene. Men rekken med takbærende stolpehull, orga-
nisert i to faser, er et viktig moment vedrørende vur-
deringen av lengden av boplassenes brukstid fra denne 
første erkjente fasen med sedentær jordbruksbosetning 
i Rogaland.
I anlegg etter takbærende stolper og i et kulturlag 
inne i huset var det forkullete korn av naken bygg og 
enkelte hvetekorn. Det var også noen få frø av ugras og 
fragmenter av hasselnøttskall. Likheten både i innhold 
og dateringer av kulturlaget og det takbærende anleg-







Fig. 50. Grunnplan for det toskipete langhuset på Sørbø, Rennesøy, Rogaland. Etter Høgestøl 1995.
Fig. 50. Plan of the two-aisled longhouse at Sørbø, Rennesøy, Rogaland. After Høgestøl 1995.
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stolpehullene forteller om aktiviteten i huset (Soltvedt 
000). Sammensetningen av korn og frø i prøvene 
bekrefter at brukstiden er slik som de to 14C-daterin-
gene ga som resultat.
Østebø, Talje, Rogaland
Huset på Talje er en toskipet bygning på 1 meters 
lengde og mellom 6,5 og 6,8 meters bredde (Hem-
dorff 199:4, Løken et al. 1996:85f ) og er datert 
til eldste bronsealder. 14C-dateringene er foretatt på 
makrofossiler (korn) fra anlegg (op.cit.). En kom-
binasjonsdatering av de fire eldste dateringene (Ua-
1, 15-17) gir en alder til 1690-1610 f.Kr. (65,1 
% konfidens), mens en tilsvarende kombinasjonsda-
tering av de to yngste dateringen (Ua-1, 18) 
gir en alder på 1515-145 f.Kr. Dersom en prøver 
å bruke alle dateringene til en kombinasjonsdatering 
viser x-testen i kalibreringsprogrammet at de ikke lar 
seg kombinere. Til tross for at huset ikke viser tegn 
på reparasjon eller ombygning, viser derfor  14C-ana-
lysene at bosetningen i huset har foregått over et så 
vidt langt tidsrom av bronsealderens periode I/II at de 
eldste og yngste dateringene i 14C-sammenheng ikke 
avspeiler én fase.
Bygningen har tilnærmet rette lang- og kortveg-
ger og har tre takbærende stolper (fig. 51). Innbyrdes 
avstand for veggstolpene varierer mellom 0,6 og 0,9 m, 
der dette kunne måles. I østre ende er det to inntrukne 
stolper like innenfor vegglinjen som tolkes som spor 
etter en skillevegg i huset. Det er ingen klare spor etter 
innganger. Bygningens rektangulære form avviker noe 
fra det som er vanlig for det øvrige bygningsmaterialet 
fra denne perioden. Bygningen fra Voll, Rennesøy er 
den som er formmessig nærmest huset på Talgje. 
Plasseringen av de takbærende stolpene i Talgje-
huset med henholdsvis 1, og 1,9 m fra endeveggene 
innebærer en svært bratt takvinkel for en valm her. En 
saltaksløsning er derfor mer nærliggende å foreslå for 
takkonstruksjonen. Valmet tak er ellers et gjennomgå-
ende trekk for bygningene i denne perioden skal en 
dømme ut fra stolpesettingen med god avstand mel-
lom siste takbærende stolpe og selve gavlveggen. 
Det ble funnet korn i 5 av 44 undersøkte anlegg 
etter huset på Talgje. De 5 anleggene fordelte seg 
jevnt i huset. De fleste kornene og ugrasfrøene ble fun-
net i en kokegrop nær anlegget etter den vestligste tak-
bærende stolpen. Naken bygg dominerte, men enkelte 
korn av hvete og agnekledd bygg ble også funnet. Det 
var enkelte ugrasfrø sammen med kornet (Soltvedt 
000).
Skeie, Stavanger
På gården Skeie på Hundvåg i Stavanger kommune 
ble det i 1997 og 1998 undersøkt en rekke bygnin-
ger, hovedsakelig fra yngre jernalder (Tsigaridas 1997a, 
1997b, Skare 1998). Tre bygninger var toskipete; hus 
VI, hus XXI og hus XXIV. 
Hus VI
Hus VI, som målte 16,8 m i lengden og mellom 6,7 og 
7,8 m i bredden (fig. 5a), ble overraskende nok 14C-
datert til vikingtid av to samsvarende dateringer, mens 
de to øvrige husene ble datert til henholdsvis yngre 
bronsealder/førromersk jernalder og eldre bronsealder. 
Strukturelt er imidlertid hus VI av samme type som 
det seinneolittiske huset (hus II) fra Jåttå, Stavanger (se 
nedenfor) samt tilsvarende danske og svenske neolit-
tiske hus, og det er en mulighet at de unge dateringene 
skyldes forurensing fra den yngste bosettingsfasen på 
stedet. Det skal anføres at det fra Danmark (Åstrup, 
Fyn) kjennes toskipete bygninger fra tidlig middelalder 
(Grøngaard Jeppesen 198). 
Hus XXI
Hus XXI er 14,6 m langt og ca 5,8 m bredt, har fire 
takbærende stolper og rette vegger (fig. 5b). Gavlveg-
gen mot øst mangler. Veggstolpehullene er svært små 
og ligger spredt med en mulig opprinnelig avstand på 
1, – 1,4 m. Ingen innganger eller ildsteder kunne 
påvises. Dateringene for  hus XXI ga 460±55 BP (Ua-
1419) og 5±55 BP (Ua-1415), - som kalibert 
gir henholdsvis 760-410 f.Kr. og 510–0 f.Kr. Med 
overlappende bosettingsfaser fra ulike perioder, er det 
fullt mulig at disse unge dateringene skyldes foruren-
sing fra yngre aktiviteter her. Slike toskipete bygnin-
ger kjennes heller ikke fra denne perioden i Norden. 
Forekomst av toskipete hus fra førromersk jernalder i 
det sørlige Nederland er neppe noe relevant grunnlag 








Fig. 51. Grunnplan for det toskipete langhuset på Østebø, 
Talgje, Rogaland. Etter Hemdorff 199.
Fig. 51. Plan of the two-aisled longhouse at Østebø, Talgje, 
Rogaland. After Hemdorff 1993.











Fig. 5 a-c. Grunnpla-
ner for tre toskipete 
langhus på Skeie, 
Hundvåg, Rogaland. 
Etter Tsigaridas 1997, 
Skare 1998.
Fig. 52 a-c. Plans of 
three two-aisled long-
houses at Skeie, Hun-
dvåg, Rogaland. After 
Tsigaridas 1997, Skare 
1998.
Hus XXIV
Hus XXIV måler 1,8 x 5, m, og har tre takbærende 
stolper (fig. 5c). Det er spor etter en mulig utskiftning 
for alle de tre takbærende stolpene. Veggstolpespor er 
best bevart i nordre langvegg og sørøstre gavl, men veg-
grekken er uregelmessig bevart, og den opprinnelige 
innbyrdes stolpeavstanden er usikker. Den er imidler-
tid stedvis tett nok til å indikere en flettverkskonstruk-
sjon for veggen. Tre til fire av veggstolpene har hatt sin 
makker i den søndre langveggen. Den søndre gavlen 
er krummet, mens den nordre mangler. Ingen spor 
etter innganger eller ildsteder lot seg påvise. Tre date-
ringer fra anlegg i hus XXIV ble analysert: 410±55 
(Ua-1410), 985±60 og 415±60 (TUa-186-87). 
Kalibrert  blir disse henholdsvis 1780-160 f.Kr. (66,1 
%), 10-110 f.Kr. (68, %) og 1780-160 f.Kr. 
(61.8 %). 
Med to samsvarende dateringer til overgangen 
senneolitikum/eldre bronsealder blir dette den mest 
sannsynlige dateringen for bygningen. Siden disse tre 
toskipete bygningene lå i et intensivt benyttet boplass-
område er det vår vurdering at de yngre dateringene 
av disse husene alle er et resultat av kontaminasjon fra 
senere bosetning, og at en på Skeie har kunnet påvise 
tre toskipete bygninger fra senneolitikum/bronsealder 
periode I. Husene overlapper ikke hverandre, så det er 
ikke mulig å avgjøre om de representerer bebyggelsen 
på en gård i tre faser slik som på Kvåle og Kitlingber-
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get, Røyneberg (se nedenfor), eller om noen av den har 
vært samtidige.
Et begrenset antall anlegg tilhørende disse husene er 
undersøkt med hensyn til makrofossilanalyse. I anlegg 
i hus XXIV ble det funnet korn av naken bygg (Hor-
deum vulgrare var. nudum) og enkelte korn av hvete 
(Triticum sp.). Det var ingen forkullete frø av ugras i 
prøvene (Griffin & Sandvik 000).
Jåttå, Stavanger 
I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene forut 
for anleggelsen av ny hovedvannledning (IVAR-pro-
sjektet) til Stavanger, ble det funnet to toskipete hus 
på gården Jåttå i Stavanger (Hulth 1997, Hemdorff et 
al. under arbeid). 
Hus I
Hus I var bare bevart som en rekke med seks groper 
etter de takbærende stolper, tolket som indikasjon på 
et ca 16 m langt hus (fig. 5). Bredden til dette huset 
ble anslått til 6 m (op.cit.). Området var omrotet av 
senere tids virksomhet. Dette ga derfor en vanskelig 
tolkbar situasjon, med dateringer fra senneolitikum 
til middelalder, men med en overvekt av dateringer til 
yngre jernalder. Dateringene til senneolitikum (440 
±55 BP, 1865-1680 f.Kr. (TUa-1789)) og eldre bron-
sealder periode I (15 ±55 BP, 150-140 f.Kr. (TUa-
1786)) er fra takbærende stolper. Funn av en flatehugd 
tangepil, flintavslag, knakkestein og leirkarskår, som 
ikke tilhører den yngre fasen, underbygger dateringen 
til steinalderens siste fase og begynnelsen av bronseal-
der for denne sannsynlige toskipete konstruksjonen. I 
to av hullene til de takbærende stolpene har stolpene 
blitt utskiftet. Spriket i de to eldste dateringene kan 
derfor sies å bli bekreftet av denne utskiftningen. De 
yngre dateringene, i alt syv med dateringer til ca 650-
950 e.Kr., er fra andre strukturer i husområdet. Som 
fig. 5 viser, ligger de to husene helt parallelt orientert 
i en avstand på 14 m, men hus I’s endevegg mot S lig-
ger 4 m N for hus II’s nordre endevegg. Den identiske 
orientering, avstanden mellom husene, og det faktum 
at husene har samme størrelse (16 x 6-7 m), er fakto-
rer som kan tyde på at de to husene har stått samtidig 
på boplassen. Det er samsvarende dateringer fra de to 
husene, dog slik at hus II har hatt en tidlig fase hvor 
hus I ikke har vært oppført (jf. nedenfor med hensyn 








Fig. 5. Grunnplaner for to toskipete langhus på Jåttå, 
Stavanger, Rogaland. Etter Hulth 1997.
Fig. 53. Plan of two two-aisled longhouses at Jåttå, Sta-
vanger, Rogaland. After Hulth 1997.
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Hus II
Hus II var langt mer velbevart med en rekke av fem 
til seks hull til takbærende stolper, samt omsluttende 
veggstolperekke (fig. 5). Huset er kraftig ombygget, 
minst én kanskje to ganger, på samme tomt. Bygningen 
har hatt rette hjørner og tilnærmet rette vegger. Antal-
let takbærende stolper har vært mellom  og 5 og alle 
hadde kraftig steinskoning (Hulth 1997). Huset var 16 
m langt og bredden var 6-7 m. Hus II er 14C-datert 
med i alt ni prøver. Tre dateringer samsvarer fint til 
en tidlig bruksfase: kombinasjonsdateringen for disse 
ga resultatet 657±6 BP, 10-1960 f.Kr. (1σ) eller 
140-190 f.Kr. (σ). Seks yngre dateringer samsvarer 
fint til en senere bruksfase: kombinasjonsdateringen 
for disse ga resultatet 448 ±4 BP, 1870-1680 f.Kr. 
(1σ) eller 1880-1680 f.Kr. (σ). Forskjellen på kali-
brert dateringsintervall er minimalt mellom ett og to 
sigma, og uansett er det ikke overlappende dateringer 
mellom de to gruppene av dateringer.
Ettersom huset har vært bygget om innenfor samme 
konsept, størrelse og orientering, må bruksfasen for de 
to husene vært kontinuerlig. Spredningen på daterin-
gene må derfor tolkes til at husets brukstid er betydelig. 
Forsker Steinar Gulliksen ved Laboratoriet for Radiolo-
gisk Datering, Vitenskapsmuseet, NTNU, har ved hjelp 
av SPAN-funksjonen i OxCal-programmet konkludert 
med at brukstiden ikke kan ha vært mindre enn 150 år, 
men at verdier opp mot 400 år er tenkelig. I alle fall må 
brukstiden for bosetningen være innenfor tidsrommet 
senneolitikum/eldre bronsealder periode I, ca 100 – 
1700 f.Kr. (Hemdorff et. al. under arbeid, pers. kom.). 
For å belyse området ble det tatt mange prøver 
til makrofossilanalyse. I anleggene etter hus I ble det 
funnet forkullete planterester som ble datert til yngre 
jernalder. Sammensetningen, med naken bygg, litt 
hvete og noen frø av ugras, som blir funnet i de sen-
neolittiske og eldre bronsealderhusene, ble ikke fun-
net i anleggene i hus I (Hemdorff et. al. in prep.). En 
slik sammensetning ble derimot funnet i hus II: naken 
bygg (Hordeum vulgare var. nudum) ble funnet i anlegg 
fra alle deler av hus II. I tillegg til naken bygg ble det 
funnet enkelte korn av hvete (Triticum sp.), agnekledd 
bygg (Hordeum vulgare var. vulgare) og et korn av havre 
(Avena sp.). Fragmenter av hasselnøttskall, frø av brin-
gebær og enkelte frø av ugras-, eng- og beiteplanter ble 
også funnet (Soltvedt 005). 
Hus II var tidligere dekket av en gravhaug, hvor 
utgraveren, Tor Helliesen, fant vulstkeramikk fra sen-
neolitikum på bunnen (S 50). 10 m mot S fant han 
på bunnen av en gravhaug fra yngre jernalder (S 49) 
også tilsvarende vulstkeramikk (S 48), noe som 
sterkt indikerer at også denne haugen har dekket over 
en hustuft fra senneolitikum. Innenfor et avgrenset 
område ser det derfor ut til at det har stått en  huskon-
struksjon på tre forskjellige steder, og på minst et sted 







Fig. 54. Grunnplaner for tre toskipete langhus 
(B-D) på Røyneberg, Sola, Rogaland. Hus A 
(treskipet) er datert til slutten av yngre bronse-
alder. Etter Hulth 1997.
Fig. 54. Plan of three two-aisled longhouses (B-D) 
at Røyneberg, Sola, Rogaland. House A (three-
aisled) is dated to the last centuries of the Bronze 
Age. After Hulth 1997.
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Røyneberg, Sola
En toskipet bygning (hus B) ble påvist på Røyneberg, 
Sola, samt to sannsynlige toskipete bygninger (hus C 
og D) hvor kun sporene etter de takbærende stolpene 
ble påvist (fig. 54) (Hulth 1997). Kun huset hvor spor 
etter veggene forelå, blir omtalt her. Lengden til hus 
B på Røyneberg var noe usikker da gavlveggen mot 
nordøst manglet, men bygningens lengde ble anslått til 
mellom 10 og 14 m (op.cit.). Hus B hadde tilnærmet 
rette vegger og rette hjørner og fem takbærende stolper. 
Strukturelt var bygningen svært lik hus II på nabogår-
den Jåttå, Stavanger, og 14C-dateringer ga samme alder 
som for hus II på Jåttå, altså til overgangen mellom 
senneolitikum og eldre bronsealder.
Fig. 54 viser også at de to toskipete husene C og 
D, hver med henholdsvis 4 og 6 takbærende stolper 
har vært plassert slik at de må ha fulgt etter hverandre 
i tid. Den noe avvikende orienteringen mellom hus B 
på den ene side og husene C og D på den andre, kan 
tolkes i retning av at husene ikke ha fulgt umiddel-
bart etter hverandre. Men dette er på den annen side 
neppe noe bindende argument mot å tolke situasjonen 
som en kontinuerlig trefaset bebyggelse, slik det er på 
Kvåle. 
Hus B er undersøkt med hensyn til makrofossiler, og 
det var noen få korn av naken bygg (Hordeum vulgare 
var. vulgare) og hvete (Triticum sp.) i anleggene. Det 
ble funnet svært få frø av ugras. Hvete, funnet i anlegg 
etter stolpehull nord for huset, ble datert til samme 
alder som korn fra huset. De fleste kornene på dette 
feltet ble funnet i tre avlange groper utenfor husene, 
hvor det også ble funnet forkullete eikenøtter (Quer-
cus sp.), fragmenter av hasselnøttskall og bringebærfrø. 
Det var svært få ugras i denne blandingen av nøtter, 
nøtteskall, frø av bær og knust korn. Makrofossiler fra 
disse gropene var 100 - 00 år yngre enn kornene fun-
net i hus B (Hemdorff et. al. under arbeid). 
Svinesund, Østfold
Spor etter to toskipete bygninger ble påvist på lokali-
teten Stensrød ved Svinesund i Østfold (Rønne 00). 
Hus I var ca.  m langt og 6,8 m bredt, og hadde seks 
midtstolper (fig. 55). Huset var orientert ØSØ-VNV, 
søndre veggrekke var ufullstendig og gavlene uklare 
(op.cit.). Huset hadde inntrukket inngang i nordre 
langvegg. 
Hus II på Stensrød var 19 m langt og mellom 5,5 og 
5,7 m bredt. Bygningen var orientert NS, hadde fem 
takbærende stolper og buet gavl i sørenden (op.cit.). 
Ingen av husene hadde spor etter ildsteder. Husene på 
Stensrød viser strukturelt svært stor likhet med hus 1 
og  på Kvåle. Bygningene ble i utgangspunktet fore-
slått datert til senneolitikum på bakgrunn av funn av 
en flatehugget pilspiss i stolpehull tilhørende hus II. 
Husenes overlappende beliggenhet i forhold til 





ner for to toskipete 




Fig. 55. Plan of two 
two-aisled longhouses 
at Stensrød, Halden 
kommune, Østfold. 
After Rønne 2003.
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kan ha vært samtidige. Alt tyder imidlertid på at det 
har vært tunkontinuitet og forholdsvis kort tid mel-
lom byggingen av de to husene på samme tomten. 
Dateringsprøve fra to av midtstolpene i hus I ga hen-
holdsvis 595±45 BP, 015-1885 f.Kr. (TUa-899) og 
55±40 BP, 1905-1775 f.Kr. (TUa-4099), og date-
ring fra veggstolpe i hus I ga 790±50 BP, 85-15 
f.Kr. (TUa-895). Fra hus II ga dateringsprøver fra 
midtstolper henholdsvis 660±45 BP, 15-1945 f.Kr. 
(TUa-900), og 70±50 BP, 190-1985 f.Kr. (TUa-
4100) og en datering av en veggstolpe ga 685±60 BP, 
140-1970 f.Kr. (TUa-901). Samlet gis husene en 
datering til senneolitikum på bakgrunn av både 14C-
analysene og gjenstandsfunn, og det antydes at hus I er 
eldre enn hus II. (op.cit).  
I hus I og II var det korn av naken bygg, emmer og 
uspesifisert bygg. Det ble også funnet enkelte ugrasfrø 
(Griffin 00).
Åse, Ålesund, Møre & Romsdal
Det er nylig funnet et toskipet hus på Åse, Ålesund 
kommune, som er datert til senneolitikum. Bygningen 
har i likhet med hus  på Kvåle kun tre takbærende 
stolper (Olsen 004). 
Fiskå, Vanylven, Møre og Romsdal
Det toskipete huset fra Fiskå er 14, m langt og knappe 
5 m bredt. Tre midtstolper har båret taket. Disse har en 
avstand på henholdsvis ,6 og , m, mens avstanden 
ut til kortveggene er ,9 og 4,4 m. Veggstolpene har 
vært plassert med en avstand som varierer mellom 1, 
og 1,7 m. Huset er ikke datert, men utgraveren (Diin-
hoff 005:79) daterer huset på typologisk grunnlag til 
sen steinalder eller tidlig bronsealder.
Sunnmøre, Sogn og Fjordane og Hordaland
Det er funnet ytterligere fem toskipete bygninger 
innenfor Bergen museums distrikt, både på Henjum, 
Leikanger; Indre Henden, Eid og Hjelle, Stryn i Sogn 
og Fjordane, samt på Kvamme, Kvam i Hordaland og 
Ytre Hauge, Sande, Møre og Romsdal. Disse er omtalt 
av Diinhoff (005:79), men er foreløpig ikke nærmere 
publisert. Funnene innen Bergens museumsdistrikt 
de seneste årene vitner om at boplasser med toskipete 
langhus er et langt oftere forekommende fenomen i 
vestnorske kyst- og fjordbygder enn det funnene fra 
slutten av senneolitikum og eldste bronsealder ellers 
kunne tyde på.
Søberg, Melhus, Sør-Trøndelag
Etter utgravning i forbindelse med ny E6 gjennom 
Melhus i 00 ble det ved bearbeiding av planteg-
ningene påvist et Ø-V orientert toskipet langhus på 
Søberg (Rønne 005:84f ). Vestenden hadde tidligere 
blitt fjernet av E6, men huset har vært minst 16 m 
langt, bygget med seks takbærende midtstolper over 
en lengde på 11 m. Stolpenes korte avstander til hver-
andre, 1,0-,5 m, kan antyde at konstruksjonen har 
vært ombygget. Veggene består av stolper satt med en 
avstand på 1,5-,0 m, og husbredden har vært knappe 
6 m. Husets strukturer er ikke  undersøkt, og huset kan 
derfor ikke dateres på annet enn typologisk grunnlag 
til senneolitikum eller eldre bronsealder periode I (op. 
cit.:94). 
Med dette funnet har en fått belagt at jordbruksbo-
plasser med stabile stolpebygde hus av velkjent sørskan-
dinavisk type også er etablert i trønderske dalbygder i 
slutten av neolitikum eller første fase av bronsealder.
De siste funn
Sommeren 006 ble det undersøkt et ca 17,0 x 4,8-
5,0 m stort toskipet hus på Norby, Larvik kommune. 
Boplassen med huset lå kloss inntil Lågen nær utløpet 
i Larviksfjorden (Bukkemoen 007). 
Ved Arkeologisk museum i Stavanger har de i løpet 
av nyåret 007 blitt undersøkt ytterligere et flerfaset 
toskipet hus på Frøyland i Time. Det er avdekket et 19 
x 6 m stort hus med tre faser, samt på samme tomt et 
noe mindre hus med en fase (pers. med. Even Bjørn-
dal, AmS). Bare 6 km lenger øst og 4 km NV for Kvåle, 
nær Klepp sentrum, er undersøkt et ca 17-0 m langt 
og 6,5-7,0 m bredt hus i en fase (pers. med. Jan Berge, 
AmS). Tettheten av slike toskipete hus på det sentrale 
Jæren bekrefter det bildet av et tett bebygd jordbruks-
landskap som funnene fra senneolitikum og eldste 
bronsealder har båret vitnesbyrd om.  
DANMARK OG SVERIGE
Mange av de danske og svenske hus fra denne perioden 
er større enn husene i det norske materialet. De største 
toskipete husene hittil i det norske materialet er hus 
1 på Kvåle med sine  ganger 7, m, samt det like 
lange men noe smalere toskipete hus I på Stensrød ved 
Svinesund, Østfold. Gjennomgående er de danske og 
svenske husene fra overgangen mellom senneolitikum 
og bronsealder periode I over 0 m lange og 6 til 7 
m brede (Björhem & Säfvestad 1989, Borna-Ahlkvist 
1998:9, Nielsen 1998), men med en variasjon i leng-
der fra 9 til 47 m (Artursson 005a:46). I det følgende 
blir det trukket frem eksempler på noen av de eldste 
bygningene i det danske og svenske materialet. I Björ-
hem & Säfvestad (1989) finnes en gjennomgang over 
de senneolittiske husene i Sør-Skandinavia frem til 
1989, det er også en nyere oversikt hos Nielsen (1998), 
og den seneste grundige gjennomgangen av det sør-
skandinaviske materialet finnes hos Artursson (005a, 
005b). Av annet relevant materiale som har kommet 
til senere, er blant annet de danske funnene ved Hem-
med Kirke og Hemmed Plantasje (Boas 199) og den 
svenske undersøkelsen Pryssgården (Borna-Ahlkvist 
1998). 
pryssgården, Östergötland, Sverige
Av de nitti husene som ble funnet på utgravingene 
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på Pryssgården, var det kun ett toskipet. Dette huset 
var også det eldste, datert til bronsealderens periode 
I (Borna-Ahlkvist et al. 1998:8, 00). Bygningen 
har lik struktur som flertallet av de norske toskipete 
bygningene, men er en del større med sine  x 5,8 
m. Langveggene er svakt konvekse, mens dens søn-
dre gavlveggen var kraftig krummet (spor etter nordre 
gavlvegg manglet). Huset hadde fem kraftige takbæ-
rende stolper (diameter 0,5 m), og avstanden mellom 
de takbærende stolpene var 5,6 til 7 m, noe som er 
sammenlignbart med hus 1 på Kvåle med sine 5,8 m 
i største stolpeavstand. Veggstolpene sto med mellom 
1,6 og ,0 meters innbyrdes avstand. Huset har spor 
etter en inngang midt på den nordøstre langsiden. 
Fosie, Malmö, Sverige
Ved de store Fosiegravningene ble det funnet et hun-
dretalls stolpebygde hus, av disse var 1 toskipete (Björ-
hem & Säfvestad 1989). Av disse er åtte komplette nok 
til å kunne brukes som sammenligningsgrunnlag for 
drøfting av konstruksjon/husstruktur. En gruppe med 
forholdsvis små toskipete bygninger med tre takbæ-
rende stolper er husene 11, 1, 1, 16 og  fra boplass 
II og III, som dateres til neolitikum/eldre bronsealder 
(fig. 56) (op.cit.). Blant de større toskipete husene som 
strukturelt er av samme type som Hemmedhusene 
og Limensgård (AB, S og T) er husene 8,  9 og 95 
(boplass IV). Disse dateres også til senneolitikum eller 
tidlig bronsealder (op.cit.). I likhet med både Hem-
med- og Limensgårdhusene hadde flere av bygningene 
på Fosie spor etter inntrukne stolper umiddelbart 
innenfor den ytre vegglinjen. Denne konstruksjonen 
tilsier at ytterveggene i liten grad har vært bærende, og 
at bygningene har hatt et indre reisverk uavhengig av 
ytterveggkonstruksjonen. 
Anlegg etter hus fra senneolitikum er undersøkt 
med hensyn til makrofossiler (Gustafsson 1995).  I hus 
9, som sannsynligvis ikke har vært et beboelseshus, 
ble det funnet agnekledd bygg, emmer/spelt og brød/
klubbhvete. Dette skiller seg fra husene på Kvåle hvor 
det i prøvene bare var få korn av agnekledd bygg, og 
brød/klubbhvete ble ikke funnet. Hus 95 antas å ha 
vært beboelseshus, og her ble det bare funnet naken 
bygg. I husene som er undersøkt på Sørvestlandet i 
Norge er det også naken bygg som klart dominerer i 
makrofossilmaterialet. Det blir antydet at ulike korn-
sorter blir funnet i ulike kontekster (forskjellige typer 
hus). Som i materialet fra Kvåle var det også her lite 
ugras.
I mange av husene fra senneolitikum blir naken 
bygg funnet. Der vi har funnet mange korn er det 
funnet emmer i tillegg. Undersøkelse av stolpehull 
nord for et hus på Kidlingberget viste at anleggene 
inneholdt korn av hvete, selv om naken bygg var det 
dominerende kornslaget i huset. «Bryggerhuset» (hus 
9) på Fosie inneholdt agnekledd bygg, som det bare 
er funnet få korn av i senneolittiske /eldre bronsealder 
kontekster i Norge, slik det heller ikke er for øvrig i 
Sør-Skandinavia.  
Hemmed Kirke og Hemmed plantasje, Jylland, 
Danmark
Fra lokaliteten Hemmed Kirke i Østre Jylland, er hus 
VI datert til slutten av mellom-neolitikum, ca 400 
f.Kr. (Boas 1991). Bygningen er 15 m lang med til-
nærmet rette vegger og avrundete hjørner. Huset er 
svært likt det eldste av Kvåle-husene, hus , og i begge 
husene er rekken med de tre takbærende stolpene for-
skjøvet noe i forhold til husets lengderetning. Det vil si 
at avstanden fra siste takbærende stolpe til gavlveggen 
er ulik i hver ende av huset. Den innbyrdes avstanden 
mellom veggstolpene på hus VI på Hemmed Kirke var 
 m. På samme sted lå også et toskipet yngre bronse-
aldershus på 4 × 7 m. Den innbyrdes avstanden mel-
lom veggstolpene var for dette huset ca. 1 m, og lang-
veggene var rette. På innsiden av vegglinjene var det 
inntrukne veggstolper. Disse stolpene opptrer parvis 
og blir tolket som indre bærende veggstolper for kon-
struksjonen (Björhem & Säfvestad 1988, 1989). Dette 
er et trekk man finner for flere av de danske og svenske 
bygningene fra denne perioden. 
På lokaliteten Hemmed Plantasje ble det funnet to 
toskipete hus fra senneolitikum. Hus III var struktu-
relt lignende hus VI fra Hemmed Kirke, med bare tre 
takbærende stolper. Avslutningen av huset mot vest ble 
ikke utgravd, men huset ble anslått til å ha vært rundt 
1- m langt og opp mot 6 meter bredt. Også for 
dette huset ble det påvist inntrukne veggstolper like 
innenfor den ytre vegglinjen. Avstanden mellom vegg-
stolpene var ca.  m. 
Hus I på lokaliteten ble datert til siste del av sen-
neolitikum og målte hele 45 × 8 m (fig. 57). Bygnin-
gen hadde rette langvegger og rette hjørner, og avstan-
den mellom veggstolpene var ca. 1 m. Gavlveggene var 
Fig. 56. Grunnplan for et toskipet langhus fra Fosie, Skåne. 
Det har store likheter med langhuset fra Østebø selv om 
veggstolpehullene er større. Etter Bjørhem & Säfvestad 
1989.
Fig. 56. Plan of a two-aisled longhouse at Fosie, Skåne, simi-
lar to the house from Østabø even though the wall postholes 
are larger. After Bjørhem & Säfvestad 1989.
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Fig. 57. Grunnplan for et toskipet langhus fra Hemmed Plantasje. Etter Boas 1991.
Fig. 57. Plan of a two-aisled longhouse at Hemmed Plantasje. After Boas 1991.
Fig. 58. Grunnplaner for tre toskipete langhus på Egehøj, Jylland. Etter Boas 198.
Fig. 58. Plan of three two-aisled longhouses at Egehøj, Jylland. After Boas 1983.
0 5 m
0 5 m
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spesielle og bestod hver av tre stolpehull på rekke, to 
hjørnestolper og én midt i gavlen. I likhet med hus 1 
på Kvåle var det stor avstand mellom de takbærende 
stolpene. Lengste stolpeavstand var nærmere 9 m. Også 
her var det med ujevne mellomrom parvise inntrukne 
veggstolper like innenfor den ytre vegglinjen. 
Egehøj, Øst-Jylland, Danmark
Under en bronsealders gravhaug på Egehøj, Øst-Jyl-
land ble det funnet tre toskipete bygninger fra tidlig 
bronsealder, periode I (fig. 58) (Boas 198). Situasjo-
nen er ikke ulik situasjonen på Kvåle med tre bygnin-
ger som delvis overlappet hverandre, noe som tyder på 
en sammenhengende og langvarig bruk av boplassen. 
Strukturelt er Egehøj-husene svært lik husene på Kvåle 
(fig. 59). Hus I på Egehøj var 1 × 6 m og hadde 4 tak-
bærende stolper som sto med fem meters intervall (op.
cit). Gjennomsnittlig avstand mellom veggstolpene var 
1,5 m, mot 1, for hus 1 og  på Kvåle. Hus II var 18 × 
6 m, og i likhet med både hus I og hus III hadde også 
hus II fire takbærende stolper. For dette huset var det 
også spor etter en mulig indre skillevegg i midten av 
huset. Hus II målte 19 × 6 m i flatemål. For alle husene 
på Egehøj var avstanden mellom de takbærende stol-
pene mellom 4 og 5 m, - på Kvåle var tilsvarende mel-
lom 4 og 5,8 meter. 
Forkullete planterester
Under utgravningen av lokaliteten ble det obser-
vert korn, og prøver ble derfor tatt og siden analysert 
(Rowley-Conwy 1984). I den østre delen av huset var 
terrenget lavere, og her var det bevart kulturlag som 
inneholdt korn. En grop inneholdt forkullete kornsor-
ter i samme fordeling som i kulturlaget. Emmer, naken 
bygg og brødhvete ble identifisert. Kornsortene opp-
trer i ulike konsentrasjoner, og dette er tolket som at de 
er dyrket hver for seg. Mengden forkullet korn per liter 
analysert masse funnet i hus III på Egehøj er av samme 
størrelsesorden som det vi finner i hus 1 på Kvåle.
I en senere publikasjon diskuterer Rowley-Conwy 
ulike kornfunn fra bronsealder i Danmark og Storbri-
tannia, der han mener at ulikheten på kornmengden 
kan ha sammenheng med hvorvidt huset har hatt loft 
eller ikke. I Danmark (Egehøj) er det funnet store 
mengder korn (som i hus 1 og  på Kvåle) i langhus 
som meget godt kan ha hatt solide loft som egnet seg 
godt til lagring av korn (Rowley-Conwy 000). Når 
denne typen hus brente, var det gode forhold for at 
kornet på loftet ble forkullet og bevart. I mange under-
søkelser av planterester fra hus er det det daglige bruk 
av korn som speiles i anleggene etter huset, og korn per 
liter analysert masse er langt lavere enn det vi eksem-
pelvis ser i analysene fra Kvåle og Egehøj. Den store 
mengden brent korn i husene 1 og  på Kvåle kan til-
svarende tyde på at kornavlingen har vært lagret på et 
loft, og relativt store mengder har derved blitt forkullet 
i en brann.
Limensgård, Bornholm, Danmark
De eldste bygningsspor på Limensgård dateres til 
yngre deler av traktbegerkulturen, ca 00-800 f.Kr., 
og er datert på keramikkfunn (Nielsen & Nielsen 
1986). Husene AA og Y på Limensgård er toskipete 
med en ytre veggrøft en drøy meter utenfor veggstol-
pene. Grøften markerer rette vegger og rette hjørner 
for bygningene. Tilsvarende husstruktur er også fun-
net på Grødby på Sydbornholm. Mest relevant for 
Kvålehusene er de tre seinneolittiske husene AB, S, T, 
henholdsvis 44 × 7,5-8,5 m,  × 6,5 m og 40 × 7,5 m 
store. Alle husene har inntrukne stolper like innenfor 
veggrekken slik det blant annet også kjennes fra Hem-
med Kirke & Plantasje og Fosie III og IV. Gavlene for 
hus S og T er kun markert med en midtstolpe slik som 
for hus I på Hemmed Plantasje. For hus AB er de to 
gavlene ulike, den vestre krum og den østre med kun 
en midtstolpe. Tilsvarende gavlløsninger kjennes ikke i 
det norske materiale. 
En observasjon som ble gjort ved Limensgård var at 
for de eldste husene hadde stolpehullene en «propp» av 
mørk kulturjord i toppen. Tilsvarende observasjon ble 
gjort på Kvåle. Kulturjordsproppen er masse fra laget 
over som har seget ned i stolpehullet etter at selve stol-
pen var forsvunnet. 
Ingersminde, Thy, Nord-Jylland, Danmark
På boplassen Ingersminde er det avdekket to toskipete 
og tre treskipete hus. Det ene toskipete huset, hus I, 
Fig. 59. Sammenligning mellom grunnplanene til de to 
Kvåle-husene og de to husene med samme størrelse fra 
Egehøj. 
Fig.59. Comparison between plans from two two-aisled houses 
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målte 17 x 5 m og hadde fem takbærende stolper i 
midtaksen, hvorav én var plassert i østre endevegg. 
Huset har derfor trolig hatt saltak mot øst og en bratt 
valm mot vest hvor den ytterste takbærende stolpen 
sto bare 1 m inn fra endeveggen. Avstanden mellom de 
takbærende stolpene var fra ,5 til 4, m. Langveggene 
var rette og ble avsluttet med kraftigere hjørnestolper 
mot gavlene. I mesteparten av sørveggen var veggstol-
pene satt regelmessig med en gjennomsnittlig avstand 
på 1,4 m. I resten av langveggene var det dobbelt sett 
veggstolper slik at stolpeavstanden ikke kunne måles 
med sikkerhet, men den ser ut til å ha vært omtrent 
den samme. De dobbelte veggstolperekkene viser at 
huset har stått så lenge at i hvert fall veggene trengte til 
en omfattende reparasjon. I husets østende var gulvet 
forsenket i et område på 5 x 5 m. Huset har store lik-
heter med hus  på Kvåle.
Gjennom et samarbeid mellom museumsinspektør 
Jens Bech ved Museet for Thy og Hanherred og Olle 
Hemdorff ved AmS, har AmS foretatt makrofossilanaly-
ser og 14C-dateringer på materialet fra Ingersminde. Fra 
hus I er materiale fra to takbærende stolpehull datert. 
Ett byggkorn har fått alderen 840 ±75 BP, 455-145 
f.Kr. (TUa-018) og et hvetekorn er datert til 600 
±70 BP, 00-1790 f.Kr. (TUa-019). Forekomst av 
mer enn 50-60 forkullete korn i hvert stolpehull skulle 
tyde på at disse er deponert i sammenheng med bru-
ken av huset. Den store forskjellen mellom resultatene 
kunne tyde på at noe av prøvematerialet represente-
rer forurensning. Imidlertid er dateringenes variasjon 
innen σ overlappende med 100 år (140-040 f.Kr.), 
og det er derfor mulig å se for seg en brukstid for huset 
i midten av senneolitikum. 
Hus III var noe mindre, 1,8 x 5,0 m, men kon-
struert  på samme måte som hus I. Fire takbærende 
stolper sto imidlertid tettere sammen med avstander 
fra , til ,5 m. Både langveggene og hullene til et par 
av de takbærende stolpene tyder på at huset har blitt 
reparert eller bygget om. Også dette huset har store 
konstruktive likheter med husene på Kvåle.
Sør for hus I ble avdekket de østligste tre par til et 
treskipet langhus hvor stolpehullene bærer preg av å ha 
blitt omsatt minst to ganger. Sør for hus III lå to treski-
pete langhus, hvorav det ene besto av 7 par stolper som 
var omsatt. Huset, med en lengde på ,5 m, hadde 
en grindbredde på ,5 m og en største bredde på 6,5 
m. Veggene besto av kraftige stolper med en gjennom-
snittlig avstand på , m. Det andre huset hadde også 
en syv par lang stolpesetning med mindre stolpehull og 
smalere grindbredde (,5 m). Begge husene hadde flere 
ildsteder mellom par 1 og  fra vest, slik det er vanlig i 
de treskipete husene fra eldre bronsealder i Danmark.
Verken hus III eller de treskipete husene er datert 
ved hjelp av 14C, men ifølge Bech (pers. kom.) er det 
funnet keramikk i de treskipete som daterer disse til 
eldre bronsealder. Det kan konstateres at det i Thy fin-
nes toskipete hus som på alle viktige punkter er kon-
struert som husene fra Kvåle. Videre at boplassen på 
Ingersminde antyder at det har vært bosetning på ste-
det i siste halvdel av senneolitikum og opp gjennom 
eldre bronsealder. Selv om det ikke direkte er påvist 
kontinuitet i bebyggelsen, er dette ikke en urimelig 
antakelse, tatt i betrakting av at bare deler av boplassen 
kunne utgraves. Flere bosetningsfaser kan trolig påvises 
i området omkring.
2.6. Sammenligning av bygnings-
elementer
I dette avsnittet henvises generelt til fig. 60 hvor de 
fleste planer av toskipete hus med bevarte veggstol-
perekker er presentert samlet, for derved å lette sam-
menligningen mellom de forskjellige bygningene. I det 
norske materiale faller Kvåle hus 1 og hus  i samme 
gruppe som Stokksethusene, Skeie hus XXI og XXIV, 
Åse og Svinesund. Kvåle-husene er imidlertid bredere 
og, bortsett fra hus I på Svinesund, også lengre enn 
disse. Særlig Stokkset fremstår i materialet som svært 
smale bygninger. Av de øvrige norske toskipete husene 
er huset fra Talgje, Jåttå II, Voll (samt hus VI fra Skeie) 
av en gruppe små rektangulære bygninger med rette 
gavlvegger. Denne gruppen har lignende størrelse og 
struktur som de senneolitiske husene 11, 1, 1, 16 
og  fra Fosie, Sverige. Imidlertid er det ikke funnet 
klare spor etter inntrukne takbærende stolper i forbin-
delse med vegglinjen i det norske husmaterialet. Vegg-
linjene i det norske materiale er ofte fragmentarisk 
bevart og ujevne, og husene har gjerne overlappende 
bosettingsfaser. Derfor kan klare mønstre av inntrukne 
veggstolper være vanskelig å oppdage. 
Innganger
Bortsett fra hus  på Kvåle og hus  på Stokkset, som 
begge har motstilte svakt inntrukne dørstolper i lang-
veggene, er det ikke definerte spor etter innganger i 
de norske toskipete husene. Det er heller ikke mange 
av de svenske eller danske toskipete husene som kan 
oppvise spor etter inntrukne innganger. For Egehøj 
hus I ble spor etter slitasje i grunnen tolket som spor 
etter inngang i vestre enden av nordre langvegg (Boas 
198:90). For flere hus blir tilfeller med økt indre 
avstand mellom to veggstolper tolket som indikasjon 
på inngang (Boas 1991). Av det foreliggende mate-
riale fra Sør-Skandinavia, slik det senest er framlagt 
av Arturson (005a:-40), og hvor det ikke finnes et 
sikkert belegg på inntrukne dørstolper, er det naturlig 
å slutte at inngangene i de tidligste husene vanligvis 
befant seg i selve vegglinjen, ofte motstilte i den østlige 
delen (op.cit:7) og har ikke vært inntrukket i forhold 
Fig. 60. Norske toskipete hus fra senneolitikum og periode 
1 av bronsealderen. Sammenstilling ved R. L. Børsheim.
Fig. 60. Norwegian two-aisled houses from the Late Neolithic 
and Bronze Age period 1. Compilation by R. L. Børsheim.
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til veggen. Plasseringen kan ha vært motstilte inngan-
ger på midten av langveggene (Kvåle , Stokkset ), 
men kan også ha vært plassert skrått i forhold til husets 
lengdeakse, slik det kjennes fra treskipete bronsealders-
hus som eksempel på Forsand, Hemmed Plantasje II 
og Hemmed Kirke I og V (Løken 1987, Boas 1991).
Ildsteder
Ingen ildsteder er påvist for de ca 0 bygningene på 
Fosie og Limensgård, noe som tolkes som resultat 
av dårlige bevaringsforhold (Björhem & Säfvestad 
1989:96). Med unntak av hus VI ble det påvist ildste-
der for de øvrige toskipete husene på Hemmed Kirke 
og Plantasje. Manglende spor etter ildsteder i mange 
av de tidlige husene er rimelig å tilskrive dårlige beva-
ringsforhold, og at ildstedene i mindre grad enn det 
vi ser i senere perioder har vært gravd ned i bakken. 
Det må kunne forutsettes at det har vært ildsteder i 
bygninger som på annet grunnlag tolkes som boliger. 
Tilstedeværelsen av forkullete korn og frø i stolpehul-
lene indikerer da også at ild må ha vært i bruk i husets 
bruksfase.   
Vegger
Det er i liten grad parallellitet mellom de to stolpe-
rekkene i langveggene for Kvåle-husene slik man kan 
finne det blant annet i mange av husene ved Fosie IV, 
Limensgård og Hemmed Kirke og Plantasje. For de 
norske toskipede husene med spor etter vegger kan 
det synes som om det er en viss grad av parallellitet 
mellom langveggenes stolpesetting i Stokkset 1 og , 
Skeie XXIV og i huset fra Talgje. Parvise veggstolper i 
langveggene tilsier en mulig forbindelse mellom disse 
i høyde med veggenes øvre kant, noe som igjen indi-
kerer at veggene har vært mannshøye. At vi i liten grad 
kan spore noe slikt samsvar mellom de enkelte vegg-
stolpene, kan tyde på at det ikke har vært noen slik 
tverrforbindelse mellom langveggene i husene. En form 
for sideveis avstivning av huset må imidlertid ha vært 
tilstede, da trolig mellom veggåser og de takbærende 
stolpene, eller veggåsene imellom. Den dype funda-
menteringen i grunnen av både takbærende stolper og 
veggstolper tyder på at styrken i konstruksjonen i stor 
grad hvilte på fundamenteringen av reisverket. Med en 
lett takkonstruksjon slik det er argumentert for oven-
for, vil trolig en god fundamentering og god dimen-
sjonering av de jordgravde stolpene sammen med en 
indre avstiving mellom takbærende stolper og vegger 
være tilstrekkelig for å oppta trykk- og strekkreftene i 
konstruksjonen. Med en tung takkonstruksjon, vil det 
trolig ha vært et enda større behov for å avstive byg-
ningens reisverk med tvers- og langsgående elementer, 
særlig med tanke på et hus av hus 1 sin størrelse og de 
tak- og vindlaster dette kunne bli utsatt for. På denne 
bakgrunn er det også vanskelig å tenke seg en form 
for vannabsorberende tungt materiale til tekking av tak 
som torv (se under).
Gavler og tak
Gjennomgående er gavlene til de toskipete bygnin-
gene i det norske materiale mer eller mindre krummet. 
Unntakene er Jåttå II, Skeie VI og muligvis Skeie XXI. 
Huset på Talgje utgjør en mellomting med svakt buede 
endevegger men forholdsvis rettvinklede hjørner. For 
det svenske og danske husmateriale ser det også ut for 
at gavlene enten er krummet i ulik grad, eller at husene 
har hatt rette endevegger, noe som forekommer for en 
rekke av husene på Fosie samt Hemmed. Ofte består 
gavlene i disse tilfellene av kun tre stolper, to hjørne-
stolper og en midtstolpe. Dette mønsteret er enda ikke 
påvist entydig i det norske materialet, ei heller tilfeller 
hvor bygningen har krum gavl i ene enden og rett gavl 
i den andre (for eksempel slik som for bl.a. Hemmed 
Kirke hus III og Limensgård hus AB). 
Det kan synes som om de fleste forhistoriske byg-
ninger med krum endevegg har hatt valmet tak. For 
bygningene med tilnærmet rett endevegg og rette hjør-
ner er saltak en mulig løsning, da avstanden mellom 
siste takbærende midtstolpe og vegglinjen ofte er svært 
liten. For husene fra Talgje og Voll er denne avstanden 
kun ca en meter, noe som vil gi en svært bratt valm for 
bygningen. Imidlertid tilsier de krumme hjørnene til 
for eksempel Talgjehuset at overgangen mellom valm 
og sidetak har vært krummet, og dermed antyder at en 
valmtaksløsning likevel er sannsynlig i dette tilfellet. 
Kvåle-husenes tilnærmet rette langvegger med runde 
hjørner tilsier en sannsynlighet for svakt krumme tak-
flater og sterkt krum valm. En mulig løsning er en tak-
konstruksjon basert på dobbeltkrumme gitterskall av 
tynne greiner. Krumme, lette gitterskallkonstruksjoner 
er både enkle å konstruere og sterke og fleksible nok 
for et tak av de dimensjonene som hus 1 på Kvåle har 
(Komber 1998:50). Den krumme formen forsterker 
huskonstruksjonen, reduserer sidetrykket på veggene 
og er i stor grad selvbærende (op.cit.). For husene på 
Kvåle synes det mest nærliggende at gavlene har vært i 
form at et valmtak. 
Som drøftet ovenfor er et bratt avrenningstak den 
mest sannsynlige løsningen for Kvåle-husene. For full-
skala rekonstruksjoner av hus tekket med strå/halm 
har det vist seg at røyken fra ildstedet i stor grad fin-
ner veien ut gjennom stråtaket, og at egne røykåpnin-
ger ikke nødvendigvis er påkrevd (Ödman 1988:8, 
Segestam 1988:1). Både av praktiske hensyn i for-
hold til plassutnyttelsen, men primært i forhold til 
isolasjons- og oppvarmingshensyn, synes det klart at 
husene må ha hatt en indre rominndeling. Det sier 
seg selv at man i liten grad vil klare å holde varmen 
gjennom en lang høst- og vintersesong i så store åpne 
og høyloftede rom som Kvåle-husene representerer, 
uten en form for rominndeling. Ved avrenningstak og 
høy takvinkel vil det også være logisk med en avdelt 
loftsetasje i hus av denne størrelsen. Med et loft og 
innertak, vil også varmen fra ildsteder i huset kunne 
beholdes nede i boligområdet. Spor etter loft vil imid-
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lertid være svært vanskelig å etterspore i det arkeolo-
giske materiale. 
Det treskipete huset på Kvåle (hus ) er av en type 
og størrelse som er i godt samsvar med den vanligste 
treskipete hustypen i bronsealder. Det smale inngangs-
rommet i midten er tidligere dokumentert blant annet 
for både bronsealder og jernaldershus i Forsand (Løken 
1998, 001, Løken et al. 1996). Med krumme gavler 
og svakt buede langvegger er det rimelig å se for seg 
et krummet avrenningstak med høy takvinkel i likhet 
med hus 1 og . Veggenes utforming med forholdsvis 
tettstilte stolper er som tidligere omtalt forenlig med 
en veggkonstruksjon med leirklint flettverk. I tillegg 
til introduksjonen av den nye treskipete reisverkskon-
struksjonen, representerer hus  muligvis også en ny 
utforming av veggene. 
2.7. Antall hus på gården
Situasjonen på Kvåle med tre overlappende hus er 
svært lik situasjonen på Stokkset, Røyneberg og Ege-
høj. Også på Svinesund var husene overlappende, 
men her kun to bygninger (Rønne 00). Også på 
Limensgård, Bornholm; Hemmed Kirke, Øst Jylland 
og Højgård, Søndre Jylland lå husene svært tett og var 
delvis overlappende. Imidlertid var det her snakk om 
et større antall bygninger innenfor utgravningsfeltene 
enn det vi foreløpig har spor etter på de norske loka-
litetene fra denne tiden. Sporene på Kvåle, Stokkset, 
Røyneberg og Svinesund viser at det bare har vært én 
driftsenhet, bestående av ett gårdshus. De fragmenta-
riske sporene etter hus 4 på Kvåle åpner imidlertid for 
at det på et tidspunkt kan ha vært to samtidige byg-
ninger, det samme gjør de to husene på Jåttå, men én 
gårdsbygning ser ut til å ha vært det vanlige. Gårds-
bygningen har da naturligvis vært bolig for mennes-
kene på gården. Ut fra tidligere undersøkelser, bl.a. på 
Forsand, blir inneforing og oppstalling av storfe i den 
ene halvdelen av bygningene først vanlig i periode II av 
bronsealder (Løken 1998:117f ). Det finnes foreløpig 
ingen indikasjoner på oppstalling av storfe i husene på 
Kvåle. Lokaliseringen av husene tyder på en stasjonær 
gård over flere hundre år og mange generasjoner, som 
igjen indikerer en kontinuitet i bruken/dyrkningen 
av området rundt. Endringen i husstørrelse med hele 
65 % større husareal i slutten av senneolitikum kan 
tyde på en ekspansjon i husholdet fra hus   til hus 1.
Artursson (005b:111) konkluderer i sin gjen-
nomgang av det sørskandinaviske boplassmaterialet 
fra senneolitikum og eldste bronsealder at gården i de 
aller fleste tilfelle bare har bestått av en enkelt toskipet 
bygning, og at det er lite aktivitetsspor fra bosetnin-
gen omkring huset. Det norske boplassmaterialet synes 
å passe fint inn i en slik sammenfatning. Han mener 
også at bosetningene har bestått av enkeltgårdsbebyg-
gelse, men at det også har vært mindre landsbylig-
nende bebyggelser hvor ressursgrunnlaget har vært til 
stede for dette. Så langt synes de norske bosetningene 
å bestå av enkeltgårdsbebyggelse, men ved framtidige 
undersøkelser må en på større sammenhengende res-
sursområder, som for eksempel den store høyderyggen 
ved gårdene Tu, Hauge og Særheim i Klepp på Jæren, 
være oppmerksom på at det kan ha eksistert flere gårds-
hus innen et avgrenset område. 
Husene på Kvåle er en av de tidligste påvisninger 
av bygninger i brytningstiden mellom en nomadisk 
jeger-sanker tilværelse og en sedentær jordbrukende 
økonomi i Rogaland. Gården på Kvåle bestod av ett 
hovedhus som ble oppført en gang etter omkring år 
1900 før vår tidsregning. Det er sannsynlig at huset, ut 
fra størrelsen, har rommet et hushold på omkring 10 
personer. Økonomien har vært basert på dyrkning av 
bygg og hvete, kombinert med husdyrhold. Etter noen 
generasjoner har gården ekspandert og bygningen blitt 
revet til fordel for et større hus som kunne romme opp 
til 15-0 personer.  Etter en brukstid på minst 100 
år var huset modent for utskifting igjen, men denne 
gang i form av den nye byggeskikken med treskipet 
reisverk som blir innført på Kvåle med hus . Daterin-
gene tilsier at dette kan ha skjedd allerede i periode I 
av bronsealder, noe som, bortsett fra et par eksempler 
fra Sønderjylland, er tidligere enn andre hittil kjente 
treskipete bygninger i Norden. Tiden vil vise om ikke 
innførselen av den treskipete grindteknikken skal flyt-
tes lengre bakover i tid. 
Det kan se ut for at man i en brytningstid mel-
lom to byggeskikker på Kvåle har fortsatt den toskipete 
byggeskikken i det fragmentarisk bevarte hus 4, som 
dateres etter hus . 
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Undersøkinga av jordbruksspora er her presentert 
som ei integrert samanstilling av arkeologiske obser-
vasjonar og tolkingar og resultat av naturvitskaplege 
prøver. Observasjonar av fenomen i jordlaga danna 
utgangspunkt for naturvitskapleg prøvetaking. I arbei-
det med dei naturvitskaplege resultata er det lagt vekt 
på å skildra vegetasjon og landskap slik det var i dei 
ulike bruksfasane. Observerte fenomen som det vart 
lagt særskild vekt på var: 
• stratigrafi , som fortalde om den kronologiske utvik-
linga til jordlaga;
• samansetjinga av jordlaga, som gav informasjon om 
bruk av jorda;
• fråvær eller nærvær av stein og storleik på stein, som 
fortalde om rydding;
• anlegg tilknytt jordbruk og utmarksbruk.
Felta er framstilt i følgjande rekkefølgje: B, C, H, G/F, 
D, E. Pollenanalysane er presentert som soner basert på 
samansetjinga av pollenmaterialet i stratigrafi ske lag på 
kvart felt. Til sist er resultata frå kvart felt samanstilt.
3.1. B-feltet
Felt B (fi g. , fi g. 61) låg på ein mindre høgde, sør 
for felt A og sørvest for Kvåle-høgda. Eit drenert 
myrsøkk skilte desse høgdane frå B-feltet. Høgda var 
noko avlang og orientert sørvest-nordaust. Området 
låg som kulturbeite/eng, og var under undersøkinga 
i bruk som hestebeite. I alt vart  anlegg registrert 
på denne høgda. Desse var  alvedansar/stakktufter og 
0 røyser, kor ein synte seg å vera ein torvhaug. Dei 
tre alvedansane låg på nordsida av høgda, eit stykke 


















Fig. 61. Felt B med 
synlege fornminne 
og sjakter.
Fig. 61. Area 
B, with ancient 
monuments and trial 
trenches.  Stakktuft 
= fairy circle, rydn-
ingsrøys = clearance 
cairn, torvhaug (A-
104) = soil mound 
(A-104).
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ned mot myrsøkket, i lett skrånande terreng. Røysene 
låg ujamt spreidd utover heile høgda, dei fleste låg på 
den nordlege delen. Nokre stader kunne ein sjå mindre 
konsentrasjonar av - røyser som låg tettare saman. 
På toppen av høgda såg ein to konsentrasjonar, ein i 
sørvest og ein i nordaust, og mellom desse låg ei open 
flate som såg ut til å vera ein fin liten åkerflekk. For 
å undersøka både anlegg og jordsmonn i det moglege 
fossile åkerlandskapet, vart i alt 6 sjakter laga med gra-
vemaskin. Profila i 5 av desse sjaktene vart undersøkt.
 
Innsamling av vegetasjonshistoriske data, statistisk 
handsaming og resultata frå gradientanalysen
Totalt vart det samla inn 85 pollenprøver frå B-feltet. 
I denne delen av undersøkinga inngår materiale samla 
frå tre av rydningsrøysene, A-107, A-114 og A-117, og 
ein torvhaug A-104. I tillegg inngår og materiale frå 
ei open flate som såg rydda ut mellom rydningsrøys 
A-107 og A-114, samt materiale frå to av alvedansane, 
A-101 og A-10. Frå sjakt 17 som låg i sørhellinga på 
B-feltet, er det teke med ein serie pollenprøver frå eit 
profil. Området der sjakt 17 vart lagt, såg rydda ut, og 
me ynskte å finne ut om her hadde vore ein åkerlapp. 
PCA-ordinasjon vart utført på til saman 5 pollenprø-
ver og 6 pollentypar. Eigenverdiane (λ) og kumulativ 
% variasjonen (V) i artsdata for dei to første aksane i 
denne ordinasjonen vart:
PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,80 og variasjon (V) = 80,5
PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,081 og variasjon (V) = 88,6 
Resultata frå ordinasjonen er gjevne i fig. 6 a-b. Plot-
tet har eit hovudskilje som følgjer langs førsteaksen. På 
den positive sida finn me kulturpåverka vegetasjons-
typar der gras dominerer, og der treslag kan inngå i 
den lokale vegetasjonen. På den negative sida finn me 
tørre og fuktige utformingar av dvergbusk- (hovudsa-
kleg røsslyng (Calluna)) og busksamfunn. Dei er og 
eit resultat av kulturpåverknad (beite, brenning osv.) 
(Kaland 1979, 1986, Prøsch-Danielsen & Simonsen 
000a). På B-feltet kan ein skilja ut tre lokale pollen-
soner:
Lokal pollensone B1: Open beitepåverka bjørkeskog. 
Kor: Sona er registrert nedst i diagramma frå profil 
gjennom rydningsrøys A-114, torvhaug A-104, sjakt 
17 og i profila gjennom båe alvedansane A-101 og A-
10. På PC-plotta finst sona i . kvadrant. 
Skildring: Sone B1 karakteriserast av AP-verdiar (tre-
slag) mellom 40-65 % av ΣP. Dette speglar ein open 
skogstype. Det dominerande treslaget er bjørk (Betula), 
men innslag av or (Alnus), hassel (Corylus) og dei var-
mekrevjande treslaga lind (Tilia) og eik (Quercus) kan 
og sjåast. I enkelte av pollendiagramma er det regis-
trert høge verdiar av bregnesporar (Polypodiaceae), 
særleg fugletelg (Gymnocarpium dryopteris) og sisselrot 
(Polypodium vulgare). Bregnesporar er ikkje teke med 
i den statistiske handsaminga. Sona er og karakteri-
sert av høge verdiar for gras (Poaceae), opptil 45 %, 
og eit innslag pollentypar av artar som kan indikera 
beiteaktivitet i området (Prøsch-Danielsen & Simon-
sen 1988, Simonsen & Prøsch-Danielsen 005, Hjelle 
1998, 1999a, 1999b, Overland 1999). Slike typar er til 
dømes smalkjempe (Plantago lanceolata), syrer (Rumex 
acetosa-type), soleie (Ranunculus acris-type), blåknapp 
(Succisa), skjermplanter (Apiaceae), blåklokke (Cam-
panula) og kvitkløver (Trifolium repens-type). Den sist-
nemnte arten indikerer beite av storfe lokalt (Iversen 
197), medan tepperot (Potentilla-type) aukar pollen-
produksjonen ved sauebeite (Moore et al. 1986). I 
sona førekjem det små mengder av kornpollen (Cerea-
lia) av bygg (Hordeum-type) og kveite (Triticum-type). 
Me kan og finna eit innslag av typiske åkerugras som 
linbendel (Spergula arvensis) og hønsegrastypar (Poly-
gonum persicaria-type). Dei indikerer at det må ha vore 
åker der prøvene har vore samla inn eller i nærleiken.
Lokal pollensone B2: Grashei (beite- og/eller engvegeta-
sjon) og åker
Kor: Sona er representert i alle diagramma frå B-feltet 
med unntak av rydningsrøys A-117 og alvedans A-101. 
På PC-plotta finst sona i 1. kvadrant. 
Skildring: I sone B er AP-verdiane svært låge, <0 
%. Dette speglar skoglause område. Hovudregelen er 
at gras (Poaceae) dominerer med verdiar opptil 55 %, 
elles kan gras (Poaceae) og røsslyng (Calluna) domi-
nera i ein 50/50 % blanding. Dette tyder at det finst 
utvikla lyngheier i utmarka på Kvåle. Høge verdiar for 
gras (Poaceae) kan indikera slått, men slått er vanskeleg 
å skilja pollenanalytisk frå beite (Gaillard et al. 1994, 
Hjelle 1998). Sona har dei same artane som ein finn i 
sone B1, som kan tyda på beite, men generelt sett har 
denne sona eit høgare artsutval enn sone B1, noko som 
og kan tyda på slått (Hjelle 1999a, 1999b). Det er synt 
at artar som engkall (Rhinanthus), smalkjempe (Plan-
tago lanceolata), skjermplanter (Apiaceae), hanekam-
type (Lychnis-type) og raudkløver (Trifolium pratense) 
kan tyda på slått (Groenman-van Waateringe 1986, 
Gaillard et al. 1994, Hjelle 1999a), og desse artane/
pollentypane har auka verdiar i sone B. Truleg har 
området vore slått til tider og seinare lagt ut til beite. 
Og i denne sona førekjem det innslag av kornpollen av 
bygg (Hordeum-type) og kveite (Triticum-type), samt 
typiske åkerugras som linbendel (Spergula arvensis) og 
hønsegrastypar (Polygonum persicaria-type). Også jord-
bruks-/åkerbruksindikatorar som burot (Artemisia), 
melde (Chenopodiaceae), korsblomar (Brassicaceae) 
og tungrastype (Polygonum aviculare-type) dukkar opp 
i denne sona. Funnmengda av både kornpollen og pol-
len frå åkerugras er låge. Det kan indikera kortvarige 
dyrkingsfasar eller at åkrane ligg i nærleiken.
 
















































































Fig. 6. Principal Components Analysis 
(PCA). 
(a) Kryssplott mellom PC-1 og PC-. 
Plottet syner tilhøvet mellom dei ein-
skilde pollentaxa  i prøvene frå B-feltet. 
(b) Kryssplott mellom PC-1 og PC-. 
Plottet syner tilhøvet mellom dei ein-
skilde pollenprøvene frå B-feltet samt 
økologisk tolking av plottet. Stjerne = 
botn av pollendiagram, open sirkel = topp 
av pollendiagram. Liner er berre trekt 
mellom prøver frå pollendiagramma tatt 
med i denne rapporten.
Fig. 62. Principal Components Analysis 
(PCA).
(a) Biplot between PC-1 and PC-2 with 
respect to the different pollentaxa in the pol-
len samples from area B.
(b) Biplot between PC-1 and PC-2 with 
respect to the individual pollen samples 
from area B. Ecological interpretation is 
included. Star = bottom spectrum of indi-
vidual pollen diagrams, open circles = upper 
spectrum of individual pollen diagrams. 
Lines are drawn between samples from pol-
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Lokal pollensone B3: Lynghei (hovudsakleg tørre 
utformingar, men og fuktigare utformingar med pors 
(Myrica)).
Kor: Sone B kan ein sjå øvst i alle pollendiagramma frå 
B-feltet. På PC-plotta finst sona i . og 4. kvadrant.
Skildring: Sona er karakterisert ved låge AP-verdiar 
<10 %, og dominans av røsslyng (Calluna) med opptil 
70 % av ΣP og gras med opptil 5 % av ΣP. Artsinven-
taret minkar frå sone B til sone B. I den fuktigaste 
utforminga som berre kan sjåast i diagrammet frå sjakt 
17, kan pors (Myrica) førekoma med opptil 40 %. Sona 
er karakterisert av typiske lyngheiartar som klokkelyng 
(Erica), mjølbær (Arctostaphylos type), krekling (Empe-
trum), halvgras (Cyperaceae) og tepperot (Potentilla-
type) (Midtbø 000, Prøsch-Danielsen & Simonsen 
000a, 000b, Prøsch-Danielsen 001). Tilstadeveret 
av smalkjempe (Plantago lanceolata) og hyppig føre-
komst av syre (Rumex acetosa-type) indikerer beiteakti-
vitet i området. I kystlyngheiene har ofte syre (Rumex 
acetosa-type) høgare verdiar enn smalkjempe (Plantago 
lanceolata) (Hjelle 1999a,1999b). Det finst innslag av 
kornpollen av bygg (Hordeum-type) og kveite (Triti-
cum-type) samt åkerugras, men innslaga er så små at 
åkrane må ha låge eit stykke frå lokalitetane eller berre 
vore dyrka i korte periodar. 
 
Sjakt 1; rydningsrøys A-107 og A-114 samt flata 
mellom dei
Sjakta vart lagt i same retning som det naturlege høg-
dedraget, sørvest-nordvest, og med høgste punkt i sør-
vest. Sjakta var 5,5 m lang. Ho snitta  rydningsrøyser, 
A-107 og A-114, og sneia i tillegg borti rydningsrøys 
A-108 (fig. 61). Under flateavdekking av sjakta fann 
me at området mellom røysene såg rydda ut. 
Rydningsrøys A-107
Rydningsrøys A-107 var lagt opp mot ei stor blokk der 
hovudkonsentrasjonen av rydningsstein var lagt på den 
nordaustre sida av blokka (fig. 6, fig. 64). Rydnings-
steinane varierte i storleik frå 5 til 5 cm i diameter, og 
røysa er tolka som ei primærrydningsrøys, type 1. Ein 
kunne sjå seks lag i eit profil gjennom røysa. Nedst såg 
me den opphavlege jordarten i området, lag Bs-Si. Rett 
under rydningsrøysa låg eit forsegla lag, lag T. Dette 
laget syner den opphavlege markoverflata før røysa vart 





























Fig. 6. Snitt gjennom rydningsrøys A-107 mot NV, utgra-
vingsfelt B. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 63. A cross-section through clearance cairn A-107, 
towards NW, area B. Photo: K. Oma, AmS.
Fig. 64. Snitt gjennom rydningsrøys A-107 mot NV, utgravingsfelt B. Lag A: torv, lag E: utvaskingslag, lag G: forstyrra lag, 
lag Bh: hovudanrikingslag, lag R: røysfyll, lag Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Si: siltig og 
grusig morene.   
Fig. 64. A cross-section through clearance cairn A-107, towards NW, area B. Layer A: topsoil (raw humus), layer E: eluvial 
horizon, layer G: reworked soil, layer Bh: humous illuvial horizon, layer R: cairn in-fill, layer Bsh: humous illuvial horizon with 
accumulation of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer Bs-Si: silty and gravelly moraine.
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Fig. 65.  Prosent-pollen-
diagram frå rydningsrøys 
A-107, sjakt 1 (x = 0,5 m), 
B-feltet.
Fig. 65 Relative (percentage) 
pollen diagram from clearance 
cairn A-107, section 1 (x = 
30.5 m), area B.
Kvåle; Clearance cairn A-107
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heivegetasjon (beite og/eller slått) med sterke innslag 
av lynghei og nokre indikasjonar på korndyrking, sone 
B. I makrofossilprøva frå lag T vart det funne frø av 
mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi) som er datert til eldre 
jernalder, 060±0 BP, 85-0 f.Kr. (TUa-86) (fig. 
65, tabell 11). 
I nedste del av røysfyllet dominerte lag Bsh. Sone B 
fortsette opp i dette laget. To makroprøver vart tekne 
her. Det vart funne korn som kunne identifiserast som 
bygg (Hordeum), kornfragment og nokre uidentifiserte 
korn (fig. 66). Eit frø av mjølbær (Arctostaphylos uva-
ursi) og to fragment av hasselnøttskal vart og funne. 
Kornet er 14C-datert til eldre bronsealder, 175±60 BP, 
1510-195 f.Kr. (TUa-85). 
I øvste del av røysfyllet fann me det grynete humus-
laget, lag G. Toppen av røysa var dekt av torv (lag A), 
og enkelte stader var lag E utvikla og bevart under 
dette. Steinane som låg oppå den jordfaste blokka låg 
i rein torv. Både lag A, E og G syner ein godt utvikla 
lyngheivegetasjon, pollensone B. 
Mangelen på samsvar mellom stratigrafi og 14C-date-
ringar er vanskeleg å tolka. Dei yngre mjølbærfrøa kan 
tolkast som forureining. Men i felt vart lag T tolka som 
eit forsegla lag, slik at me ser forureining som lite sann-
synleg. Pollendiagrammet syner at både åker, grashei 
og lynghei er utvikla i nærleiken i lag T, og dei forkola 
mjølbærfrøa vitnar om brenning i denne heivegetasjo-
nen då laget vart akkumulert. Korna som er daterte til 
EBA, er truleg frakta inn i røysa med gammalt jords-
monn då jorda rundt blei omarbeida i EJA. Dateringane 
syner at det vart dyrka korn her i EBA før røys A-107 
blei danna. Den bakre dateringa på røys A-107 må difor 
daterast til EJA, 85-0 f.Kr. (TUa-86).
Rydningsrøys A-114
Røys A-114 var lagt opp mot to store og fleire mindre 
blokker. Røysa ruva i terrenget på det høgste punktet 
Naurvitskapleg nr. 01/706- 644 1004 646
Lag Bsh Bsh T
Prøve volum, liter 1,5 4,5 1
Volum  trekol, ml 5 10 5
Korn, uspesifisert  2  
Korn fragment  4  
Hordeum vulgare, bygg 3* 0  
Corylus avellana, hasselnøtt skallfrag.  2  
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær  1 6
Varia 3   
Greinfragment røsslyng (cf. Calluna vulgaris)   x**
Organiske rester 1 x  
* Datert til 3175±60 BP, 1510-1395 f.Kr. (TUa-3385)
** Datert til 2060±30 BP, 85-20 f.Kr. (TUa-3836) 
Fig. 66. Forkola byggkorn (Hordeum vulgare) frå lag Bsh i 
rydningsrøys A-107, B-feltet. Foto: E-C. Soltvedt, AmS. 
Fig. 66. Carbonised grain of barley (Hordeum vulgare) from 
layer Bsh in clearance cairn A-107, area B. Photo: E-C. 
Soltvedt, AmS.Tabell 11. Forkola planterester frå rydningsrøys A-107, 
sjakt 1, B-feltet. 
Table 11. Carbonised plant remains from clearance cairn A-
107, section 1, area B.
på feltet og vart tolka som ei mogleg gravrøys. Difor 
vart både den nordre og den søre delen av røysa grave 
for hand, men utan positivt resultat. Eit profil gjennom 
røysa synte mellom to og tre lag stein i røysa. Steinane 
varierte i storleik, frå 5 til 0 cm. Røysa er eit resultat 
av ei primærrydding. 
Røysa var fullstendig overvakse av torv (lag A), 
bortsett frå på dei store blokkene. Nokon stader var 
det blitt danna eit tynt lag G under torva. Røysfyllet 
var dominert av lag Bsh. Røysa og lag Bsh låg direkte 
på den opphavlege jordarten, lag Bs-Sa. Ei pollenprøve 
øvst i lag Bs-Sa synte at gras/lyngheivegetasjon (sone 
B-B) allereie var utvikla då røysa vart anlagt. Høge 
verdiar av korgplanter (Asteraceae sect. Cichorioideae) 
og smalkjempe (Plantago lanceolata) tyder på beite. 
Røysfyllet bestod hovudsakleg av grashei (beite og/eller 
slått). I dette laget fann me og indikasjonar på korn-
dyrking med innslag av både bygg (Hordeum), kveite 
(Triticum) og nokre åkerugras. Overflatetorva syner 
igjen ei godt utvikla lynghei, sone B. Seks makro-
prøver vart tekne ut frå ulike nivå i røysa, men berre 
prøvene øvst i røysfyllet inneheldt frø av mjølbær, ein 
vanleg art i lyngheivegetasjon. Både røys A-107 og røys 
A-114 syner utvikling av grashei og lynghei under og 
gjennom røysfyllet. Men under røys A-114 fann me 
diverre ikkje eit daterbart forsegla humuslag. Truleg 
har røysene same alder. 
Flata mellom røys A-107 og røys A-114
Her var eit podsolprofil flekkvis bevart, men lag G 
hadde i ulik grad forstyrra laga i nokre parti. Lag Bsh 
var gjennomgåande til stades. Dette varierte mykje i 
tjukkleik og var fleire stader vanskeleg å avgrensa mot 
laga nedanfor. Under dette laget var laga Bs-Si og Bs-
Sa representert om kvarandre. Det var noko stein i 
profilet, meir i undergrunnen enn i den øvste del av 
profilet. Området såg rydda ut. Pollen og makrofos-
silprøver er analysert frå det som i felt vart tolka som 
ei rydda flate. 
I eit snitt like aust for røys A-114 (x = 7,0 m), 
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syner pollenprøvene ein suksesjon frå open beita bjør-
keskog (sone B1) til grashei (slått og/eller beite) med 
korndyrking (sone B) som til slutt endar opp i lyng-
hei (sone B). Dette stadfester at den rydda flata har 
vore nytta til korndyrking i ein eller fleire periodar. I 
eit anna snitt i profilet (x = 14,00 m) finn me berre 
att sone B som syner open grashei med korndyrking, 
og øvst finn me den godt utvikla lyngheivegetasjonen, 
sone B. Her er og frø av mjølbær (Arctostaphylos uva-
ursi) til stades. 
Sjakt 16 og 17 samt rydningsrøys A-124
Sjakt 16 og 17
Sjakt 17 låg i den sørlege hellinga av B-feltet, ned mot 
ei fuktig flate som var dominert av grastuer (fig. 61). I 
botn av sjakta, der terrenget flata ut, låg rydningsrøys 
A-14. Det var lite røyser i den sørvendte hellinga, og 
området såg i overflata ut til å vera godt rydda, bortsett 
frå spreidde jordfaste blokker. Sjakt 17 var 8 m lang. 
I dei øvre 11 metrane av sjakta kunne me sjå eit brun-
jordsprofil. Frå 11 m kom eit nytt lag inn i profilet, eit 
mørkare humushaldig lag, kalla lag V. Dette laget låg 
over lag Bsh/F og kunne følgjast heilt fram til rydnings-
røys A-14 i botn av sjakta. I den nedste delen av sjakta, 
der sjakta flata ut, var det utvikla eit podsolprofil. I den 
øvre delen av profilet var det ikkje så mykje stein, og 
storparten av dei steinane som fanst var små, ca 5 cm i 
tverrmål. Der lag V oppstod auka steinmengda. Dette 
kan ha samanheng med at mindre stein til ein viss grad 
er blitt «rydda» (kasta) nedover i skråninga. 
Sjakt 16 vart lagt på ei jamn flate mellom røysene 
A-11, A-107, A-108 og A-111 på den søraustlege sida 
av B-feltet. I sjakt 16 kunne me sjå same lagdeling som 
i sjakt 17. Einaste forskjellen var at lag V var tynnare 
i sjakt 16. Laga i sjakt 16 blir difor ikkje skildra nær-
mare.
Naturvitskapelege prøver vart samla inn frå den 
nedste delen av profilet (x = 18.50 m) i sjakt 17, sjå 
fig. 67. Lag Bsh (fig. 68, tabell 1) vitnar om ein open 
beitepåverka bjørkeskog med innslag av treslag som 
hassel (Corylus) og or (Alnus) (sone B1). Det er og eit 
innslag av kornsortane bygg (Hordeum) og kveite (Tri-
ticum) samt åkerugras. Makrofossilprøver frå det same 
laget stadfestar korndyrking. Det vart funne eit uiden-
tifisert korn i ein av prøvene, og dette er 14C-datert til 
460±0 BP, 760-415 f.Kr. (TUa-87). Tynne grei-
ner frå treslag i same lag vart og 14C-datert til yngre 
bronsealder, 510±50 BP, 790-55 f.Kr. (TUa-40). 
Laget vart forsegla av lag V. 
Pollenprøver frå lag V syner at skogen er borte frå 
felt B, og at området er nytta til grasbeite og/eller slått 
(sone B). Det finst innslag av typiske engartar som 
engkall (Rhinanthus) og raudkløver (Trifolium pratense). 
No kan me ikkje spora kornsortane, men nokre åkeru-
gras finst framleis. I øvre del av det humushaldige laget 






























Fig. 67. Snitt gjennom austre profil i sjakt 17, B-feltet. Lag A: torv, lag E: utvaskingslag, lag V: myrtorv, lag F/Bsh: fossilt 
åkerlag/anrikingslag, lag Bs: opphavleg jordart.   
Fig. 67. A cross-section through the eastern profile in section 17, area B. Layer A: topsoil (raw humus), layer E: eluvial horizon, 
layer V: peaty soil, layer F/Bsh: fossil field layer/ humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer Bs: moraine. 
Naturvitskapleg nr. 01/706- 1008 1009
Lag F F
Prøve volum, liter 4,0 2,5
Volum  trekol, ml 20 25
Korn, uspesifisert 1*




*Datert til 2460±30 BP,  760-415 f.Kr. (TUa-3837) 
** Datert til 2510±50 BP,  790-525 f.Kr. (TUa-3403). 
Tabell 1. Forkola planterester frå lag F i sjakt 17  
(x=17 m), B-feltet. 
Table 12. Carbonised plant remains from layer F, section 17, 
(x=17 m), area B.
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Fig. 68. Prosent-pollendiagram 
frå eit snitt gjennom sjakt 17 
(x = 18.5 m), B-feltet.
Fig. 68. Relative (percentage) 
pollen diagram from a soil 
 profile, trench 17 (x = 18.5 m), 
area B.
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med pors (Myrica) har bredd seg utover i landskapet. 
Eit slik plantesamfunn krev fuktig mark og er torv-
dannande. Difor er laget særs mørkt og humushaldig. 
Etter ein periode med fukthei vart ei tørrare utforming 
av lyngheia utvikla, dominert av røsslyng (Calluna), 
sone B. Denne vegetasjonstypen krev jamleg skjøtsel 
i form av brenning, beite og mogleg slått. Området har 
vore nytta som utmarsbeite.
Rydningsrøys A-124
Rydningsrøysa A-14 (fig. 61, fig. 67) heva seg ca 0 
cm over bakkenivå, og var omlag ,5 m brei. Røysa var 
ei røys av type 1, og bestod av stein som var 10-0 cm 
store. Røysa låg direkte over lag Bsh og må difor vera 
anlagt i sluttfasen av oppdyrkinga eller umiddelbart 
etter at dyrkinga som er registrert i lag Bsh/F pågjekk, 
ein gong i yngre bronsealder/førromersk jernalder. Det 
er difor eit ope spørsmål om røysa kan representera 
den eldste fasen i lag V, som tyder på engbeite og/eller 
slått. 
profil gjennom alvedans A-101 og torvhaug A-104
To av dei tre alvedansane vart undersøkt gjennom sjak-
ting. Eit profil snitta tvers gjennom alvedans A-101 
og torvhaug A-104. Båe anlegga låg på eit lite platå 
i det elles skrånande terrenget. Føremålet med sjakta 
var å sjå etter spor i undergrunnen som kunne knytast 
til aktivitetar i samband med alvedansen, og vidare å 
undersøka moglege koplingar mellom alvedansen og 
haugen. Det vart spesifikt sett etter spor etter stolpar 
til eit gjerde som ein tenkte seg kunne ha stått ved vol-
len til alvedansen, men ingen teikn til dette vart obser-
vert. 
Alvedans A-101
Alvedans A-101 var oval/rektangulær, og målte 5,5x8 
m mellom ytterkantane av vollane. I profilet såg ein 
nedskjeringane til grøfta på båe sider, og vollane som 
var blitt oppbygd på yttersidene (fig. 69). Vollane var 
elles ikkje på nokon måte imponerande og ein kunne 
knapt sjå ei vag opphøgning. Dette kan tyda på at 
vollane i utgangspunktet ikkje har vore høge, eller at 
dei er blitt sterkt erodert. Vollane er utkasta masse frå 
grøftene. Podsolutviklinga var betre utvikla i midten av 
alvedansen enn utanfor, men var fleire stader forstyrra 
av lag G. Grøftene i alvedansen bestod stort sett av lag 
G, som me tolkar som ei moderne forstyrring skapt 
mellom anna av meitemark. Dette gjorde at det var 
vanskeleg å få nokon informasjon om korleis laga er 
blitt sedimentert i grøftene. Pollenprøver frå grøftene 
syner utelukkande ein lyngheivegetasjon, sone B. 
Makroprøver som vart tekne ut frå alvedansen, både 
frå grøftene og frå plattforma, inneheldt nokre mjøl-
bærfrø og nokre kreklingfrø. Både pollenprøvene og 
makrofossilprøvene tyder på at alvedansen var i bruk 
medan området var dominert av lynghei. Frøa vart 
ikkje daterte. Lagoppbygginga til vollane var derimot 
intakte. Pollenprøver er analyserte frå den vestlege vol-
len nærmast torvhaugen. I botn av profilet over den 
sandige morenen Bs-Sa låg lag Bsh. Det var enkelte 
knyttnevestore stein i laget, men elles såg det rydda ut. 
Ei stor blokk på 40 cm vart funne. Prøva frå laget syner 
ein open beitepåverka bjørkeskog, sone B1, der me kan 
sjå spor etter korndyrking, her bygg (Hordeum-type). 
I øvre kant av lag Bsh fann me ein liten rest etter 
ei gammal forsegla markoverflate, lag T. Og denne 
humuslinsa synte open beitepåverka bjørkeskog, men 
no med sterkare spor etter korndyrking og fleire åkeru-
gras. Humuslinsa låg tett opptil steinblokka, noko som 
truleg har hindra arbeiding av jorda nett her, slik at 
linsa vart bevart.
Sjølve vollen til alvedansen var lagt oppå ei ny mark-
overflate, lag T, som kan følgjast vidare vestover og 
under torvhaugen. Denne gamle markoverflata er blitt 
forsegla av både vollen til alvedansen og torvhaugen. 
Herifrå og vidare oppover i profilet syner pollenprø-
vene eintydig ein lyngheivegetasjon, sone B. Laget like 
over den forsegla overflata er oppkasta massar frå grøfta, 
lag C. Massane består både av humus- og minerogent 
materiale og er ei blanding av ulike lag frå grøfta. Sjølv 
om og denne prøva syner lynghei, kan me sjå spor etter 
den tidlegare korndyrkinga (i Bsh-laget). Me tolka det 
slik at lyngheia var etablert då alvedansen vart laga. Tru-
leg er alvedansen yngre enn 805±0 BP, 10-165 kal. 
e.Kr. (TUa-84), sjå under torvhaug A-104. 
Torvhaug A-104
Vest for alvedansen låg haug A-104. Haugen var i 
utgangspunktet registrert som ei rydningsrøys, men 
det synte seg snart at haugen ikkje inneheldt ein 
einaste stein, berre torvmasse og sand. Torvhaugen 
Fig. 69. Alvedans A-101 med tydeleg grøft ned i under-
grunnen, mot N. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 69. Fairy-circle A-101 with ditches towards N, after 
topsoil (raw humus) stripping. Photo: K. Oma, AmS.
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kunne kanskje vera ei tuegrav etter dansk modell (Bec-
ker 1961). Haugen var dekka av eit tjukt torvlag, og 
nokre stader kunne me sjå at det var utvikla eit bleik-
jordsjikt der lagfølgja ikkje var forstyrra av lag G. Hau-
gen var oppbygd av mange åtskilte lag (fi g. 70, fi g. 
71). Linser med humus og sand låg oppå kvarandre. 
Somme stader kunne ein sjå opptil 7-8 linser. Linsene 
vart tolka som nedbroten grastorv (humusmasse) med 
underhengande minerogen masse. Dei nordlege delane 
av haugen vart fl ateavdekka ned til lag T, den opphav-
lege markoverfl ata før haugen vart anlagt. I fl ate kunne 
ein observera at linsene låg som rektangulære stykke, 
omlag 50x50 cm store. Noko anna enn linser av sand 
og humus vart ikkje observert, og teorien om tuegrav 
vart difor oppgjeven. 
Under torvhaugen fann me att laga som låg under 
vollen til alvedansen A-101. Både pollenprøver og 
makrofossilprøver vart samla inn frå lag Bsh (fi g. 7, 
tabell 1). I likskap med lagfølgja under alvedansen 
fann me at lag Bsh synte ein beitepåverka open bjør-
keskog med korndyrking, sone B1. I eit nivå omlag 0 
cm ned i dette laget vart det funne fl eire større trekol-
fragment av bjørk (Betula) som syner ein avskogings-
horisont. Eit av desse er datert til 50±60 BP, 1600-
Fig. 70. Snitt gjennom torvhaug A-104, B-feltet. Foto: K. Oma, AmS.











































Fig. 71. Snitt gjennom torvhaug A-104, B-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag V: grastorv, lag Bs: minerogent mate-
riale, lag T: gammal forsegla markoverfl ate, lag Bsh: anrikingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene. 
Fig. 71. A cross-section through soil mound A-104, area B. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, Layer V: peaty 
soil/grass peat, layer Bs: inorganic material, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer Bsh: humous illuvial horizon with accumu-
lation of sesquioxides, layer Bs-Si: silty and gravelly moraine.
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torvhaug A-104 (x = 
10, m), B-feltet.
Fig. 72. Relative (per-
centage) pollen dia-
gram from soil mound 
A-104 (x = 10.2 m), 
area B.
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145 f.Kr. (TUa-79). Elles er dei nedste makrofos-
silprøvene tomme. 
Pollenprøver frå den øvre del av laget synte, i tillegg 
til open beitepåverka bjørkeskog med korndyrking, 
eit særs sterkt innslag av åkerugras. Her kan spesielt 
nemnast syre (Rumex acetosa-type). Syre kan assosierast 
med eng og beite, men kan og få ei kraftig oppbløming 
i åker som er lege brakk (Prøsch-Danielsen 1988).
Ein kan skilja ut ei tydeleg gammal forsegla mark-
overflate, lag T, i øvre del av Bsh. Ei pollenprøve frå 
dette laget syner at lyngheiene, sone B, er vel utvikla i 
området. Laget er såleis yngre enn ei liknande humus-
linse frå alvedansen i lag Bsh. I den øvste delen av Bsh 
er det funne frø frå fleire artar; mjølbær (Arctostaphylos 
uva-ursi), skrubbær (Cornus suecica), knegras (Dantho-
nia decumbens), smalkjempe (Plantago lanceolata) og 
hønsegras (Polygonum sp.). Artane stadfesta at det vart 
utvikla lynghei før torvhaugen vart anlagt, og at områ-
det er blitt brukt som beite, men og at det har vore 
dyrka mark her. Tynne fragment av greiner frå den øvre 
delen av lag Bsh er datert til merovingartid, 150±55 
BP, 650-755 e.Kr. (TUa-86). 14C-dateringane frå lag 
Bsh gjev ein god indikasjon på når området tidlegast 
vart avsvidd og nytta til beite og korndyrking, ein gong 
i tidsintervalet 1600-145 f.Kr. (TUa-79). Det er 
eit langt tidsrom mellom den eldste og den yngste 
dateringa i frå lag Bsh, og det er ikkje mogleg å skilja 
ut enkelte bruksfasar innanfor dette tidsintervalet. 
Under sjølve torvhaugen og vollane i alvedansen er 
ei gammal markoverflate, lag T, synleg. Humuslinsa er 
datert på forkola frø av mjølbær (Arctostaphylos uva-
ursi) til mellomalder, 805±0 BP, 10-165 e.Kr. 
(TUa-84). Pollenprøver frå alle humuslinsene vidare 
oppover i torvhaugen syner og ei velutvikla tørr lyng-
hei. Makrofossilprøvene herifrå inneheld forkola frø 
av mjølbær, ein art som er vanleg i lyngheivegetasjon. 
Dateringa gjev ein bakre alder på torvhaugen, og syner 
at han kan knytast til utmarksbruk.
Kvifor vart torvstykke lagt opp i enn haug? Fleire 
løysingar er moglege. For det første kan torva ha blitt 
brukt som jordforbetring. For det andre kan ho ha blitt 
brukt som underlag for dyr som sto inne i eit fjøs, som 
såkalla talle. Ein kombinasjon av desse to gjev maksi-
mal utteljing; om ein let dyra stå på tallen over vinte-
ren, og tallen sug opp urin og møkk frå dyra, og ein så 
spar ut tallen til våren, då får ein både gjødsel og jord-
forbetring i same pakke. Orsaka til at torva vart lagt 
i ein haug, var for å kvela graset i grastorva, og sam-
stundes tørka opp torvene slik at dei hadde større opp-
sugingsevne. Andre moglege løysingar, som til dømes 
at torva kunne nyttast til å kle taket med, er mindre 
trulege i denne samanhengen. Tak som er tekka med 
torv må vera tekka med levande torv. Inne i haugen 
vart oksygentilførselen stengt, og graset døydde etter 
kort tid. Om torva skulle nyttast til talle var dette ein 
fordel. Ein annan moglegheit er at torvene skulle nyt-
tast til å bygga opp vollane kring alvedansane. På den 
måten ligg haugen strategisk til både i tilhøve til alve-
dans A-101 og A-10. Dette ville vera ein måte å auka 
høgda på vollane, for å markera eit stengsel. Dette er 
eit kjent fenomen frå andre trefattige område (Nielsen 
1997). 
Er det nokon samanheng mellom dei to anlegga? 
Har dei nokon funksjon i tilhøve til einannan? Som 
skissert over er det mogleg at torvstykka skulle nyttast 
til å bygga opp vollane. Det inneber at ein ikkje kan 
utelukka at det er nokon samanheng mellom dei to 
fenomena. I så fall kan ein anta at dei to er blitt anlagt 
samstundes. Men sidan alvedans A-10 ovanfor A-101 
er datert til ca 1000 e.Kr., og ein må tru at alvedansane 
vart anlagt nokolunde samstundes, tyder det på at alve-
dansen er nokre hundre år eldre enn torvhaugen. Den 
bakre grensa for torvhaugen er datert til ca 150 e.Kr. 
Torvstykka kan såleis ha vore nytta til reparasjon av 
vollane og tyder på at alvedansane har vore i bruk over 
nokre hundre år.
                
Naurvitskapleg nr. 01/706- 466 467 468 469 462 463 464 465 102
Lag v Bsh Bsh Bsh v Bsh Bsh Bs Bsh 
Prøve volum, liter 1,5 2 2 1,5 2 1,5 2 2  
Volum  trekol, ml 5 5 5 <5 10 <5 <5 <5  
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær 6 4   29* 4    
Cornus suecica, trollbær  1        
Danthonia decumbens, knegras  1        
Plantago lanceolata, smalkjempe  1        
Poaceae, gras  1        
Polygonum sp. hønsegras  1 1   1    
Viola 1         
Varia 1 2   6 1 1   
Greinfragmenter røsslyng (cf. Calluna vulgaris)      x**    
Tom    x    x  
Betula, bjørk, trekolfragment         1***
v: Nedre del av torvlinser,
*: Datert til 1350±55 BP, 
650-755 e.Kr.  
(TUa-3826).
**: Datert til 805±30 BP, 
1220-1265 e.Kr.  
(TUa-3834). 
***: Datert til 3250±60 BP,  
1600-1435 f.Kr.  
 (TUa-3379). 




Table 13. Carbonised 
plant remains from soil 
mound A-104, area B.
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profil gjennom alvedans A-103 og rydningsrøys A-117
Ei sjakt vart lagt litt lenger oppe i skråninga enn A-101 
og A-104, og snitta alvedans A-10 og rydningsrøys 
A-117. Saman med alvedansane A-101 og A-10 (som 
låg lenger vest) danna dei ein trekant.
Alvedans A-103
Alvedans A-10 hadde ein indre plattform som heva 
seg i terrenget, og ein låg ytre veggvoll. Alvedansen var 
5,5x5,5 m stor med rektangulær form. Plattforma og 
dei omkringliggande områda på nedsida av profilet 
vart flateavdekka på same måte som i alvedans A-101, 
for å sjå etter konstruksjonsspor i og rundt alvedansen. 
I samband med denne avdekkinga vart og den nedste 
delen av A-117 avtorva og rensa fram. Grøfta avteikna 
seg tydeleg mot undergrunnen som eit mørkt belte av 
humus, men utover det vart det ikkje gjort observasjo-
nar av spor etter konstruksjonar (fig. 7, fig. 74). 
Det vart samla inn pollen- og makrofossilprøver i 
eit snitt gjennom plattforma og i fotgrøftene (fig. 75, 
tabell 14). Her var det utvikla eit podsolprofil, som 
nokon stader hadde blitt forstyrra av lag G. I lag Bsh 
nedst i profilet var det eit nivå med trekolbitar, bestemt 
til bjørk (Betula) og datert til eldre bronsevalder, 
45±70 BP, 1600-145 f.Kr. (TUa-80). Kollaget 
er tolka som ein avsviingshorisont som reflekterer ein 
rydningsfase. Pollenprøver frå dette nivået syner ein 
open beitepåverka bjørkeskog (sone B1) som sidan vart 
omgjort til eng og/eller beitemark (sone B). Begge 
sonene har innslag av korndyrking av bygg (Hordeum) 
og kveite (Triticum) og høge verdiar av åkerugras. Både 
lag A, G, E og Bh syner ei velutvikla lynghei.
Fig. 7. Alvedans  
A-10 og rydningsrøys 
A-117, avdekka i flate. 
Foto: K. Oma, AmS. 
Fig. 73. Fairy circle  
A-103 and clearance 
cairn A-117, stripped 
for topsoil (raw humus). 



















































Fig. 74. Snitt gjennom alvedans A-10 og rydningsrøys A-117, B-feltet. Lag A: torv, lag E: utvaskingslag, lag G: forstyrra 
lag, lag Bh: hovudanrikingslag, lag Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs: siltig og grusig morene, 
opprinnelig jordart.
Fi. 74. A cross-section through fairy circle A-103 and clearance cairn A-117, area B. Layer A: topsoil (raw humus), layer E: 
eluvial horizon, layer G: reworked soil, layer Bh: humous illuvial horizon, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation 
of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer Bs: silty and gravelly moraine.
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Kvåle; Fairy circle, structure A-103
Area B, m
id (x=6.4 m
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form x = 6,4 m, samt 
grøfter x = 1,75 m + 
7,5 m), B-feltet.
Fig. 75. Relative (per-
centage) pollen dia-
gram from fairy circle 
A-103 (mid x = 6.4 
m, ditches x = 1.75 m 
+ 7.5 m), area B.
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I sjølve grøfta dominerte lag G. Under dette låg ei 
brun humuslinse med noko sand som vart tolka som 
ei mogleg forsegla gammal markoverflate. Pollenprø-
ver frå humuslinsa syner eintydig ei velutvikla lynghei. 
Det same gjer makrofossilprøvene herfrå. Frø av mjøl-
bær frå ei av prøvene er datert til vikingtid, 1005±0 
BP, 1005-105 e.Kr. (TUa-85). Mjølbærfrøa frå 
fotgrøfta er truleg eit direkte resultat av lyngbrenning, 
sidan det er relativt mange frø frå botn av grøftene, så 
mange som 50 i den eine prøven. Lyngbrenninga vart 
truleg praktisert ikkje lenge etter at grøftene var gra-
ven, og dermed kan ein rekna med at lyngbrenninga 
er ein aktivitet som har gått føre seg i vikingtid. Dette 
gjev og ein minimumsalder på alvedansen, som truleg 
er anlagt i vikingtid.
Rydningsrøys A-117
Rydningsrøys A-117 låg inne i den vestre delen av alve-
dansen, i kanten av den indre delen av grøfta. Den sør-
vestlege grensa for røysa var markert omlag 50 cm til 
høgre for grøfta, og ein stor jordfast stein markerte den 
nordaustlege grensa. Mellom desse punkta låg steinane 
for det meste i eitt lag. Storleiken på steinane varierte, 
røysa var av type 1. Pollen- og makrofossilprøver vart 
tekne inn frå røysa, og båe analysane synte at røysa vart 
anlagt i utmark med ein lyngheivegetasjon (tabell 14). 
Like før røysa vart anlagt var det og utvikla lynghei, 
men her finn me spor etter kveitedyrking (Triticum) 
i nærleiken. Eit spørsmål kring denne sjakta var kven 
av anlegga som var eldst og yngst. Sjølve alvedansen 
låg i ei skråning, og i fotgrøfta var det ein del stein 
som høyrte med til røysa. Dette kan tyda på at røysa er 
yngre enn alvedansen. Eit anna argument for dette er 
at det måtte vera upraktisk å anlegga ein alvedans i ei 
rydningsrøys, men meir praktisk å anlegga ei rydnings-
røys opptil ein jordfast stein i ein alvedans.
Samanfattande tolking av felt B
Høgdedraget med B-feltet låg for seg sjølv i tilhøve til 
busetjingsområda. På høgda fann me jordbruksspor 
anten i form av synlege kulturminne, eller skjult i jorda 
og berre synleg gjennom pollen- og makrofossilanaly-
sar (dei to eldste kulturfasane). Spora syner ulik utnyt-
ting over eit langt tidsspenn gjennom forhistorisk tid 
(fig. 76, tabell 15). 
Beitepåverka blandingsskog (eldre enn 1600 f.Kr.)
Dei eldste vegetasjonshistoriske data som me har funne 
på B-feltet, syner at området var skogkledd før 1600 
f.Kr. Denne skogen var open og bestod av ei blanding 
av bjørk (Betula), or (Alnus), hassel (Corylus) og dei 
varmekrevjande treslaga eik (Quercus) og lind (Tilia). I 
feltsjiktet vaks det bregnar og gras, og det er indikasjo-
nar på at denne skogen vart beita (sone B1, nedst). 
Avskoging, beite, eng og korndyrking (1600-1400 
f.Kr. →)
Området vart avsvidd og rydda i eldre bronsealder. I 
lag Bsh kan ein fleire stader sjå ein avsviingshorisont 
med trekol av bjørk (Betula). Vegetasjonshistoriske 
data syner ein lys og open bjørkeskog. Trekol i lag 
Bsh, under alvedans A-10 og torvhaug A-104, samt 
forkola korn som var blåst inn i røysfyllet i A-107, er 
14C-datert til ca. 1600-1400 f.Kr. Avsviinga vart tett 
etterfølgt av dyrkingsaktivitet, der kornsortane kveite 
(Triticum) og bygg (Hordeum) vart dyrka. Eit stort inn-
slag av gras-, beite- og engartar syner at området har 
vore slått- og/eller beite samstundes. 
Korndyrkingsfase (760-415 f.Kr. → )
I den sørvendte hellinga som sjakt 17 vart lagt i, er det 
funne forkola korn som er datert til yngre bronsealder 
760-415 f.Kr., noko som tyder på at det og seinare enn 
eldre bronsealder vart dyrka på høgda. Tynne greiner som 
er datert frå same lag har fått same datering, noko som 
kan tyda på at jorda ikkje har vore omarbeida seinare. 
Forkola korn frå seinare periodar er ikkje oppdaga 
på dette feltet, men både makrofossil og pollen tyder 
på vekslande dyrking- og beite/slåttaktivitet i dei påføl-







Naurvitskapleg nr. 01/706- 27 28 51 37 38 39 990
Lag T G T R T Bs Bsh
Prøve volum, liter 1,3 2,0 1,0 0,7 0,4 2,5
Volum  trekull, ml 10 10 10 <5 <5
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær 32 33 50 7 4





Betula, bjørk, trekolfragment 1*
*:Datert til 3245±70 BP,  
1600-1425 f.Kr. (TUa-3380)
Tabell 14. Forkola planterester frå alve-
dans A-10 og rydningsrøys A-117, 
B-feltet. 
Table 14. Carbonised plant remains from 
fairy circle A103 and clearance cairn A-
117, area B.
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og alvedans A-101 informative i så måte. Ei humuslinse 
som speglar ein lyngheivegetasjon under desse er datert 
til 650-755 e.Kr. og denne gjev truleg ei minimumsdate-
ring av dyrkingsfasen på nordsida av B-feltet.
Røyslandskap (yngre bronsealder/førromersk 
jernalder →) 
Røys A-14 ligg over eit lag som syner ein korndyr-
kingsfase datert til 760-415 f.Kr. (yngre bronsealder/
eldre jernalder). Dette gjev truleg den maksimale alde-
ren på røyslandskapet. 
Rydningsrøys A-107 har ei bakre datering til siste 
del av førromersk jernalder, 85-0 f.Kr. Forkola mjøl-
bærfrø tyder på ei avsviing av lynghei i dette tidsrom-
met. Det forsegla laget under røysa synte både lyng- 
og grasheivegetasjon og noko innslag av korndyrking. 
Både frø og pollenprøver som er analysert frå fyllet i 
røysene på B-feltet, syner at lyngheiene allereie er utvi-
kla på og i nærleiken av dei allereie anlagte røysene. 
Men det er og høge verdiar av gras og artar som favo-
riserast av slått (til dømes røys A-114, A-107). Motiva-
sjonen bak denne rydningsaktiviteten er uviss. Mogleg 
er området blitt rydda for stein for å kunna nyttast til 
engslått, truleg og til små åkerflekkar. Rydningsrøysene 
er av type 1, og representerer ein første rydningsfase 
der alle typar stein vart rydda, bortsett frå store blok-
ker. Dei store blokkene vart i nokre tilfelle brukt som 
grunnlag for røysene.
Røys A-117 er lagt opp seinare i alvedans A-10 
som er datert til vikingtid, 1005-105 e.Kr. Røysfyl-
let i denne røysa syner berre velutvikla tørr lynghei. 
Alderen på andre røyser er ukjent. Røyslandskapet 
kan difor ha vore i bruk gjennom heile jernalder og 
moglegvis vidare inn i vikingtid.
Alvedansar i utmark/utmarkslått (1000 e.Kr. → ) 
Alvedansar representerer utmarksutnytting. Dei er 
tolka som stakktufter, brukt til å stakka høy (engslått 
og/eller myrslått) til vinterfôr (Lillehammer 001, 
 Prøsch-Danielsen 001a). Alvedansane er eit kultur-
minne som er oppstått ein gong i folkevandringstid 
(Prøsch-Danielsen 001b).
Alvedans A-10 er 14C-datert til ca 1000 e.Kr., 
medan A-101 truleg er yngre enn 10-165 e.Kr. 
Heilt frå førromersk jernalder har lyngheiene vore 
utvikla på B-høgda, og når alvedansane vart anlagt ser 
det ut til at lyngheiene heilt dominerer. Lyngheiene 
syner utmarksbeite. I alvedansane frå vikingtid har me 
Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]











Fig. 76. Grafisk framsyning av dei kali-
brerte dateringane frå felt B, sjå tabell 
15.
Fig. 15. Probability distribution of cali-
brated radiocarbon dates (sorted by BP/
AD age), area B (acc. to Table 15). 
Lab. ref. Type anlegg
Anlegg 
nr.
Lag Materiale datert Nat. vit. nr.




TUa-3379 Under  torvhaug A-104 Bsh Trekol, Bjørk 01706-103 3250 ± 60 1600-1435 f.Kr
TUa-3380 Under alvedans A-103 Bsh Trekol, Bjørk 01706-990 3245 ± 70 1600-1425 f.Kr.
TUa-3385 Rydningsrøys A-107 Bsh i røysfyll 3 korn/frag. 01706-644 3175 ± 60 1510-1395 f.Kr
TUa-3403 Dyrkningslag Sjakt 17 F Tynne greiner 01706-1008 2510 ± 50 790-525 f.Kr
TUa-3837   « Sjakt 17 F Korn 01706-1008 2460 ± 30 760-415 f.Kr
TUa-3836 Rydningsrøys A-107 T Mjølbær 01706-646 2060 ± 30 85-20 f.Kr.
TUa-3826 Torvhaug A -104 Øvste del Bsh lag Tynne greiner 01706-463 1350 ± 55 650-755 e.Kr.
TUa-3835 Alvedans A -103 T Mjølbær 01706-51 1005 ± 30 1005-1035 e.Kr.
TUa-3834 Torvhaug A -104 V Mjølbær 01706-462 805 ± 30 1220-1265 e.Kr
Tabell 15. Dateringar av forkola plantemateriale, felt B.  –  Table 15. Carbonised plant material dated from area B.
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i tillegg prov for stakking av utmarksslått på/ved B-
høgda. 
Det faktum at me kunne sjå lag Bsh i alle profi l på 
felt B, syner at laga ikkje var forstyrra av seinare, yngre 
jordhandsaming (vikingtid-mellomalder) som har 
treng djupt ned i jordlaga. Dette igjen gjev ein indika-
sjon på at B-feltet var utmark i dei yngste bruksfasane. 
Ei utvikling frå å nytta området som innmark i bron-
sealder og førromersk jernalder til å nytta det som ein 
marginal utmarksressurs i mellomalder er altså synleg 
på dette feltet. 
3.2. C-feltet og vestre del av D-feltet
C-feltet låg på ei fl ate mellom dei to høgdene A og D 
(Kvåle-høgda) (fi g. , fi g. 77, fi g. 78). Mot sør vart fel-
tet avgrensa av ei skråning ned mot eit myrdrag. I aust 
grensa feltet opp mot felt D, der ei stor åkerrein byrja. 
I moderne tid vart C-feltet nytta til kulturbeite, og det 
fossile åkerlandskapet var dermed bevart. 
I alt kunne 0 ulike fornminne sjåast på denne 
fl ata. Ei overvekt av desse var rydningsrøyser, 8 i alt. 
Fleirtalet av rydningsrøysene var av type 1. Lengst aust 
på grensa mot D-feltet og den stor åkerreina fann me 
rydningsrøyser av type . Ved undersøking av åker-
reina fann me at rydningsrøysfeltet strekte seg vidare 
austover inn i D-feltet. Røysene A-1, A-, A-5, A-14, 
A-15, A-17, A-1 samt røys A-140, A-141, A-14 og 
A-144 i D-feltet vart undersøkte. Røys A-17 var lagt 
opp på sørvestsida av ei stor jordfast steinblokk. Dei 
resterande røysene på dette feltet vart ikkje undersøkte. 
Dessutan kunne ein sjå eit gardfar, A-1, som strekte 
seg frå nordvest til søraust og delte feltet i to. Mellom 
gardfar A-1 og den store åkerreina var det færre røy-
ser, og dei som fanst låg nær åkerreina. Området her 
såg og meir rydda ut enn feltet elles. 
I felt C opna me ei stor sjakt, sjakt , som gjekk frå 
vest mot aust og vidare inn i D-feltet. Sjakta skar gjen-
nom røysfeltet og den rydda fl ata på C-feltet, snitta 
den store åkerreina (overgangen felt C/D), og fortsette 
vidare 70 m oppover hellinga i den moderne åkeren på 




















Gardfar og steinstreng 
Rydningsrøyser
Fig. 77. Felt C med synlege fornminner og sjakter.
Fig. 77. Area C, with ancient monuments and trial trenches. Rydningsrøys = clearance cairn, åkerlapp = cultivated fi eld (shaded), 
stor åkerrein (avgrensning) = large lynchet (outer limit), gardfar (A-13) = stone fence (A-13), steinstreng (A-143) = stone string 
(A-143).  
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at sjakta skulle snitta flest mogleg anlegg, og at desse 
skulle representere ulike typar. Føremålet med sjakta 
var og å finna koplingar mellom dei ulike anlegga og 
flatene i felt C. 
Innsamling av vegetasjonshistoriske data, statistisk 
handsaming og resultata frå gradientanalysen
Det vart samla inn pollenprøver frå jordbruksspor på C-
feltet samt frå ei rydningsrøys på D-feltet. Sistnemnte 
røys har truleg vore ein del av eit større røysfelt som før 
utgravinga starta berre kunne sjåast på C-feltet. I denne 
undersøkinga inngår materiale frå seks av dei i alt 8 
rydningsrøysene på feltet, A-1, A-, A-5, A-14, A-15 
og A-140. Alle røysene, med unntak av røys A-1 og 
A-15, er primærrøyser av type 1. Det vart og samla inn 
pollenprøver frå felta mellom rydningsrøysene samt frå 
gardfar A-1, men desse analysane er ikkje inkludert i 
den statistiske handsaminga. Resultata frå desse ana-
lysane er berre vist i form av pollendiagram.
PCA-ordinasjon vart utført på til saman 5 pollenprø-
ver og 75 pollentypar. Eigenverdiane (λ) og kumula-
tiv % variasjon (V) i artsdata for dei to første aksane i 
denne ordinasjonen blei:
1 PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,85 og variasjon (V) = 8,5
 PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,095 og variasjon (V) = 9,0
Resultata frå ordinasjonen er gjevne i fig. 79 a-b. Plot-
tet har eit hovudskilje langs den første aksen. På den 
positive sida finn me representantar for tørre dverg-
busk- og busksamfunn, hovudsakleg røsslyng (Calluna 
vulgaris) og ei fuktigare utforming med pors (Myrica 
gale). 
På den negative sida finn me opne skogssamfunn der 
bjørk (Betula), or (Alnus) og hassel (Corylus) domine-
rer samt representantar for opne grasdominerte plante-
samfunn. Langs den andre aksen dreg treslag som furu 
(Pinus) og lauvskogsartar, hassel (Corylus), or (Alnus), 
bjørk (Betula), lind (Tilia) og eik (Quercus) i positiv 
retning saman med nokre av kornsortane. Dei grasdo-
minerte plantesamfunna dreg då i negativ retning. På 
C-feltet kan ein skilja ut tre lokale pollensoner som i 
alder går mot klokkeretninga frå 4 til 1 kvadrant.
Lokal pollensone C1: Beitepåverka blandingsskog av 
lauvtre.
Kor: Sona er best representert nedst i diagramma frå 
røys A-5 og A-140 og finst då i laga under røysfyllet. 
Ein overgang frå sone C1 til C kan og sjåast i lag 
under røysfyllet i røys A- og A-14. På plottet finst 
sona i 4 kvadrant.
Skildring: Sone C1 karakteriserast ved AP- (treslags) 
verdiar mellom 0 og 60 % av ΣP. Dette karakteri-
serer ein open skogstype. Treslaga som finst i områ-
det vert dominert av lauvtre som bjørk (Betula), has-
sel (Corylus) og or (Alnus), samt dei edle lauvtrea lind 
(Tilia) og eik (Quercus). Dei varmekrevjande treslaga 
er best representert nedst i pollendiagramma frå A-5 og 
A-140. Eit generelt bilete er at bjørk (Betula) etterkvart 
erstattar dei andre treslaga slik skogsbiletet og var på 
B-feltet. I pollendiagramma registrerast høge verdiar av 
bregnesporar (Polypodiaceae), særleg fugletelg (Gym-
nocarpium dryopteris) og sisselrot (Polypodium vulgare). 
Bregnesporar er ikkje teke med i den statistiske hand-
saminga. Sona er og karakterisert ved høge verdiar for 
gras (Poaceae) mellom 0-40 %, og eit innslag av pol-
lentypar frå artar som kan indikera beiteaktivitet. Her 
finn me smalkjempe (Plantago lanceolata), syre (Rumex 
Fig. 78. Felt C før utgraving. Foto: K. Oma, AmS. 
Fig. 78. Area C, before the excavation. Photo: K. Oma, AmS.




















































































Fig. 79. Principal Components Analysis (PCA). 
(a) Kryssplott mellom PC-1 og PC-. Plottet syner tilhøvet mellom dei einskilde pollentaxa  i prøvene frå rydningsrøyser 
på C- og D-feltet.
(b) Kryssplott mellom PC-1 og PC-. Plottet syner tilhøvet mellom dei einskilde pollenprøvene frå rydningsrøyser på C- 
og D-feltet samt økologisk tolking av plottet. Stjerne = botn av pollendiagram, open sirkel = topp av pollendiagram. Liner 
































































Fig. 79. Principal Components 
Analysis (PCA). 
(a) Biplot between PC-1 and PC-2 
with respect to the different pollen-
taxa in the pollen samples from 
clearance cairns, area C and D.
(b) Biplot between PC-1 and PC-2 
with respect to the individual pollen 
samples from clearance cairns, area 
C and D. Ecological interpretation 
is included. Star = bottom spectrum 
of individual pollen diagrams, open 
circles = upper spectrum of indi-
vidual pollen diagrams. Lines are 
drawn between samples from pollen 
diagrams presented in this report. 
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acetosa-type), blåknapp (Succisa), melde (Chenopodia-
ceae) og kvitkløver (Trifolium repens). Som tidlegare 
nemnt aukar førekomsten av kvitkløver (Trifolium 
repens) lokalt ved storfebeite (Iversen 197). 
Ein interessant observasjon ved denne sona er dei 
høge verdiane av kornsortar, bygg (Hordeum-type) og 
kveite (Triticum-type), samt åkerugras. Særleg finn me 
høge verdiar av bygg (Hordeum-type) i jordlaga under 
rydningsrøys A-140 på D-feltet. I dei same jordlaga 
kan ein finna trekolbitar, då særleg av bjørk (Betula). 
Dette kan tolkast slik at skogen har vore svidd av, og 
at det så har vore dyrka korn på dei avsvidde områda. 
Dette er blitt stadfesta av eit funn av forkola byggkorn 
under rydningsrøys A-14.
Lokal pollensone C2: Grashei (beite- og/eller engvegeta-
sjon) og åker 
Kor: Sone C er representert i røysfyllet frå alle ryd-
ningsrøysene på C-feltet, med unntak av rydningsrøys 
A-15 (type ) der sona kan finnast att i laga under 
røysa. På PC-plotta finst sona hovudsakleg i  kva-
drant, men og i delar av  kvadrant styrt av innslag av 
lyng i nokre av prøvene. 
Skildring: Sone C er lik sone B som er skildra 
frå B-feltet. Sona er karakterisert av svært låge AP-ver-
diar, noko som syner at området er skoglaust. Igjen er 
hovudregelen at gras (Poaceae) dominerer med ver-
diar opptil 55 %, elles kan gras (Poaceae) og røsslyng 
(Calluna vulgaris) dominera i ein 50/50 % blanding. 
Dette tyder på at lyngheiene har breidd seg utover i 
utmarka på Kvåle. Sona har dei same pollentypane som 
ein finn i sone C1 som kan tyda på beite, men no aukar 
artsinventaret og det førekjem fleire pollentypar som 
kan vera teikn på slått. Dei tre vanlegaste pollentypane 
som tydeleg aukar i slåttemark ved kysten er gras (Poa-
ceae), smalkjempe (Plantago lanceolata) og syre (Rumex 
acetosa-type) (Hjelle1999a, 1999b). I dei urterike slåt-
temarkene finn me og korgplantar (Asteraceae sect. 
Cichorioideae), blåklokke (Campanula), nellik (Lych-
nis-type), kvitkløver (Trifolium repens), raudkløver (T. 
pratense) og soleie (Ranunculus acris-type). Alle desse 
pollentypane førekjem hyppig i sone C, og har høg 
negativ vekting langs  PC-akse.
Og i denne sona førekjem det innslag av kornpol-
len av bygg (Hordeum-type), kveite (Triticum-type), 
havre (Avena-type) og åkerugras, men verdiane er låge. 
Dette kan indikera kortvarige korndyrkingsfasar eller 
at åkrane ikkje ligg i nærleiken. I røysfyllet til ei av ryd-
ningsrøysene, A-14, er det gjort eit pollenfunn av lin 
(Linum usitatissimum), noko som tyder på at det har 
vore lindyrking på C-feltet. Det er særs sjeldan at pol-
len av lin (Linum usitatissimum) er bevart, og sjeldan 
ein finn pollen i fastmarksprofil (Kvamme pers. med.). 
I eit jordprofil like vest for rydningsrøys A-5 er det og 
funne linpollen (Linum usitatissimum) i eit dyrkingslag 
samt i nedre kant av lag G. I Rogaland er det funne 
linfrø attende til førromersk jernalder (Soltvedt 004) 
Lokal pollensone C3: Lynghei (hovudsakleg tørre 
utformingar, men og fuktigare utformingar med pors 
(Myrica)).
Kor: Sone C kan ein sjå øvst i alle pollendiagramma 
frå rydningsrøysene på C-feltet, vanlegvis i lag A og lag 
G. Rydningsrøys A-140 som ligg på D-feltet, er dekka 
av åkerjordslaga frå den store åkerreina, og difor finn 
me ikkje att sona der. På PC-plotta finst sona i 1 og  
kvadrant, sentrert kring x-aksen i positiv retning. 
Skildring: Sona er karakterisert av typiske lynghei-
artar der røsslyng (Calluna vulgaris) dominerer med 
opptil 70 % av ΣP. Lyngheiartane dreg i positiv retning 
langs den 1. PC-aksen. Sona er identisk med sone B 
og er skildra under B-feltet.
Rydningsrøyser 
Rydningsrøys A-1
Røysa låg lengst vest i røysfeltet, og var den største 
røysa i området, med 5x5 m i flate og ei høgd på 0,7-
0,8 m. Ho var lagt opp mot fleire jordfaste blokker i 
klynge (fig. 80, fig. 81). Røysa vart i si tid registrert 
som ei gravrøys (Helliesen 1910) og vart difor grundig 
undersøkt. 
Utgravinga synte mellom anna at dette ikkje var 
nokon gravrøys, men ei rydningsrøys. Det vart ikkje 
gjort nokre funn i røysa bortsett frå nokre glasskår som 
truleg er moderne, og nokre bitar tegl som kan vera 
frå mellomalder eller seinare periodar. Desse funna 
vart stort sett gjort i utkanten av røysa og kan tyda på 
at røysa er blitt til gjennom fleire fasar. Steinane som 
utgjorde røysa var lagt opp i fleire lag. Oppå den store 
jordfaste blokka midt i røysa låg det små steinar på 
mellom 5-10 cm. Oppå desse småsteinane og på utsida 
av blokka låg større steinar på mellom 0-0 cm. Små-
steinane låg stratigrafisk under dei større steinane. Det 
Fig. 80. Rydningsrøys A-1, mot NV. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 80. Clearance cairn A-1, towards NW. Photo: K. Oma, 
AmS.
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kunne sjå ut som om dei små steinane var resultat av ei 
sekundærrydding (type ), medan dei større steinane 
var resultat av ei primærrydding. Sekundærryddinga 
såg ut til å vera eldst, og primærryddinga yngst. 
Under røysa låg det lommer av lag T med oliven-
farga tone, desse lommene vart i felt tolka både som 
restar etter gammal markoverflate og restar etter fos-
sil åker. Pollenprøvene frå dette laget syner ein godt 
utvikla grasheivegetasjon, type C, som kan knytast 
til både slått- og beite. Der er og fleire indikasjonar 
på korndyrking, bygg (Hordeum-type) og kveite (Tri-
ticum-type) samt eit høgt innslag av lynghei, type C. 
Makroprøva frå same laget inneheldt eit uidentifisert 
korn og vitnar om at det føregjekk korndyrking i 
området før sekundærrøysa vart kasta saman.
Pollenprøvene frå lag R, i røysfyllet, synte ein klar 
grasdominert vegetasjon, type C, der ein og finn att 
kornslaga og åkerugrasa. No er og havre (Avena-type) 
representert. Makroprøver frå lag R inneheldt melde-
stokk (Chenopodium album) og linbendel (Spergula 
arvensis), som båe er åkerindikatorar. Røysa er dekka 
av lag G og A, som syner at lyngheiene igjen har for-
segla dei tidlegare jordbruksspora. 
Oppbygginga til røysa, med små nevestore steinar 
nedst, kan tyda på at ho tilhøyrer ein yngre rydnings-
fase enn primærrøysene elles i området. Det er fullt 
mogleg at eit område som allereie var primærrydda i 
ei anna røys vart sekundærrydda i denne. Den gamle 
sekundærrøysa kan ha vore nytta på ny ved ei rydding 
på eit seinare tidspunkt, utan at me kan angje alderen 
på nokon av desse tre rydningsfasane. Ei slik tolking 
kan vera med å forklare kvifor det vart funne moderne 
materiale i utkanten av røysa. Denne røysa låg svært 
nær uthusa på den eksisterande garden og den siste til-
veksten med hovudstore stein kan ha skjedd i nyare 
tid. 
Pollensamansettinga i lag T, under røysa, syner 
at lyngheiene var utvikla før ryddinga tok til. Dette 
«unge» bilete finn me ikkje att under primærrøysene, 
type 1. Dei syner alle ein eldre open beitepåverka 
skogsfase. 
Rydningsrøys A-2
Røysa låg nokre meter aust for A-1. Ho var ,5x,5 m 
i flate, og raga på det høgaste 0,65 m over bakkenivå. 
I motsetnad til dei andre undersøkte røysene på dette 
feltet, var ho ikkje lagt opp mot ei stor jordfast blokk 
(fig. 8, fig. 8). Dei yttarste steinane danna ein slags 
fotkjede som kan ha vore anlagt intensjonelt. Steinane 
i «fotkjeden» var mellom 40-50 cm, medan steinane i 
sjølve røysa varierte i storleik. Røysa var bygd opp av 
-4 lag stein og var ei primærrøys (type 1).
Sentralt i røysa låg det ei skaftfurekølle (F-8) (fig. 
84), ca 15 cm under overflata. I den nedre del av røysa 
vart det funne eit stort sigdforma flintavslag (F-9), 
som kan ha blitt nytta som sigd. I tillegg vart det funne 
nokre flintavslag. 
Under rydningsrøysa kunne me sjå tre lag (fig. 
85): den opphavlege jordarten, lag Bs-Si, lag Bsh og 
lag T, det sistnemnte forsegla av rydningsrøysa. I lag 
Bsh vart det funne trekolfragment av bjørk (Betula) 
og eik (Quercus). Bjørka vart datert til 50±40 BP, 
1895-1770 f.Kr. (TUa-89). Frå lag T, like over, vart 
trekol av bjørk datert til 460±60 BP, 1875-1680 f.Kr. 
(TUa-78). Desse dateringane er svært nær i tid og 
gjev ei bakre datering av røysa. På PC-plottet ligg pol-
lenprøva frå lag T i overgangen mellom open bjørke-
skog, sone C1, og grasdominert vegetasjon, sone C. 
Delar av bjørkeskogen var bevart i området før røysa 
var lagt opp.
Pollenprøvene frå røysfyllet syner at området no var 
rydda for skog, og at det vart dyrka korn. I nokre prø-
ver dominerer grashei åleine, medan det i andre er eit 
sterkt innslag av lynghei. Funn av eit forkola mjølbær-
frø (Arctostaphylos uva-ursi) tyder og på at lyngheiene 
var utvikla. Fragment av tynne greiner frå dette laget 
er datert til 60±40 BP, 85-05 f.Kr. (TUa-88). 
Røysa er forsegla av lynghei, sone C (lag G og A).
Funna som vart gjort i røysa, peiker mot neoliti-
kum eller eldre bronsealder. Gjenstandane tilhøyrer 
truleg den eldste skogsrydningsfasen kring 500-400 
BP, men kan ha blitt kasta på røysa på eit seinare tids-




























Fig. 81. Snitt gjennom rydningsrøys A-1, C-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag R: røysfyll, lag Bsh: anrikingslag, lag 
T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Si: siltig og grusig morene, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 81. A cross-section through clearance cairn A-1, area C. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, layer R: cairn 
in-fill, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides,  layer T: sealed topsoil (raw humus), layer Bs-Si: 
silty and gravelly moraine, layer Bs-Sa: sandy moraine.
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for å rydda flatene til slått, men teikn på kortvarig eller 
småskala korndyrking finst og. 
Rydningsrøys A-21
Røys A-1 låg lengst vest i sjakt . Berre nokre få stei-
nar var synlege i overflata, resten var dekka av torv. 
Røysa var lagt opp av steinar som varierte i storleik. 
Dei mindre steinane låg i to lag, medan dei store låg 
rett på undergrunnen, lag Bs-Sa. Røysa var ei primær-
røys, type 1. Røysfyllet bestod av lag G, og dette laget 
låg direkte på undergrunnen, lag Bs-Sa. På grunn av 
denne forstyrringa var det vanskeleg å sjå oppbygginga 
av røysa og det var difor uaktuelt å samla inn naturvit-
skaplege prøver herfrå. Dermed er det og umogleg å 






























Fig. 8. Snitt gjennom 
rydningsrøys A-, mot 
NA. Foto: G. Sørum, 
AmS.
Fig. 82. A cross-section 
through clearance cairn 
A-2, towards NE. Photo: 
G. Sørum, AmS.
Fig. 8. Snitt gjennom 
rydningsrøys A-, C-
feltet. Lag A: torv, lag 
G: forstyrra lag, lag R: 
røysfyll, lag T: gammal 
forsegla markoverflate, 
lag Bsh: anrikingslag, 
lag Bs-Si: siltig og grusig 
morene.   
Fig. 83. A cross-section 
through clearance cairn 
A-2, area C. Layer A: 
topsoil (raw humus), layer 
G: reworked soil, layer R: 
cairn in-fill, layer T: sealed 
topsoil (raw humus), layer 
Bsh: humous illuvial hori-
zon with accumulation of 
sesquioxides, layer Bs-Si: 
silty and gravelly moraine.
Fig. 84. Skaftfurekølle funne i rydningsrøys A-.  
Foto: T.M. Larsen, AmS.
Fig. 84. Macehead with shaft-groove found in clearance cairn 
A-2. Photo: T.M. Larsen, AmS. 
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Kvåle; Clearance cairn, structure A-2
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Fig. 85. Prosent-pollendiagram 
frå rydningsrøys A- (x = 1,6-
1,8 m), C-feltet.
Fig. 85. Relative (percentage) pol-
len diagram from clearance cairn 
A-2 (x = 1.6-1.8 m), area C. 
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Rydningsrøys A-5
Røys A-5 var lagt opp mot ei stor blokk som var syn-
leg i overflata (fig. 86, fig. 87). Bortsett frå den store 
blokka var steinane i røysa stort sett dekka av torv, lag 
A. Røysa ruva litt meir i terrenget enn A-1. Steinane 
låg i -4 lag og varierte i storleik frå 10-0 cm. A-5 var 
ei primærrøys, type 1. 
I eit snitt gjennom A-5 kunne me skilja ut 5 lag. To 
av desse laga vart funne under røysfyllet. Nedst låg lag 
Bsh som ei linse som berre kunne sjåast under sjølve 
røysa. Utanfor røysa forsvann dette laget på båe sider. 
Laget var fritt for både pollen (fig. 88) og makrofos-
sil. Like under røysa fanst det eit markant humuslag, 
tolka som eit lag av forsegla gammal overflate, lag T. I 
nedre kant av lag T var det ei særs markant linse som 
berre bestod av trekol av bjørk (Betula). Frå denne 
linsa føreligg det to dateringar; 510±60 BP, 1895-
1740 f. Kr. (TUa-401) og 450±45 BP, 1865-1685 
f.Kr. (TUa-840). Linsa er truleg blitt verna frå sei-
nare jordarbeiding sidan ho låg nær opp til den store 
steinblokka. Trekolbitar av bjørk (Betula) er og teke ut 
til datering øvst i laget. Dateringa gav 410±60 BP, 
1750-165 f.Kr. (TUa-77). Pollenprøver frå dette 
laget syner ein beitepåverka blandingsskog av lauvtre, 
sone C1, med eit innslag av bygg (Hordeum-type) og 
åkerugras. 
Røysfyllet var humushaldig med nokre bitar av 
trekol. Trekolet var og av bjørk (Betula) og blei datert 
til 160±40 BP, 1445-1400 f.Kr. (TUa-841). Pollen-
prøver frå røysfyllet syner ei utvikling frå open gras-
hei, sone C, der korn (bygg (Hordeum-type) og kveite 
(Triticum-type)) vart dyrka til lyngheivegetasjon tok 
over, sone C. Spor av lynghei kan sjåast i lag A og G 
som dekkar røysa. 
Analysane frå denne røysa syner tydeleg at skogen 
medvitent vart svidd av ein gong i tidsrommet 1895-
1740 kal. f.Kr., for at det deretter kunne såast korn i 
denne oska. Rydningsrøysa er blitt danna på eit seinare 
Fig. 86. Profil gjennom ryd-
ningsrøys A-5, C-feltet, mot 
SV. Foto: K. Jellestad Syvert-
sen, AmS.
Fig. 86. A cross-section 
through clearance cairn A-5, 
area C, towards SW. Photo: 








Makrofossilprøver nr. 512, 515, 516,  517, 519, 524, 525 og 537  




















3160±40 BP, 1445-1400 BC, (TUa-3841) 
forkullet ved av bjørk (Betula)  
(charcoal of birch, Betula) 
3450±45 BP, 1865-1685 BC, (TUa-3840) 
forkullet ved av bjørk (Betula)  
(charcoal of birch, Betula) 
X
3130±45 BP, 1430-1320 BC, (TUa-3829) 
forkullet greinfragmenter  
(carbonised fragments of twigs) 
3410±60 BP, 1750-1625 BC, (TUa-3377) 
forkullet ved av bjørk (Betula)  
(charcoal of birch, Betula) 
3510±60 BP, 1895-1740 BC, (TUa-3401)
forkullet ved av bjørk og hassel (Betula, Corylus avellana) 





Pollenprøver nr. 37-44, 365-370 (pollen samples nos. 37-44, 365-370)  
Fig. 87. Snitt gjennom rydningsrøys A-5, C-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag R: røysfyll, lag Bsh: anrikingslag, lag 
T: gammal forsegla markoverflate, lag F: fossilt åkerlag, lag Bs-Sa: sandig morene, lag Bs-Si: grå siltig og grusig morene.   
Fig. 87. A cross-section through clearance cairn A-5, area C. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, layer R: cairn 
in-fill, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer F: fossil 
field layer, layer Bs-Sa: sandy moraine, layer Bs-Si: silty and gravelly moraine. 
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Kvåle; Clearance cairn, structure A-5
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Fig. 88. Prosent-pollendiagram 
frå rydningsrøys A-5, sjakt   
(x = 11, + 1, m), C-feltet.
Fig. 88. Relative (percentage) 
pollen diagram from clearance 
cairn A-5, section 2 (x = 11.3 + 
12.2 m), area C.
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tidspunkt. Kor lang tid det er tale om veit me ikkje 
sikkert, men trekolbitar i røysfyllet som er datert til om 
lag 1445-1400 f.Kr. kan tyda på at det ikkje gjekk meir 
enn 00-00 år. Noko som talar for denne tolkinga er 
det faktum at dateringane som er gjort på materiale i 
røysa, syner ei kronologisk utvikling. Likevel kan me 
ikkje vera trygge på kor vidt gammalt trekolmateriale 
er blitt tilført røysfyllet ved ei seinare oppdyrking. 
Grunnlegginga av røysa kan teoretisk difor og vera 
yngre enn 1445-1400 f.Kr. 
 
Rydningsrøys A-14
A-14 ruva i terrenget, og var både stor i utstrekning 
og relativt høg. Røysa var lagt opp mot ei stor jordfast 
blokk (fig. 89, fig. 90). Steinane varierte i storleik frå 
10-50 cm, dei fleste var mellom 10-0 cm, 4-5 lag med 
stein var lagt på røysa. Ho var av type 1. I toppen låg 
det mot vest eit lag med jamnstore stein på mellom 
5-10 cm som kan ha blitt rydda i ein seinare fase, og 
representerte med det ei type -rydding. 
Røys A-14 vart snitta i samband med at sjakt  vart 
opna. Samstundes snitta sjakta tvers over eit gardfar 
A-1. Røys A-14 låg i leia til dette gardfaret. Orsaka 
til at snittet vart lagt på denne måten var at ein ynskja 
å få klårleik i kva av dei to anlegga A-1 og A-14 som 
var eldst og yngst. Sidan A-14 var lagt opp mot ei stor 
jordfast blokk som dominerte storparten av profilet, 
var dette ikkje vanskeleg å avgjera. Nærværet av nokre 
større stein på toppen av røysa (desse var markert større 
enn resten av steinmaterialet i røysa) førte til at røysa 
vart tolka som eldst, og gardfaret som yngst.
I eit profil mot vest gjennom røysa kunne ein sjå sju 
Fig. 89. Rydningsrøys  
A-14, profil mot N. 
Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 89. Clearance cairn 
A-14, profile towards N. 





































Fig. 90. Snitt gjennom rydningsrøys A-14, C-feltet. Lag A: torv, lag E: utvaskingslag, lag G: forstyrra lag, lag R: røysfyll, lag 
Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag F: fossilt åkerlag, lag Bs-Sa: sandig morene, lag Bs-Si: siltig og 
grusig morene.   
Fig. 90. A cross-section through clearance cairn A-14, area C. Layer A: topsoil (raw humus), layer E: eluvial horizon, layer G: 
reworked soil, layer R: cairn in-fill, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer T: sealed topsoil 
(raw humus), layer F: fossil field layer, layer Bs-Sa: sandy moraine, layer Bs-Si: silty and gravelly moraine.





A-14, sjakt  (x = 
11,0 m), C-feltet.
Fig. 91. Relative 
(percentage) pollen 
diagram from cle-
arance cairn A-14, 
trench 2 (x = 11.0 
m), area C.
Kvåle; Clearance cairn, structure A-14
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lag. Tre av laga låg forsegla under rydningsrøysa, den 
opphavlege jordarten lag Bs-Sa, lag Bsh og ei bevart 
lomme av lag T, ei forsegla gammal overflate. Dette 
laget låg direkte under og i nedre del av røysa. Det ligg 
føre to dateringar frå lag Bsh; nedst i laget er eit frag-
ment av eit forkola hasselnøtteskal (Corylus) datert til 
7865±80 BP, 6990-6550 f.Kr. (TUa-405) og øvst i 
laget er trekol av bjørk (Betula) datert til 15±45 BP, 
1670-150 f.Kr. (TUa-88). Pollenprøver både gjen-
nom lag Bsh, lag T og nedre del av røysfyllet, lag R, 
plasserte seg jamnt lengst i negativ retning langs 1 PC-
akse på plotta, og synte ei blanding av open beitepå-
verka bjørkeskog, sone C1, og grasdominert vegetasjon, 
sone C (fig. 91). I lag T kom det og inn eit innslag av 
korn (bygg (Hordeum-type) og kveite (Triticum-type)) 
og åkerugras, noko som indikerer at det vart dyrka i 
nærleiken. Dette er stadfesta av makrofossilfunn av 
agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare) som er 
datert til 185±45 BP, 1510-1410 f.Kr. (TUa-87) 
(tabell 16). Allereie i felt vart lag T tolka som eit fos-
silt åkerlag. Vidare opp i røysfyllet synte pollenprøvene 
open grashei med korndyrking, sone C, der innslaget 
av lynghei vert sterkare mot toppen. Lynghei var ikkje 
utvikla nedst i røysfyllet. Då grasheia vart utvikla er det 
og funne eit pollen av lin (Linum usitatissimum), noko 
som fortel at og andre vekstar enn korn vart dyrka i 
dette området. Ei datering frå toppen av røysfyllet har 
gjeve ein alder til 15±5 BP, 65-195 f.Kr. (TUa-
87), datert på små greinfragment/kvistar. Denne 
dateringa gjev ei minimumsdatering for lindyrkinga. 
Dei knyttnevestore steinane på toppen av røysa som 
representerer ei type -rydding, ligg i lag A og G. Pol-
lenprøver frå båe laga syner klårt at lyngheiene, sone 
, no har breidd seg utover i landskapet, men framleis 
dyrkast det korn i nærleiken. Bakre datering kan setjast 
til 15±5 BP, 65-195 f.Kr. (TUa-87) (materiale 
frå toppen av røysfyllet).
Denne røysa gjev truleg dei sterkaste indikasjonane 
på at røysene i dette feltet kan gå attende til om lag 
1510-1410 f.Kr., fordi sone C1-C med korndyrking i 
denne røysa finst att nedst i røysfyllet, på eit tidspunkt 
då lyngheiene ennå ikkje var utvikla på Kvåle-høgda. 
Etter at røysa var anlagt, kan området ha vore brukt til 
både korndyrking, beite og slått, i tida fram til om lag 
65-195 f.Kr.  
Rydningsrøys A-15
Røys A-15 var sett saman av knyttnevestor stein som 
var lagt opp mot ei større blokk (fig. 8, fig. 9). Denne 
røysa låg heilt aust i felt C, berre nokre få meter frå den 
store åkerreina som dominerte D-feltet. I eit snitt gjen-
nom røysa såg me at steinane som utgjorde røysa, alle 
låg relativt høgt, konsentrert i torva, lag A. Røysa var ei 
sekundærrøys, type . 
Tre lag er skildra i samanhang med røysa. Under 
røysa var det ein tjukk humuspakke, lag F (i felt tolka 
som eit åkerlag). Pollenprøva frå dette laget (fig. 9) 
syner grasheivegetasjon med sterke innslag av bygg 
(Hordeum-type) og engvekstar, sone C. Pollen av 
havre (Avena sp.) vart og funne. I tillegg kan me sjå 
relativt høge verdiar av røsslyng (Calluna) og av pors 
(Myrica) som kan knytast til ei fuktigare utforming av 
lyngheiene. Makrofossilprøva frå same laget forster-
kar inntrykket av åker og eng (tabell 17). Her vart det 
funne korn av bygg (Hordeum sp.) og frø av eng- og 
beiteplantene engkall (Rhinanthus sp.), småsyre (Rumex 
acetosella) og smalkjempe (Plantago lanceolata). Kornet 
er datert til 975±40 BP, 1015-110 e.Kr. (TUa-477). 
Dateringa set den bakre alderen på røysa. I tillegg var 
det funne frø av mjølbær (Arctostahylos uva-ursi) som 
Naurvitskapleg nr. 01/706- 404 409 405 406 407 408
Lag Røysfyll T Bsh
Prøve volum, liter 2,5 2,5 3,5 1,5 2 2
Volum  trekol, ml <5 <5 20 10 <5 <5
Hordeum vulgare var. vulgare 1**
Korn, uspesifisert 2**
Corylus avellana, hasselnøtt skallfragment 1 1****
«Vicia/Lathyrus», villert 1
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær 2 1 1
Danthonia decumbens, knegras 1 2
Galeopsis sp., då 1
Varia 3 2 1




Betula, bjørk, trekol x***
*: Datert til 2215±35 BP, 365-195 f.Kr. (TUa-3827)
**: Datert til 3185±45 BP, 1510-1410 f.Kr.(TUa-3387)
***: Datert til 3315±45 BP, 1670-1520 f.Kr. (TUa-3828)
****: Datert til 7865±80 BP, 6990-6550 f.Kr. (TUa-3405)
Tabell 16. Forkola planterester frå rydnings-
røys A-14, sjakt , C-feltet. 
Table 16. Carbonised plant remains from clear-
ance cairn A-14, trench 2, area C.
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syner at lyngheiene vart brent. Steinane i røysa låg i 
lag G og lag A og pollenprøvene frå desse laga syner 
lynghei med innslag av engvekstar. Ein kan og sjå svake 
spor av korndyrking.
Røysa var skapt i ei tid då lyngheia var vel etablert i 
området, og ho kan vera av same alder som den sekun-
dære røysa øvst i A-14. Røysa er yngre enn 1015-110 
e.Kr.
Rydningsrøys A-17
I den søraustlege delen av C-feltet låg det ei stor jord-
fast blokk. På sørvestsida av denne var det lagt opp ei 
røys som på overflata såg ut til å vera av type , og 
hadde ein avrunda ytre kant. Då røysa vart undersøkt, 
synte det seg at ho bestod av to fasar, og den nedste 
fasen inneheldt gjennomgåande stein på 0-0 cm. 
Dette synte at røysa var bygd opp i to omgangar, den 
første gongen som ei type 1 røys, og i neste omgang 
som ei type  røys. Det er ikkje gjort naturvitskaplege 
undersøkingar av røysa, og dermed er det ikkje mogleg 
å angje nokon alder. Den arkeologiske undersøkinga av 
røysa fortel likevel noko om utstrekninga til røysfeltet. 
Primær- og sekundærrøysene som dominerte på C-
feltet kunne såleis finnast heilt i ytterkanten ned mot 
myrdraget i sør. 
Steinblokk og innhegning ved A-17
På sørsida av blokka såg ut til å vera oppbygd ei lita 
innhegning av store steinar, noko som førte til ei min-
dre undersøking av dette området. Området kunne og 
vera av interesse då det tidlegare er gjort offerfunn i 
nærleiken av slike store flyttblokkar i Rogaland (Holst 
1997, Hemdorff et al. upubl.). 
Avtorvinga gav ikkje noko svar på kor vidt møn-
steret av steinar var intensjonelt oppbygd. Nokre ruter 
i området vart grave mekanisk. Det vart gjort funn av 
nokre flintavslag og forhistorisk keramikk av grov type 
som ikkje kan daterast nærare. Djupt nede i laga vart 
det og gjort funn av moderne glas og spiker. Dermed 
var det tydeleg at laga var omrota, og at konteksten 
ikkje var intakt. Funna syner likevel at det har vore 
aktivitet her både i forhistorisk og moderne tid. 
Rydningsrøys A-140
Røysfeltet som blei registrert på C-feltet, fortsette 
vidare inn i D-feltet (fig. 61), men røysene var skjult 
under den store åkerreina. Då sjakt  vart vidareført 
opp gjennom D-feltet kom det til syne fleire steinkon-
struksjonar. Det synte seg at den øvste av dei var ei ryd-
ningsrøys, A-140. Ho målte x m i flate, var 0-40 
cm høg og bestod av omlag to lag stein. Truleg er røysa 
forstyrra, dei øvste steinane i røysa var fjerna av seinare 
dyrkingsaktivitet. Desse steinane kunne ein finna att i 
sjakta nedfor røysa. Steinmaterialet varierte i storleik 
frå knyttnevestore stein til steinar på 0-0 cm. Røysa 
var ikkje lagt opp mot ei jordfast blokk. 
Under rydningsrøysa var det to tydeleg åtskilte 
lag. Det nedste laget, lag Bs-Sa, synte den opphavlege 
jordarten, men inneheldt lite organisk materiale. I det 
neste laget som låg forsegla under rydningsrøysa, var 
det ein gradvis overgang frå lag Bsh til lag T, som synte 
seg ved at laget vart stadig meir olivengrønt. Nokre av 
steinane i røysfyllet såg ut til å ha blitt pressa ned i dette 
laget på eit seinare tidspunkt. Pollenprøver frå desse to 
laga gjev eit inntrykk av ein open beitepåverka lauv-
skog med bjørk (Betula), or (Alnus) og hassel (Corylus) 
som dominerande arter, sone C1. I denne skogen har 
det tydelegvis vore dyrka korn, særleg er det eit høgt 
innhald av pollen av bygg (Hordeum-type) og åkeru-
gras. Like før røysa vart anlagt, er det og eit større inn-
slag av fuktheiartar slik som pors (Myrica) og halvgras 







































Fig. 9. Snitt gjennom rydningsrøys A-15 og rydda flate mellom A-14 og A-15, C-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, 
lag R: røysfyll, lag Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag F: fossilt åkerlag, lag Bs-Sa: sandig morene, 
lag Bs-Si: siltig og grusig morene.   
Fig.  92. A cross-section through clearance cairn A-15 and cleared field between A-14 and A-15, area C. Layer A: topsoil (raw 
humus), layer E: eluvial horizon, layer G: reworked soil, layer R: cairn in-fill, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumula-
tion of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer F: fossil field layer, layer Bs-Sa:  sandy moraine, layer Bs-Si: silty 
and gravelly moraine.
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Fig. 9. Prosent-pollen-
diagram frå rydningsrøys 
A-15, sjakt  (x = 5,5 m), 
C-feltet.
Fig.  93 a. Relative (percent-
age) pollen diagram from 
clearance cairn A-15, trench 
2 (x = 11.0 m), area C.
Kvåle; Clearing cairns A-15
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ten kveite (Triticum-type). I same laget er det funne 
fragment av hasselnøttskal (Corylus) som er datert til 
05±65 BP, 1675-1515 f.Kr. (TUa-48), noko som 
syner at området enno ikkje er heilt skoglaust. 
Røysfyllet i denne røysa skil seg frå dei andre røy-
sene på C-feltet. Her ser det ut til at røysfyllet består av 
åkerjord tolka som lag F, noko som igjen kan tyda på 
at røysa er blitt forstyrra av seinare åkeraktivitet. Pol-
lenprøver frå den nedste del av dette røysfyllet syner 
igjen grashei (eng/beite/slått) og åker, sone C. Øvst i 
røysfyllet er det funne eit korn av havre (Avena sp.).
 
Rydningsrøys A-141 og A-144
Fire røyser vart og avdekka under sjakting av sjakt  og 
sjakt 7. Desse var overleira av både fossil og moderne 
åkerjord på same måte som røys A-140 i sjakt . Røys 
A-141 og A-144 var tradisjonelle primærrøyser, medan 
A-14 og A-14 var sekundærrøyser. Dei to sistnemnte 
vil bli nærare diskutert under felt D. 
Røys A-141 var totalt utgravd, medan dei to andre 
røysene dukka opp i profilveggen i sjakt  og 7. Røysa 
A-141 var rund og flat, ho målte x m og var ca 0-
40 cm høg. Moderne pløying har truleg forstyrra den 
opphavlege overflata til røysa. Slik ho stod fram var 
ho sett saman av omlag eit lag med stein av varierande 
storleik, frå knyttnevestore til 0-0 cm. Ei grop ned 
i undergrunnen som var fylt med åkerjord kunne tyda 
på at røysa opphavleg var opplagt mot ei jordfast blokk 
som vart fjerna under den moderne handsaminga av 
åkeren. 
Nokre stader var det bevart linser av lag T under 
steinane og lag Bsh under dette. Røysfyllet bestod av 
lag F, ein situasjon som me kjenner att frå røys A-140. 





Gardfar A-1 kryssa C-feltet frå søraust mot nordvest 
og låg stratigrafisk over rydningsrøys A-14 (fig. 9, fig. 
94). Det gjekk ikkje i ei rett linje. Bjørn Myhre sine 
registreringar frå 1965 synte at gardfaret har fortsett 
mot nordvest i omlag same retning, men ikkje i heilt 
rett linje. I moderne tid er dette området blitt for-
styrra.
Omlag midt på C-feltet danna gardfaret eit kasse-
forma utspring (spring ut mot sørvest) som gjekk ca 
7-10 m ut frå hovudleia (fig. 77). Utspringet var omlag 
40 m langt, og ei aktuell problemstilling var om dette 
kasseforma utspringet var eit resultat av ei seinare 
utviding av steingjerdet. Denne problemstillinga vart 
prøvd løyst ved å leggja sjakt  på tvers av det antekne 
gardfaret, men sjakta synte ingen spor etter ei slik hen-
ding/endring. 
Gardfaret danna eit fysisk stengsel mellom vest- og 
austsida av C-feltet. To ulike typar kulturelt skapte 
Naurvitskapleg nr. 01/706- 238 239 248
Lag A G F
Prøve volum, liter 2 2 3
Volum  trekol, ml 5 <5 <5
Korn fragment 1
Hordeum vulgare, bygg 2*
Arctostaphylos uva-ursi, mjøbær 4
Plantago lanceolata, smalkjempe 2
Rhinanthus sp., engkall 3
Rumex acetosella, småsyre 1
Varia 2 2 2
Greinfragment (lyng?) x
Organiske rester x
*: Datert til 975±40 BP, 1015-1120 e.Kr. (TUa-4727)
Fig. 94. Markert gardfar (A-1) på C-feltet, sett mot S. 
Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 94. Stone fence (A-13) viewed towards S, stripped for 
topsoil (raw humus). Photo: K. Oma, AmS.
Tabell 17. Forkola planterester frå rydningsrøys A-15, sjakt 
, C-feltet. 
Table 17. Carbonised plant remains from clearance cairn A-
15, trench 2, area C.
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landskap kunne sjåast på kvar side av steingjerdet. 
Mot sørvest låg eit røysfelt med 18 spreidde røyser, alle 
er tolka som røyser av type 1, og med det resultat av 
primærrydding. Mot nordaust kapsla gardfaret inn ei 
rydda flate med 8 røyser, der alle låg nær åkerreina og 
var små røyser av type . Truleg var desse eit resultat 
av sekundærrydding av den innkapsla flata, men kan 
og vera eit resultat av sekundærrydding av den store 
åkeren som er avgrensa av åkerreina. 
Gardfaret vart i alt undersøkt på tre punkt, ved røys 
A-14 samt på to punkt i den nordlegaste delen. Stort 
sett synte profila same bilete. Sjølve gardfaret var omlag 
84 m langt, 0,4-0,5 m høgt og - m breitt, men i 
profilet såg ein at sjølve fundamentet ikkje var brei-
are enn omlag 1 m. Steinmaterialet som stod i sjølve 
steingjerdet må ha rast ut. Steinane var og pressa ned 
i jordlaga og danna ei kasseforma nedsenking. Dette 
var truleg dels eit resultat av tyngda av sjølve steinane i 
gardfaret og dels eit resultat av ei grunn nedgraving av 
fundamentet. Steinmaterialet var todelt, nedst låg eit 
lag av mindre stein som var lagt ned som fundament, 
og oppå dette var sjølve steingjerdet bygd av store stein 
på gjennomsnittleg om lag 50 cm. Ein stor del av desse 
var truleg fjerna for å bli brukt andre stader. Alt i alt 
var det gjennomgåande mykje stein på 10-0 cm, desse 
kan tyda på at gardfaret var blitt brukt som rydnings-
røys, og at steinar er blitt kasta inn mot steingjerdet 
medan det stod. 
Under gardfaret var lag Bsh velutvikla, og like over 
dette låg eit lag som i felt vart tolka som eit åkerlag, lag 
F (fig. 95). Steinane i gardfaret forsegla dette laget, og 
nokre av steinane som tilhøyrte gardfaret var og pressa 
ned i dette. Mellom steinane var lag G utvikla. Pol-
lenprøver frå lag Bsh synte ei selektiv oppbevaring av 
pollen og sporar (fig. 96). Berre nokre gras (Poaceae), 
bjørk (Betula) og bregnesporar (Polypodiaceae) vart 
funne saman med trekolpartiklar. Mykje tyder på at 
denne samansettinga er lik sone C1 som me finn att 
under rydningsrøys A-14. Pollenprøver frå lag F synte 
ein grasheivegetasjon, sone C, med teikn på korndyr-
king i likskap med røysfyllet i rydningsrøys A-14 og dei 
andre primærrøysene på C-feltet. Frø av knegras (Dan-
tonia decumbens) frå lag F er datert til 1070±0 BP, 
965-1005 e.Kr. (TUa-4717). Gardfaret er difor yngre 
enn primærrøysene i området. 
Vidare oppover, mellom steinane i gardfaret til 
markoverflata kan ein sjå ei utvikling mot lynghei-
vegetasjon, sone C. I fyllet i gardfaret vart det funne 
frø av mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi) (tabell 18). 
Desse var datert til 845±5 BP, 1175-145 e.Kr. 
(TUa-4718). Dateringa gjev ein minimumssalder på 
gardfaret. 
Dyrkingsflater/åkrar i sjakt 2
I profilveggen som gjekk gjennom C-feltet, varierte 
laga i tjukkleik, men generelt var rekkefølgja frå topp 
til botn; lag A, lag G, lag F med anten lag Bs-Si eller 
lag Bs-Sa direkte under lag F. Lag Bsh var og til stades 
i sjakt , men vart berre observert under eller nært opp 
til rydningsrøysene i feltet. Lagskildringa vert skildra 
frå sørvest og mot nordaust.
Mellom rydningsrøys A-1 og A-5 var dei humus-































Fig. 95. Snitt gjennom gardfar A-1, 90º på sjakt , C-feltet. Lag G: forstyrra lag, lag R: røysfyll, lag Bsh: anrikingslag, lag 
T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 95. A cross-section through stone fence A-13, right angle to section 2, area C. Layer G: reworked soil, layer R: cairn in-fill, 
layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, T: sealed topsoil (raw humus), Bs-Sa: sand moraine.
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Fig. 96. Prosent-pollendiagram 
frå gardfar A-1, sjakt , C-
feltet.
Fig.  96. Relative (percentage) 
pollen diagram from stone fence 
A-13, trench 2, area C.
Kvåle; Stone fence, structure A-13
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dette området var lag G blitt danna i ulik tjukkleik. 
Lag G hadde forstyrra lagfølgja både i rydningsrøys A-
1 og i flata aust for denne slik at laga mellom A og 
Bsh, eventuelle fossile åkerlag (lag F) og seinare podsol-
isering, var forstyrra. Først eit par meter frå rydnings-
røys A-5 kom lag F inn i biletet. Samstundes gjekk 
humuslaga djupare ned i undergrunnen, og her låg 
nokre mellomstore steinar (10-0 cm). Desse kan ha 
markert byrjinga på ein fossil åker med eit åkerhakk, 
altså øvre avslutninga av ein åker (fig. 87). I det ein 
arbeider med ein åker gjennom å bruka spade, ard eller 
plog, vil ein gå litt ned i undergrunnen og blanda inn 
undergrunnsmasse i åkerlaget, i tillegg til at åkerlaget 
vil bli erodert nedover i massane under stadig handsa-
ming av jorda. 
Pollenprøver tekne i eit snitt gjennom denne åker-
flekken gjev eit bilete av eit skoglaust område der gras-
hei er velutvikla, sone C, og der både bygg (Hordeum-
type) og lin (Linum usitatissimum) har vore dyrka (fig. 
97). Nær opptil den store blokka i røys A-5 er det funne 
tynne fragment av forkola greiner i lag F som er datert 
til 10±45 BP, 140-10 f.Kr. (TUa-89). Dei 
tynne greinfragmenta speglar ei avsviing av området. 
Det faktum at dei og er godt bevart syner at dei ligg in 
situ, og greinene kan difor datera eit åkerlag som ikkje 
seinare er omarbeidd. Åkerlaget, lag F, er forsegla av ei 
humuspakke der lynghei dominerer. Området er blitt 
omgjort frå innmark til utmark. 
På austsida av A-5 fortsette dei same laga, men her 
var lag F tjukkare enn på sørvestsida. Det kan sjå ut 
som om åkerhakket i sørvest var byrjinga på ein åker 
som strekte seg eit godt stykke mot nordaust, kor langt 
skal me koma attende til. 
Laga heldt seg omlag uendra fram til ei stor blokk i 
undergrunnen om lag 1 m frå røys A-14. Dei humus-
haldige laga, A, G og F, var på mellom 0 og 0 cm. 
Laga var nærast frie for stein og flata tydeleg rydda. 
Pollenprøver frå lag F syner grashei og åkerbruk der 
det er dyrka både bygg (Hordeum-type), kveite (Tri-
ticum-type) og havre (Avena-type). Det er og eit høgt 
innslag av røsslyng (Calluna) i dette laget som saman 
med funna av havrepollen kan tyda på at denne åker-
flekken kan ha vore dyrka relativt seint, samstundes 
som lyngheiene har vore breidd utover i landskapet (sjå 
seinare). Makrofossila frå lag F peikar i same retning 
som pollenprøvene, nemlig mot grashei og lynghei; 
mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi), knegras (Dantonia 
decumbens) og smalkjempe (Plantago lanceolata). 
Det kan likevel ikkje utelukkast at den same åker-
flekken har vore i bruk i fleire periodar. I området 
mellom steinblokka og røys A-14, samt på austsida av 
røysa, var lag Bsh og til stades. Dette likna på måten 
lag Bsh dukka opp på under og kring rydningsrøys A-
5. Her låg det fleire små stein i lag Bsh. Dette kan tyda 
på ein mindre grad av jordhandsaming nært opp til 
røysene, slik at materialet frå den eldre skogsbotn (sone 
C1) ikkje er blitt innlemma i yngre åkrar. 
Som tidlegare nemnt vart C-feltet delt i to av eit 
gardfar A-1 som kryssar rydningsrøys A-14. På den 
nordaustlege sida av A-1/A-14 fortsette dei same laga 
som var observert i dei vestre delane av profilet, men 
tjukkleiken på laga var ikkje så stabile som tidlegare. 
Om lag -5 m aust for rydningsrøys A-14 endra lag F 
karakter. Frå åkerhakket vest for A-5 og fram til dette 
punktet var laget likearta, tolka som ein mellomting 
mellom lag F og lag Bsh (åkerlapp 1). Vidare austover 
Naturvitskapleg nr. 01/706- 162 163 164 176 177 165
Lag R T T T T Bsh
Prøve volum, liter 2,5 1 1,8 1,2 1 1,8
Volum  trekol, ml 10 10 <5 5 5 <5
Korn fragment 1 1
Corylus avellana, hasselnøttskal fragment 1 2
Arctostaphylos uva-ursi, mjøbær 11* 1 1
Carex Tristigmaticae, storr 1
Cornus suecica, trollbær 1
Danthonia decumbens, knegras 1 11** 4
Plantago lanceolata, smalkjempe 1 1
Poaceae, gras 4
Polygonum sp., hønsegras 3 1
Potentilla sp., mure 1
Rumex sp., syre 1
Stellaria media, vassarve 1
Stellaria graminea, grasstjerneblom 1
Viola 1
Varia 2 1 18 1
Organiske rester x
*: Datert til 845±35 BP, 1175-1245 e.Kr. (TUa-4718).
**: Datert til 1070±30 BP, 965-1005 e.Kr. (TUa-4717).
Tabell 18. Forkola planterester frå gard-
far A-1, sjakt , C-feltet.
Table 18. Carbonised plant remains from 
stone fence A-13, trench 2, area C.
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Fig. 97. Prosent-pollen-
diagram frå eit snitt gjennom 
sjakt  vest for rydningsrøys 
A-5 (x = 8,0 m), C-feltet.
Fig. 97. Relative (percentage) 
pollen diagram from a soil pro-
file west of clearance cairn A-5, 
section 2 (x = 8.0 m), area C.
Kvåle; Trench 2, west of clearance cairn A-5
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Fig. 98. Prosent-pollen-
diagram frå eit snitt gjennom 
sjakt  vest for rydningsrøys 
A-15 (x = 4,55 + 17,8 m), 
C-feltet.
Fig. 98. Relative (percentage) 
pollen diagram from a soil 
profile west of clearance cairn 
A-15, section 2 (x = 24.55 + 
17.8 m), area C.
Kvåle; Trench 2 west of clearance cairn A-15
Area C, trench 2, x= 24.55 m
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10 Rumex acetosa type
Ranunculus acris type
Asteraceae sect. Asteroideae
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gjekk laget over til å bli eit meir markert, homogent og 
tydeleg dyrkingsslag (åkerlapp ). Dette biletet heldt 
seg fram til røys A-15. Endringa i den visuelle utsjå-
naden til laga vart i felt tolka som eit uttrykk for ulik 
dyrkingsintensitet og eit mogleg skilje mellom to ulike 
åkerlappar. 
Pollenprøver frå lag F i skiljet mellom åkerlap-
pane syner ei blanding av gras- og lynghei der det har 
vore dyrka bygg (Hordeum-type). Ei datering av tynne 
greinfragment herfrå gav ein alder på 1065±65 BP, 
970-1015 e.Kr. (TUa-80). 
Nærare rydningsrøys A-15 er det og funne pollen 
av kveite (Triticum-type) og havre (Avena-type) i lag 
F (fig. 98). Makrofossila frå lag F peikar i same ret-
ning som pollenprøvene, nemlig mot gras- og lynghei 
og åker; mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi), knegras 
(Danthonia decumbens), smalkjempe (Plantago lanceo-
lata) og linbendel (Spergula arvensis) (tabell 19). I prø-
ver frå lag F nærare røys A-15 er det og gjort funn av 
havre (Avena sp.), bygg (Hordeum vulgare) samt åkeru-
gras. To av desse kornfunna er daterte og gav alderen 
870±5 BP, 1155-15 e.Kr. (TUa-476) og 975±40 
BP, 1015-110 e.Kr. (TUa-477).
I felt vart det mogleg å skilja ut at delar av C-feltet 
(åkerlapp/felt 1 og ) har vore intensivt utnytta. Dei 
naturvitskapelege prøvene frå dei to moglege åkerlap-
pane 1 og  syner eit likt bilete, og kan ikkje nyttast 
som eit kriterium for å skilja dei to åkerlappane i drifts-
form, men graden av arbeiding av jorda er størst i åker-
lapp  (fig. 77). Åkerlapp/felt 1 kan difor vera eldre 
enn åkerlapp  og ha dekka eit større areal der pri-
mærrøysene vart registrert, dvs han kan og ha lege der 
åkerlapp  seinare er blitt danna. Gardfar A-1 delar 
åkerlapp 1. Det er difor truleg at åkerlapp 1 må ha vore 
i bruk forut for anlegginga av gardfaret. 
Innanfor det kasseforma utspringet som gardfaret 
dannar er ikkje lagfølgja homogen. Dette kan tyda 
på at det ikkje har vore danna ein yngre åker som var 
avgrensa av dette utspringet. 
Innhaldet i prøvene frå dyrkingslaga F tyder på ein 
relativt ung alder, grunna utvikling av lynghei, lin- og 
havredyrking. Ein kan likevel ikkje utelukke at åker-
flekkane har vore dyrka i fleire periodar, men dateringa 
frå lag F er med på å tydeleggjera at den siste dyrkings-
aktiviteteten trer klarast fram og at dyrkinga har føre-
gått i tidsrommet 1000-100 e.Kr. 
Samanfattande tolking av felt C og vestre del av 
D-feltet
C-feltet ligg aust for busetjingsområdet, felt A, med 
hus frå steinalder, eldre bronsealder og eldre jernalder. 
Feltet er dominert av primærrøyser og rydda flater, 
men det er vanskeleg å avgrensa dette røysfeltet mot 
aust fordi det dels ligg skjult under yngre jordbruksspor 
(åkerrein på D-feltet). C-feltet er delt i to av eit gardfar 
som går i nord-sør retning. På austsida av gardfaret, 
opp mot ei stor åkerrein (D-feltet), ligg fleire sekun-
dærrøyser. Spora me finn i jorda og anlegga tyder på ei 
utnytting av området over eit langt tidsspenn gjennom 
forhistorisk tid (fig. 99, tabell 0).
Naurvitskapleg nr. 01/706- 202 230 222 223 224 682 683
Lag F T F F Bsh F F
Prøve volum, liter 1,5 1 1 1,5 1,5 1 2
Volum  trekol, ml 5 <5 5 5 5 5 7
Hordeum vulgare, bygg 1**
Avena sp., havre 1
Vicia/Lathyrus, «villert» 5
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær 1 1 1
Carex group Tristigmaticae, storr 1
Danthonia decumbens, knegras 1 2 1
Empetrum sp., krekling 2
Filipendula ulmaria, mjødurt 1
Mentha sp., mynte 1
Plantago lanceolata, smalkjempe 1 1 1 2
Poaceae, gras 2 1
Polygonum sp., hønsegras 1
Ranunculus cf. acris 1
Spergula arvensis, linbenbel 1
Varia 2 1 7




*: Datert til 1065±65 BP,  970-1015 e.Kr. (TUa-3830).
**: Datert til 870±35 BP, 1155-1225 e.Kr. (TUa-4726)
Tabell 19. Forkola planterester frå et 
snitt gjennom sjakt  vest for ryd-
ningsrøys A-15, C-feltet. 
Table 19. Carbonised plant remains 
from a soil profile west of clearance 
cairn A-15, profile 2, area C.
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Lab. ref. Type anlegg Anleggs nr. Lag Materiale datert Nat. vit. nr




TUa-3406 Rydningsrøys A-14 Bsh, nedst Hasselnøttskal 01706-408 7865 ±  80 6990-6550 f.Kr.
TUa-3839 Rydningsrøys A- 2 Bsh øvst Trekol, bjørk 01706-483 3530 ± 40 1895-1770 f.Kr.
TUa-3401 Rydningsrøys A-5 Lag T, botn Trekol, hassel og bjørk 01706-526 3510 ± 60 1895-1740 f. Kr.
TUa-3378 Rydningsrøys A-2 Botn av røysa Trekol, bjørk 01706-482 3460 ± 60 1875-1680 f. Kr.
TUa-3840 Rydningsrøys A- 5 T,  botn Trekol, bjørk 01706-59 3450 ± 45 1865-1685 f. Kr.
TUa-3377 Rydningsrøys A-5 T, øvst Trekol, bjørk 01706-58 3410 ± 60 1750-1625 f. Kr.
TUa-3828 Rydningsrøys A-14 Bsh øvst Trekol, bjørk 01706-407 3315 ± 45 1670-1520  f.Kr.
TUa-3383 Rydningsrøys A-140 Bsh Hasselnøttskal 01706-549 3305 ± 65 1635-1520 f. Kr.
TUa-3387 Rydningsrøys A-14 T Korn, 1 bygg + 1 frag 01706-406 3185 ± 45 1510-1410  f.Kr.
TUa-3841 Rydningsrøys A-5 R Trekol, 01706-512 3160 ± 40 1445-1400 f. Kr.
TUa-3829 Rydda flate A-5, vest Bsh  1-2 mm tynne fragm av greiner 01706-537 3130 ± 45 1430-1320 f. Kr.
TUa-3838 Rydningsrøys A-2 R Fragmenter av tynne greiner 01706-481 2260 ± 40 385-205 f. Kr.
TUa-3827 Rydningsrøys A-14 R Fragmenter av tynne greiner 01706-404 2215 ± 35 365-195 f.Kr.
TUa-4717 Gardfar A-13 F Frø, knegras 01706-176 1070 ± 30 965-1005 e.Kr.
TUa-3830 Rydda flate A-15/A-14 Bsh 1-2 mm tynne fragm av greiner 01706-202 1065 ± 45 970-1015 e.Kr.
TUa-4727 Rydningsrøys A-15 F Korn 01706-248 975 ± 40 1015-1120 e. Kr.
TUa-4718 Gardfar A-13 R Frø, mjølbær 01706-162 845 ± 35 1175-1245 e. Kr.
Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
3000CalBC 2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD
Calibrated date
A-14  TUa-3406  7865±80BP
A-2  TUa-3839  3530±40BP
A-5  TUa-3401  3510±60BP
A-2  TUa-3378  3460±60BP
A-5  TUa-3840  3450±45BP
A-5  TUa-3377  3410±60BP
A-14  TUa-3828  3315±45BP
A-140  TUa-3383  3305±65BP
A-14  TUa-3387  3185±45BP
A-5  TUa-3841  3160±40BP
A-5  TUa-3829  3130±45BP
A-2  TUa-3838  2260±40BP
A-14  TUa-3827  2215±35BP
A-13 TUa-4717  1070±30BP
A-15/A-14  TUa-3830  1065±45BP
A-15  Tua-4727  975±40BP
A-13 TUa-4718  845±35BP
Fig. 99. Grafisk framsyning av 
dei kalibrerte dateringane frå 
felt C, sjå tabell 0.
Fig. 99. Probability distribution 
of calibrated radiocarbon dates 
(sorted by BP/AD age), area C 
(acc. to Table 20). 
Tabell 0. Dateringar av forkola plantemateriale, felt C.  –  Table 20.  Carbonised plant material dated from area C.
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Beitepåverka blandingsskog med edle lauvtre  
(eldre enn 1900-1850 f.Kr.)
Denne eldste skogsfasen kan berre observerast i lag Bsh 
og lag T under primærrøysene, sjå til dømes A-5 og A-
140, og enkelte parti under gardfaret. Elles på felt C er 
jorda så omarbeidd at lag Bsh er innarbeid i yngre jord-
lag. Skogsfasen gjev eit bilete av ein lauvskog der bjørk 
(Betula), or (Alnus), hassel (Corylus) og dei varmekjære 
lauvtrea dominerer. Denne skogen har eit feltsjikt av 
bregnar, gras og urter som heilt klart indikerer beite. 
Avsviing etterfølgt av korndyrking  
(om lag 1900-1850 f.Kr.) 
Delar av denne skogen vart avsvidd om lag 1900-1850 
f.Kr. Etterkvart forsvann dei edle lauvtrea og bregnane 
frå feltsjiktet, og vegetasjonen bestod av ein open beite-
påverka bjørkeskog. Her er det og innslag av korndyrk-
ing, bygg (Hordeum-type) og kveite (Triticum-type), 
og åkerugras. Me ser med andre ord korndyrking før 
røysfeltet er anlagt. 
Avsviing etterfølgt av korndyrking  
(om lag 1600-1400 f.Kr.)
Ei ny avsviing av bjørkeskogen syner seg i jordlaga, 
særleg lag T under røysene, i form av makroskopiske 
trekolbitar, og denne avsviinga fann stad omkring 
1600-1400 f.Kr. Og denne avsviinga vart etterfølgt av 
korndyrking, noko som vert stadfesta både ved hjelp 
av pollenanalysar og ved makrofossilanalysar (sjå til 
dømes rydningsrøys A-14). Allereie i felt vart lag T 
tolka som eit fossilt åkerlag. Dateringane tyder på at 
skogen vart rydda i to separate fasar. 
Det faktum at lag Bsh og Lag T berre kan skiljast 
ut under primærrøysene, og ikkje i felta mellom dei, 
tyder på at desse eldste korndyrkingsfasane og jord-
handsaminga har vore av ein annan karakter enn dei 
seinare jordhandsamingane. Dei djupare laga er ikkje 
blitt forstyrra her. 
Røyslandskapet, primærrøysene (1500-1400 f.Kr.→ 
300-200 f.Kr)
Anlegginga av primærrøysene kan ha føregått i tids-
intervallet mellom 1500-1400 f.Kr. og 00-00 f.Kr. 
Det faktum at det ikkje føreligg dateringar yngre enn 
100 BP under røysene kan tyda på at primærrøysene 
kan ha ein slik høg alder. I tillegg kan ein finna att 
sone C1, dvs beitepåverka bjørkeskog, eit stykke opp 
i røysfyllet i ei av røysene, A-14. I ei anna røys, A-5, 
er nokre trekolbitar frå bjørk datert i botn av røysfyl-
let. Denne dateringa gjev ein alder i samsvar med laga 
umiddelbart under røysa, 160±60 BP, 1445-1400 
f.Kr. (TUa-841). Yngste alder kan setjast til 00-00 
f.Kr. på grunn av daterte makrofossiler frå røysfyllet i 
A-14 og frå røysfyllet i A-. Desse prøvene er tekne ut 
høgt opp i røysfyllet i båe røysene, ein av dei så høgt 
opp at lyngheiene var utvikla. 
Den nedste delen av røysfyllet syner eng, beite og 
/eller slått med svake spor av korndyrking av bygg og 
kveite. Spora etter denne dyrkingsfasen er ikkje så tyde-
lige som etter dei eldre korndyrkingsfasane som vart 
påvist under primærrøysene. Det kan difor føreslåast at 
driftsforma i denne noko yngre fasen har vore veksel-
bruk, først korndyrking, så slått og beite. Det forklarer 
det sterke elementet av eng- og beitemark i dei bota-
niske analysane. Etterkvart kan slått og beite ha spelt 
ein meir sentral rolle enn korndyrkinga. I nedre del av 
røysfyllet er det kornslaga bygg og kveite som speglast 
i pollenprøvene og makrofossilprøvene, Me finn ikkje 
havre (Avena sp.). Dette er og eit argument for at røy-
sene er særs gamle, då havre (Avena sp.) først vart eit 
merkbart innslag i åkrane omkring eldre jernalder – i 
Rogaland helst først frå folkevandringstrid (Bakkevig 
et al. 00). Analysane øvst i røysfyllet og oppå røysene 
på C-feltet, syner at lyngheiene har utvikla seg. C-fel-
tet vart då nytta som utmark, men spor av kornpollen 
syner at det låg åker i nærleiken (truleg frå den store 
åkerreina på D-feltet som kan daterast til vikingtid/
mellomalder). 
Både røys A-140 og A-141 gjev informasjon om 
at primærrøysene, dei eldste røysene på C-feltet, kan 
ha hatt ei større utstrekning enn kva som kunne sjåast 
i terrenget før utbygginga. Det er mogleg at røysfel-
tet kan ha dekka heile Kvålehøgda, og dette feltet har 
allereie ruva i landskapet då den store åkerreina vart 
oppbygga. 
Åkerflater/akerlappar (1500-1400 f.Kr. →  
1000-1200 e.Kr.) 
Mellom rydningsrøysene kan det skiljast ut to separate 
område med to moglege åkerlappar/flater på grunnlag 
av omarbeidingsgraden av jordlaga. Den vestlegaste 
åkeren (åker 1) kan me følgja fram til nokre meter 
aust for rydningsrøys A-14. På den austlegaste delen av 
feltet ligg ein annan åkerlapp/flate (åker ), der jorda 
er betre omarbeidd og difor truleg yngre enn åkerlap-
pen i vest, men det er ikkje mogleg å skilja driftsfor-
mene i dei to åkerlappane ved hjelp av naturvitskap-
lege prøver. Båe åkerlappar/flater kan ha hatt ei større 
utstrekning tidlegare som har blitt forstyrra av yngre 
aktivitetar. Prøver frå dyrkingslaga på åkerflatene syner 
eit innhald som samsvarer med innhaldet nedst i røys-
fyllet i primærrøysene; grashei og åkerbruk der bygg 
og kveite er dei vanlegaste kornsortane. Det er og eit 
høgt innhald av røsslyng (Calluna) i dyrkingslaget som 
saman med funn av havrepollen (Avena sp.) kan tyda 
på at åkerlappane/flatene kan ha vore dyrka relativt 
seint, samstundes som lyngheiene breidde seg utover i 
landskapet. Den yngste dyrkinga kan daterast til tids-
rommet 1000-100 e.Kr.
Spor etter lin- (Linum usitatissimum) dyrking er 
påvist i to kontekster; i røysfyllet nede i rydningsrøys 
A-14 og i dyrkingslag F vest for røys A-5. Linpollen er 
funne stratigrafisk under eit trekolfragment datert til 
00-00 f.Kr. 
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Gardfar- innhegning ? (1000-1200 e.Kr.) 
Gardfaret A-1 kryssar den primære rydningsrøysa A-
14 og ligg stratigrafi sk oppå denne. Gardfaret er difor 
yngre enn primærrøysene i feltet. Det er og yngre enn 
åkerfl ekk 1 då denne åkerfl ekken stratigrafi sk fi nst på 
båe sider av gardfaret. Gardfaret ligg og stratigrafi sk i 
og over lag F som er datert til 965-1005 e.Kr. Gardfaret 
hegnar om ei rydda fl ate, og innanfor denne fi nst åker-
lapp . Åkerlapp  kan difor vera yngre enn åkerlapp 1 
som er datert til 1000-100 e.Kr. Dette stemmer godt 
overens med ei datering av fyllet i gardfaret til 1175-
145 e.Kr som gjev ein minimumsalder på gardfaret. 
Røyslandskapet, sekundærrøysene ( 1000 e.Kr. →) 
Det faktum at dei fl este sekundærrøysene ligg like utan-
for den store åkerreina som dekkar D-feltet og ikkje 
under denne åkerreina tyder på at dei er samstundes med 
eller helst yngre enn denne (vikingtid/mellom alder). 
Dei må og vera anlagt for å rydda åkerreina ytterlegare 
for små nevestore stein, truleg ein gong i mellomalder. 
Nærleiken til åkerreina tyder på dette. Sekundærrøy-
sene kan og vera eit resultat av ei sekundærrydding av 
den innkapsla fl ata aust for gardfar A-1. 
I tillegg syner pollenprøver i snitt gjennom røysene 
utelukkande lyngheivegetasjon. Det tyder at området 
dei vart anlagt i var nytta til utmarksbruk. Men det 
tyder og på aktiv bruk av denne utmarka, elles hadde 
truleg steinane ikkje vore fi nt opplagt i røyser. 
Ei av røysene, røys A-15, ligg direkte over eit dyrk-
ingslag, lag F, og korn frå dette laget er datert til 1015-
110 e.Kr. Denne dateringa gjev ei bakre datering på 
dei sekundære røysene. 
3.3. H-feltet og lita åkerrein på H- og 
G-feltet
Dette feltet omfatta dyrkingsspor som låg i ei rand 
langs sørsida av den store åkerreina som dekka største-
delen av Kvåle-høgda, felt D (fi g. , fi g. 100, fi g. 101). 
Feltet hadde ei naturleg nedre avgrensing mot eit myr-
drag, myrdraget som skilte B-feltet frå Kvåle-høgda. I 
moderne tid vart H-feltet nytta til kulturbeite.
I skråninga mot sør mellom myra og den store åker-
reina var det i alt registrert 1 røyser, nokre av desse var 
usikre. Mot vest låg det ein konsentrasjon av små røyser 
som alle var av type . Ytterlegare to røyser låg nær den 
store åkerreina midt på feltet, A- og A-8, der båe 
synte ei oppbygging over to fasar, som primærrøyser og 
seinare som sekundærrøyser. Heilt aust i feltet låg dei 
to røysene A-40 og A-41 heilt ned i myrkanten, dels 
overvakse av tuer. Av desse vart sju røyser undersøkt 
i felt, røysene A- og A-4 i sjakt , A- og A-8 i 
sjakt 1, og A-9 i sjakt 4. A-40 og A-41 låg direkte på 
ca ein meter med myrtorv og er difor komne til etter 
at myra var utspadd. Det er difor mest truleg at desse 
røysene er moderne. I tillegg til røysfeltet kunne ein 
følgja ei lita åkerrein parallelt med den store åkerreina 
eit stykke ned i skråninga mot myrdraget.  Åkerreina 
byrja om lag midt på H-feltet og fortsette nordover i ei 
buktning på felt G.
I felt H opna me tre sjakter der sjakt  og 4 strakk 
seg frå D-feltet i nord og sørover gjennom H-feltet. På 
H-feltet kryssa sjaktene fl eire røyser, ei åkerfl ate og ei 
lita åkerrein. Føremålet med desse sjaktene var å fi nna 






















Fig. 100. Felt H med synlege fornminner og sjakter.
Fig. 100. Area H, with ancient monuments and trial trenches. Rydningsrøys = clearance cairn, åkerrein (avgrensning) = lynchet 
(outer limit), vesle åkerrein (stiplet linje) = small lynchet (stippled line), gardfar (A-13, A-43) = stone fench (A-13, A-43), stein-
streng (A-143) = stone string (A-143).  
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mellom sjakt  og 4, parallelt med og i nedre kant av 
den store åkerreina. Sjakta var 47 m lang.
I G-feltet opna me sjakt 5 og 11 for å undersøka 
den vesle åkerreina.
Innsamling av vegetasjonshistoriske data, statistisk 
handsaming og resultat frå gradientanalysen 
Det vart samla inn fleire pollenprøver frå jordbruks-
spor på H-feltet, samt frå den vesle åkerreina i sjakt 5 
og 11 på G-feltet. I denne undersøkinga inngår berre 
materiale frå tre snitt gjennom den vesle åkerreina 
(sjakt 4, 5 og 11) som låg heilt i kanten av den bratte 
skråninga på Kvåle-høgda og ned mot eit myrdrag. 
Føremålet med å gjera ein PCA-ordinasjon på dette 
materialet er om mogleg å kunna påvisa likskap og 
eventuelle skilnader mellom dei tre åkerflatene/åker-
reinene. PCA-ordinasjonen er utført på til saman 0 
pollenprøver og 61 pollentypar. Eigenverdiane (λ) og 
kumulativ % variasjon (V) i artsdata for dei to første 
aksane i denne ordinasjonen vart:
1. PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,618 og variasjon (V) = 61,8
. PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,195 og variasjon (V) = 81,
. 
Resultata frå ordinasjonen er gjevne i fig. 10 a-
b. Plottet syner eit hovudskilje langs den første aksen. 
På den positive sida finn me representantar for opne 
plantesamfunn, medan skogssamfunna er representert 
langs den negative sida. Desse plantesamfunna blir 
igjen skilt langs den andre aksen. 
Mellom dei opne plantesamfunna dreg lynghei-
samfunna no i positiv retning, medan grashei og åker-
planter dreg i negativ retning. Skogssamfunna delast 
inn i ein blandingsskog der lauvtrea hassel (Corylus) og 
or (Alnus) dreg i den positive retninga, enkelte gonger 
og med sterkt innslag av furu (Pinus). I negativ retning 
dominerer bjørk (Betula) og nokre av dei varmekrev-
jande lauvtrea eik (Quercus) og lind (Tilia). 
På åkerflatene og i den vesle åkerreina er det mogleg 
å skilja ut fire lokale pollensoner som i alder kan føl-
gjast mot klokkeretninga frå 4 til 1 kvadrant.
Lokal pollensone H1: Blandingsskog av lauvtre 
Kor: Sona er representert nedst i pollendiagramma frå 
sjakt 4 og 11. På plottet finst sona i 4 kvadrant.
Skildring: Sone H1 er karakterisert ved høge AP- 
(treslags) verdiar, opptil 90 %. Dette speglar ein tett 
skogstype. Treslaga som finst i området dominerast 
av bjørk (Betula), hassel (Corylus) og or (Alnus), der 
den sistnemnte truleg har danna ein kantvegetasjon 
ned mot myra i sør og aust. I sjakt 11 er det vidare 
mogleg å skilja denne sona i to. I dei eldste pollen-
prøvene sjåast eit sterkt innslag av furu (Pinus). Furu 
(Pinus) har saman med hassel (Corylus) teke over dei 
tørre vekseplassane på Kvåle-høgda. I dei yngste pol-
Fig. 101. Utgravingsfelt H med stor og lita åkerrein, sett mot A. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 101. Area H including large and small lynchets, towards E. Photo: K. Oma, AmS.



































































































































Fig. 10. Principal Components Analysis (PCA). 
(a) Kryssplott mellom PC-1 og PC-. Plottet 
syner tilhøvet mellom dei einskilde pollentaxa  i 
prøvene frå snitt gjennom dei ytre åkerreinane på 
G- og H-feltet.
(b) Kryssplott mellom PC-1 og PC-. Plottet 
syner tilhøvet mellom dei einskilde pollenprøvene 
frå snitt gjennom dei ytre åkerreinane på G- og 
H-feltet, samt økologisk tolking av plottet. Stjerne 
= botn av pollendiagram, open sirkel = topp av 
pollendiagram. Liner er berre trekt mellom prøver 
fra pollendiagram tatt med i denne rapporten.
Fig. 102. Principal Components Analysis (PCA).
(a) Biplot between PC-1 and PC-2 with respect to 
the different pollentaxa in the pollen samples from 
soil sections through outer lynchets, area G and H.
(b) Biplot between PC-1 and PC-2 with respect 
to the individual pollen samples from soil sections 
through outer lynchets, area G and H. Ecological 
interpretation is included. Star = bottom spectrum 
of individual pollen diagrams, open circles = upper 
spectrum of individual pollen diagrams. Lines are 
drawn between samples from pollen diagrams presen-
ted in this report. 
a
b
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lenprøvene kan ein sjå at alm (Ulmus) og eik (Quercus) 
vert utbreidd, tek over og utkonkurrerar furu på dei 
tørre vekstplassane. Det er få artar i feltsjiktet, dei er 
dominert av bregnar. Det manglar indikasjonar på bei-
teplanter i denne sona i sjakt 11, noko som kan tyda på 
ein alder eldre enn 5000 BP for denne sona. 
Lokal sone H1 syner mange likskapar med sone 
4 i pollendiagrammet frå Lonartjønna (Solem 005) 
og dette gjev oss høve til å gje ei mogleg datering på 
laga som utgjer denne sona. Skiljet mellom H1a og 
H1b markerer utviklinga av eikeblandingsskogen, som 
i Rogaland er sett til om lag 4450 f.Kr., (Prøsch-Dani-
elsen & Sandgren 00) og meir lokalt kalkulert til om 
lag 5700 f.Kr. i diagrammet frå Lonartjønna (Solem 
005). Sona er i det heile utvikla før 700 f.Kr. (Lonar-
tjønna), før området vart utsett for beite. 
I sjakt 4 har me ei lokal utforming av sona, men 
denne må på grunnlag av funn av beiteindikatorar, 
korn og åkerugras samt mangel på alm (Ulmus), vera 
ein del yngre enn laga i sjakt 11. Pollenprøvene frå sone 
H1 i sjakt 4 slår truleg sterkt ut i 4 kvadrant på grunn 
av dei særs høge verdiane for hassel (Corylus) (lokalt). 
Lokal pollensone H2: Open beitepåverka bjørkeskog 
Kor: Sona sjåast i pollendiagrammet frå sjakt 11, og 
nedst i pollendiagrammet frå sjakt 5. På plottet finst 
sona i . kvadrant.
Skildring: Sona er karakterisert ved AP-verdiar (tre-
slag) mellom 60-70 % der det dominerande treslaget 
er bjørk (Betula). Eit innslag av or (Alnus) og hassel 
(Corylus) og dei varmekrevjande treslaga lind (Tilia) og 
eik (Quercus) sjåast og. Mengda av trekolstøv har auka 
samanlikna med sone H1 der trekolstøv nærast er fråve-
rande i siste halvdel av sona. I pollendiagrammet frå sjakt 
5 er det mogleg å skilja ut ein eldre fase der lind (Tilia) 
er betre representert enn eik (Quercus), og der feltsjiktet 
er bregnedominert og fattig på urter. I ein yngre fase av 
denne bjørkeskogen vert biletet snudd til fordel for eika 
(Quercus), og feltsjiktet vert meir artsrikt. 
Beiteindikatorar finst gjennom heile sona i båe dia-
gramma, og i sjakt 5 er det og teikn på korndyrking 
med tilhøyrande ugrasflora i den yngste fasen (sjå dis-
kusjon nedanfor). 
Lokal pollensone H syner fleire likskapar med sone 
 og  i pollendiagrammet frå Lonartjønna (Solem 
005) og dekkar truleg over eit tidsrom som spenner 
frå tidleg neolitikum, om lag 4000 f. Kr., til førromersk 
jernalder om lag 600/00 f.Kr. I pollendiagrammet frå 
sjakt 5 finn me ein bjørkeskogsfase der det er teikn til 
beite men ikkje spor av korndyrking. Denne fasen kor-
responderer vel med sone  frå Lonartjønna, ein fase 
datert til tidsintervallet 800 f.Kr.- 00 f.Kr. Sone  
er skilt ut i diagrammet frå Lonartjønna ved at ein får 
inn innslag av byggkorn (Hordeum) datert til 855±40 
BP, 70-5 f.Kr (TUa-400). I denne sona sjåast 
ein ny korndyrkingsfase om lag 1000 år seinare, kalku-
lert til 100 f.Kr. (Solem 005). Øvre grense for sone  
i Lonartjønna er datert til 595±40 BP, 810-780 f.Kr. 
(TUa-409).
Lokal pollensone H3: Grashei (beite – og/ eller eng-
vegetasjon) og åker 
Kor: Sone H samanfell med åkerjordslaget som kan 
skiljast ut i felt, og som kan registrerast i alle dei tre 
pollendiagramma som går gjennom åkerreinene/fla-
tene. På plottet finst sona i . kvadrant og pollenprø-
vene frå laget er samla tett i ei gruppe.
Skildring: I sona er AP-verdiane mellom 0-50 %. 
Dei høgste treslagsverdiane finst nedst i sona i sjakt 5, 
og kan markera at denne sona (åkerlaget) går lengre 
attende i tid enn sona (åkerlaget) gjer i dei to andre 
sjaktene (4 og 11). I dei to sistnemnte sjaktene kan ein 
og sjå at lyngheiene for alvor er utvikla, medan verdiane 
for røsslyng (Calluna) først aukar øvst i lag F i sjakt 5. 
Dette er og eit teikn på at alderstolkinga er rimeleg. 
Sona er karakterisert ved høge verdiar for gras (Poaceae) 
og eit høgt innslag av pollentypar som indikerer beite-
aktivitet i området. Slike typar er til dømes smalkjempe 
(Plantago lanceolata), syrer (Rumex acetosa-type), soleier 
(Ranunculus acris-type), blåknapp (Succisa), skjerm-
planter særleg tungekronete (Asteraceae sect. Cichorio-
ideae) og kvitkløver (Trifolium repens-type). Blåmunke 
(Jasione montana) som indikerer opne, sandige og tørre 
engsamfunn finst i sjakt 4 og 5. 
Det er etablert kornåker i alle dei tre sjaktene, der 
ein har dyrka både bygg (Hordeum-type) og kveite (Tri-
ticum-type), og der artar i meldefamilien (Chenopo-
diaceae), nellikfamilien (Caryophyllaceae, Cerastium-
type, Lychnis-type), leppeblomster (Stachys-type), van-
leg hønsegras (Polygonum persicaria-type) og linbendel 
(Spergula arvensis) opptrer som åkerugras. Det er og 
registrert pollen av humle (Humulus lupulus) som både 
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Lokal pollensone H4: Lynghei/grashei  
(tørre utformingar)
Kor: Sone H4 kan ein sjå øvst i samtlege pollendia-
gram frå dei tre små åkerreinene. På plottet finst den 
lyngdominerte utforminga i 1. kvadrant, medan den 
grasdominerte utforminga ligg i . kvadrant. 
Skildring: Sona er karakterisert ved særs låge AP-
verdiar, <5 %, og dominans av røsslyng (Calluna) og 
gras (Poaceae). Her sjåast berre den tørre lyngheiut-
forminga som er identisk med sone B, skildra under 
B-feltet. 
Åkerflater og rydningsrøyser i sjakt 3 
Denne sjakta var i alt 87 m lang. Størsteparten av 
sjakta skar gjennom den store åkerreina på felt D. 
Grensa mellom felt D og H er sett ved det moderne 
steingjerdet som i dette området både fall saman med 
avslutninga av den moderne åkeren og den store åker-
reina mot nord. På H-feltet snitta sjakta om lag 1,5 m 
nedanom grensa D/H. 
I profilet var det mogleg å skilja ut to område på 
H-feltet med ulik lagfølgje, det eine området låg på 
nedsida av rydningsrøys A- og ein stor jordfast stein, 
det andre området på oppsida av desse. 
Nedanfor rydningsrøys A- kunne ein tydeleg sjå 
eit velutvikla podsolprofil, men nokre stader vart det 
forstyrra av lag G. Under podsollaga kunne ein sjå eit 
humuslag som vart tolka som lag F, og under dette sjå-
ast lag Bsh som kvilte på lag Bs-Si. 
Ovanfor rydningsrøys A- (fig. 10) var lag A 
tjukkare enn vanleg, ca 1-15 cm, og under dette laget 
kunne ein sjå tynne linser av lag E. Direkte under dette 
dukka lag F opp. Lag F er tjukkare her enn nedanfor 
røys A- og verkar meir samansett. Underleg nok var 
det ikkje noko lag under lag E som vart tolka som lag 
Bh, noko som hadde vore naturleg i eit podsolprofil. 
Kan hende er det eigentleg lag Bh ein kan sjå i dei mør-
kaste humuslinsene i øvre del av lag F. Lag Bsh manglar 
og i denne lagfølgja. Truleg er laget blitt innarbeid i lag 
F. Jordlaga kvilte på lag Bs-Sa. 
Denne skilnaden i lagfølgja tyder på ei betre og meir 
djuptgåande handsaming av jorda på oppsida av ryd-
ningsrøys A-. Truleg er den øvste dyrkingsflata yngre 
enn åkerflata nedanfor. Snitta med velutvikla podsol-
profil over lag F synte at jorda på båe stader hadde låge 
i ro og var ikkje var blitt handsama i seinare tid. 
Det var umogleg å finna avgrensinga av den eldste 
åkerfasen. Ein situasjon der lag Bsh er bevart kan ein 
finna att under samtlege primærrøyser. 
Ein situasjon slik den me finn mellom rydningsrøys 
A- og den store åkerreina, har klare parallellar til 
åkerlapp  på C-feltet. Og denne åkerlappen låg utan-
for den store åkerreina og ein kan berre skilja ut eitt 
åkerlag, lag F, og heller ikkje her fanst lag Bsh bevart. 
Under åkerreina var det ikkje mogleg å følgja lag F len-
ger. Herfrå kunne ein tydeleg sjå to åtskilte F-lag, lag 
F nedst og lag F1 over dette. Lag F kan tilsvara lag F, 
































Fig. 10. Snitt gjennom rydningsrøys A-, A-4 og rydda flate sør for den store åkerreina i sjakt , H-feltet. Lag A: torv, 
lag G: forstyrra lag, lag E: utvaskingslag, lag Bh: hovudanrikingslag, lag Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla marko-
verflate, lag F: fossilt åkerlag (F har høgare konsentrasjon av trekol enn F1), lag Bs-Sa: sandig morene, lag Bs-Si: siltig og 
grusig morene.
Fig. 103. A cross-section through clearance cairn A-32, A-34, and cleared field south of the large lynchet in section 3, area H. 
Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, layer E: eluvial horizon, layer Bh: humous illuvial horizon, layer Bsh: 
humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer F: fossil field layer (F2 has 
higher concentration of charcoal than F1), layer Bs-Sa: sandy moraine, layer Bs-Si: silty and gravelly moraine.
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låge verna under lag F1. Det var ikkje nokon natur-
leg stengsle i topografien som skulle tilsei at åkerflata 
stoppa mot nord der åkerreina byrja. 
Rydningsrøys A-32
A- var ei røys av type  som var ualminneleg lita. 
Røysa låg oppå ei stor jordfast blokk og sjølve røysa var 
ikkje godt synleg i profilet. Ho bestod av nevestor stein 
som for det meste låg i torva oppå blokka. Røysa må 
vera anlagt etter at dyrkinga rundt blokka var avslutta, 
sidan ho låg oppå og innkapsla i torva som har vakse 
over lag F. 
Rydningsrøys A-34
Rydningsrøys A-4 var av type  og var uregelmessig 
i overflata (fig. 10). Ho hadde ein «arm» som strekte 
seg vestover. Røysa låg nær åkerreina (mellom 9,8 og 
10,8 m i profilet der profilet går frå sør mot nord), 
og umiddelbart ved avslutninga av åkerreina og det 
moderne steingjerdet var det og ei anna steinsamling 
(mellom 11,1 og 1,1 m i profilet). Denne kan ha vore 
ein del av A-4, eller eit resultat av stein som var rast 
ned frå den moderne rydningsrøysa som utgjorde den 
nedste delen av åkerreina.
Rydningsrøys A-4 låg i lag A og lag E. Berre seks-
sju nevestore steinar utgjorde til saman røysa i denne 
delen av profilet. Desse sekundærrøysene låg i likskap 
med røys A- stratigrafisk over dyrkningslaget, lag F. 
Dei er såleis et resultat av ei sekundærrydding, truleg ei 
seinare rydding av den store åkeren på felt D.
Åkerflater og rydningsrøyser i sjakt 12
Lagfølgja i sjakt 1 heldt seg stort sett uendra og likna 
lagfølgja på åkerflata like nedanfor den store åkerreina 
i sjakt . På to stader kunne ein observera ei lomme av 
lag Bsh mellom lag F og den minerogene undergrun-
nen. Ein av stadane var under rydningsrøys A-8, tolka 
som ei primærrøys. 
I felt var det observert at det låg ein del stein i 
grensa mellom lag F og undergrunnen. Elles var lag F 
rydda for stein. Lag F varierte i tjukkleik, somme sta-
der gjekk laget djupare ned i undergrunnen enn andre 
stader. Om lag midt i sjakta ( m på profilet) gjekk 
lag F brått ned 10 cm, noko som kan tydast som eit 
åkerhakk. Laget på båe sider varierte så mykje at ein 
ikkje kan vera sikker på at det var ei åkergrense her. 
Ein faktor som talar for eit åkerhakk og dermed ein 
ny åkerflekk, er den vesle åkerreina, som i felt først 
kunne sjåast nokre meter aust for åkerhakket og vidare 
austover på G-feltet. På den andre sida flata terrenget 
ut vestover slik at ein ikkje ville få utvikla ei åkerrein 
utan tydeleg opparbeidd åkerjord på same måte som i 
den bratte skråninga austover.  
Frå rydningsrøys A-8 kunne ein skilja ut eit eige 
godt nedbrote humuslag, lag F1, som var lysare og 
meir sandig enn lag F. Laget låg under lag F. Denne 
todelinga kunne ikkje sjåast i sjakt 4 lenger mot aust. 
Det vert då mest nærliggande å tolka lag F1 som ein 
separat fase, som ein mindre åkerflekk anlagt før åke-
ren som lag F representerer. Myra i sør set ei mogleg 
sørleg grense for utstrekninga til denne åkerflekken. 
Rydningsrøys A-33
Rydningsrøys A- var oppbygd av -4 lag av nevestor 
stein (fig. 104) Røysfyllet var danna av lag G+E+Bh. 
A- gav inntrykk av å vera eit heller nytt fenomen, 
og massane i røysa var lause og hadde ikkje fått «sett 
seg» skikkeleg. Røysa låg oppå eit massivt dyrkingslag, 
lag F. Laget F kunne visuelt skiljast i to sjikt; eit nedre 
trekolhaldig, mørkt sandig humussjikt og eit øvre 
lysare humushaldig sjikt. I det nedste sjiktet var det 
ein del stein som var 0-0 cm store. Det kan ikkje 
utelukkast at desse steinane representerte restane av 
ei eiga primærrøys, som sekundærrøysa var lagt oppå. 
Sekundærrøysa var stratigrafisk sett ein avslutta kon-
tekst. Sekundærrøysa vart danna etter at primærrøysa 
Fig. 104. Snitt gjennom 
rydningsrøys A- i sjakt 
1, H-feltet. Lag A: torv, 
lag G: forstyrra lag, lag E: 
utvaskingslag, lag Bh: hovud-
anrikingslag, lag F: fossilt 
åkerlag, lag Bs-Sa:  sandig 
morene, lag Bs-Si: siltig og 
grusig morene.   
Fig. 104. A cross-section 
through clearance cairn A-33 
in section 12, area H. Layer 
A: topsoil (raw humus), layer 
G: reworked soil, layer E: 
eluvial horizon, layer Bh: 
humous illuvial horizon, layer 
F: fossil field layer, layer Bs-
Sa: sandy moraine, layer Bs-
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både hadde «mista sin funksjon» og i tillegg vart dekt 
av ein ny åkerfase. Det kan sjå ut som om nokre av dei 
øvste steinane i primærrøysa var blitt fjerna under ein 
ny dyrkingaktivitet, ein situasjon som me kjenner att 
blant anna frå røys A-140 og A-141 under den store 
åkerreina. Primærrøysa er blitt forsegla av det nye åker-
laget. I botn av lag F, og mellom dei store steinane i 
dette laget, fann me trekol av bjørk (Betula) datert til 
595±50 BP, 015-1880 f.Kr. (TUa-81). Dateringa 
representerer den første avsviinga av området. 
Ein kan klart skilja mellom den primære og den 
sekundære rydningsfasen i rydningsrøys A-. Dei to 
laga er åtskilte av eit tydeleg dyrkingslag, lag F. Primær-
røysene er såleis eldre enn dyrkningslaget som utgjer 
den vesle åkerreina i H-feltet, og dei sekundære røy-
sene er yngre enn oppbygginga av den vesle åkerreina. 
 
Rydningsrøys A-38
Røys A-8 såg i felt ut til å vera omlag den einaste 
av røysene på H-feltet som ikkje var av type . Det 
vart anteke at røysa var av ein eldre type som mogleg-
vis kunne representera ei primærrydding heller enn 
ei sekundærrydding. I eit snitt gjennom røysa kunne 
ein øvst sjå eit podsolprofil. Under dette låg lag F som 
visuelt kunne skiljast i to sjikt, der det nedste sjiktet var 
lysare enn det øvre. 
Storparten av røyssteinane låg i lag G+E+Bh samt 
i øvre sjikt av lag F. Røysa bestod av knyttnevestore 
stein, så vel som stein mellom 0-0 cm. Eit par stein 
var opp mot 50 cm i storleik. Dette kan tolkast slik at 
dyrkingsaktiviteten har føregått i ein periode før ein 
rydda området. Steinane som utgjorde røysfyllet låg 
stratigrafisk høgt, noko som kan tyda på at ryddinga 
føregjekk samstundes med dei andre sekundærryddin-
gane. Ei datering av trekol av bjørk (Betula) har gjeve 
alderen 485±55 BP, 085-915 f.Kr. (TUa-8). 
Denne dateringa syner ei tidleg avsviing av området. 
Det vart ikkje gjort funn i nokre av røysene. 
Sjakt 1 synte at det moglegvis har føregått dyrking 
i to fasar, og på tre moglege åkerflater. Den eldste fasen 
av lag F kan me berre sjå i eit område aust for rydnings-
røys A-8. Den yngste fasen som er representert i heile 
sjakt 1, vart og observert mellom rydningsrøys A- 
og den store åkerreina i sjakt  og i sjakt 4 (sjå seinare 
diskusjon). Eit mogleg åkerhakk midt i sjakt 1 kan 
tyda på at den yngste åkerflata har vore delt i to. 
Åkerflater, den vesle åkerreina og rydningsrøyser i 
sjakt 4
Sjakt 4 låg omlag parallelt med sjakt . Denne sjakta var 
i alt 8 m lang (D+H-feltet), der dei øvste 55 metrane 
snitta gjennom den store åkerreina på D-feltet, og dei 
nedste 7 metrane snitta gjennom kulturbeitet og den 
vesle åkerreina på H-feltet (sjå fig. 100, fig. 105, fig. 
106). Sjakta gjekk heilt ned i myrkanten til under nivå 
for der vasspegelen var under undersøkinga. 
Ei røys, A-9, vart snitta av sjakta på H-feltet. 
Denne var av type  og var synleg i overflata. Ho låg 
i likskap med sekundærrøysene vest i feltet rett sør 
Fig. 105. Snitt gjennom den ytre, vesle åkerreina ved knekkpunktet i sjakt 4, H-feltet. Foto: K. Oma, AmS. 
Fig. 105. A cross-section through the edge of the outer, small lynchet, trench 4, area H. Photo: K. Oma, AmS.
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for det moderne steingjerdet som i dette området og 
fall saman med avslutninga av den store åkerreina på 
grensa mellom D- og H-feltet. Føremålet med å leg-
gja sjakta gjennom H-feltet var å sjå korleis laga var 
oppbygde i den vesle åkerreina. Det var og ynskjeleg å 
avdekka eventuelle anlegg som skjulte seg under åker-
reina i dette området, men ingen kom til syne.
På H-feltet kunne ein skilja ut to ulike lagfølgjer 
som tydeleg var eit resultat av topografi, grunnvatn og/
eller menneskeleg aktivitet. 
Den eine typen kunne sjåast i nedre del av den 
bratte skråninga ned mot myrdraget og under knekk-
punktet der den vesle åkerreina vart bygd opp. Denne 
delen utgjorde dei nedste 5,5 metrane av sjakta. I botn 
av denne lagfølgja, direkte oppå morenen, var det utvi-
kla eit kompakt torvlag, lag V. Dette laget låg høgare 
opp i terrenget enn sjølve myrdraget under undersø-
kinga, noko som tyder på at både grunnvatn og myra 
har hatt ei større utbreiing tidlegare. Lag V hadde ulike 
nyansar i farge og struktur grunna ulik grad av ned-
brote plantemateriale. I lag V låg og ein del mellomstor 
stein. Sidan det ikkje er stein i myrtorv med mindre 
steinen på ein eller annan måte er blitt tilført, er den 
mest trulege forklaringa på desse steinane at dei var eit 
resultat av åkerrydding.
Eit par meter opp i skråninga frå myra starta åker-
reina, lag F. Det var gjennomgåande lite stein i lag F. 
Laget låg oppå lag V. Kort etter at lag F oppstod som 
eit eige lag, kunne ein sjå ei linse, lag T, som delte lag 
F i to. Denne linsa vart tolka som ei gammal forsegla 
markoverflate, og ho var berre synleg nedanfor knekk-
punktet. Det innebar at lag F hadde bygd seg opp i 
to omgangar (fig. 106). Øvste del av lag V er datert 
til 145±110 BP, 60-0 f.Kr. (TUa-1560A) (sjå fig. 
107, tabell 1). Dette tyder på at myra som omgav 
Kvåle-høgda og B-feltet kraup høgare opp i terrenget 
og hadde ei større utbreiing i førromersk jernalder. Det 
tyder og på at den eldste fasen i den vesle åkerreina er 
samstundes med eller yngre enn denne alderen. Frag-
ment av tynne greiner frå det eldste dyrkingslaget vart 
datert til 185±45 BP, 675-780 e.Kr. (TUa-8). 
Denne alderen daterer truleg slutten på den eldste 
åkerfasen fordi dei tynne greinfragmenta ligg bevart 
i laget. Torvlinsa som skil dei to åkerbruksfasane er 
datert til 1080±45 BP, 945-1005 e.Kr. (T-1569A). 
Dette betyr at den yngste åkerbruksfasen er yngre 
enn vikingtid, noko som og stemmer overeins med 
datering frå laget. Tre, strå og greiner frå det øvste F-
laget er datert til 985±40 BP, 1005-1070 e.Kr. (TUa-
478). Massane frå den yngste fasen i åkerreina hadde 
glidd ut og strekte seg lengre nedover i skråninga enn 
i den eldre fasen. Tilføring av masse og handsaming 
av åkeren førte til at jorda var i rørsle, og har gjort 
utgliding mogleg. 
På oppsida av åkerreina/knekkpunktet fann me ein 
annan situasjon. Her flata terrenget ut. Lag Bsh dukka 
Fig. 106. Snitt gjennom den ytre, vesle åkerreina og rydningsrøys A-9 i sjakt 4, H-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, 
lag F: fossilt åkerlag, lag Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Sa: sandig morene, lag Bs-Si: siltig 
og grusig morene.   
Fig. 106. A cross-section through the outer, small lynchet and clearance cairn A-39 in section 4, area H. Layer A: topsoil (raw 
humus), layer G: reworked soil, layer F: fossil field layer, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, 
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opp der åkerreina og lag V vart avslutta, direkte oppå 
morenen. Lag Bsh var bevart oppå høgdedraget der 
forsumping ikkje hadde skjedd, og representerte som 
tidlegare kjent, restane av eit brunjordsprofil (sjå under 
primærrøysene). Dette laget kunne ein meir og min-
dre sjå uavbrote fram til den store åkerreina. Laget vart 
berre avbrote på nedsida av to store blokker i profilet. 
Over dette laget fann me stykkevis att lag T. Pollena-
nalysar frå båe laga syner at hassel og orekratt låg som 
ein krans i myrkanten opp mot Kvåle-høgda, sone H1 
(fig. 108). I laga er det og fleire indikasjonar på beite 
og korndyrking, noko som kan tyda på at lag Bsh her 
korresponderer med laga under primærrøysene. Desse 
aktivitetane er eldre enn dei to åkerbruksfasane som 
utgjorde den vesle åkerreina. 
På flata kunne ein berre sjå eitt åkerjordslag, lag F, 
som forsegla lag T og lag Bsh. Laget vart observert heilt 
fram til ei stor blokk og rydningsrøys A-9 som danna 
ei naturleg avgrensing vidare mot den store åkerreina 
mot nord. Lag F kunne enkelte stader vera opptil 40 
cm tjukt og kan ha representert båe åkerfasane som ein 
kan skilja ut i nedre kant av åkerreina. Pollenanalysar 
syner grashei og åker (sone H). På PCA-plottet kan 
ein sjå eit unaturleg sprang i pollenprøvene frå lag T til 
lag F frå 4. til . kvadrant. Dette kan tyda på ein hiatus 
og at delar av eit opphavleg jordsmonn er spadd bort 
eller inn i lag F. 
Den store og den vesle åkerreina er naturleg åtskilt 
av ei stor blokk på grensa mellom D- og H-feltet. I den 
store åkerreina er det mogleg å skilja ut to åkerjordslag, 
lag F1 øvst og F nedst. Eit spørsmål som naturleg 
dukka opp, var i kva grad lag F på H-feltet hang saman 
med lag F1 og F i den store åkerreina. Det såg ut til at 
lag F og lag F1 og F låg på to platå, 70-80 cm åtskilt 
frå kvarandre. Den store blokka som A-9 låg opp 
mot markerte grensa mellom dei to nivåa. Det er difor 
enklare å avskriva ein samanheng mellom desse laga i 
denne sjakta enn det har vore i dei andre sjaktene. 
Rydningsrøys A-39
Opp mot den store blokka var det lagt ei røys av type 
, A-9 (fig. 106). Steinane var knyttnevestore og låg 
utelukkande i grastorv, lag A, oppå den store blokka. 
Dette torvlaget forsegla lag F. I likskap med dei andre 
Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
3000CalBC 2000CalBC 1000CalBCCalBC/CalAD1000CalAD 2000CalAD
Calibrated date








Fig. 107. Grafisk framsyning 
av dei kalibrerte dateringane 
frå felt H og frå den vesle 
åkerreina på felt G (sjakt 5), 
sjå tabell 1.
Fig. 107. Probability distribu-
tion of calibrated radiocarbon 
dates (sorted by BP/AD age) 
from area H, and from the 
small, outer lynchet area G 
(trench 5), (acc. to Table 21). 
    Lab. ref..    Type anlegg Sjakt 
Anlegg 
nr.
Lag  Materiale datert    Nat.vit. nr.




TUa-3832 Rydningsrøys Sjakt 12 A-38 F Bjørk, trekol 01706-931 4385 ± 55 3085-2915 f. Kr.
TUa-3831 Rydningsrøys Sjakt 12 A-33 F Bjørk, trekol 01706-986 3595 ± 50 2015-1880 f. Kr.
T-15630A Vesle åkerrein Sjakt 4 V Torv 01706-624 2145 ± 110 360-20 f. Kr.
TUa-3833 Vesle åkerrein Sjakt 4 F Greinfragment. 01706-623 1285 ± 45 675-780 e. Kr.
T-15629A Vesle åkerrein Sjakt 4 T Torv 01706-622 1080 ± 45 945-1005 e. Kr.
TUa-4728 Vesle åkerrein Sjakt 4 F Greinfragment. 01706-621 985 ± 40 1005-1070 e. Kr.
TUa-3873 Vesle åkerrein Sjakt 5 F Bjørk, trekol 02008-173 2975 ± 35 1260-1120 f. Kr.
TUa-4719 Vesle åkerrein Sjakt 5 F Selje, trekol 02008-170 990 ± 35 1015-1040 e.Kr.
Tabell 1. Dateringar av forkola plantemateriale frå felt H og frå den vesle åkerreina på felt G (sjakt 5).
Table 21. Carbonised plant material dated from area H and from the outer, small lynchet at area G (section 5).
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Fig. 108. Prosent-pollen-
diagram frå eit snitt i den 
ytre, vesle åkerreina, sjakt 
4 (x = 7,5 m samt x = ,5 
+ 9,8 m), H-feltet.
Fig. 108. Relative (percen-
tage) pollen diagram from a 
soil profile through the outer, 
small lynchet, section 4 (x = 







, trench 4, x=7.5 m
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sekundærrøysene i feltet er denne røysa og eit resul-
tat av ei sekundærrydding i samband med ryddinga av 
den store åkeren som dekka heile Kvåle-høgda. 
Åkerflater, den vesle åkerreina og gardfar i sjakt 11 
Sjakt 11 låg på grensa mellom felt G og H, men vert 
teken med her sidan ho naturleg høyrte saman med 
fenomena som vart observert på H-feltet. Ho var ori-
entert nordnordvest-sørsøraust, og var  m lang. Det 
høgste punktet og den nordre avslutninga av sjakta 
låg omlag ved det søraustlege hjørnet av den moderne 
åkeren som dekte Kvåle-høgda. Frå dette punktet helte 
sjakta nedover skråninga mot myra og snitta gardfar 
A-4. Sjakta låg i eit område med kulturbeite, og eit 
stykke nord for sjakta, på G-feltet, låg det fleire ryd-
ningsrøyser. Omlag i midten av sjakta kunne ein i 
overflata sjå ei lita åkerrein. Føremålet med sjakta var 
å snitta denne åkerreina og sjå på lagoppbygginga på 
opp- og nedsida av reina. Det vart ikkje avdekka fleire 
anlegg under sjakting. 
Sjakta vert skildra frå øvst til nedst. Dei første 14 
metrane synte sjakta gjennomgåande det same biletet. 
Øvst kunne ein sjå eit velutvikla podsolprofil. Under 
lag Bh kunne ein registrera eit fossilt åkerjordslag, lag 
F. Dette laget bestod av sandig humus og nokre små-
stein (mellom -5 cm), men elles var det nærast fritt for 
stein. Laget varierte i tjukkleik, det var tjukkare i den 
øvre delen av profilet, men vart raskt tynnare og fors-
vann om lag  meter frå knekkpunktet på åkerreina. 
Under dette laget låg lag Bsh fram til eit nytt åker-
jordslag oppstod om lag 5 meter frå knekkpunktet på 
åkerreina. Dette åkerjordslaget låg då under det første 
og gjekk djupare ned i profilet. Her låg åkerjordslaget 
direkte på morene, lag Bs-Si. Denne situasjonen kan 
berre følgjast - m. Vidare nedover i den bratte skrå-
ninga mot myrdraget låg dette åkerjordslaget oppå ei 
pakke av myrtorv, lag V. Fråværet av lag Bsh på desse få 
metrane kan tolkast på to ulike måtar. Lag Bsh kan ha 
blitt spadd opp, slik at det ikkje lenger var synleg. Ein 
annan moglegheit er at myrtorva har krype høgare opp 
i terrenget, slik at ein ikkje har fått utvikla lag Bsh.
Det nedste åkerjordslaget utgjorde sjølve åkerreina 
og kunne berre sjåast dei siste fem metrane av åkeren. 
Det stod fram som mørkare og meir humusrikt og såg 
i tillegg mindre omarbeidd ut enn det øvste åkerjord-
slaget. Åkerreina var i snitt 0 cm tjukk. Orsaka til at 
det var meir humus i dette laget kan vera at det inne-
heldt myrtorv som var spadd inn i laget. Laget er blitt 
samla og har bygd seg opp mot «enden» av åkeren, og 
er difor ikkje blitt så godt omarbeidd som det øvste 
åkerjordslaget. 
Like før «knekkpunktet» på åkerreina, og under det 
fossile åkerlaget, kunne ein sjå dei øvste myrtorvlaga, 
lag V (fig. 109, fig. 110). Torvlaga synte at myra og 
dermed grunnvatnet hadde stått høgare i terrenget tid-
legare. Lag V hadde og her ulike nyansar i farge og 
struktur (sjå sjakt 4) grunna ulik grad av nedbrote 
plantemateriale. Den brå måten myrlaga vart avslutta 
på like før «knekkpunktet» i åkeren såg ut som eit 
spadetak og syner tydeleg at myrtorva er blitt spadd. 
Myrtorva kan difor ha blitt spadd opp og blanda med 
åkerjorda, kanskje for å forbetra denne. 
Ein slik hiatus i lagfølgja kjem og klart fram av pol-
lenanalysane og frå PCA-plottet frå eit snitt gjennom 
åkerreina i sjakt 11. 
Ein kan skilja ut fire lokale pollensoner i profilet 
gjennom den vesle åkerreina (fig. 111). Dei to nedste 
sonene, sone H1 og H kan sjåast i torvlaga, lag V, 
under åkerjordslaget. Den nedste sona H1 syner ein 
blandingsskog av lauvtre med sterke innslag av furu 
(Pinus) i dei nedste prøvene. Her er ikkje spor av bei-
tepåverking, og laga syner ei naturleg skogsutvikling 
som me finn frå om lag 800 BP til om lag 5000 BP. I 
desse prøvene er det særs høge verdiar for or (Alnus) og 
hassel (Corylus), noko som syner at laga har vore bygd 
opp i randsona til myra. 
Sone H syner ein open beitepåverka bjørkeskog 
der ein og finn innslag av nokre korn og åkerugras. 
Laget har truleg ein alder på mellom 5000 BP og 
Fig. 109. Snitt gjennom den ytre, vesle åkerreina ved knekkpunktet i sjakt 11, G-feltet. Foto: K. Oma, AmS. 
Fig. 109. A cross-section through the edge of the outer, small lynchet, trench 11, area G. Photo: K. Oma, AmS.
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500-00 BP. Spora etter korndyrking er svake, noko 
som tyder på at aktiviteten har føregått eit stykke frå 
myrkanten. Pollenanalysar frå desse laga syner at myra 
strekte seg høgare opp i terrenget i perioden mellom 
800 BP til om lag 00 BP.
Det er eit stort brått sprang frå sone H til sone 
H, frå ein bjørkeskogstype til ei open mark. Dette 
kjem tydeleg til syne i PCA-plottet langs 1 PC-aksen. 
Dette bygger igjen opp under antakinga om at torvlaga 
er spadd, og at ein difor har ein hiatus i lagfølgja. Sone 
H syner ein grasheivegetasjon der beite og korndyr-
king førekjem. Gras (Poaceae) og lyng (Calluna vul-
garis) førekjem i ein 50/50 % blanding og gjev difor 
ein indikasjon på at lynghei no er vanleg i utmarka, 
ein situasjon som kjennest att frå toppen av røysfyllet i 
primærrøysene på C-feltet. 
Åkerjordslaget er forsegla av ei torvpakke, lag A+G. 
Her kan ein skilja ut sone H4 som syner velutvikla 
lynghei. 
Gardfar A-43
Botn av sjakta snitta gardfar A-4. Gardfaret låg 
direkte oppå myrtorv, og ikkje på stabil masse. I pro-
fil såg det ikkje like imponerande ut som det gjorde i 
flate. I profilet kunne ein sjå sju steinar på ca 10-40 
cm som låg relativt spreidd. Dei låg i ulike sjikt i lag V. 
Utover desse steinane var det ikkje mykje stein i myr-
laga, men nokre kunne observerast. Desse var truleg 
kasta nedover under rydding av lag F. Saman med fun-
net av ein jernkrok som høyrer til ein traktor, ca 10 cm 
ned i torva ved gardfaret, tyder dette på at gardfaret 
er etterreformatorisk og truleg anlagt i moderne tid. 
Gardfaret var tydelegvis blitt anlagt etter av myra vart 
skoren ned. 
Åkerflater og den vesle åkerreina i sjakt 5
Sjakt 5 var 95 m lang og orientert aust-vest. Ho gjekk 
frå austre del av den moderne åkeren på D-feltet, gjen-
nom den store åkerreina og vidare aust over G-feltet. 
Ho snitta røys A-49 og anlegg A-47. I denne omgang 
vil berre området og åkerreina aust- og nedanfor anlegg 
A-47 bli omtala. Føremålet med denne sjakta var å sjå 
kor vidt området nedanfor anlegg A-47 var påverka av 
rydding og dyrking. Det var og ynskjeleg å undersøka 
den vesle åkerreina som var registrert i austre del av 
feltet, og sjå korleis denne var oppbygga. 
Ein meter aust for A-47 kunne ein tydeleg sjå lag F 
under lag A og lag G. Desse tre laga kunne ein følgja 
gjennomgåande ned til den vesle åkerreina, med nokre 
få unntak. Lag F forsvann ved ein stor jordfast stein der 
det ikkje har vore føremålstenleg å dyrka, samt ved ei 
nedgraving som truleg er moderne. Lag F var for det 
meste godt rydda for stein. Det vart litt tjukkare nedi 
skråninga der det nærma seg den vesle åkerreina. 
Lag G låg som ei gjennomgåande linse mellom lag 
A og lag F og varierte frå nokre få til 10-0 cm i tjukk-
leik. Lag G er tolka som eit resultat av gjødsling som 
gjev betre tilhøve for meitemark og bioturbasjon. Der 
det var tjukt var som regel lag F tynnare enn vanleg. 
Lag Bsh var og gjennomgåande til stades som ein over-
gang mellom lag F og lag Bs-Si. Dette laget var spet-
tete, og kunne sjåast som ein glidande overgang frå lag 
F og nedover mot lag Bs-Si. Denne lagfølgja minner 
om lagfølgja som er observert i snitta ovanfor den vesle 
åkereina i sjakt 4 og 11. 
Åtte meter ovanfor knekkpunktet i den vesle åker-
reina delte lag F seg i to (fig. 11). Den øvste delen var 
ei fortsetjing av lag F, medan den nedste delen var eit 































Fig. 110. Snitt gjennom ytre, vesle åkerrein i sjakt 11, G-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag F1 og F: fossile åker-
lag, lag V1-V: myrtorv, lag Bs/Bs-Si: siltig og grusig morene.  
Fig. 110. A cross-section through the outer, small lynchet, trench 11, area G. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, 
layer F1 and F2: fossil field layers, layer V1- V3: peat layers, layer Bs/Bs-Si: silty and gravelly moraine. 
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diagram frå eit snitt i den 
ytre, vesle åkerreina, sjakt 
11(x = 16,7 m), G-feltet.
Fig. 111. Relative (percen-
tage) pollen diagram from 
a soil profile through the 
outer, small lynchet, trench 
11 (x =16.7 m), area G.
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jamn tjukkleik. Idet laga nådde knekkpunktet, smelta 
dei saman til eit lag igjen som brått reiste seg mest 0 
cm opp i høgd og danna den vesle åkerreina. Lag G 
utgjorde ikkje noko eige lag i denne biten, men kunne 
nokre stader sjåast som tunger som gjekk ned i vari-
erande djupn. Under dei fossile åkerlaga var lag Bsh i 
mykje mindre grad til stades enn tidlegare, ein såg det 
berre i små linser som var meir utvaska enn lenger oppe 
i bakken. 
Sjølve åkerreina danna ein brattare kant på oppsida 
enn på nedsida. Dette kan forklarast ved at det har gått 
eit sauetråkk på oppsida av åkerreina som har slitt ned 
laga noko. Åkerreina slutta brått etter knekkpunktet 
sjølv om ein kunne sjå eit tynt åkerlag enno eit par 
meter vidare nedover mot myrkanten. Dette F-laget 
var truleg rast ut frå åkerreina, og representerte ikkje 
nokon eigentleg dyrkingsaktivitet. Frå knekkpunktet 
og nedover mot myra fann ein ikkje lenger att lag Bsh. 
Frå dette punktet låg lag F direkte på ei godt nedbroten 
myrtorv, lag V, som igjen låg over kvite morenemassar. 
Dette tyder på at åkerreina har vore oppbygd ned til 
kanten av ei myr der ein har hatt eit visst vassig. 
Det vart samla inn og analysert pollenprøver frå eit 
snitt gjennom den vesle åkerreina (fig. 11). I dette 
profilet var det mogleg å skilja ut tre lokale pollenso-
ner, H-H4. Den nedste sona, sone H, syner ein bei-
tepåverka bjørkeskog, med spor av korndyrking øvst i 
sona. Denne sona finn ein i både torvlaget og i toppen 
av undergrunnsgrusen. Sona kan ein og sjå att i dei 
øvste torvlaga i sjakt 11. 
Analysane av åkerjordslaget, lag F, syner grasheiv-
egetasjon der beite og korndyrking førekjem, sone H. 
Her går sona truleg litt lengre attende i tid enn i sjakt 
4 og 11 då innslaget av bjørk framleis er høgt. Ei anna 
forklaring er at eldre materiale er blitt spadd inn i åker-
massane. Makrofossil frå laget forsterkar biletet av gras-
hei. Trekol av bjørk (Betula) er datert til 975±5 BP, 
160-110 f.Kr. (TUa-87) i nedre del av sone H. 
Laget kan vera samstundes med eller yngre enn denne 
dateringa, då eldre trekol kan ha kome inn i åkerla-
get ved omarbeiding. Trekolet syner og at området har 
vore avsvidd på dette tidspunktet. Ei datering høgare 
opp i F-laget av kvistar frå selje (Salix caprea) har gjeve 
alderen 990±5 BP, 1015-1040 e.Kr., same alder som 
den yngste fasen av den vesle åkerreina i sjakt 4. 
Ei annan viktig observasjon som kjem til syne på 
PC-plotta når ein samanliknar alle pollenprøvene frå 
snitta i dei tre små og åtskilte åkerreinane (fig. 10 a-
b), er at prøvene frå F-laga klumpar seg saman i ein tett 
sverm i . kvadrant. Dette betyr at innhaldet i F-laga 
er eins som igjen kan tyda på same driftsform og stort 
sannsyn for nokolunde same alder. Ein kan sjå at pol-
leninnhaldet er likt i F-laget sjølv om utgangspunktet 
(sone H1 eller H) er ulikt. Åkerjordslaget er forsegla 
av ei torvpakke, lag A. Her kan ein skilja ut sone H4 
som syner velutvikla lynghei. 
Samanfattande tolking av felt H og den vesle åker-
reina på felt G
H-feltet dekkar sørlegaste del av Kvåle-høgda, den 
delen som ligg nedanfor det moderne steingjerdet og 
den store åkerreina (D-feltet). Feltet ligg på ei lita flate 
som brått heller ned mot eit større myrområde i sør. 
Dei dominerande fornminna på feltet er sekundær-
røyser som ligg nær opp til den store åkerreina og D-
feltet. Nedanfor og under desse sekundærrøysene ligg 
det åkerflater som kuliminerar i ei lita åkerrein. Denne 
åkerreina ligg som ein brem nær randsona ned mot 







































Fig. 11. Snitt gjennom den ytre, vesle åkerreina i sjakt 5, G-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag F1 og F: fossile 
åkerlag, lag V: myrtorv, lag Bs-Sa: sandig morene, lag Bs-Si: siltig og grusig morene. 
Fig. 112. A cross-section through the outer, small lynchet, section 5, area G. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, 
layer F1 and F2: fossil field layers, layer V: peat layer, layer Bs-Sa: sandy moraine, layer Bs-Si: silty and gravelly moraine.
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gram fra eit snitt i den ytre, 
vesle åkerreina, sjakt 5 (x = 
54,4 m), G-feltet.
Fig. 113. Relative (percentage) 
pollen diagram from a soil 
profile through the outer, small 
lynchet, trench 5 (x = 54.4 
m), area G.
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vidare inn på G-feltet meir og mindre samanhengande. 
Dei naturvitskaplege prøvene kan følgjast attende til 
om lag 700 f.Kr., til ein periode der ein ikkje finn 
gjenstandar eller andre synlege spor etter menneske i 
området (fig. 107, tabell 1).
Blandingsskog av lauvtre (<7200 f.Kr. - ca. 3800 f.Kr.)
Denne eldste skogsfasen kan berre sporast ved hjelp av 
pollenanalysar og torvstudie i felt. Han kjem til syne i 
torvlaga som ligg under den vesle åkerreina i sjakt 11. 
Prøvene speglar ein tett skogsvegetasjon dominert av 
treslaga bjørk (Betula), or (Alnus) og hassel (Corylus). 
Dei eldste prøvene syner at furu (Pinus) var vanleg på 
dei tørrare vekstplassane, men at ho vert utkonkur-
rert av eik (Quercus) og alm (Ulmus) når desse treslaga 
ekspanderer (truleg omkring 4450 f.Kr). Laga syner og 
at myrområdet sør for Kvåle-høgda må ha hatt ei større 
utbreiing allereie frå 700 f.Kr. Myra har då krype opp 
etter den bratte skråninga, og grunnvasspeglet har låge 
høgare. Or (Alnus) og hassel (Corylus) har vore vanlege 
i den bratte skråninga ned mot myra og som kantve-
getasjon. I denne perioden er det ikkje noko teikn på 
at menneske har teke i bruk området, og det manglar 
indikasjonar på beitebruk.
Open beitepåverka bjørkeskog (ca. 3800 f.Kr. 
– 600/300 f.Kr.?)
Denne skogsfasen kan sjåast i torvlaga under den vesle 
åkerreina i sjakt 5 og 11. Skogsfasen gjev eit bilete av 
ein lauvskog der bjørk (Betula) dominerer, men der det 
og er eit visst innslag av or (Alnus), hassel (Corylus) og 
dei varmekrevjande treslaga, særleg lind (Tilia) og eik 
(Quercus). Denne skogen har eit feltsjikt av bregnar, 
gras og urter som heil klårt indikerer beite. Det er og 
spor etter korndyrking, bygg (Hordeum) og kveite (Tri-
ticum), i denne perioden. 
I feltet har me forkola trekolbitar av bjørk (Betula) 
som syner avsviing og med det opning av vegetasjo-
nen i tre periodar: 085-915 f.Kr. under røys A-8, 
015-1880 f.Kr. under røys A-, og 160-110 f.Kr. 
i botn av åkerjordslaget i sjakt 5. Alle desse dateringane 
er gjort på trekolfragment funne i åkerjordlaget, lag 
F. Dei daterer truleg avsviing og ikkje naudsynt åker-
bruksfasen som tilhøyrer den vesle åkerreina. 
I sjakt 4 syner vegetasjonen ei anna utforming gjen-
nom åkerreina enn i dei to andre sjaktene. Her finn ein 
ikkje myrtorv, men ei forsegla markoverflate, lag T, over 
dei eldre restane etter eit brunjordsprofil, lag Bsh. I båe 
desse laga kan ein finna indikasjonar på beiteplanter og 
korndyrking, men framleis er det or (Alnus) og hassel 
(Corylus) som dominerer biletet lokalt. Difor ligg pol-
lenprøvene frå desse laga i ei klynge saman med eldre 
prøver frå sjakt 11 som ikkje syner beitebruk og korn-
dyrking. Skogsbiletet i denne perioden kan samanlikn-
ast med det biletet me ser under primærrøysene (lag T 
og Bsh) på C- og D-feltet. 
Røyslandskapet, primærrøysene 
Primærrøyser saknast på H-feltet, med unntak av ryd-
ningsrøys A- og røys A-8 som skjulte ei primærrøys i 
botn. Primærrydding med oppbygging av røyser har tru-
leg funne stad, men desse røysene kan ha blitt fjerna sei-
nare. Steinane kan ha blitt kasta utfor skråninga og ned 
i myra på nedsida av H-feltet. Det er gjort fleire obser-
vasjonar av slike større stein i myrtorva. Sidan det ikkje 
opptrer stein naturleg i myr, må steinen ha blitt tilført, 
eller nærare sagt kasta dit. I røys A- finn me att restar 
av denne primærryddinga, men røysa har seinare blitt 
forstyrra av ny dyrkingsaktivitet (den vesle åkerreina). 
Åkerflater og den vesle åkerreina (<360-20 f.Kr. → 
1000 e.Kr.)
Dei stratigrafiske tilhøva i sjakt 4 har gjeve ein mogleg-
heit til å datera den vesle åkerreina og åkerflatene ovan-
for denne. I sjakt 4 kan ein klårt skilja ut to separate 
åkerlag nedfor sjølve knekkpunktet til åkerreina. Desse 
åkerlaga er skilt av ei fossil markoverflate, lag T, som 
tydelegvis hadde fått ligga i ro utan å ha blitt handsama 
seinare. Det nedste åkerlaget låg direkte oppå myrtorv 
der øvre kant er datert til 60-0 f.Kr. Dette er ein 
maksimumsalder for den eldste åkerbruksfasen som 
me finn i åkerreina. Torva kan vera spadd slik at alde-
ren på åkerfasen kan vera yngre. Men forkola tynne 
greinfragment frå denne eldste åkerbruksfasen (lag F) 
har gjeve ein alder til folkevandringstid/merovingar-
tid, 675-780 e.Kr. Denne åkeren har truleg ikkje vore 
nytta etter dette tidspunktet, då greinfragmenta i så fall 
ville vore heilt fragmentert. Truleg gjev denne alderen 
ei korrekt tidfesting av den eldste åkerbruksfasen. Ein 
liknande situasjon med to separate åkerfasar kan ein sjå 
spor etter i sjakt 5.
Den yngste åkerbruksfasen ligg over lag T som er 
datert til vikingtid, 945-1005 e.Kr. Sjølve åkerlaget er 
datert til 1015-1040 e.Kr. og 1005-1070 e.Kr. i sjakt 
4 og 5. Alderen samanfell med dateringar funne under 
den store åkerreina (sjå diskusjon seinare), men det er 
ikkje nokon klar samanhang mellom desse to åkerakti-
vitetane. I sjakt 4 kan ein sjå at åkerlaga i den vesle og 
den store åkerreina ligg i ulike høgdenivå. 
Analysane av åkerjordslaga, lag F, frå alle dei små 
åkerreinene, syner grasheivegetasjon der beite og korn-
dyrking førekjem, sone H. Denne vegetasjontypen 
med sterk dominans av grashei finn me att i botn av 
røysfyllet i primærrøysene. Åkerlappane mellom den 
vesle og den store åkerreina har tydeleg låge brakk i 
periodar og har då vore nytta til slått eller beite. 
Ein annan viktig observasjon som kjem til syne på 
PC-plotta når ein samanliknar pollenprøvene frå snitta 
i dei tre åkerreinane, er at prøvene frå F-laga klumpar 
seg saman i ein tett sverm. Dette tyder på at innhal-
det i F-laga er eins, noko som igjen kan tyda på same 
driftsform og stort sannsyn for nokolunde same alder 
på desse åkerlappane. Dateringane frå åkerlaga i sjakt 4 
og 5 tyder og på same alder, dvs. vikingtid.
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Utifrå tjukkleiken på lag F såg det ut til at dyrkings-
fasen var intensiv over lengre tid, og truleg over minst 
to periodar. Åkrane har vore spadde, enkelte gonger 
ned i brunjordslaga og nokre gonger ned i myrtorva. 
Teikn på dette kan ein sjå i profilet der torvlaga brått 
er blitt skorne over, og ein hiatus i lagfølgja kjem og til 
syne ved den statistiske handsaminga av materialet frå 
pollenanalysane. 
Røyslandskapet, sekundærrøysene (1000 e.Kr. )
Dei andre rydningsrøysene på H-feltet var av type . 
I dei sekundære rydningsrøysene som vart snitta låg 
steinane oppå lag F. Dei fossile åkerflekkane var med 
det ikkje knytt opp mot dei sekundære rydningsrøy-
sene. Alt tyder derimot på at dyrkingsaktiviteten på H-
feltet vart avslutta etter at sekundærrøysene var anlagt. 
Dei sekundære rydningsrøysene høyrer dermed truleg 
til ryddinga av den store åkeren som dekkar heile Kvå-
lehøgda, felt D. Dette er i samsvar med resultata frå 
C-feltet.
3.4. G- og F-feltet
Felt G låg i skrånande terreng på Kvåle-høgda aust for 
felt D (fig. , fig. 114, fig. 115), og låg som kulturbeite 
med eit bevart fossilt åkerlandskap. Både den store og 
den vesle åkerreina var til stades på dette feltet, saman 
med 6 røyser. Før utgravinga vart det funne ein kon-
sentrasjon av røyser, 19 i alt, på den høgste delen av 
feltet opp mot Kvåle-høgda. Eit gardfar og ein hulveg 
delte dette røysfeltet i to. Seinare vart det funne nye 
røyser under flateavdekking, desse var ikkje synlege 
i overflata, men låg skjult under torva på den høgste 
delen av feltet. Nordaust i feltet låg det ein annan kon-
sentrasjon av sju røyser. Dei låg spreidd i fuktmark, 
ikkje langt frå myra. I søraust, der den vesle åkerreina 
var godt synleg, fanst det derimot ingen røyser ned 
mot myra. 
Eit utval av rydningsrøysene på G-feltet vart under-
søkt i profil blant anna for å ta ut naturvitskaplege 
prøver. Røysene A-46, A-49, A-50, A-55, A-6, A-6, 
A-66 og A-67 vart undersøkt. Røysene var hovudsak-
leg primærrøyser, type 1, med unntak av rydningsrøys 
A-49 som var ei sekundærrøys. 
I tillegg til røysene kunne ein sjå restar etter gard-
far/steingjerder (A-7, A-7, A-76 og A-8) to hulve-
gar (A-71 og A-89) og to anlegg som vart tolka som 
kultiske anlegg (A-47) og Lonaren (A-8). Feltet vart 
avgrensa mot myra i ein boge mot sør og aust. Mot 
nord grensa G-feltet opp til eit steingjerde, som skilte 
av F-feltet og skogen nordafor. For å undersøka båe 
anlegg og jordsmonn i det fossile åkerlandskapet vart 
det opna opp åtte sjakter, kor to sjakter er skildra under 
H-feltet. 
Felt F låg nord for felt G og aust for felt E i den 
nordaustlege hellinga på Kvålehøgda. I motsetjing 
til dei andre felta var det dominert av ein granskog, 
kalla Ungdomsskogen, som vart planta på 190-talet. 
Restar av ein hulveg og to gardfar, A-76 og A-8 var 
bevart på feltet, og undersøkt i tverrsnitt. Det vart 
funne seks rydningsrøyser, berre ei av desse, A-91, vart 
undersøkt. Denne var ikkje registrert i flate, men vart 
oppdaga under sjakting av sjakt . På dette feltet vart 
tre sjakter opna, og profilane i sjaktene vart undersøkt 
og dokumentert. Ingen område vart flateavdekka. 
Fig. 114. Felt G med synlege fornminner før utgraving, mot N. Foto: T. Tveit, AmS.
Fig. 114. Area G with ancient monuments before the excavation, towards N. Photo:  T. Tveit, AmS.




































Fig. 115. Utgravingsfelt G og F med synlege fornminner og sjakter.
Fig. 115. Areas G and F with ancient monuments and trial trenches. Rydningsrøys = clearance cairn, stor åkerrein 
(avgrensning, heltrukket line) = large lynchet (outer limit, solid line), vesle åkerrein (stiplet linje) = small lynchet 
(stippled line), gardfar (A-43, A-44, A-73, A-76) = stone fence (A-43, A-44, A-73, A-76), stein blokker (Lonaren) 
(A-83) = large boulders (Lonaren) (A-83), hulveg = trackway, kultbygning? (A-47) = cult building? (A-47).  
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Innsamling av vegetasjonshistoriske data, statistisk 
handsaming og resultat frå gradientanalysen
I tillegg til pollenprøvene frå den vesle åkerreina og 
åkerflatene på G-feltet vart det samla inn pollenprøver 
frå rydningsrøysene på dette feltet. I denne undersøk-
inga inngår materiale frå fem av dei i alt 6 rydnings-
røysene på feltet, A-46, A-49, A-55, A-66 og øvre del 
av A-6. Alle røysene med unntak av A-49 er primær-
røyser. PCA-ordinasjon vart utført på til saman 40 
pollenprøver og 70 pollentypar. Eigenverdiane (λ) og 
kumulativ % variasjon (V) i artsdata for dei to første 
aksane i denne ordinasjonen vart:
1 PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,669 og variasjon (V)  
= 66,9
 PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,179 og variasjon (V)  
= 84,4
Det vil sei at variasjonen i artsdata langs den 1. PC-
aksen ikkje var så stor som i prøvene frå røysene og 
jordbruksspora på B- og C-feltet. Resultata frå ordina-
sjonen er gjevne i fig. 116 a-b. Plottet syner eit hovud-
skilje langs den første aksen. På den positive aksen finn 
me representantar for opne plantesamfunn (grashei, 
åker og lynghei), medan ein både finn representantar 
for skogssamfunn og opne grasbeiter/åker på den nega-
tive sida. Langs den andre aksen vert nokre av desse 
samfunna delt vidare. No finn me skogssamfunna og 
lyngheiene på den positive sida, medan dei opne gras-
dominerte samfunna og åkrane finst på den negative 
sida. Særleg trekk lind (Tilia) i positiv retning. 
Det er mogleg å skilja ut  lokale pollensoner, G1, 
G og G der sone G kan delast vidare i to avhengig 
av om gras dominerer eller finst i ei 50/50% veksling 
med lyng. I alder kan pollensonene lesast mot klokke-
retninga frå 4. til 1. kvadrant, dersom det ikkje er brot 
i lagfølgja.
Lokal pollensone G1: Open beitepåverka bjørkeskog
Kor: Sona er representert nedst i pollendiagramma frå 
rydningsrøys A-55, A-46 og A-66 og kan berre sjåast i 
laga under rydningsrøysene eller i nedste del av røysfyl-
let. På plottet finst sona i 4. kvadrant med dreiing mot 
. kvadrant. 
Skildring: Sona er karakterisert ved AP-verdiar 
(treslag) over 50 % der det dominerande treslaget er 
bjørk (Betula). Det er og innslag av or (Alnus) og hassel 
(Corylus) og dei varmekrevjande treslaga eik (Quercus) 
og lind (Tilia). I ei av pollenprøvene dominerer lind 
(Tilia) skogsbiletet heilt. I prøvene under rydnings-
røys A-55 og A-66 utgjer bregnar (Polypodiaceae) ein 
viktig del av feltsjiktet, medan prøvene elles og har eit 
høgt innslag av forskjellege høgvaksne urter slik som 
til dømes syre (Rumex acetosa-type), mjødurt (Filipen-
dula), mjølker (Onagraceae), korgplanter (Asteraceae 
sect. cichorioideae eller sect. asteroideae), storkenebb 
(Geranium) og soleier (Ranunculus acris-type). Planter 
som indikerer beitepåverknad finst gjennom heile sona, 
og det er og innslag av korn og åkerugras som syner at 
det har vore dyrka både bygg (Hordeum) og kveite (Tri-
ticum) i det tidsintervallet som sona representerer. Laga 
som sona representerer er truleg yngre enn 800 BP og 
eldre enn 500 BP (sjå under sone H). 
Lokal pollensone G2: Grashei (beite og/eller slått) og åker 
(G2a) → gras/lynghei og åkrar (G2b) 
Kor: Sona er representert i alle pollendiagramma frå 
dei undersøkte rydningsrøysene og snitta. Sona finst 
både under og i røysfyllet og i klåre åkerjordslag, lag 
F under røysene. På plottet finst sona i . kvadrant og 
utforminga med 50/50 % blanding av gras- og lynghei 
i . kvadrant.
Skildring: I sone G er AP-verdiane svært låge, 
<0 %. Det betyr at landskapet er skoglaust. Hovudre-
gelen er at gras (Poaceae) dominerer med verdiar opp-
til 50 % (sone Ga) elles kan gras (Poaceae) og lyng 
(Calluna) dominera i ein 50/50 % blanding (sone 
Gb). Lyngheiene har byrja å breia seg utover i utmarka 
på Kvåle. Sona er karakterisert ved høgt innslag av pol-
lentypar som indikerer beiteaktivitet i området. Slike 
typar er til dømes smalkjempe (Plantago lanceolata), 
syrer (Rumex acetosa-type), korgplanter (Asteraceae) og 
blåknapp (Succisa). 
Det er etablerte kornåker i nærleiken av alle dei 
undersøkte rydningsrøysene der ein har dyrka både 
bygg (Hordeum) og kveite (Triticum). Pollen av humle 
(Humulus lupulus) er funne i laga under rydningsrøys 
A-66, ein art som anten kan ha vore dyrka eller som 
kan førekome naturleg i vegetasjonen. I røysfyllet i ryd-
ningsrøys A-46 finn ein og innslag av havre (Avena). 
Sone Ga finst i åkerlaga (som utgjer ytterkanten 
av den store åkerreina) under den sekundære rydnings-
røysa A-49. Sone Gb fortsett vidare opp i røysfyllet til 
A-49. I sone Gb kan ein sjå innslag av havre- (Avena) 
dyrking. Åkeren som dekkar heile felt D, og som dan-
nar den store åkerreina, er datert til mellomalder, noko 
som aldersmessig stemmer godt med havredyrkinga i 
desse åkerlaga, lag F. 
Det er klåre skilnader i antal pollen frå kornsortar 
og åkerugras (kvantitativt) i lag der ein kan finna denne 
sona. I dei reine åkerjordslaga (under rydningsrøys 
A-49) førekjem kornpollen med - %, medan ein i 
røysfylla berre kan finna om lag 0,1-0,5 % kornpollen. 
Dette kan vera eit resultat av ulik driftsform, dyrkings-
intensivitet og vekselbruk. 
Lokal pollensone G3: Lynghei (tørre utformingar)
Kor: Sone G kan ein sjå i røysfyllet og i toppen av ryd-
ningsrøys A-46 og A-55, samt øvst i snittet ved rydnings-
røys A-6. På PC-plotta er sona samla i 1 kvadrant.
Skildring: Sona er karakterisert ved særs låge AP-
verdiar, <10 %, og dominans av røsslyng (Calluna) og 
gras (Poaceae). Her sjåast berre den tørre lyngheiut-
forminga som er identisk med sone B, skildra under 
B-feltet. 















































































































































77 Fig. 116. Principal Components Analy-
sis (PCA). 
(a) Kryssplott mellom PC-1 og PC-
. Plottet syner tilhøvet mellom dei 
einskilde pollentaxa  i prøvene frå ryd-
ningsrøyser på G-feltet.
(b) Kryssplott mellom PC-1 og PC-. 
Plottet syner tilhøvet mellom dei ein-
skilde pollenprøvene frå rydningsrøyser 
på G-feltet, samt økologisk tolking av 
plottet. Stjerne = botn av pollendia-
gram, open sirkel = topp av pollen-
diagram. Liner er berre trekt mellom 
prøver frå dei einskilde pollendiagram-
mene.
Fig. 116. Principal components analysis 
(PCA).
(a) Biplot between PC-1 and PC-2 with 
respect to the different pollentaxa in the 
pollen samples from clearance cairns, 
area G.
(b) Biplot between PC-1 and PC-2 with 
respect to the individual pollen samples 
from clearance cairns, area G. Ecological 
interpretation is included. Star = bottom 
spectrum of individual pollen diagrams, 
open circles = upper spectrum of indivi-
dual pollen diagrams. Lines are drawn 
between samples from the individual 
pollen diagrams presented in this report. 
a
b
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Rydningsrøyser og åkerlag på G-feltet 
Rydningsrøys A-46
Rydningsrøysa var plassert i sørvestlege del av G-feltet, 
på høgdedraget nær opp til den store åkerreina. Røysa 
var ca 4 m i diameter, og ho var anlagt i svakt hellande 
terreng. Ingen store jordfaste steinar var synlege i flate. 
Røysa var av type 1. Steinane låg i - lag, og låg ikkje 
i noko mønster som følgje av ulike storleikar (fig. 117, 
fig. 118).
Då røysa vart snitta kom det tilsyne to ulike strati-
grafiske tilhøve, ein type lag i den vestre og ein annan 
type i den austre delen av røysa. I den austlege delen låg 
steinane i røysa direkte oppå lag Bsh som igjen kvilte 
på morenen som utgjorde undergrunnen. Ei pollen-
prøve frå dette laget synte at denne delen av røysa vart 
anlagt etter ein periode med grashei og korndyrking i 
området (sone Ga) (fig. 119). Ein kunne vidare skilja 
ut to sjikt (fargenyansar) i røysfyllet. Dette skiljet vart 
stadfesta av pollenanalysar. Nedst i røysfyllet fann ein 
framleis spora etter grashei og korndyrking, men no 
var innslaget av lynghei større (sone Gb). Øvst i røys-
fyllet kunne ein berre spora lynghei (G). 
Under røysa, i den vestre delen, fann me lommer 
Fig. 117. Rydningsrøys A-46, profil mot N. Foto: K. Oma, AmS.




























Fig. 118. Snitt gjennom ryd-
ningsrøys A-46, G-feltet. Lag 
A: torv, lag G: forstyrra lag, 
lag R: røysfyll, lag Bsh: anrik-
ingslag, lag T: gammal forse-
gla markoverflate, lag Bs-Sa: 
sandig morene.   
Fig. 118. A cross-section 
through clearance cairn A-46, 
area G. Layer A: topsoil (raw 
humus), layer G: reworked soil, 
layer R: cairn in-fill, layer Bsh: 
humous illuvial horizon with 
accumulation of sesquioxides, 
layer T: sealed topsoil (raw 
humus), Bs-Sa: sandy moraine.
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Kvåle; Clearance cairn A-46, eastwards
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Fig. 119. Prosent-pollendiagram 
frå rydningsrøys A-46, austre del 
(x = 1,8 m), G-feltet.
Fig. 119. Relative (percentage) 
pollen diagram from clearance 
cairn A-46, eastwards (x = 1.8 m), 
area G.
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Kvåle; Clearance cairn A-46, westwards
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Fig. 10. Prosent-pollendiagram 
frå rydningsrøys A-46, vestre del 
(x = 0,6 m), G-feltet.
Fig. 120. Relative (percentage) 
pollen diagram from clearance cairn 
A-46, westwards (x =0.6 m), area 
G.
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av lag T over lag Bsh. Steinane i røysa låg då oppå 
lag T. Pollenprøver frå båe desse laga syner ein open 
beitepåverka bjørkeskogfase der ein har eit visst inn-
slag av korndyrking (sone G1) (fig. 10). Laga under 
den vestre delen av røysa må difor vera eldre enn laga 
under den austre delen. Kan hende dei eldste laga i den 
austlege delen er spadd bort. I lag T er det funne heile 
1 frø av mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi) på  liter 
materiale, noko som tyder på at lyngheiene var utvikla. 
Desse frøa er datert til 1080±0 BP, 965-100 e.Kr. 
(TUa-871). 
Lyngheiene kan ein sjå utvikla først øvst i rydnings-
røysa. Her er det ei motsetjing mellom pollenanalysane 
og funna av mjølbærfrøa som ikkje kan forklarast på 
anna vis enn at yngre materiale er blitt frakta ned i 
eldre lag. Kan hende har røysa vore så glissen at der har 
vore opningar mellom steinane slik at eldre materiale 
kunne transporterast nedover. Over denne makrofos-
silprøva i lag T har me ei anna datering på trekol av 
bjørk til 060±45 BP, 195-160 f.Kr. (TUa-470). 
Dateringa fell inn i eit kjent mønster frå primærrøy-
sene i C-feltet. Røysfyllet bestod av humus. Ei date-
ring av trekol frå bjørk (Betula) nedst i dette røysfyllet 
gav ein alder 10±5 BP, 95-75 f.Kr. (TUa-87). 
Denne dateringa syner ein avskogingsfase, truleg rela-
tert til anlegginga av røysa. I øvste del av røysfyllet 
syner pollenanalysane at lyngheiene er godt utvikla, og 
at området no er blitt utmark.
Denne røysa er den einaste av dei undersøkte røy-
sene som syner eit avvik mellom pollenstratigrafi og 
14C dateringar på forkola materiale. Som nemnt over 
syner austre og vestre del av røysa ulik oppbygging, 
noko som kan tyda på at røysa har hatt ein funksjon i 
minst tre periodar (eldre bronsealder, førromersk jern-
alder og vikingtid). 
Rydningsrøys A-55
Røysa låg på ei svakt skrånande flate på den høgaste 
delen av feltet. Røysa var oval, og målte ca ,5x5,5 m 
i flate og ca 40-50 cm over bakken, og var ikkje lagt 
opp mot større jordfaste blokker. Røyssteinane varierte 
i storleik, og røysa var av type 1. Ein konsentrasjon av 
småstein i toppen kan tyda på sekundær rydding i ein 
seinare fase.
I eit snitt gjennom A-55 kunne me sjå at delar av 
røysa kvilte direkte på lag T, medan andre delar av 
røysa låg på lag Bsh (fig. 11, fig. 1). Båe laga låg på 
undergrunnsmorenen, lag Bs-Sa. Pollen og makrofos-
sil frå røysa vart tekne ut frå den delen kor lag T, tolka 
som ei forsegla gammal markoverflate, var tilstade. Pol-
lenprøver frå dette laget syner ein beitepåverka bjørke-
skog, sone G1, med sparsame innslag av åkerugras (fig. 
1). Dateringa av trekol av bjørk (Betula) frå dette 
laget fell inn i eit kjent mønster (A- og A-5) og er 
datert til 95±40 BP, 1740-160 f.Kr. (TUa-876), 
eldre bronsealder. 
Fig. 11. Rydningsrøys A-55, profil mot N. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 121. Clearance cairn A-55, profile towards N. Photo: K. Oma, AmS.
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Røysfyllet (lag R) kan delast i to sjikt. Den ned-
ste delen er i felt tolka som lag Bsh, eit spettete san-
dig humushaldig lag, medan den øvste delen er meir 
humushaldig (lag G). Pollenprøver frå botn av røysfyl-
let syner at området no er blitt heilt avskoga, og at det 
er danna ei open grashei, sone Ga, der korn av bygg 
(Hordeum) har vore dyrka. Avsviinga av denne siste 
bjørkeskogsfasen har funne stad 170±40 BP, 1500-
1405 f.Kr. (TUa-877). Øvst i det spettete laget syner 
pollenprøvene at lyngheia har breidd seg utover. Vidare 
oppover i røysfyllet (lag G og A) syner prøvene at lyng-
heiene tek heilt over på G-feltet. Dette vert stadfesta 
av makrofossilprøver frå lag G. Heile 16 forkola frø av 
mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi) tyder på ei velutvikla 
lynghei. 
Analysane frå denne røysa syner at det har føregått 
ei avsviing av bjørkeskog i to periodar, ein kring 1740-
160 f.Kr. og ein seinare kring 1500-1405 f.Kr. Etter 
den første avsviinga med påfølgjande korndyrking 
veks bjørkeskogen til att. Sjølve rydningsrøysa kan tru-
leg daterast til den sistnemnte avsviinga. Etter dette er 
området gjort om frå bjørkeskog til grashei og åker. 
Rydningsrøys A-50
Røysa låg på ei svakt skrånande flate på den høgaste 
delen av feltet. Røysa var rund og målte 5x5 m. Ho såg 
ikkje ut til å vera anlagt opp mot ei stor jordfast blokk, 
men etter avdekking vart det klårt at mindre jordfaste 
blokker stakk opp mellom rydningssteinane. Tolkinga 
av røysa som ei rydningsrøys var meir usikker enn for 
dei andre rydningsrøysene. I flate såg anlegget uvanleg 
regelmessig ut til å vera rydningsrøys, og ein vurderte 
om dette kunne vera ein mogleg gravrøys. Ytterkanten 
var markert ved ei rekke med større stein som såg ut 
som ei fotkjede. Inni røysa var det lagt mindre stein i 
knyttnevestorleik. Forklaringa på «fotkjeda» kan vera 
at dei større steinane vart lagt i sirkel først for å danna 
ei avgrensing for dei andre steinane som vart rydda 
på seinare, slik at småsteinane ikkje skulle trilla ut av 
røysa. Fleire av desse store steinane i «fotkjeda» vart 
dessutan under avdekking avslørt som halvstore blok-
ker som var jordfaste.
Men dette regelmessige mønsteret fann ein ikkje 
att ved snitting av nordre del av røysa. Røysfyllet såg 
ut til å vera omrota, og spor etter opphavleg overflate 
vart ikkje oppdaga. Det vart heller ikkje gjort funn i 
anlegget. Dermed står tolkinga som rydningsrøys av 
ein høgst usikker alder fast. Dateringar og naturvit-
skaplege analyser vart ikkje prioritert frå denne røysa.
Rydningsrøys A-62
Røysa låg nord for hulvegen som delte røysfeltet i to. 
I felt kunne ein sjå at den sirkulære røysa, som målte 
4 x 4 m, raga høgare enn dei fleste andre røysene på 
G-feltet, heile 70 cm. Røysa var lagt opp mot ei klynge 
med store jordfaste blokker som ikkje var godt synlege 
i overflata. Desse blokkene stakk djupt ned i under-
grunnen, og mellom desse var rydningssteinane pakka 
tett saman. Røysa var av type 1. Røysfyllet var spettete. 
Grunnen under røysa var blokkrik slik at det ikkje kan 
ha blitt dyrka i området direkte under røysa. Daterin-
gar og naturvitskapelege analyser vart ikkje prioritert 
frå denne røysa.
Rydningsrøys A-49 og avslutninga av den store åkerreina 


































Fig. 1. Snitt gjennom rydningsrøys A-55, G-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag R: røysfyll, lag Bsh: anrikingslag, 
lag T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 122. A cross-section through clearance cairn A-55, area G. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, layer R: 
cairn in-fill, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), Bs-Sa: 
sandy moraine.
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Fig. 1. Prosent-pollendiagram 
frå rydningsrøys A-55, G-feltet.
Fig. 123. Relative (percentage) 
pollen diagram from clearance cairn 
A-55, area G.
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Rydningsrøys A-63 og A-66 samt åkerlag i sjakt 21
Sjakta vart lagt på langs av hellinga aust for Lonaren og 
ein hulveg ned mot myra i nordre del av felt G. Ho var 
orientert aust-vest, og var 45 m lang. Sjakta gjekk tvers 
gjennom den nordaustre konsentrasjonen av røyser, og 
snitta to av desse, A-6 og A-66. Føremålet med sjakta 
var å sjå kor vidt ein kunne finna spor etter dyrkings-
aktivitet ned mot myra. Sidan det låg røyser heilt ned 
mot myra, var det ynskjeleg å undersøka kor vidt desse 
var komne til i eit dyrkingslandskap, eller om det kan 
ha vore andre faktorar som låg bak anlegginga av desse 
røysene. Det var og ynskjeleg å sjå korleis laga utvikla 
seg nedover hellinga, og om det var mogleg å finna ei 
åkerrein i området. 
Fram til ein meter frå rydningsrøys A-6, kunne 
ein følgja eit eige lag, lag F, under overflatetorva. Lag 
F var eit humusrikt sandig lag med noko grus og stein, 
og vart tolka som eit dyrkingslag i felt. Det var mellom 
0 og 5 cm tjukt. Jordmassane såg ut til å vera godt 
rydda for stein. Under lag F såg ein lag Bsh som eit lag 
som var jamt i tjukkleik, mellom 15 og 0 cm. Like 
før rydningsrøysa såg ein ei akkumulering av humus-
lag som minna om ei lita åkerrein (sjå nedanfor). Her 
kunne ein sjå ein nyanseforskjell i laget som tidlegare 
vart tolka som lag F.
Rydningsrøys A-6 låg omlag midt i skråninga ned 
mot myrdraget. I flate var røysa tilnærma sirkulær og 
målte x m i plan og 40 cm i høgda. Snittet gjen-
nom røysa gjekk i den sørlege utkanten, og i profilet 
kunne ein sjå at røysa var av type 1 (fig. 14). Ho var 
sett saman av ein del relativt store stein (ca 40-50 cm) 
med mindre steinar innimellom i omlag to lag. Røysa 
låg i eit område med stort fall, og på oppsida av røysa 
kunne ein sjå korleis jordmassar hadde glidd nedover 
skråninga og stoppa opp i møte med røysa. Det hadde 
difor samla seg nærast ei lita åkerrein på oppsida av 
røysa. Røysfyllet var truleg delvis danna av denne ned-
glidinga, og såg heterogent ut, samansett av humus og 
sandig masse. Det vart teke ut makroprøver frå sjølve 
røysa, og pollenprøver frå opphopinga av åkerjord 
direkte ovanom røysa. 
Under røysa og på oppsida av denne låg lag Bsh. 
Pollenprøvene inneheldt ein lyngheifase (sone G) 
som seinare gjekk over til grashei med nokre åkerugras 
(sone Ga) (fig. 15). Dette kan tyda på at lag Bsh har 
ein relativt ung alder til skilnad frå Bsh andre stader 
der laget oftast speglar ein open bjørkeskogsfase. Dette 
tyder igjen på at denne røysa og har ein relativt ung 
alder sidan ho forseglar dette laget. 
Jordmassane som ligg støtta opp mot røysa og som 
me finn att som røysfyll, kan visuelt skiljast i to nyan-
ser, kor den nedste delen var mørkast. Pollenprøvene 
frå det nedste laget syner ei fortsetjing av grasheia som 
vart funnen under røysa (lag Bsh). No finn ein og pol-
len av bygg (Hordeum) saman med åkerugrasa, noko 
som stadfester at det har vore ein åker her på oppsida 
av røysa. Den øvste delen av desse lause jordmassane og 
overflatetorva syner at lyngheia (sone ) har teke over 
og breidd seg utover G-feltet. 
Der rydningsrøys A-6 slutta, kunne ein igjen føl-
gja eitt dyrkingslag, lag F, nedover skråninga dei første 
to metrane. Det fossile åkerlaget delte seg så i to, i lag 
F1 øvst og F nedst. Åkerlaga var forstyrra av moderne 
steinopptrekk og ein traktorveg. F1 var eit mørkare 
brunt sandig humuslag med lite stein, som varierte 
mellom 15 og 0 cm i tjukkleik ned til rydningsrøys 
A-66. På nedsida av A-66 tynna laget ut nedetter skrå-
ninga, og forsvann heilt 5-6 m etter rydningsrøysa. 
F bestod av meir raudbrun sandig humus med noko 
stein, og varierte mellom 15-0 cm i tjukkleik. Dette 
laget kunne og følgjast under røysa og vidare nedover 
skråninga. Det kan følgjast 4 m lenger austover enn lag 
F1. I avslutninga av laget bygde det seg opp, og vart i 












Fig. 14. Snitt gjennom rydningsrøys A-6, G-feltet. Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag F: fossilt åkerlag, lag T: gammal 
forseglet overflatetorv, lag Bsh: anrikingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene. 
Fig. 124. A cross-section through clearance cairn A-63, area G. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, layer F: 
fossil field layer, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, Bs-Si: 
silty and gravelly moraine.
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Fig. 15. Prosent-pollendiagram 
frå rydningsrøys A-6 (x = 5,5 
m), sjakt 1, G-feltet.
Fig. 125. Relative (percentage) 
pollen diagram from clearance 
cairn A-63 (x = 5.5 m), area G.
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om ei lita åkerrein, og samsvarte med innmålinga av 
den vesle åkerreina som vart gjort under registrering. 
Oppbygginga var klassisk for ei åkerrein, i profilen 
kunne ein sjå korleis nivået på bakken heva seg der ho 
nådde toppen, korleis ho flata ut og korleis noko masse 
hadde rast ut på nedsida av reina. Under dei fossile 
åkerlaga danna lag Bsh ein overgang til undergrunnen. 
Etter at båe humuslaga var avslutta, såg ein Bsh mel-
lom torva og Bs-Si.
6-7 m ovanfor rydningsrøys A-66 oppstod eit nytt 
lag, lag T, mellom dei to F-laga. Dette laget låg usaman-
hengande som 5-10 cm tjukke linser ned til røysa, og 
kunne og dels sjåast under røysa. Nokre stader fors-
vann det, truleg som følgje av at handsaminga av jorda 
som hadde danna lag F1, stadvis gjekk djupare ned. 
Laget var mørkare enn dei to F-laga, og inneheldt meir 
trekol. Laget tyder på at dyrkinga har føregått over to 
periodar, skilt av ein gjengroingsfase av den første åke-
ren. I så fall representerte det ei gammal markoverflate 
som var blitt avsvidd. 
Rydningsrøys A-66 låg nedst mot myra i det nord-
austlege røysfeltet, på eit relativt flatt platå. A-66 låg på 
omlag same høgdekote som A-67, båe låg i eit fuktnært 
område. Røysa var i flate registrert som ei stor, ujamn, 
ovalforma røys på omlag 8,5x4 m, men raga ikkje 
høgare enn mellom 40-50 cm. I profil (fig. 16, fig. 
17) såg røysa ut til å vera oppbygd av nokre store og 
mellomstore steinar i botn, med mindre steinar i to-tre 
Fig. 16. Rydningsrøys A-66, profil mot N. Foto: K. Oma, AmS.


































Fig. 17. Snitt gjennom rydningsrøys A-66, sjakt 1, G-feltet. Lag A: torv, lag F/R og F: fossile åkerlag/røysfyll, lag T: 
gammal forsegla markoverflate, lag Bsh: anrikingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene. 
Fig. 127. A cross-section through clearance cairn A-66, trench 21, area G. Layer A: topsoil (raw humus), layer F/R and F2: fossil 
field layer/cairn in-fill, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, 
layer Bs-Si: silty and gravelly moraine.
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Fig. 18. Prosent-pollendiagram 
frå rydningsrøys A-66 (x = 5,9 + 
,9 m), sjakt 1, G-feltet.
Fig. 128. Relative (percentage) 
pollen diagram from clearance cairn 
A-66 (x = 25.9 + 22.9 m), trench 
21, area G.
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lag oppå. I den vestre delen var det mindre stein enn i 
den austre delen. Dei mindre steinane låg for det meste 
i lag A, den filtige torva. Dei er difor truleg eit resul-
tat av ei sekundærrydding. Under dei største steinane 
lengst vest i røysa kunne ein som nemnt ovanfor sjå 
fire lag, frå nedst til øvst lag Bs-Si, lag Bsh, lag F og 
lag T. Pollenprøver frå dei tre øvste av desse laga (fig. 
18) syner at ein open beitepåverka bjørkeskog (sone 
G1) dominerte i landskapet då desse laga vart avsett. 
I lag F og lag T finn ein og at bygg (Hordeum) vart 
dyrka, samt førekomst av humle (Humulus lupulus). 
Lag F var rydda for stein og var tolka som eit fossilt 
åkerlag (dyrking i skog). Laget såg litt annleis ut enn 
lag F ovanfor røysa, men var truleg ei fortsetjing av 
dette. Det at laget såg annleis ut kan forklarast ved at 
det var blitt utsett for andre prosessar under røysa enn 
det var blitt under bar bakke. Steinane låg over og dels 
nedpressa i lag T, ei gamal markoverflate. Røysa har 
blitt lagt på ei gammal markoverflate som har forsegla 
den eldste åkeren, og røys A-66 er difor yngre enn den 
dyrkingsfasen som F representerer. Lag F er datert 
til 605±45 BP, 015-1885 f.Kr. (TUa-475), medan 
lag T er datert til 550±45 BP, 190-1780 f.Kr. (TUa-
474). Lag F er dermed det eldste klåre åkerjordslag 
som er observert i felt på Kvåle-høgda. 
Dei store steinane i røysa låg i eit heterogent røys-
fyll, lag R, medan dei mindre knyttnevestore steinane 
hovudsakleg låg i overflatetorva, lag A. Pollenprøver frå 
desse laga syner at ein no har fått utvikla ei grashei 
(sone G) i området. Desse laga kan vera eldre enn, 
eller samstundes med, dyrkinga som lag F1 represen-
terer. 
På nordsida av sjakt 1 vart det opna opp to min-
dre område mellom rydningsrøys A-66 og A-67. Båe 
områda vart tydeleg rydda og indikerte at desse røysene 
var resultat av ein reell rydningsaktivitet i området. 
Rydningsrøys A-67
Denne røysa låg på same høgdekote som røys A-66. 
Området var prega av å vera fuktnært, med tuete vege-
tasjon og rask tilvekst av gras. I flate kunne ein sjå at 
røysa var lagt opp mot sørsida av ei stor jordfast blokk, 
ho var uregelmessig i form, og omlag x m i omkrins, 
frårekna blokka ho var lagt opp mot. På det høgaste var 
røysa 50-60 cm over bakken, men der låg rydningsstei-
nen oppå steinblokka. Steinane låg tett samanpakka i 
-4 lag. I profil såg ein at denne røysa var av type 1 
med varierande steinmateriale. 
Eit tynt lag A dekka dei øvre røyssteinane, men 
nokre av steinane stakk opp gjennom dette laget. Røys-
fyllet bestod av humus og sand, og var spettete. Det er 
funne forkola frø av mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi) i 
røysfyllet, noko som tyder på at lyngheiene var utvikla 
då røysfyllet vart avsett. Det er og funne frø av bringe-
bær (Rubus ideaus) som tyder på opne og næringsrike 
tilhøve, og ei form for gjengroing. Nær opp mot den 
store blokka låg ein annan jordfast stein, og mellom 
desse var det bevart eit mørkt massivt lag, lag V, som 
vart tolka som opphavleg overflate. 
Rydningsrøyser og åkerflater mellom sjakt 5 og 
sjakt 21
Sjakt 22
Denne sjakta snitta gjennom åkerområdet som låg 
mellom sjakt 5 og sjakt 1 på tvers av hellinga ned mot 
myra (fig. 115). Ho var orientert nord-sør og var 9,5 
m lang. Føremålet med sjakta var å sjå korleis jordlaga i 
området mellom desse sjaktene var blitt utvikla, og om 
det var mogleg å sjå nokon samanhang mellom jord-
laga i denne sjakta og dei to andre sjaktene.
I den nordre delen var laga forstyrra av ein moderne 
traktorveg. I dette området såg ein berre eit fossilt 
åkerlag, lag F1 under overflatetorva, lag A. Dette var 
og tilfellet i øvre kant av sjakt 1 på oppsida av ryd-
ningsrøys A-6. Åkerlaget vart der tolka som relativt 
ungt (sjå sjakt 1). 
Etter nokre meter i sjakta oppstod brått nok eit fos-
silt åkerlag, lag F. Medan lag F1 var eit brunt sandig 
humuslag som såg godt rydda ut, var lag F eit lysare 
sandig humuslag med grus og småstein. Ei grusrand 
skilte dei to laga frå kvarandre. Profilet vart avbrote av 
ei stor steinblokk, og mot denne minka båe dei fossile 
åkerlaga. Under desse åkerlaga låg lag Bsh som eit mas-
sivt lag på opp mot 0 cm. Laget var ei spettete blan-
ding av sand og humus som var olivenaktig i farge. 
På den andre sida av den store steinblokka vart pro-
filet teke opp att. Her såg ein ikkje lenger to ulike fos-
sile åkerlag, men eitt, dette fekk nemninga F. Laget var 
eit sandig humuslag med noko grus som var ca 15 cm 
tjukt. Under såg ein lag Bsh, som var ca 0 cm tjukt. 
Lag F vart avbrote og forstyrra av ei rydningsrøys og ei 
moderne nedgravning. 
På ca 17 m skjedde det ei endring i strukturen på 
profilet, overflata fall brått med 0 cm, og lag F for-
svann. Lag Bsh vart erstatta av eit lag som vart kalla 
F+Bs, som var ei heterogen blanding av desse to kom-
ponentane, samt ein del grus. I felt vart det spekulert 
i om dette laget var eit resultat av spadebruk. Det var 
ikkje noko overgangslag mellom F+Bs og Bs-Si, men 
nokre stader såg ein små linser med Bsh. F+Bs fortsette 
omlag uendra fram til 8 m. Etter dette såg ein igjen 
lag F som var godt rydda for stein, og som låg over lag 
F+Bs. Etter eit par meter opphøyrte lag F+Bs, og der-
med kvilte lag F direkte på lag Bsh. Dette korrespon-
derer med lagfølgja i midtre del av sjakt 5, nedanom 
anlegg A-47. 
Profilet synte fire område som hadde vore ulikt 
utnytta. Lengst i nord ein åker som korresponderte 
med åkeren i øvre del av sjakt 1, deretter ein situa-
sjon med to separate åkerlag (slik ein finn ned mot dei 
små åkerreinene, sjakt 11, 5, 1 samt i sjakt 6), ein 
tredje åkerflekk representert av lag F+Bs vart tolka som 
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eit resultat av mogleg spadebruk, og til sist eit enkelt 
åkerlag F som korresponderte med åkerlaget i sjakt 5, 
nedanom anlegg A-47. 
Det vart opna opp eit område på 80 m  på vest-
sida av sjakt . Fleire anlegg som ikkje var synlege på 
overflata vart oppdaga. Ein kunne og tydeleg sjå kva 
område som var rydda og kva som ikkje var rydda, og 
det var mogleg å sjå nyansar mellom finrydda område 
og grovrydda område. I alt vart 5 røyser, A-85, A-86, 
A-87, A-88 og A-9 avdekka. I den sørlege delen av 
flata var den fossile åkerjorda godt rydda. Den sørlege 
røysa, A-85, var ei røys av type 1, medan dei to mindre 
røysene nord for denne, A-86 og A-87, var av type , 
og representerte ei finrydding av området. Nord for 
desse låg den store og utflytande røysa A-88. Denne 
røysa bestod av stor stein som låg litt spreidd utover, og 
ho var med det vanskeleg å avgrensa. I området kring 
denne røysa var den fossile åkerjorda rydda, men ikkje 
finrydda på same måte som lenger mot sør. 
På austsida av sjakt  vart det opna opp tre mindre 
område på ei rekke nedover mot myra, for om mogleg 
å kunna avgrense åkerflatene nedover mot myra. I den 
øvste av desse flatene (1 m) kunne ein tydeleg sjå 
at den fossile åkerjorda i området var rydda. Dei to 
austlegaste områda som vart avdekka (0 m og 0 m) 
såg derimot ikkje rydda ut, sjølv om ein fann to ryd-
ningsrøyser A-68 og A-69 mellom desse flatene. Kor-
leis skal dei to røysene då forklarast? Ei mogleg løysing 
er at desse var moderne, og representerte same feno-
men som A-40 og A-41 på felt H som synte seg å vera 
moderne traktortippar. Røysene hadde lite torvtilvekst 
noko som kan tyda på at dei var av nyare dato. 
Rydningsrøyser og åkerlag på F-feltet 
Berre 5 rydningsrøyser var synlege i overflata på F-fel-
tet. Dei låg på ei rekke langs det moderne gardfaret 
som skilte F-feltet frå E-feltet. Skogbotnen var dekka 
av eit tjukt og luftig råhumuslag, lag A, danna av ned-
brotne barnåler og røter og kunne difor dekka over 
fleire røyser på dette feltet. Ei slik røys var A-91. 
Rydningsrøys A-91 og åkerlag i sjakt 23 
Denne sjakta vart orientert austnordaust-vestsørvest og 
var lagt nedover hellinga inne i skogen. Ho var 6,5 
m lang. Føremålet med sjakta var å sjå kor vidt det 
var blitt dyrka i dette området, og kor vidt forhisto-
riske anlegg skjulte seg i den tjukke råhumusen, lag A, 
i skogbotnen. 
Gjennomgåande i sjakta såg ein to åkerlag, lag F1 
øvst og lag F nedst, under den tjukke råhumusen. 
Lag F1 var eit sandig humuslag med homogen saman-
setjing, det var mørkebrunt og humusrikt med lite 
stein. Lag F var meir heterogent og hadde felt med 
lysare parti og inneheldt noko småstein. Båe dei fos-
sile åkerlaga hadde ein tjukkleik på omlag 15 cm, men 
kunne variera noko. Under desse såg ein lag Bsh, som 
her var ei heterogen blanding av sand og humus, men 
utan å vera direkte spettete. I kontrast til dei fleste av 
sjaktene kunne ein i dette profilet sjå ein del store blok-
ker. Desse blokkene var ein naturleg del av morenema-
terialet i dette området og har truleg vore for store til å 
kunne flyttast. Desse var gjerne opp i 1 m i diameter, 
og må ha hindra dyrkinga noko. 
Nokre meter frå den vestlege enden av sjakta fann 
ein ei samling av stein som vart tolka som ei rydnings-
røys, A-91. Røysa var ikkje synleg i overflate. Ho låg 
nedanom ei blokk, men i dette tilfellet såg blokka ikkje 
ut til å vera forankra i undergrunnen. Ho bestod av eit 
blanda steinmateriale, ein ca 40 cm stor stein og nokre 
mindre stein. Det er blitt akkumulert eit lag med 
humus og sand, lag R, mellom røyssteinane. Under lag 
R og røyssteinane låg eit lag som vart tolka som lag 
T, og som samsvarte med lag F i resten av profilet. 
Under lag T kunne ein sjå ei linse med lag Bsh. Orsaka 
til at røysa ikkje var synleg var at ho var overleira med 
lag F1, som og kunne sjåast elles i profilet. Det såg der-
med ut til at røysa var lagt samstundes med dyrkingsfa-
sen, lag F. Seinare har det vore dyrka på nytt, og dette 
åkerlaget har lagt seg over og forsegla rydningsrøysa. 
Det er ikkje gjort naturvitskapelege analysar frå denne 
røysa. 
Undersøkte gardfar 
Fleire stader på G- og F- feltet var restar av nedfalne 
gardfar synleg. Desse låg slik at dei såg ut til å danna 
eit slags mønster, men var ikkje direkte forbundne med 
kvarandre (fig. , fig. 115). Det vart teke ut få naturvit-
skaplege prøver frå profil gjennom gardfara, sidan det 
var vanskeleg å få prøver med tilstrekkeleg god kon-
tekst. Anlegga vart prøvd tolka i samanhang med spora 
som busetjinga og dyrkinga i området har avsett. 
Gardfar A-44 
Gardfar A-44 låg langs nedre kant av G-feltet frå sør-
vest mot aust, og gjekk i ein boge opp mot nord på 
feltet (fig. 115). Det låg i grensa mellom den tørre enga 
i skråninga og fuktmarka som gjekk over i myr. Den 
sørlege delen av gardfaret var godt synleg i felt, men 
ikkje lenger enn til under halvvegs på G-feltet. Gard-
faret var nokre stader synleg vidare, men var vanskeleg 
å definera sikkert. 
Gardfaret vart undersøkt gjennom sjaktinga av sjakt 
5, og profilet mot nord vart reinsa opp for å sjå korleis 
steingjerdet var anlagt. Den same observasjonen vart 
gjort her som i sjakt 11, der gardfar 4 vart undersøkt. 
På same måte som A-4 låg A-44 dels i og dels på myr-
torv. I profil hadde gardfaret rast utover i eit  m breitt 
felt. Det var og tydeleg at fundamentet til steingjerdet 
ikkje var blitt grave ned. 
Det at A-4 og A-44 var anlagt i myrtorv fører til 
at desse anlegga er vanskelege å setja inn i ein tidsmes-
sig samanhang. Både i forhistorisk (sjå gardfar A-1) 
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og i historisk tid var det vanleg å grava ned eit funda-
ment som gardfaret vart lagt på. Dette var ikkje gjort i 
dette tilfellet, der gardfaret var lagt direkte på overflata. 
Gardfaret kan ha markert grensa mellom innmark og 
utmark til ein forhistorisk gard som må ha låge på Kvå-
lehøgda, men kva tidsperiode det tilhøyrer er førebels 
uviss. Ein skulle forventa at det hadde vore ein kraftig 
torvvekst kring dette gardfaret dersom det hadde til-
høyrt dei eldste busetjingane, noko som ikkje er tilfel-
let her. 
Gardfar A-72
Av dette gardfaret var ikkje store biten bevart. Det låg 
i det nordvestlege hjørnet av G-feltet, nær grensa til 
felta D og F. Mot sør vart det avslutta før åkerreina, 
det gjekk i ein boge mot nordvest og vart avslutta mot 
det moderne steingjerdet (fig. 115). I sjakt 0, som 
snitta den store åkerreina lenger mot sør, var det ikkje 
spor etter noko steingjerde. Dette gardfaret vart ikkje 
undersøkt i profil, det vart avtorva og framreinsa i flate. 
Framreinsinga stadfesta at gardfaret slutta litt før åker-
reina byrja, eit tilnærma ope felt kunne sjåast eit kort 
stykke mellom desse. 
Her kan me sjå to mogleg tolkingar; anten er gard-
faret yngre enn åkerreina sidan ein ikkje finn det att 
under ho, eller det kan vera eldre ved at steinane har 
blitt fjerna då den store åkeren vart anlagt. Den siste 
tolkinga er mest truleg på grunn av gardfaret si utstrek-
ning og krumming i tilhøve til åkerreina. Det er van-
skeleg å sjå at gardfaret kan ha hatt nokon funksjon 
etter at åkerreina vart anlagt. 
Gardfar A-73 med to tverrsnitt, sjakt 19 og 26 
Gardfaret var godt synleg i overflate og var ca 41 m 
langt og - m breitt. Det var beint og låg på skrått 
langs hellinga av bakken, frå nordaust til sørvest på G-
feltet. På sørsida av gardfaret gjekk det ein hulveg, A-
71. Desse to anlegga var ikkje heilt parallelle, dei var 
nær kvarandre i vest, øvst i skråninga, og var lenger 
frå kvarandre i aust. Dei gjekk på kvar si side av Lona-
ren, A-8. Det var røyser både på nord og sørsida av 
gardfaret. Gardfaret var avskore mot vest av eit anna, 
kryssande, gardfar, A-7 (sjå over).
Den vestlege delen av gardfaret vart saman med ein 
del av A-7 avdekka for hand. Mot sør låg ein stein-
streng som bestod av store steinar, og på nordsida låg ei 
samling av småstein, truleg var desse rydda sekundært 
inn mot steingjerdet/gardfaret. 
Gardfaret vart snitta på to punkt oppe i skråninga, 
av sjakt 19 og 6. Båe snitt synte at det var føreteke 
ei nedgraving forut for, og truleg i samband med, 
anlegginga av gardfaret. Massane i nedgravinga var 
blitt omrota. I sjakt 6 kunne ein sjå lag Bs-Si nedst 
i profilet og lag Bsh som tynne linser over dette. Over 
desse kunne ein følgja eit fossilt åkerlag, lag F, saman-
hengjande under og ved nedgravinga til gardfaret (fig. 
19). Nedgravinga til gardfaret skar gjennom eit yngre 
åkerlag, lag F1 som låg direkte over lag F. Nedgra-
vinga gjekk og dels ned i det eldre åkerlaget, lag F. 
Det nedste laget, lag F var lysare i farge enn lag F1. 
Båe laga var rydda for stein. Profilet kan tolkast dit hen 
at gardfar A-7 er yngre enn båe åkerlaga. 
Mot vest vart gardfaret avslutta av A-7, som vart 
tolka som restane etter eit steingjerde som vart anlagt 
ein gong før den store åkeren på felt D. Sidan A-7 
vart avslutta mot A-7 er det nærliggjande å tenkja seg 
at A-7 allereie var etablert då A-7 vart anlagt, eller at 
desse to eventuelt vart anlagt samstundes. Laga i snittet 
tyder på at A-7 er anlagt samstundes eller mest tru-
leg etter dyrkingsfasen som gjenspeglast i lag F1 (som 
andre stader på feltet kan daterast til vikingtid).
Hulveg A-71
Hulveg A-71 låg slik i landskapet at han kom opp frå 
dei låge partia og myra i aust, og førte opp mot toppen 












Fig. 19. Snitt gjennom gardfar A-7, G-feltet. Lag A: torv, lag F: fossile åkerlag (F1 er meir humushaldig enn F) lag Bsh: 
anrikingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene.
Fig. 129. A cross-section through stone fence A-73, area G. Layer A: topsoil (raw humus), layer F: fossil field layer (F1 contain 
more humus than F2), layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer Bs-Si: silty and gravelly 
moraine.
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vestlege delen av G-feltet, like sør for gardfar A-7. 
Men sidan desse to ikkje hadde heilt parallelle løp, skal 
ein ikkje utan vidare tru at dei stod i direkte tilhøve til 
kvarandre. Hulvegen var synleg i terrenget frå Lonaren 
fram til han brått vart avslutta av gardfar A-7, som låg 
på tvers av hulvegen og kutta han tvert av. Vegen låg 
berre - m sør for Lonaren.
Sjølve hulvegen var omlag 0 m lang og - m brei. 
Han gjekk i ei tilnærma rett line, og dreia berre svakt 
på seg. Vegen vart undersøkt i profil i sjakt 19. Profi-
let synte at det ikkje var blitt kasta opp nokon voll på 
sidene av vegen, men at avtrykket av sjølve vegen var 
resultatet av ei nedsliting av jordlaga. Det såg og ut 
til å vera meir grus og småstein i vegbanen enn elles i 
profilet. Dette kunne ein og sjå i flate. Ein kan anta at 
grusen kom til på eit tidspunkt då vegen var slitt ned 
til det nivået som kan sjåast i profilet. 
Det var ikkje teke ut naturvitskaplege prøver frå 
hulvegen, og det vart heller ikkje gjort funn i veg-
banen under undersøkinga. For å få eit bilete av når 
denne vegen vart brukt, må han sjåast i tilhøve til dei 
andre kulturelle landskapstrekka i området. Sidan det 
var registrert busetjing, truleg frå yngre jernalder, på 
toppen av høgda, er det innlysande at denne tufta må 
ha hatt ein eller fleire åtkomstvegar. Det at vegen vart 
kutta av tvert av gardfar A-7 tyder på at han er eldre 
enn gardfaret. Sidan dette gardfaret utifrå plassering 
er datert til tidlegast mellomalder, er det mogleg at 
den openbart eldre hulvegen tilhøyrer jernalder. Som 
observert i skildringa av sjakt 19, så må hulvegen vera 
yngre enn dyrkinga som har føregått i området. Orsaka 
til dette er at hulvegen ser ut til å ha slitt spor tvers 
gjennom allereie eksisterande dyrkingslag. 
Gardfar A-82
Dette gardfaret låg på F-feltet, og kunne følgjast i alt 
ca 90-95 m. Nord i feltet dreidde eit lite parti rett mot 
aust for så å dreia brått i austsøraust retning mot G-
feltet (fig. 11). Ein kunne tydeleg sjå at ein hadde 
utnytta naturlege, store jordfaste blokker ved anlegget 
av steingjerdet. Gardfaret var nokre stader godt synleg 
i flate, andre stader var det vanskeleg å få auge på. I eit 
lite parti på 4-5 m såg det ut til at gardfaret vart borte 
mellom to store jordfaste stein. Dette kan ha vore ein 
opning i gardfaret.
Gardfaret vart undersøkt ved eit snitt (ANA-VSV) 
tvers gjennom den sørlege delen, sjakt 4 (fig. 10), eit 
stykke nedanom sjakt . Det bestod av mykje stein 
som var utrast, nokre stader var det temmeleg breitt 
og andre stader smalare. I profil såg ein eit represen-
tativt steinmateriale med ein hovudkonsentrasjon i 
midten som låg noko djupare enn dei utraste steinane 
på sidene. Det såg ut til at steingjerdet var bygd opp 
kring store steinar som fungerte som fundament, med 
mindre steinar som danna sjølve gjerdet. 
Båe snitta i profilet vart undersøkt. Over steingar-
den hadde det lagt seg eit tjukt lag med råhumus som 
ein finn i skogsbotn, her kalla lag A. Mellom steinane 
(holromma i gardfaret) hadde det samla seg ei blanding 
av sand og humus, lag R. I nedre kant av lag R såg ein 
eit tynt lag med sterk kolhaldig masse, som vart tolka 
som ei kollinse. Mogleg kan dette ha vore restar av eit 
avsviingslag. Under kollinsa såg ein eit lag som vart 
tolka som lag T, og kunne eventuelt vera gammal mar-
koverflate frå før avsviinga. Nokre av steinane i gardfa-
ret låg i same nivå som lag T. Under dette laget låg lag 














Fig. 10. Snitt gjennom gardfar A-8, F- feltet. Lag A: torv, lag E: utvaskingslag, lag Bh: hovudanrikingslag, lag F: fossilt 
åkerlag, lag R: røysfyll, lag Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Si: siltig og grusig morene.   
Fig. 130. A cross-section through stone fence A-82, area F. Layer A: topsoil (raw humus), layer E: eluvial horizon, layer Bh: 
humous illuvial horizon, layer F: fossil field layer, layer R: cairn in-fill, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of 
sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer Bs-Si: silty and gravelly moraine.
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På vestsida av gardfaret hadde det utvikla seg eit 
podsolprofil kor det utvaska lag Bh fall saman med eit 
åkerjordslag, lag F. Laget har fått nemninga Bh/F, ei 
mogleg blanding av utvasking og fossil åker. Laget var 
10-15 cm, og gjekk inn mot lag R i gardfaret. Trekol 
av eik (Quercus sp.) i åkerjordslaget er datert til 885±40 
BP, 1060-10 e.Kr. (TUa-888). Dette trekolmate-
rialet er anten eldre enn eller deponert samstundes 
med at åkeren vart handsama og gjev dermed ei bakre 
datering av denne åkerflata. Under åkerjordslaget fann 
ein att lag Bsh som glei over i undergrunnen. Det er 
ikkje mogleg å sei om det er nokon samanhang mel-
lom dette F-laget og dei to åtskilte F-laga i sjakt . På 
austsida av gardfaret var det vanskeleg å sjå korleis laga 
utvikla seg. Her fann ein ikkje att eit tydeleg åkerjord-
slag. På bakgrunn av profilet var det difor truleg ikkje 
dyrka på denne sida av gardfaret. 
Gardfaret såg ikkje ut til å ha vorte nedgrave, men 
heller anlagt oppå ei naturleg overflate. Ei mogleg 
avsviing vart oppdaga i profilet mot nord. Sidan kol-
linsa låg i nedre del av gardfaret, kan området ha blitt 
avsvidd forut for anlegginga av steingjerdet. Profila 
synte at det har vore dyrka opp mot «innsida» (vest) av 
gardfaret. Dyrkingsfasen såg ut til å ha kome til etter 
anlegginga av steingjerdet. Åkerfasen er datert til tidleg 
mellomalder, 1060-10 e.Kr., og steingjerdet er difor 
truleg eldre enn dette. 
Sjølv om eit strekk på ca 10 m skilte gardfar A-44 
og A-8, var det likevel trekk ved båe som gjorde det 
sannsynleg at dei høyrte saman; storleiken på steinane 
var nokolunde lik, breidda stemte overeins, funda-
mentet var ikkje nedgravd, og massane i gardfara 
bestod av humus som ikkje var omrota. Både topo-
grafisk og tilhøvemessig låg gardfara som ei naturleg 
forlenging av kvarandre. Saman forma dei ei grense 
som såg ut til å omfamna Kvåle-høgda. Ein annan 
moglegheit er at gardfar A-8 tidlegare kan ha gått i 
ein boge mot toppen av Kvåle-høgda, kan hende mot 
gardfar A-7. 
Hulveg A-89, gardfar A-76 og åkerlag 
Hulveg A-89 var ein rest som var kortare enn hulveg 
A-71, med ei lengd på berre 1-14 m. Han låg i den 
sørvestlege delen av F-feltet og hadde eit løp som var 
omlag parallelt med A-71 (fig. 115). Hulvegen var ori-
entert aust-vest i ei rett linje, og hadde retning mot 
toppen av Kvålehøgda der ein kunne sjå ein konsen-
trasjon av busetjingsspor. Han låg like sør for gardfar 
A-76 (sjå under). Denne hulvegen synte enno tydele-
gare enn hulveg A-71 at desse vegrestane må sjåast i 
samband med busetjinga på høgda.
Gardfar A-76 låg i ein liten boge inn på F-feltet. 
Det såg ut som om mesteparten av det har låge vest-
over på E-feltet, men at det der har vorte øydelagt. Den 
delen som var bevart, gav eit inntrykk av at området 
inni sjølve bogen var innsida av steingjerdet, medan 
områda mot sør, aust og nord var på utsida. På innsida 
var bakkenivået høgare enn på utsida. Gardfaret var 
smalare enn dei andre gardfara.
Det vart lagt ei sjakt, sjakt 5, gjennom gardfaret 
og hulvegen. Sjakta var orientert nordvest-søraust, og 
var 14 m lang. Gardfaret var her ca  m breitt og 0-0 
cm høgare enn den flate marka på sidene. Føremålet 
med sjakta var å sjå korleis dei to anlegga såg ut i profil, 
og korleis dei låg i tilhøve til andre kulturlag. 
Den generelle lagfølgja gjennom profilet (fig. 11) 
synte frå øvst til nedst; lag A, lag F, lag Bsh og vidare lag 
Bs-Sa og Bs-Si. Lag Bsh kunne berre observerast under 
gardfaret og på innsida av bogen som dette danna. Lag 
F var eit homogent og massivt sandig humuslag, det 
var mørkebrunt, og lite stein tyda på at laget var godt 















Fig. 11. Snitt gjennom gardfar A-76, hulveg A-89, F- feltet. Lag A: torv, lag R: gardfarfyll, lag F: fossilt åkerlag, lag Bsh: 
anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Si: siltig og grusig morene, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 131. A cross-section through stone fence A-76, trackway A-89, area F. Layer A: topsoil (raw humus), layer R: in-fill, layer F: 
fossil field layer, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw humus), layer 
Bs-Si: silty and gravelly moraine, Bs-Sa: sand moraine.
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kunne følgjast i profilet, under hulvegen og på båe 
sider av og inntil gardfaret. 
Profilet gjennom gardfaret vart lagt i eit steinfritt 
område. I dette området heva jordmassane seg 0-0 
cm over bakkenivået på sørsida, men ikkje meir enn 
5 cm over bakkenivået inni bogen. Massane i gardfa-
ret, lag R, var homogent, og bestod av humus og sand. 
Under lag R såg ein eit lag som i felt vart tolka som 
lag T. Det vart tolka som restar etter ei markoverflate 
frå før gardfaret var anlagt. Denne gamle markoverflata 
låg direkte på lag Bsh. Dette syner at det ikkje har vore 
dyrka under gardfaret, og at åkerlaget som ein kan sjå 
på båe sider av gardfaret må vera yngre eller samstun-
des med dette. Åkerlaget er datert på to uidentifiserte 
korn (Cerealia) til 1095±5 BP, 895-995 e.Kr. (TUa-
878), dvs vikingtid. 
Bakkenivået var høgare på innsida av bogen, noko 
som før sjakting vart tolka som eit teikn på at det var 
tjukkare kulturlag på «innsida» av gardfaret. Etter sjak-
ting vart det tydeleg at dette ikkje var tilfelle. Lag F 
var derimot tynnare, lag Bsh var godt bevart og i til-
legg heva undergrunnen seg. Dette kan tolkast dit hen 
at dette området var mindre intensivt handsama enn 
området på utsida av bogen og gardfaret. 
Gardfaret kan godt ha vore ein liten bevart del av 
eit steingjerde som ein gong har omkransa eit tun. Eller 
det kan ha hatt større utstrekning, og har inngjerda ei 
innmark eller eit kve som låg kring tunet. Sidan det låg 
såpass nær dei registrerte tuftene på toppen av E-feltet, 
og sidan det krumma seg i retning mot desse tuftene på 
ein måte som såg ut til å villa innkapsla dei, er det mest 
nærliggjande å tolka gardfaret i samband med tuftene. 
På same måte som for hulveg A-71 kunne ein heller 
ikkje sjå nokon oppkasta voll på sidene av hulveg A-
89. Hulvegen stod fram som eit søkk i landskapet, der 
jordlaga var eroderte. Ein kunne ikkje sjå noko stein- 
eller gruslag i botn av hulvegen slik ein gjorde i hulveg 
A-71. Spora etter erosjon frå hulvegen trengte ned i lag 
F. Dette syner at hulvegen er yngre enn åkerfasen, lag 
F, som er datert til vikingtid. 
Samanfattande tolking av jordbruksspora på G-  
og F-feltet
G-feltet dekkar den søraustlege delen av Kvåle-høgda. 
Dette feltet avgrensast av det moderne steingjerdet og 
den store åkerreina (D-feltet) i vest, og den vesle åker-
reina og eit gardfar i aust. Feltet heller svakt mot aust 
ned mot eit større myrområde og eit tidlegare vatn, 
Lonarvatn. Dei dominerande fornminna i feltet er ryd-
ningsrøysene (6 synlege i alt) som hovudsakleg ligg på 
høgdedraget opp mot D-feltet, og den vesle åkerreina 
som ligg som ein brem ned mot myrdraget. I tillegg 
finst garfar, hulvegar og to kultiske anlegg (Lonaren og 
ei langrøys, A-47, sjå kapittel IV). Dei eldste spora etter 
menneske i området kjem berre til syne i det naturvit-
skapelege materiale og kan daterast attende til mellom-
neolitikum. Spora syner vidare ulik utnytting over eit 
langt tidsspenn gjennom forhistorisk tid og heilt fram 
til i dag (fig. 1, tabell ).
F-feltet ligg og på Kvåle-høgda, i austhellinga, nord 
for G-feltet. Ei rekke primærrøyser ligg konsentrert på 
toppen av høgdedraget inntil det moderne steingjerdet 
som skil F-feltet frå E-feltet. På høgdedraget kan ein 
og sjå ein liten rest av eit gardfar og ein hulveg. Vidare 
ligg eit gardfar i ein boge lengst aust i feltet som kan ha 
kapsla inn Kvåle-høgda ned mot Ormadalen. På dette 
feltet har me følgt spora attende til vikingtid. Området 
kan og ha vore utnytta i eldre periodar, men daterbart 
materiale er ikkje framkome i desse undersøkingane. 
Blandingsskog av lauvtre (<ca. 7200 f.Kr. - ca. 3800 
f.Kr.)
Denne eldste skogsfasen er skildra under H-feltet. 
Denne perioden kan me sjå i sjakt 11, i torvlaga under 
den vesle åkerreina. Mennesket har i dette landskapet 
ikkje sett avtrykk etter seg i form av kulturminner som 
kan sporast i våre undersøkingar i dag.
Open bjørkeskog med beite og korndyrking (ca. 3800 
f.Kr. – 600/300 f.Kr.?)
Denne skogsfasen kan sjåast i torvlaga under den 
vesle åkerreina i sjakt 5 og 11 (skildring sjå H-feltet). 
I tillegg finn ein denne skogsfasen under og forsegla 
av rydningsrøys A-46, A-55 og A-66. Bjørkeskogen er 
vorten rydda og avsvidd til ulike tider. Materialet syner 
fleire avsviingsperioder; 015-1885 f.Kr. og 190-1780 
f.Kr. under røys A-66, 1740-160 f.Kr. og 1500-1405 
f.Kr. under og i rydningsrøys A-55, 160-110 f.Kr. i 
botn av den vesle åkerreina (åkerlaget) i sjakt 5, samt 
95-75 f.Kr. i botn av røysfyllet A-46. Dette syner eit 
landskap som bestod av ein mosaikk av skog, åker og 
beitemark over minst 000 år. 
I skogsfasen er det tydelege spor etter beite samt 
bygg- (Hordeum) og kveite- (Triticum) dyrking. Spora 
etter korndyrking kan sjåast i laga som er yngre enn 
015-1885 f.Kr. Den einaste staden ein kan skilja ut 
denne tidlege åkerfasen som eit eige dyrkingslag, er 
under røys A-66. I kulturlaga inntil Lonaren er det 
gjort funn av forkola naken bygg (Hordeum vulgare 
var. nudum) som er datert til 675±5 BP, 85-805 
f.Kr. (TUa-897). Naken bygg kan såleis ha vore ein av 
artane som vart dyrka i denne bjørkeskogen. 
At menneske har hatt tilhald i området frå byrjinga 
av denne perioden kan ein sjå av funn av forkola has-
selnøttskal (Corylus) frå Lonaren. Desse skala er datert 
til 575±45 BP, 40-4000 f.Kr. (TUa-880), mel-
lom-neolitikum. 
Røyslandskapet, primærrøysene (1500-1400 f.Kr. → 
300-200 f.Kr.)
Det er føreteke naturvitskaplege analysar av fem av 
dei i alt 6 rydningsrøysene på G- og F-feltet. To av 
desse røysene, A-55 og A-66, kan ha ein alder som går 
attende til tidleg bronsealder. Eit snitt gjennom ryd-
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Fig. 1. Grafisk fram-
syning av dei kalibrerte 
dateringane frå felt G 
og frå felt F, sjå tabell 
.
Fig. 132. Probability 
distribution of calibra-
ted radiocarbon dates 
(sorted by BP/AD age) 
from areas G and F  
(acc. to Table 22).
Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]














Lab. ref. Felt Type anlegg Annlegg nr Lag Materiale datert Nat.vit. nr.
14C år før notid 
(ukal.)
Kalibrert alder f.Kr./e.Kr. 
(1σ)
TUa-3880 G Lonaren A-83 Hassel, nøtteskal fragment 02008-180 5275 ± 45 4220-4000 f. Kr.
TUa-4725 G Rydningsrøys A-66 F Bjørk, trekol 02008-195 3605 ± 45 2015-1885 f. Kr.
TUa-4724 G Rydningsrøys A-66 F Bjørk, trekol 02008-194 3550 ± 45 1930-1780 f. Kr.
TUa-3876 G Rydningsrøys A-55 T Bjørk, trekol 02008-86 3395 ± 40 1740-1630 f. Kr.
TUa-3877 G Rydningsrøys A-55 R Bjørk, trekol 02008-84 3170 ± 40 1500-1405 f. Kr.
TUa-3879 G Lonaren A-83 Naken bygg, frø 02008-175 2675 ± 35 835-805 f. Kr.
TUa-3872 G Rydningsrøys A-46 R Bjørk, trekol 02008-104 2310 ± 35 395-375 f. Kr.
TUa-3874 G Gravanlegg, under A-47 Mjøbær, frø 02008-238 1925 ± 35 65-125 e. Kr.
TUa-3875 G Gravanlegg, i plan A-47 Mjøbær, frø 02008-174 1135 ± 30  885-970 e. Kr.
TUa-3871 G Rydningsrøys A-46 T Mjøbær, frø 02008-106 1080 ± 30 965-1010 e. Kr.
TUa-3888 F Steingard A-82 F/Bh Eik, greiner 02008-322 885 ± 40 1060-1220 e. Kr.
TUa-3878 F Sjakt 25 F Korn, frø 02008-361 700 ± 65 1280-1380 e. Kr.
ningsrøys A-55 gav to klart åtskilte avsviingshorison-
tar, ein like før anlegginga av rydningsrøysa datert til 
1740-160 f.Kr. og ein umiddelbart etter at røysa var 
anlagt (botn av røysfyllet) datert til 1500-1405 f.Kr. 
Sjølve rydningsrøysa kan truleg daterast til den sist-
nemnte avsviinga. Etter dette er området gjort om frå 
bjørkeskog til grashei og åker. Denne situasjonen finn 
me att i dei eldste primærrøysene på C- og D-feltet. 
Steinane i rydningsrøys A-66 forseglar ei gammal 
markoverflate, lag T, 190-1780 f.Kr. og under denne 
eit klart åkerlag datert til 015-1885 f.Kr. Dette kan 
tala for at rydningsrøysa har ein høg alder. Dersom 
rydningsrøys A-66 kan førast attende til tidleg bronse-
alder, er dette den einaste staden der dyrking så tidleg 
har ført til eit markert dyrkingslag. Dei andre stadane 
kan dyrking under rydningsrøysene berre sporast i 
restane etter skogsbotn, i dag samanfallande med lag 
Bsh. 
Tabell . Dateringar av forkola plantemateriale frå felt G og F.
Table 22. Carbonised plant material dated from areas G and F.
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Båe snitt i dei eldste rydningsrøysene, A-55 og A-
66, syner at det på eit seinare tidspunkt har føregått ei 
ytterlegare rydding, ei sekundærrydding. 
Rydningsrøys A-46 syner to ulike stratigrafiske til-
høve, der den vestlege truleg går lengst attende i tid. 
Her er vegetasjonsbiletet under røysa likt det ein finn 
under rydningsrøys A-55 og A-66, med ein beitepå-
verka bjørkeskogsfase. Den austlege delen syner deri-
mot at grashei er utvikla før røysa var anlagt. I denne 
røysa er det sprik mellom dateringane av trekolmateri-
ale og resultata frå pollenanalysane. Røysa kan ha vore i 
bruk i ulike periodar, og dermed har stratigrafien gjen-
nom røysa blitt forstyrra. Ei datering av bjørk nedst i 
røysfyllet gav alderen 95-75 f.Kr. Dette daterer ein 
avsviingshorisont og kan gje alder på andregongsbru-
ken av røysa. 
I sjakt  vart det funne ei rydningsrøys A-91, som 
ikkje var synleg på overflata, og som ligg på høgde-
draget. Denne kviler på ei gammal markoverflate, lag 
T, som igjen ligg oppå eit gammal skogsbotnlag lag 
Bsh. Dette er restane etter ei gammal primærrøys som 
er blitt forsegla av eit dyrkingslag, kalla lag F1. Inntil 
røysa såg ein og eit eldre dyrkingslag, lag F. Strati-
grafisk kan rydningsrøysa vera anlagt samstundes med 
eller før dette dyrkingslaget, F. Denne situasjonen er 
eins med det stratigrafiske biletet ein finn i rydnings-
røys A- i sjakt 1 på H-feltet, der yngre åkerbruksfa-
sar forstyrrar og forseglar eldre primærrøyser. 
Åkerflater og den vesle åkerreina, yngre rydningsrøyser 
(<360-20 f.Kr. → 1000 e.Kr.)
Den vesle åkerreina er tydeleg i ein boge frå H-feltet 
og eit stykke inn på G-feltet (sjå H-feltet). Resultata 
frå analysane som er gjort i tre snitt (sjaktene 4, 11 og 
5) av denne åkerreina, syner at åkerreina har vore bygd 
opp av to åkerjordslag. Enkelte stader er det mogleg å 
sjå at det har vore ei gjengroing (lag T) av den eldste 
åkerfasen før åkerbruket på nytt vart teke opp. Den 
eldste åkerbruksfasen ser ut til å ha hatt ei romleg større 
utstrekning enn den yngste fasen i områda som gren-
sar ned mot myrdraget. Rydningsrøysene i den sørlege 
delen av G-feltet ligg på høgdedraget mot D-feltet, 
men dei kan og ha strekt seg lenger mot søraust tidle-
gare. Dei kan ha vortne fjerna i samband med anleg-
ginga av dei to yngre åkerflatene/fasane som byggjer 
opp den vesle åkerreina. I snitt er det tydeleg at dei to 
åkerjordslaga og åkerflatene er rydda for stein.
Den eldste av desse to åkerbruksfasane vart best 
dokumentert og datert i sjakt 4. Åkerlaget låg her 
direkte oppå myrtorv, der øvre kant vart datert til 60-
0 f.Kr. Materialet frå sjølve åkerlaget vart datert til 
675-70 e.Kr., folkevandringstid/merovingartid, på 
tynne forkola greinfragment. Åkeren kan ha vore i 
bruk i heile dette tidsintervallet. Det faktum at tynne 
forkola greiner er bevart i åkerlaget syner at åkeren 
truleg har fått liggja i ro etter folkevandringtid/mero-
vingartid. 
Gjengroingsfasen (lag T) mellom dei to åkerbruks-
fasane er datert til 945-1005 e.Kr., vikingtid. Denne 
alderen gjev ein maksimumsalder på den yngste åker-
bruksfasen. Den yngste åkerbruksfasen som utgjer 
åkerreina, er datert på fragment av greiner og tynne 
strå til 1005-1070 e.Kr., vikingtid.
I tre av dei andre sjaktene på G- og H-feltet som 
følgjer hellinga ned mot myrdraget, sjaktene 1,  og 
, sjåast ein tilsvarande situasjon med to åkerjordslag. 
I sjakt 1 kan ein og finna att ein gjengroingsfase, eit 
lag T, mellom dei to åkerlaga men her er det eldste 
åkerlaget mykje eldre, 015-1885 f.Kr., og overflata 
som skil dei to åkerfasane er datert til 190-1780 f.Kr. 
To åkerjordslag er og til stades under gardfar A-7 
(sjakt 6). Her er dei ikkje åtskilt av ei gammal mar-
koverflate, lag T, men ligg direkte oppå einannan. Det 
tyder på at handsaminga av jorda i den yngste åkerfa-
sen kan ha gått djupt og øydelagt eit eventuelt T lag. 
Det kan og tyda på at området her ikkje har låge brakk 
i ein lengre periode, men at dyrkingsfasane følgjer tett 
etter kvarandre i tid. 
I sjakt 5 som snittar gardfar A-76, kan ein deri-
mot berre sjå eit åkerjordslag. Dette åkerlaget sjåast 
på båe sider av gardfaret, men ikkje under dette. To 
uidentifiserte korn (Cerealia) i frå dette laget er datert 
til 1095±5 BP, 895-995 kal. e.Kr. (TUa-878), dvs. 
vikingtid. Denne dyrkingsfasen kan korrespondera 
med den yngste åkerbruksfasen som sjåast i dei små 
åkerreinene og moglegvis med den yngste åkerbruksfa-
sen i sjakt 1,  og . 
Eitt åkerjordslag kan observerast i sjakt 5 mellom 
den store åkerreina og anlegg A-47. Dette åkerjordsla-
get sluttar brått ved eit åkerhakk, noko som kan tyda 
på spadebruk. Tilsvarande bilete finn ein og i sjakt 0 
der eit åkerlag kan sjåast på flata aust for den store åker-
reina. Alderen på denne åkerbruksfasen kan vurderast 
som vikingtid. 
På F-feltet er det observert eitt åkerlag som ligg 
inntil og på oppsida av gardfar A-8. Her vart laget 
datert på greinfragment av eik (Quercus sp.) til 885±40 
BP, 1060-10 e.Kr. (TUa-888), vikingtid/mellom-
alder.
I sjakt 1 ligg rydningsrøys A-6. Då rydningsrøys 
A-6 vart anlagt, var allereie lyngheiene utvikla i områ-
det. Det tyder på at denne røysa må vera anlagt etter 
600/00 f.Kr. Denne røysa kan vera eit resultat av ei 
rydding i samband med den yngste åkerbruksfasen. 
Nokre av rydningsrøysene som me finn i det nord-
austlege hjørne av G-feltet, med unntak av A-66, kan 
såleis vera yngre enn primærrøysene som me finn kon-
sentrert på høgdedraget opp mot den store åkerreina. 
Som nemnt er rydningsrøysene fjerna i eit belte ned 
mot myra i søraust på G-feltet. Her skrår terrenget, og 
rydningssteinane er blitt kasta ned mot myra då dei to 
åkerflatene vart dyrka opp. Rydningssteinane var skjult 
i eldre lag av myrtorva (sjå H-feltet). Nordaust i feltet 
er situasjonen annleis. Her flater terrenget ut, og det 
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var meir arbeidskrevjande å frakta steinane heilt ut i 
myra. Rydningssteinane vart difor lagt opp i røyser i 
den yngste åkerbruksfasen i dette området. 
Gardfar A-72 og gardfar A-76 ( eldre eller samstundes 
med 895-995 e.Kr.)
Desse to gardfara ligg som små restar etter eit større 
gardfarsystem øvst på Kvåle-høgda. Båe har ei krum-
ming (boge) inn mot D- og E-feltet, og A-7 stoppar 
like før den store åkerreina tek til. Det er vanskeleg å 
sjå at gardfaret kan ha hatt nokon funksjon etter at 
åkerreina vart anlagt. Bogen indikerer at dei kan ha 
omkransa eit busetjingsområde på toppen av Kvåle-
høgda. Yngste datering av gardfara kan vera 895-995 
e.Kr. (åkerlag inntil gardfaret). Dette åkerlaget, datert 
til vikingtid, syner at det har låge ein åker midt i inn-
gangen/passasjen til busetjingsområdet på dette tids-
punktet. Gardfara tilhøyrer difor truleg ei busetjing 
som er eldre enn vikingtid. 
Gardfar A-82 og gardfar A-73 (vikingtid →tidleg 
 mellomalder)
Gardfar A-8 er restar etter eit gardfarsystem som 
omkransar ytterkanten av Kvåle-høgda ned mot Orma-
dalen i nordaust. Det har vore dyrka på «innsida» (vest) 
av gardfar A-8. Åkerfasen er datert til tidleg mellom-
alder 1060-10 e.Kr. Åkerfasen ser ut til å ha kome 
til etter anlegginga av steingjerdet, og steingjerdet er 
difor truleg eldre enn eller anlagt samstundes med åker-
fasen. 
Gardfar A-7 går parallelt med hulveg A-71 og 
A-8 og har retning nordaust-sørvest opp mot Kvåle-
høgda. Gardfaret ender mot gardfar A-7. Gardfaret 
skjærer ned i dei to åkerjordslaga, F1 og F, som ein 
kan sjå over store delar av høgda. Gardfaret er difor 
yngre enn dei to åkerbruksfasane, der den yngste fasen 
er datert til vikingtid (sjakt 5). 
3.5. D-feltet 
Sjølve Kvåle-høgda er eit nord-sør-orientert høgdedrag 
som ragar 5,5 m.o.h. Øvste delen av Kvåle-høgda er 
igjen delt i felt E og felt D, skilt av eit steingjerde. Felt 
D utgjorde den sørlegaste delen. I vest grensa feltet 
mot rydningsrøysfelt C, mot sør til felt H og mot aust 
til felt G. I moderne tid har feltet vore nytta til åker og 
grasproduksjon. Eit steingjerde innkapsla den moderne 
åkeren. Dette steingjerdet vart lagt opp i 190-åra og låg 
oppå og langs randa av den store forhistorisk åkerreina 
(sjå kap. I). Det var tydeleg at åkerreina ikkje høyrte 
saman med den moderne åkeren, sjølv om utbreiinga 
til den moderne åkeren i store trekk samsvarte med 
åkereina. I grove trekk vart D-feltet avgrensa av denne 
forhistoriske åkerreina mot vest, sør og aust (fig. , fig. 
1, fig. 14). 
I D-feltet opna me opp 11 sjakter. Naturvitskape-
lege prøver er samla inn frå seks av desse, sjakt , , 4, 
5, 10 og 0. I denne samanstillinga vil me skildra sjakt 
 og 4 samt interessante detaljar frå dei andre sjaktene.
Fig. 1. Utgravingsfelt D (store åkerrein) sett mot A. Foto: T. Tveit, AmS.
Fig. 133. Area D (large lynchet) towards E. Photo: T. Tveit, AmS.
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Innsamling av vegetasjonshistoriske data, statistisk 
handsaming og resultata frå gradientanalysen
Totalt vart det samla inn 51 pollenprøver frå D-feltet. 
Prøvene er samla frå den store åkerreina og frå primær-
røys A-140 under denne (sjå under C-feltet). I denne 
undersøkinga inngår materiale som er samla frå tre 
av sjaktene gjennom den store åkerreina; i sjakt  ( 
punkter), 4 og 5. Profi let gjennom sjakt 5 skjærer og 
gjennom rydningsrøys A-49 (sjå under G-feltet). Me 
ynskte å sjå om det var mogleg å fi nna ei sonering gjen-
nom den store åkerreina, eller om pollensamansetjinga 
var eins gjennom laga i åkerreina. 
PCA-ordinasjonen vart utført på til saman 7 pol-
lenprøver og 7 pollentypar. Eigenverdiane (λ) og 
kumulativ % variasjon (V) i artsdata for dei to første 
aksane i denne ordinasjonen blei:
1. PC-akse: eigenverdi (λ) = 0, 599 og variasjon 
(V) = 59,9 .
. PC-akse: eigenverdi (λ) = 0,  og variasjon 
(V) = 8,1
Resultata frå ordinasjonen er gjevne i fi g. 15 a-b. Plot-
tet syner ikkje like stor variasjon kring 1. PC-aksen, 





















Gardfar og steinstreng 
Rydningsrøyser
Fig. 14. Felt D med synlege fornminner og sjakter.
Fig. 134. Area D with ancient monuments and trial trenches. Rydningsrøys = clearance cairn, stor åkerrein (avgrensning, hel-
trukket line) = large lynchet (outer limit, solid line), gardfar = stone fench, steinstreng (A-143) = stone string (A-143), hulveg = 
trackway.  


















































































Fig. 15. Principal Compo-
nents Analysis (PCA). 
(a) Kryssplott mellom PC-1 
og PC-. Plottet syner til-
høvet mellom dei einskilde 
pollentaxa  i prøvene frå snitt 
gjennom den store åkerreina 
på C-, D- og G-feltet.
(b) Kryssplott mellom PC-1 
og PC-. Plottet syner til-
høvet mellom dei einskilde 
pollenprøvene frå snitt gjen-
nom den store åkerreina på 
C-, D- og G-feltet, samt 
økologisk tolking av plottet. 
Stjerne = botn av pollendia-
gram, open sirkel = topp av 
pollendiagram. Liner er trekt 
mellom prøver frå dei eins-
kilde pollendiagramma tatt 
med i denne rapporten.
Fig. 135. Principal Compo-
nents Analysis (PCA).
(a) Biplot between PC-1 and 
PC-2 with respect to the dif-
ferent pollentaxa in the pol-
len samples from soil sections 
through the large lynchet, 
areas C, D and G.
(b) Biplot between PC-1 
and PC-2 with respect to the 
individual pollen samples 
from soil sections through the 
large lynchet, areas C, D and 
G. Ecological interpretation 
is included. Star = bottom 
spectrum of individual pollen 
diagrams, open circles = upper 
spectrum of individual pollen 
diagrams. Lines are drawn 
between samples from pollen 
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prøver krinsar kring origo, men ein tendens kan like-
vel sjåast. På den positive aksen finn me kulturpåverka 
vegetasjonstypar der treslag inngår i den lokale vegeta-
sjonen, medan dvergbusksamfunn dreg i den negative 
retninga. Det går og eit markert skilje i negativ retning 
langs den . PC-aksen der plantesamfunn med grashei 
dominerer. På D-feltet er det mogleg å skilja ut - 
lokale pollensoner, D1, D og D, der D er sentrert 
kring origo langs den 1. PC-aksen. 
Lokal pollensone D1: Open beitepåverka skog.
Kor: Sona er registrert i lag Bsh og sjåast nedst i pollen-
diagrammet frå sjakt 4 og i eit av snitta frå sjakt . 
Skildring: Sona karakteriserast ved AP-verdiar mel-
lom 5-50 % av ΣP. Dette speglar ein open skogstype 
der bjørk (Betula) er det dominerande treslaget. I lik-
skap med sone B1 og C1 er det registrert høge ver-
diar av bregnesporar gjennom sona, men desse er ikkje 
tekne med i den vidare statistiske handsaminga av prø-
vene. Sona er og karakterisert ved høge verdiar for gras 
(Poaceae), opptil 50 %, og eit innslag av pollentypar av 
artar som kan indikera beiteaktivitet i området. Slike 
typar er til dømes smalkjempe (Plantago lanceolata) og 
blåknapp (Succisa) som særleg trekk i negativ retning 
langs . PC-akse (sjakt ). Det er sparsame innslag av 
kornpollen av havre (Avena), bygg (Hordeum) og kveite 
(Triticum) i profilet frå sjakt 4, samt av åkerugras i båe 
sjaktene. Innslaga er så små at åkrane kan ha låge eit 
stykke frå innsamlingsstaden eller kan ha vore dyrka i 
ein kortare periode.
Lokal pollensone D2: Grashei og åker
Kor: Sona er registrert gjennom lag F1, F og M som 
er tolka som åkerjordslag i dei skildra profila i sjakt 
, 4 og 5 samt i lag Bs-Sa og Bsh under åkerjordslaga 
i sjakt  og 5. På PC plottet er prøvene i denne sona 
konsentrert kring origo langs 1. PC-akse, men spriker i 
båe negativ og positiv retning langs . PC-akse.
Skildring: Sona er karakterisert av låge AP-ver-
diar, <5 % av ΣP. Dette speglar skoglause område. 
Hovudregelen er at gras (Poaceae) dominerer med ver-
diar opptil 40 %. I nokre av prøvene opptrer gras (Poa-
ceae) og røsslyng (Calluna) i ein 50/50 % blanding. 
Lynghei må difor vera representert i utmarka på Kvåle i 
det aktuelle tidsrommet. Det er og ein tendens at fleire 
av prøvene speglar ei fuktig utforming av lyngheivege-
tasjonen med pors (Myrica), halvgras (Cyperaceae) og 
mjødurt (Filipendula), der desse artane dreg i positiv 
retning langs den . PC-aksen. Eit slikt bilete av pol-
lensamansetjinga verkar unaturleg i ei tørr åkerrein, og 
kan difor tydast slik at jord frå myrlendte område har 
vore nytta til oppbygginga av åkerreina. Sona har dei 
same pollentypane som sone B og C som kan tyda 
på beite og slått, men med lågare verdiar (sjå sone B 
og C). Det som skil denne sona frå andre soner er 
derimot dei relativt høge verdiane for kornpollen og 
åkerugras. Kornpollen utgjer mellom - % av ΣP. Det 
er særleg innslag av bygg (Hordeum) og kveite (Triti-
cum), men og eit og anna kornpollen av havre (Avena) 
og rug (Secale). I åkerjordslag frå til dømes Sola, datert 
til mellom 550±70 BP, 80-410 kal. f.Kr og 190±80 
BP, 400-40 kal. f.Kr. (Prøsch-Danielsen 199), over-
skrid ikkje kornpollenverdiane 1,5 % av ΣP, medan 
åkerlag i ei åkerrein frå tidleg mellomalder på Lurekal-
ven, Lindås i Hordaland har kornpollenverdiar mel-
lom -4 % (Kvamme 198). 
Lokal pollensone D3: Lynghei
Kor: Sone D kan ein berre sjå i ei pollenprøve frå lag 
F i sjakt , samt i rydningsrøys A-49 som ligg oppå 
den store åkerreina i sjakt 5.
Skildring: Sona er karakterisert ved svært låge AP-
verdiar <10 %, og dominans av røsslyng (Calluna), her 
med >5 %, og gras (Poaceae). Her sjåast den tørre 
lyngheiutforminga som er identisk med sone B, skil-
dra under B-feltet og sone Gb skildra under G-feltet. 
Den store åkerreina i sjakt 2 (samt detaljar frå  
sjakt 10)
Sjakt  strekte seg 51,5 m gjennom C-feltet (sjå C-
feltet). Frå rydningsrøys A-15 strekk sjakt  seg 70 m 
vidare austover opp mot toppen av Kvåle-høgda i D-
feltet. Føremålet med å forlenga sjakt  inn i D-feltet 
var å sjå på oppbygginga og utstrekninga av den store 
åkerreina, samt spora eventuelle andre dyrkingsspor 
under og i denne. Me ynskte og å finna avgrensinga 
mot den moderne åkeren som forseglar den store åker-
reina innafor steingjerdet frå 190-åra. Dette steingjer-
det låg 5 m frå den ytre kanten av åkerreina. Sjakta er 
skildra frå vest mot aust.
Rydningsrøys A-15 er lagt opp mot ei stor blokk 
(sjå felt C). 1 m nordaust for denne blokka byrja den 
store åkerreina å bygga seg opp (fig. 16). På det vesle 
stykket mellom blokka og åkerreina, dels samanpressa 
under blokka, kunne ein skilja ut to separate åkerlag 
skilt av eit lag T, ei gammal forsegla overflate. Eit lite 
stykke før åkerreina låg ein stein som medførte at desse 
åkerlaga ikkje kunne følgjast vidare oppover i D-fel-
tet. Dette syner at to separate dyrkingsfasar (lag F) kan 
skiljast ut. Makroprøver frå det øvste av desse åkerlaga 
inneheldt korn av bygg (Hordeum) og frø av ugrasa lin-
bendel (Spergula arvensis), vassarve (Stellaria media) og 
fiol (Viola sp.). Humuslinsa som skil dei to laga synte 
derimot berre artar som kan sjåast i eng og beitemark 
(sjå tabell ).
På andre sida av denne steinen var åkerreina opp-
bygd (fig. 17). Her såg ein at lag F var delt i to dis-
tinkte lag, nedst lag F og øvst lag F1. Lag Bsh viste seg 
flekkvis under dei fossile åkerlaga, og vart i felt tolka 
som restar etter gammal skogbotn. I laget var det ein 
del trekol, og trekolet vart tolka som restar av skogen 
som var rydda bort med eld. Flekkane representerte ein 
eldre dyrkingsfase som flekkvis vart erodert då aktivi-
teten som førte til lag F byrja. Pollenprøver frå lag 
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Bsh syner at tolkinga i felt var rett. Prøvene syner ein 
beitepåverka bjørkeskog der ein har dyrka korn, sone 
D1. I makroprøva vart det ikkje gjort funn av frø, men 
det var ein høg konsentrasjon av trekol. Undergrunnen 
bestod for det meste av Bs-Sa, med ein del store blok-
ker og tidvis mykje små stein kring blokkene. 
Lag F strekte seg 15 m austover i sjakt , og slutta 
brått som eit åkerhakk. Laget var omlag 10 cm tjukt 
og tydeleg heile strekninga. Opphavleg har truleg laget 
vore tjukkare, men den øvste delen kan ha vore inn-
arbeidd i lag F1. F skilte seg visuelt frå F1 ved å vera 
mørk gråbrun med stort innhald av trekol og spetter av 
sand. I lag F stakk det opp ein del store stein som var 
faste i undergrunnen. Dei er mellom 0-50 cm og ville 
ikkje ha vore umoglege å fjerna. Likevel er dei ikkje 
blitt fjerna. Orsaka til det kan vera at det på grunn av 
dyrkingsmetoden ikkje var naudsynt å fjerna dei. Små 
steinar kan ha vore meir plagsame enn store steinar, for 
lag F var godt rydda for nevestore stein. I sjakt  og 
10 kan ein og sjå at fleire rydningsrøyser (A-140, A-
147 og A-148) ikkje er blitt fjerna under denne hand-
saminga av åkeren. 
Fig. 16. Snitt gjennom 
den store åkerreina 
på grensa mellom felt 
C/D. Foto: K. Oma, 
AmS.
Fig. 136. A cross-section 
through the large lynchet, 
at the transition between 















































Fig. 17. Snitt gjennom den store åkerrein, C/D-feltet, sjakt . Lag A: torv, lag G: forstyrra lag, lag M: moderne pløy-
ejord, lag F1, F og F: fossile åkerlag, lag Bsh: anrikingslag, lag T: gammal forsegla markoverflate, lag Bs-Si: siltig og grusig 
morene, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 137. A cross-section through the large lynchet, area C/D, trench 2. Layer A: topsoil (raw humus), layer G: reworked soil, layer 
F1, F2 and F: fossil field layers, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer T: sealed topsoil (raw 
humus), layer Bs-Si: silty and gravelly moraine, layer Bs-Sa: sandy moraine.
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Lag F vart i felt tolka som eit gammalt dyrkings-
lag som var blitt innarbeid og seinare forsegla av lag 
F1. Pollenprøver frå dette laget på to stader i profilet 
synte at området no var blitt skoglaust og at grashei- og 
åkerplanter (sone D) vaks på lokaliteten (fig. 18, fig. 
19). Ein kan finna pollentypar av artar som tyder på 
eng- og beite som til dømes syre (Rumex acetosa-type), 
soleie (Ranunculus acris-type), blåknapp (Succisa), klø-
ver (Trifolium sp.), smalkjempe (Plantago lanceolata), 
samt pollen frå artar av korgplantefamilien (Astera-
ceae), men her finst og eit innslag av pollen frå kveite 
(Triticum), bygg (Hordeum) og åkerugras som tyder 
på korndyrking. Denne korndyrkinga har truleg ikkje 
hatt same omfang som korndyrkinga ein finn spor av 
i lag F1. Makrofossilanalysane syner at eng- og beite-
planter er bevart i større mon i lag F enn i lag F1 (sjå 
fig. 140, tabell 4), men ein kan og sjå at det er bevart 
eit innslag av korn og åkerugras som tyder på at laget 
likevel må representera eit dyrkingslag. Laget er datert 
til 10±60 BP, 715-890 e.Kr. (TUa-81), på tynne 
greinfragment. Mot toppen av lag F, der åkerreina 
er på sitt mektigaste, syner pollenanalysen eit sterkt 
innslag av lynghei (sone D), og makrofossilprøvene 
inneheld store mengder frø av mjølbær (Arctostaphylos 
uva-ursi). Dette tyder på at åkrane kan ha låge brakk 
i ein kortare periode før lag F1 vart danna, og at lyn-
gen då vart avsvidd her. Dette avbrotet i dyrkinga kan 
samsvara med lag T som ein kan sjå som eit separat lag 
mellom dei to åkerlaga heilt i utkanten av reina, nært 
opp til den store blokka og rydningsrøys A-15. I dette 
vesle området har jorda ikkje seinare vore omarbeidd. 
Me fann ikkje att lag F på motsett side av sjakt , 
heller ikkje i sjakt 6 sør for sjakt , men laget kunne 
observerast att i sjakt 10 nord for denne (sjå fig. 1). 
Her vart laget og avslutta. Dermed hadde lag F ei 
utbreiing på 0x0-5 m. Lag F vart difor tolka som 
ein eigen åkerlapp, som åkerlappane på C-feltet. I sjakt 
10 er korndyrkinga (makrofossilfunn av agnekledd 
bygg (Hordeum vulgare var. vulgare)) datert til 960±5 
BP, 105-115 e.Kr. (TUa-471). Laget inneheldt 
som i sjakt  store mengder trekol av bjørk (Betula), 
datert til 85±55 BP, 160-1510 f.Kr. (TUa-47). 
Dette trekolet representerer avsviinga av området i 
eldre bronsealder, slik me har sett på dei andre felta. 
Trekolet har under jordhandsaminga blitt innarbeidd 
i åkeren. Ei trekollinse i lag Bsh under åkerlaget er 
datert til 45±45 BP, 1715-1675 f.Kr. (TUa-47) 
som og tilhøyrer den eldste avsviinga i området (sjå 
rydningsrøys A-, H-feltet). 
Lag F1 utgjorde åkerreina, og dette åkerlaget auka 
gradvis i tjukkleik fram til reina sitt toppunkt. Topp-
punktet på åkerreina låg eit par meter vest for steingjer-
det frå 190-åra. På utsida av det moderne steingjerdet 
låg åkerreina uforstyrra av seinare aktivitet. Under lag A 
og G låg lag F1 som ein massiv pakke med brun sandig 
humus og lite trekol. Det kunne sjåast ei svak fargegra-
dering frå øvst til nedst i laget som var noko mørkare 
i botn. Det var 75 cm på det tjukkaste. Om ein legg 
til lag F var åkerlaga til saman på 85 cm. På innsida 
av steingjerdet byrja den moderne åkeren (lag M) og 
forsegla der det forhistoriske åkerlaget F1. Tjukkleiken 
på lag F1 minka og vart no om lag 0-0 cm tjukt. Det 
er mest truleg at dei øvre delane i det opphavlege laget 
F1 har vore innarbeid i det moderne åkerlaget. Lag F1 
tynna ut mot toppunktet på Kvåle-høgda, men kunne 
følgjast heile 58 m austover. På toppen av Kvåle-høgda 
fanst det berre spor av den moderne åkeren. 
Det var noko knyttnevestore eller mindre stein i 
den ytre delen av åkerreina. Desse steinane er nok blitt 
rydda ut i kanten av åkeren. Tilsvarande mengd små-
stein fann ein att i lag F1 i sjakt 10 som låg parallelt 
med kanten av åkerreina. Elles var lag F1 godt rydda 
for store og nevestore stein. I overgangen mellom lag 
M (den moderne åkeren) og lag F1 kunne ein likevel 
observera ein del småstein.
Pollenanalysane frå lag F1 på to stader i profilet (fig. 
18, fig. 19) synte at grashei og åker var godt utvikla 
(sone D). Kornpollen kan utgjera heile - % av ΣP. 
Her finn ein både bygg (Hordeum), kveite (Triticum), 
havre (Avena) og rug (Secale cereale). Det som skil dette 
laget frå lag F er eit innslag av pollentypar som kan 
relaterast til ein fuktig heitype. Dette innslaget er ujamt 
fordelt gjennom laget, og kan ikkje sjåast i alle prøvene. 
Naurvitskapleg nr. 01/706 - 251 253 255 257 259
Lag F T F/Bsh T F/Bsh 
Prøve volum, liter 1,5 1 2,5 2,5 3
Volum  trekol, ml <5 <5 <5 <5 5
Hordeum vulgare, bygg 5     
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær 3 1 1   
Carex Distigmaticae, storr 1     
Carex Tristigmaticae, storr  2    
Danthonia decumbens, knegras  1  1  
Empetrum sp., krekling  2  1  
Myrica gale, pors  1  1  
Plantago lanceolata, smalkjempe 1 1  1  
Poaceae, gras   2   
Rumex sp., syre   1   
Spergula arvensis, linbendel 1     
Stellaria media, vassarve 1     
Viola 1     
Varia  4 3 1 2
Greinfragment (lyng?) x x x   
Tabell . Forkola planterester frå eit snitt i kanten av den 
store åkerreina, sjakt , C/D-feltet.
Table 23. Carbonised plant remains from a soil profile near 
the edge of the large lynchet, trench 2, area C/D. 




eit snitt gjennom 
den store åkerreina, 
sjakt  (x = 16, m), 
C/D-feltet.
Fig. 138. Relative 
(percentage) pollen 
diagram from a soil 
profile through the 
large lynchet, trench 
2 (x = 16.2 m), area 
C/D.
Kvåle; Large lynchet
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Fig. 19. Prosent-pollendia-
gram frå eit snitt gjennom 
den store åkerreina, sjakt  
(x = 5,8 m), C/D-feltet.
Fig. 139. Relative (percen-
tage) pollen diagram from a 
soil profile through the large 
lynchet, trench 2 (x = 25.8 
m), area C/D.
Kvåle; Large lynchet
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Dette kan tyda på at jordmassar har vore spadd frå myr 
eller fukthei i nærleiken og er tilført åkeren som jordfor-
betring. Innslag av blåmunke (Jasione montana) tyder på 
at åkrane var særs sandige. Makrofossilanalysane tyder 
derimot på at jorda ikkje har vore særleg næringsrik; 
her er funne få frø av krevjande artar som meldestokk 
(Chenopodium album) og vassarve (Stellaria media) som 
indikerer aktiv gjødsling. Det er til dømes funne store 
innslag av desse artane i dei gjødsla åkrane frå jernalder 
på Gausel (Børsheim & Soltvedt 00). Nokre korn er 
bestemt til havre (Avena sp.) og agnekledd bygg (Hor-
deum vulgare var. vulgare). Laget er datert på korn frå 
bygg (Hordeum) til 700±65 BP, 180-180 e.Kr. (TUa-
405), samt frå eit korn av havre (Avena) til 915±60 BP, 
100-115 e.Kr. (TUa-86). 
Lag M var eit resultat av ei nydyrking som vart gjort 
på 190-talet. Dyrkinga heldt fram til undersøkinga 
starta. Lag M var eit homogent mørkt, kolhaldig, san-
Lag F1 F2 Bsh
Naurvitskapleg nr  01/706- 278 280 282 284 286 288 Tot F1 fplm 290 292 678 679 680 681 682 683 Tot F2 fplm 294
Prøve volum, liter 1,5 2,5 4 3 3,5 3 17,5 2 1 3,5 1 1,5 1 1 2 13 2
Volum  trekol, ml <5 15 5 30 10 10 5 15 5 <5 <5 7 5 7 10
Korn fragment 1 1 4 6 0,3 1 1 0,1
Kornfragment : 3 2
Korn, uspesifisert 2 2 0,1
Hordeum vulgare var vulgare, 
agnekledd bygg 1 1 0,1
Hordeum vulgare, bygg 1 2*** 1 4 0,2
Avena sp., havre 1 3** 4 0,2
Korn og  korn per liter i lagene 13 0,7 1 0,1
Corylus avellana, 
hasselnøttskalfragment 1 1 0,1
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær 1 1 6 5 13 0,7 2 1 4 1 1 1 10 0,8
Carex Distigmaticae, storr 1 1 0,1
Carex Tristigmaticae, storr 1 1 2 0,1 1 1 0,1
Chenopodium album, meldestokk 1 1 0,1
Crepis sp., haukeskjegg 1 1 0,1
Danthonia decumbens, knegras 1 1 2 0,1 1 1 2 1 5 0,4
Galium sp., maure 2 2 0,2
Juncus sp., siv 1 1 0,1
Lutzula sp., frytle 1 1 0,1
Plantago lanceolata, smalkjempe 2 1 3 0,2 2 2 4 0,3
Poaceae, gras 2 1 3 0,2 2 2 1 5 0,4
Polygonum sp., hønsegras 1 1 0,1 1 1 0,1
Potentilla sp., mure 1 1 0,1
Ranunculus cf acris, engsoleie 1 1 2 0,1 1 1 5 1 1 9 0,7
Rumex acetosella, småsyre 2 2 0,1
Rumex sp., syre 1 1 0,1
Spergula arvensis, linbendel 1 1 1 1 4 0,3
Stellaria media, vassarve 2 2 0,1 1 1 2 0,2
Trifolium sp., kløver 3 1 4 0,3
Viola 1 1 0,1 1 1 2 0,2
Ugras 20 1,1 40 3,1
Varia 3 6 3 6 1 12 4 6 8 7
Greinfragment (lyng?) x x x X* x
Stråfragment x x
Organiske rester x x x x
Tom x
*: Datert til 1220±60, 715-890 e.Kr (TUa-3381).
**: Datert til 915±60, 1030-1215 e.Kr (TUa-3386).
***: Datert til 700±65, 1280-1380 e.Kr (TUa-3405).
Fplm: frø per liter masse analysert.
Tabell 4. Forkola planterester frå eit snitt gjennom den 
store åkerreina, sjakt , C/D-feltet.
Table 24. Carbonised plant remains from a soil profile through 
the large lynchet, trench 2, area C/D. 
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dig humuslag som var ei blanding av tilførte massar 
og truleg den øvste delen av det fossile åkerlaget F1. 
Dette laget dekka over dei områda av Kvåle-høgda som 
før undersøkinga låg innafor det moderne steingjerdet. 
Laget varierte i tjukkleik, på toppen av Kvåle-høgda 
var laget mellom 0-5 cm, medan det var på ca 40 
cm nede på det flate partiet der åkeren vart avslutta. 
Orsaka til dette kan vera ein kombinasjon av sig som 
følgje av erosjon og jordhandsaming. Mot toppen av 
Kvåle-høgda har denne jordhandsaminga gått så djupt 
at me ikkje fann att restar av dei forhistoriske åkerlaga 
under dette laget, heller ikkje spor etter rydningsrøy-
ser. Pollenprøver frå dette åkerlaget skil seg ut ved å 
innehalda eit større innslag av gras enn prøvene frå dei 
eldre åkerlaga. Dette kan tyda på Kvåle-høgda har vore 
nytta både som åker og til grasproduksjon i nyare tid. 
Den store åkerreina i sjakt 4 (samt detaljar frå  
sjakt 3)
Den store åkerreina vart snitta mot sør ved å leggja to 
sjakter (sjakt  og 4) tvers gjennom reina, slik at det 
var mogleg å sjå lagfølgja og samanhangen mellom den 
moderne åkeren og kulturbeitet sør for sjaktene (sjå felt 
H). Her gjekk den store åkerreina i retning aust-vest 
fram til ho bøygde oppover mot nord i aust, der ho fort-
sette opp på felt G (fig. 14). Ho var på sitt mektigaste i 
dette området, og skapte ein markert kant mellom den 
moderne åkeren på oppsida, og røysfeltet og den vesle 
åkerreina nedanfor. Den store åkerreina hadde her som 
andre stader endra den opphavlege topografien.
Sjakt 4 var i alt 8 m lang der dei øvste 55 metrane 
snitta den store åkerreina og den moderne åkeren inn 
på D-feltet. Den store åkerreina byrja å bygga seg opp 
Fig. 140. Fordeling av 
korn, frø av eittårige ugras 
og eng/beite-planter i lag 
F1 og F gjennom den 
store åkerreina, sjakt , 
C/D-feltet.
Fig. 140. Distribution 
of cereal grains, seeds of 
weeds and meadow/grazing 
- plants in layer F1 and F2 
throughout the large lynchet, 









































Fig. 141. Snitt gjennom den store åkerreina, H/D-feltet, sjakt 4. Lag A: torv, lag M: moderne pløyejord, lag F1 og F: fos-
sile åkerlag, lag Bsh: anrikingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 141. A cross-section through the large lynchet, field H/D, trench 2. Layer A: topsoil (raw humus), layer F1 and F2: fossil field layers, 
layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, layer Bs-Si: silty and gravelly moraine, Bs-Sa: sandy moraine.
Korn: Kornfragmenter, upesifiserte korn, agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. vulgare), 
bygg (Hordeum vulgare), havre (Avena sp).
Ugras: Meldestokk (Chenopodium album), småsyre (Rumex acetosella), linbendel (Spergula 
arvensis), vassarve (Stellaria media).
Eng/beite planter: Haukesjegg (Crepis sp.), knegras (Danthonia decumbens), smalkjempe 
(Plantago lanceolata), gras (Poaceae), engsoleie (Rannuculus cf. acris), syre (Rumex 
acetosa), kløver (Trifolium sp.).
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Korn: Kornfragmenter, up sifiserte korn, agnekledd bygg (Hordeum vulgare var vulgare),
bygg (Hordeum vulgare), havre (Avena sp). 
Ugras: Meldestokk (Chenopodium album), småsyre (Rumex acetosella), linbendel (Spergula
arvensis), vassarve (Stellaria media). 
Eng/beit  pl nter: Haukesjegg (Crepis sp.), knegras (Danthonia decumbens), smalkjempe 
(Plantago lanceolata), gras (Poaceae), engsoleie (Rannuculus cf. acris), syre (Rumex
acetosa), kløver (Trifolium sp.).
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Kvåle; Large lynchet
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gram frå eit snitt gjennom den 
store åkerreina, sjakt 4 (x = 
1,9 m), D-feltet.
Fig. 142. Relative (percentage) 
pollen diagram from a soil pro-
file through the large lynchet, 
trench 4 (x = 21.9 m), area D.
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rett ovanom ei stor blokk og sekundærrøys A-9 (sjå 
H-feltet) (fig. 141). Der åkerreina var på det mektig-
aste, og heva seg høgast i terrenget, låg det moderne 
steingjerdet som avgrensa den moderne åkeren. Fram 
til steingjerdet kunne ein sjå at lag A, og under det lag 
G, dekka laga som utgjorde åkerreina. Ovafor stein-
gjerdet byrja den moderne åkeren, lag M. I profilet 
gjennom åkerreina fann me att dei same laga som er 
skildra i sjakt  gjennom åkerreina. 
Lag Bsh var ikkje å finna like gjennomgåande 
under dei fossile åkerlaga her som nedanom åkerreina. 
Ei linse av laget kunne sjåast på oppsida av blokka, der 
åkerreina så smått byrja å bygga seg opp. Ei anna linse 
kunne sjåast under den mektigaste delen av reina, men 
deretter vart laget borte eit kort stykke, for så å dukka 
opp att og halde fram nokre meter. Deretter vart det 
borte att, men det kom flekkvis att som mindre lom-
mer. Pollenprøver frå dette laget syner at det var ein 
open, beitepåverka bjørkeskog (sone D1) i landskapet 
(fig. 14). I denne skogen har det vore dyrka kveite 
(Triticum), bygg (Hordeum) og havre (Avena). Laget er 
datert på tynne fragment frå greiner til 75±65 BP, 
95-05 f.Kr. (TUa-84). Denne dateringa saman-
fell i tid med dei urørde torvlaga under den vesle åker-
reina lenger sør i den same sjakta. Dette kan tyda på at 
denne åkeraktiviteten (lag Bsh) ikkje heldt fram ned-
over i det hellande terrenget mot myra. 
Til like med fleire andre stader der den store åker-
reina vart snitta, delte lag F seg i to lag, F1 og F. F1 
utgjorde den øvre, mektige delen av åkerreina, medan 
F låg som eit gjennomgåande lag underst. F var i ein 
mørkare brun nyanse, medan F1 var i ein lysare brun 
farge. Laga var ikkje alltid like lette å skilja frå kvaran-
dre. På det tjukkaste punktet var dei to fossile åkerlaga 
til saman omlag ein meter frå topp til botn.
Det var lite stein i lag F, dei steinane som kunne 
sjåast, låg ofte i overgangen mellom dei to laga. Lag 
F kunne følgjast gjennomgåande 11 m nedanfor den 
store åkerreina. Der laget forsvann kunne ein sjå ein 
tydeleg knekk, tolka som eit åkerhakk. Laget varierte 
mellom 10 og 0 cm i tjukkleik. Pollenanalyse av lag 
F synte same vegetasjon som laget gjorde i sjakt , 
eit skoglaust område med grashei og åkerplanter (sone 
D). Her har vore dyrka både kveite (Triticum) og 
bygg (Hordeum). Prøva syner eit innslag av fuktkrev-
jande artar som mjødurt (Filipendula) og pors (Myrica) 
Naturvitskapleg nr. 01/706- 606 607 589 590 591 592 593
Naturvitskapleg nr. 02/08- 327 326 325
Lag F1 F2 F2 F2 F2 F1 F1 F2 F2 Bsh

















Prøve volum, liter 2,5 3,5 2 2 1,5 2,5 3 2 2 1,5
Volum trekol, ml 5 10 5 5 15 20 10 <5 5
Korn uidentifisert 1 1 1 3 1*
Korn fragment 1 4 4
Arctostaphylos uva-ursi, mjølbær 8 2 2 1 1 6 1
Carex Distigmaticae, storr 2 1 9
Carex Tristigmaticae, storr 3 1 2
Chenopodium album, meldestokk 1 5 1
Danthonia decumbens, knegras 1 2
Galeopsis sp., då 1
Plantago lanceolata, smalkjempe 7 4 3 1 18 12 3 1
Poaceae, gras 3 3 1 11
Persicaria sp., hønsegras 1 1 1 3 5 6
Ranunculus cf. acris, engsoleie 3 3
Rumex acetosella, småsyre 2 1 15 28
Scirpus sp., sivaks 1
Spergula arvensis, linbendel 1 2 4 3 2 25
Stellaria media, vassarve 1 3
Viola 1
Varia 5 25 7 5 4 10 45 4 22 2
Greinfragment (lyng?) xCa X**
Stråfragment x
Beinfragment x
Organiske rester x 3 2 3
*: Datert til 735±65, 1255-1300 e.Kr. (TUa-3402)
**: Datert til 2275±65, 395-375 f.Kr. (TUa-3384)
Tabell 5. Forkola 
planterester frå eit snitt 
gjennom den store 
åkerreina, sjakt 4, D-
feltet.
Table 25. Carbonised 
plant remains from a 
soil profile through the 
large lynchet, trench 4, 
area D. 
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samt halvgras (Cyperaceae), noko som tyder på flytting 
og tilførsel av jord til åkeren frå myrlendte område. 
Eit uidentifisert korn er datert til 75±65 BP, 155-
100 kal. e.Kr. (TUa-40). Makrofossilprøvene syner 
eit stort innslag av eng og beiteplantar samt planter av 
åkerugras (tabell 5).
Ovanom toppunktet på åkerreina i sjakt 4 vart 
lag F1 gradvis tynnare og forsvann heilt etter 17 m. I 
denne sjakta hadde laget ei mindre utstrekning enn i 
det ein kunne sjå i sjakt  og . Dette kan ha saman-
hang med at terrenget helte meir her enn i dei nemnte 
sjaktene. Bortsett frå den nedste delen av åkerreina var 
laget homogent med lite stein. Det såg ut til å vera 
godt rydda. Pollenprøver frå laget syner grashei og 
åkerplanter (sone D). I likskap med lag F fell pollen-
prøvene frå lag F1 i 1. kvadrant på PC-plottet (fig. 15 
a-b). Dette tyder som nemnt på at jord er blitt tilført 
og flytta frå myrlendte område til åkeren. Analysane 
av makrofossil syner heller ikkje stor skilnad mellom 
dei to åkerlaga. Det er funne fem heile korn samt åtte 
fragment av korn på 8 liter jord, men det har ikkje vore 
mogleg å artsbestemma desse. Pollenanalysen syner 
derimot at det har vore dyrka både kveite (Triticum) og 
bygg (Hordeum) i denne åkeren. Den moderne åkeren, 
lag M, forsegla dei forhistoriske åkerlaga.
Detaljar frå sjakt 3
I sjakt  fann ein mykje stein over eit område på ,5 m 
i lag F. Dette området låg om lag  m ovanfor topp-
punktet til åkerreina (fig. 14) og utgjorde to anlegg 
som låg i kvarandre. Den nedste av desse, A-14, var 
ein streng av nevestore, tettpakka stein som sjåast tyde-
leg i profilet. Steinane låg i eitt nivå og var tolka som 
ei sekundærrøys, ein steinstreng som var blitt anlagt 
i kanten av ein åker. Lag F var godt utvikla på båe 
sider av steinstrengen og såg eins ut. Det er difor 
ikkje mogleg å seia om steinstrengen utgjorde ei nedre 
grense til ein åker eller øvre grense til ein annan åker, 
eller båe delar. Lag F er datert to stader i profilet; 
nedanom steinstrengen på to korn av bygg (Hordeum) 
til 945±45 BP, 105-1165 e.Kr. (TUa-89) og imel-
lom dei nevestore steina i steinstrengen på fragment av 
tynne greiner til 985±45 BP, 1015-1150 e.Kr. (TUa-
88). Dette gjev truleg dateringa på både lag F og 
steinstrengen. Ei utviding av sjakta synte at steinstren-
gen fortsette minst 6-7 m mot aust (fig. 144). Mot vest 
kunne steinstrengen følgjast 0 m vidare der ein opna 
ei ny sjakt, sjakt 7. Her slutta han brått. Der stein-
strengen heldt fram mot vest kunne ein sjå at nokre av 
dei nevestore steinane var lagt opp mot større jordfaste 
stein. Desse har danna naturlege hindringar for hand-
saming av mellomalderåkeren, og det kan vera ein av 
grunnane til at steinstrengen låg nett her. 
På oppsida og over steinstreng A-14 låg ei anna 
sekundærrøys, A-14. I profilet såg A-14 ut som ei 
fortsetjing av A-14, men vart i felt stratigrafisk tolka 
til å vera yngre enn A-14. Dei øvste steinane i røysa 
låg inn i lag F1. Det er gjort eit funn av keramikkskår 
i lag F1, truleg frå eldre jernalder. Funnet er gjort i den 
øvre del av dette fossile åkerlaget. 
Det er mogleg å tolka lag F på H-feltet som til-
høyrande lag F nedanom A-14. I så fall vart A-14 
øvre grense for ein åkerlapp. Ei anna moglegheit er at 
lag F og F representerte ein første dyrkingsfase som 
opphavleg har strekt seg lenger oppover i terrenget enn 
A-14. På eit seinare tidspunkt har den nedste delen 
av åkeren blitt liggjande brakk, medan den øvre delen 
ovanfor A-14 vart dyrka og rydda meir intensivt. 
A-14 kan då vera eit resultat av denne ryddinga, og 
dermed har A-14 danne ei nedre grense for denne 
nye åkerfasen. Åkerdyrkinga er blitt kontrahert. Mot 






























Fig. 14. Snitt gjennom stor åkerrein, H/D-feltet, sjakt . Lag A: torv, lag M: moderne pløyejord, lag F1 og F: fossile 
åkerlag, lag Bsh: anrikingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 143. A cross-section through the large lynchet, area H/D, trench 3. Layer A: topsoil (raw humus), layer F1 and F2: fossil 
field layers, layer Bsh: humous illuvial horizon with accumulation of sesquioxides, Bs-Si: silty and gravelly moraine, Bs-Sa: sandy 
moraine.
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mogleg å setja nokon øvre grense for denne åkerlap-
pen.
Den store åkerreina i sjakt 5 (samt detaljar frå 
rydningsrøys A-49)
Sjakt 5 vart bevisst vald ut slik at ho snitta rydningsrøys 
A-49 og den store åkerreina på grensa mellom D-fel-
tet og kulturbeitet på G-feltet (fig. 14). Eit moderne 
gardfar låg her heilt i ytterkant av og oppå den store 
åkerreina. Røysa låg og oppå og i ytterkant av den store 
åkerreina, men på austsida av det moderne gardfaret. 
Avslutninga av åkerreina trakk her meir ut og var min-
dre bratt enn tilfellet var der åkerreina vendte mot vest, 
og der ho vendte mot sør. 
Eit ca 0 cm tjukt urørt lag, lag F, utgjorde den 
store åkerreina. Laget var mørkebrunt, sandig og rikt 
på humus og kunne følgjast om lag 5 m vestover frå 
gardfaret. Det moderne åkerlaget, lag M, låg over og 
dekka den forhistoriske åkeren dei første metrane vest-
over, sidan overtok dette laget heilt (fig. 145). Lag F 
var tydeleg rydda for stein. Ved avslutninga av åker-
reina, og vidare austover inn på G-feltet, skifta lag F 
karakter og blei no meir raudbrunt. Tjukkleiken låg 
mellom 10 og 0 cm fram til anlegg A-47 der laget 
enda brått i eit tydeleg åkerhakk 11 m lenger mot aust. 
Visuelt er det ikkje mogleg å skilja ut lag F nedst i 
denne åkerreina, men mykje kan tyda på at ein tidle-
gare dyrkingsaktivitet her har gått lenger austover enn 
den store åkerreina. Dette tilsvarer situasjonen som 
vart observert nedanom den store åkerreina i sjakt . I 
sjakt 4 enda derimot båe lag F1 og lag F under åker-
reina brått ved ein stor jordfast stein, slik at F ikkje 
kunne følgjast vidare. 
Pollenanalysar frå laget i sjølve åkerreina (fig. 146) 
Fig. 144. Steinstreng i botnen av den store åkerreina, felt 
D. Foto. K. Oma, AmS. 





























Fig. 145. Snitt gjennom den store åkerreina, D/G-feltet og rydningsrøys A-49, sjakt 5. Lag A: torv, lag G: forstyrrea lag, lag 
M: moderne pløyejord, lag F1, F og F: fossile åkerlag, lag Bsh: anrikingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene, lag Bs-Sa: 
sandig morene.   
Fig. 145. A cross-section through the large lynchet, area D/G and through clearance cairn A-49, trench 5. Layer A: topsoil (raw 
humus), layer G: reworked soil, layer F1, F2 and F: fossil field layers, layer M: modern plough layer, layer Bsh: humous illuvial 
horizon with accumulation of sesquioxides, layer Bs-Si: silty and gravelly moraine, Bs-Sa: sandy moraine.
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Kvåle; Clearance cairn A-49 above large lynchet
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Fig. 146. Prosent-pollendiagram 
frå eit snitt gjennom den store 
åkerreina samt rydningsrøys A-49, 
sjakt 5 (x = 7, m), D/G-feltet.
Fig. 146. Relative (percentage) 
pollen diagram from a soil profile 
through the large lynchet and cle-
arance cairn A-49, trench 5 (x = 
7.2 m), area D/G.
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syner ei grashei med velutvikla åkerjordlag (sone Ga). 
Åkerlaga er av ein annan karakter, med - % kornpol-
len, enn åkerjordlaga elles frå G-feltet. Det kan tyda på 
at driftsmåten er annleis, til dømes at denne åkeren er 
meir intensivt brukt enn åkrane elles på G-feltet. 
Røys A-49 raga ca 0 cm over åkerreina. Steinma-
terialet i røysa var blanda, nokon hovudstore og nokon 
knyttnevestore steinar, og steinane låg i ein til to lag. 
Røysfyllet bestod for det meste av grastorv, lag A, og det 
grynete humuslaget, lag G. Pollenprøver frå røysfyllet 
syner ein blandingsvegetasjon der ein har fått utvikla 
både grashei og lynghei i ein 50/50 % blanding (sone 
Gb). Røysa er yngre enn åkerreina og difor eit resultat 
av ei sein rydding (etter mellomalder, sjå datering av 
lag F1 i åkerreina i sjakt  og 4). Denne røysa skil seg 
frå andre sekundærryddingar som ein finn i kanten av 
åkerreina (sjå C- og H-feltet), både ved plassering av 
og ved storleiken på steinane. Truleg er denne røysa og 
yngre enn dei andre sekundærrøysene. 
Den store åkerreina i sjakt 20 
Denne sjakta låg parallelt med sjakt 5 nokre meter før 
åkerreina forsvann i nord på grensa mellom D- og G-
feltet (fig. 14). Sjakta var 1,5 m lang. Føremålet med 
sjakta var å sjå korleis laga fortona seg i åkerreina på 
dette relativt flate partiet samt å sjå om det var mogleg 
å skilja ut åkerfasar forut for opparbeidinga av den 
store åkerreina. 
Frå sjakta byrja bygde åkerreina seg opp i høgd, sjølv 
om undergrunnen var omlag plan. Humuslaga var 90 
cm på det tjukkaste. Dei fossile massane i åkerreina 
kunne delast i to-tre avgrensa åkerlag der lag F1 låg 
over lag F og F4 (fig. 147). Lag F4 kunne sjåast heilt 
bort til avslutninga av åkerreina, og det var mørkare og 
meir trekolhaldig enn lag F. Overgangen mellom dei 
to nedste humuslaga var diffus. Lag F var sandhaldig 
og lysare med mindre trekol enn lag F4. Lag F såg ut 
til å ha blitt oppbygd som ei åkerrein i to trinn. I det 
første trinnet låg massane heilt bort til avslutninga av 
åkerreina, og danna eit temmeleg tjukt lag på ca 0 
cm. I det andre trinnet såg det ut til at det hadde bygd 
seg opp ei åkerrein  m vest for den første avslutninga 
(lenger inne på åkeren). Dette trinnet danna ein mar-
kert kant og var omlag 0 cm tjukkare enn det første 
trinnet. Overleirande desse to trinna (frå lag F) låg lag 
F1 som ei jamn kappe. Lag F1 var eit sandig humuslag, 
med noko stein med ein storleik på mellom 5 og 10 
cm. I øvre del av laget var det ein større konsentrasjon 
av sand. 
Då åkerreina vart avslutta, gjekk lag F1 og F over 
i til eitt lag, lag F. Ein kunne ikkje sjå kva av laga i 
åkerreina som fortsette, difor var det mest fruktbart å 
omtala dette som eit eige lag. Der laget oppstod var det 
på godt og vel 0 cm, og slik fortsette det  m vidare 
før det vart avløyst av eit nytt dyrkingslag der det er 
gjort funn av bygg (Hordeum sp.). 
På grunnlag av undersøkingane og tolkingane kan 
ein anta at ein mosaikk av åkerlappar har dekka eit 
større område før åkerverksemda vart trekt saman i 
ein samanhengande åker (F1) i mellomalderen. Sjakta 
tyder på at det kan ha vore dyrking også på G-feltet i 
yngre periodar (lag F) enn det primærrøysene på fel-
tet vitnar om (sjå G-feltet). 
Samanfattande tolking av jordbruksspora  
på D-feltet
D-feltet utgjer den sørlegaste delen av Kvåle-høgda. 
Feltet følgjer utstrekninga av den store åkerreina. 
Blandingsskog av lauvtre → open bjørkeskog med beite 
og korndyrking (ca. 1700 f.Kr. – 200 f.Kr.)
Ein kan sjå spor etter to skogsfasar i felt D. Den eldste 
skogsfasen finn me spor av under primærrydningsrøys 
A-140 (sjå C-feltet) med ein open beitepåverka lauv-
skog med bjørk (Betula), or (Alnus) og hassel (Corylus) 
som dominerande artar. Det er og teikn på kveite- (Tri-
ticum) dyrking i denne skogen. Brent hasselnøttskal, 
truleg frå ein bruksfase, er datert til 1675-1515 f.Kr. 
Ein annan skogsfase med ein open beitepåverka 
bjørkeskog kan ein finna spor etter i lag Bsh og inn-
Fig. 147. Snitt gjennom den stor åkerreina, D/G-feltet, sjakt 0. Lag A: torv, lag F1, F og F: fossile åkerlag, lag Bsh: anri-
kingslag, lag Bs-Si: siltig og grusig morene, lag Bs-Sa: sandig morene.   
Fig. 147. A cross-section through the large lynchet, area D/G, trench 20. Layer A: topsoil (raw humus), layer F1, F2 and F: fossil 
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blanda i lag F under den store åkerreina i sjakt , 4 
og 10. Denne bjørkeskogen har blitt rydda og avsvidd 
til ulike tider. Materialet syner fleire avsviingsperioder; 
1750-1675 f.Kr. og 160-1510 f.Kr. Skogsfasen har ei 
minimumsdatering til 95-05 f.Kr., datert på tynne 
greinfragment i lag Bsh i sjakt 4. Utnyttinga av områ-
det endrar seg i førromersk jernalder slik me og får eit 
inntrykk av ved maksimumsdateringa (60-0 f.Kr.) 
av dei urørde torvlaga under den vesle åkerreina lenger 
ute i sjakt 4. I den yngste skogsfasen er det tydelege 
spor etter korndyrking, og pollen av både kveite (Triti-
cum), bygg (Hordeum) og havre (Avena) er funne. 
Røyslandskapet, primærrøysene (1500-1400 f.Kr. → ?)
Primærrøysene på felt D kan berre sjåast under den 
store åkerreina der ein ikkje finn lag F. Dette kan tyda 
på at ein fjerna primærrøysene då ein grunnla åkrane 
som bygde opp lag F. Primærrøysene er dekt av lag 
F1, men det tykkjest som om at dei øvste steinane i 
desse røysene har vore fjerna under handsaminga av 
åkeren som lag F1 utgjer. Det finst berre ei maksi-
mumsdatering av ei primærrøys frå dette feltet, røys 
A-140. Lag Bsh under røysa er datert til 1675-1515 
f.Kr. på brent hasselnøttskal. I dette feltet har me ikkje 
noko konkret belegg for å kunne setja ei øvre grense 
for desse røysene, men lag F utgjer likevel ein absolutt 
minimumsalder for desse.  
Åkerlappar/flater ( 700 e.Kr. → 1300 e.Kr. (maks.))
Lag F (og lag F4 i sjakt 0) representerer ein ny åker-
bruksfase på D-feltet. Dette laget kan ein sjå under den 
mektige åkerreina, men ikkje i alle sjaktene (ikkje på 
sørsida av sjakt  og i sjakt 6). Dette tyder på at desse 
åkrane fanst innanfor visse avgrensa område på dette 
feltet. Der lag F var bevart, låg det frå kanten av den 
store åkerreina og eit stykke oppover i det hellande ter-
renget mot toppen av Kvåle-høgda. Ofte enda det opp 
i eit åkerhakk mot denne toppen, men nokon gonger 
tynna laget berre ut og vart truleg innblanda i lag F1 
over dette. I nokre av sjaktene er det mogleg å følgja 
dette laget (F) vidare nokre meter utanfor den store 
åkerreina (sjakt , , 5 og truleg sjakt 0). Jordlappane 
er bevisst bygd opp over det opphavlege terrenget. I 
sjakt 0 der terrenget er relativt flatt kan ein sjå at lag 
F har dekka eit større område i ein eldre fase, deretter 
har åkerlappen blitt trekt saman. I sjakt  finn ein eit 
liknande tilfelle. Her dekkar og den eldste åkerlappen 
eit større område enn den yngre. Dei to åkerlappane er 
her åtskilt av ein steinstreng som mest truleg dannar 
ytterkanten til den øvste (mot Kvåle-høgda) og yng-
ste åkerlappen. Steinstrengen syner at desse åkrane var 
godt rydda for nevestore stein. 
Ei datering av bygg (Hordeum) frå lag F nedanom 
steinstrenger har gjeve ein alder på den eldste åkerlap-
pen til 105-1165 e.Kr. Tynne fragment av greiner 
funne i steinstrengen har gjeve same alder, 1015-1150 
e.Kr. I sjakt  er åkerlappen litt eldre, datert til 715-
890 e.Kr. på tynne greinfragment. Åkerlappen me finn 
i sjakt 10 er datert på eit korn av agnekledd bygg (Hor-
deum vulgare var. vulgare) til 105-115 e.Kr. Date-
ringane ligg hovudsakleg i vikingtid, men kan variera 
litt. Dette tyder på at åkerlappane har vore opparbeidd 
innanfor eit relativt kort tidsrom, men at bruken av 
åkerlappane har rotert over tid. 
Pollen- og makrofossilanalysane syner at området 
i dette tidsrommet er blitt skoglaust. Eng- og beite-
planter dominerer innhaldet i prøvene framfor dyrka 
artar og åkerugras, sjølv om dette trer fram som eit eige 
dyrkingslag. Me ser og eit innslag av artar som ein finn 
i både tørre og fuktige lyngheiutformingar, noko som 
kan tyda på at ein kan ha hatt fasar med gjengroing. 
Lyngheiene må ha breidd seg utover i utmarka kring 
Kvåle-høgda, og jord kan og ha blitt tilført frå denne. 
Utbreidde spettar med sand kan tyda på at åkerlap-
pane har vore i bruk ei kort periode og at dei har vore 
spadd. 
Den store åkerreina (1000 e.Kr. → 1380 e.Kr. (maks.))
Den store åkerreina dekkar nedre bremmen av Kvåle-
høgda mot vest og sør, medan ho ligg som ei oppbygd 
rand på det flatare partiet austover på høgda. Åkerreina 
er hovudsakleg bygd opp av lag F1, men dei eldre åker-
lappane er og med på oppbygginga av den markerte 
reina. Eit moderne steingjerde følgjer stort sett langs 
ytterkanten av åkerreina. Innanfor dette gjerdet ligg 
ein moderne åker frå 190-åra som har forstyrra øvre 
del av den forhistoriske åkerreina (Lag F1). Mot top-
pen av Kvåle-høgda kan ein ikkje finna att den forhis-
toriske åkeren under den moderne åkeren. 
Åkerlaget består av ei blanding av humus og sand, 
og har lite trekol i høve til lag F. Laget kan vere opptil 
75 cm tjukt, noko som tyder på ei stor grad av hand-
saming av jorda og tilførsel av massar. Pollenanalysar 
syner at massar kan ha blitt tilført frå myrlendte og 
fuktigare heivegetasjon i området med tanke på å for-
betra jordkvaliteten eller auka jordvolumet. Lag F1 
stod fram i åkerreina som eit homogent lag, der det 
ikkje var mogleg å skilja ut fasar. Men tjukkleiken tyda 
på at åkerjorda har bygd seg opp over tid. Mot kan-
tane av åkerreina låg det samlingar med knyttnevestore 
stein i sjølve åkerlaget. Dette tyder på at åkeren bevisst 
har vore rydda for stein. 
Pollenanalysar av jordprøver frå åkerlaget syner rela-
tivt høge verdiar for kornpollen og åkerugras. Korn-
pollen utgjer - % av ΣP, noko ein finn att i andre 
åkerreiner frå mellomalder (Kvamme 198). Åkerreina 
må representera ein intens åkeraktivitet medan reina 
var i bruk. Her har hovudsakleg vore dyrka bygg (Hor-
deum) og kveite (Triticum), men ein finn og restar etter 
rug- (Secale) og havre- (Avena) dyrking. Fleire korn er 
vidare artsbestemt til agnekledd bygg (Hordeum vul-
gare var. vulgare). Det føreligg to dateringar av desse 
korna; havre datert til 100-115 e.Kr. og bygg datert 
til 180-180 e.Kr. Blandinga av bygg og havre er 
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tidlegare funne i mellomalderkontekstar (Krzywin-
ski & Soltvedt 1988). Havre har kortare vekstsesong 
enn bygg. Dei to kornsortane kan difor ha blitt dyrka 
saman slik at ein i dårlege år i alle fall kunne få havren 
mogen. Denne blandinga er påvist spesielt i områda 
kring Nordsjøen kor somrane kan vera fuktige og kalde 
(Kroll 1975). 
Lynghei (yngre enn mellomalderåkeren)
Eit snitt gjennom sekundærrøys A-49 som ligg oppå 
mellomalderåkaren, syner utelukkande lyngheivegeta-
sjon. Dette tyder på at den store åkerreina var lyngkledd 
i ein periode før den moderne åkeren vart anlagt. Dette 
er og i samsvar med opplysningar frå lokalkjente.
Moderne åker (1930 e.Kr. → i dag) 
Den moderne åkeren dekkar heile Kvåle-høgda på 
innsida av steingjerdet som ligg langs den forhistoriske 
åkerreina. Pollenanalysar frå denne åkeren syner einty-
dig grasheivegetasjon og korndyrking. 
   
3.6. E-feltet
Ardspor 
Felt E utgjorde den nordre delen av sjølve Kvåle-
høgda  (fig. ), og låg som dyrka mark. Området vart 
undersøkt ved maskinell flateavdekking for å sjå etter 
busetjingsspor. Under undersøkinga vart det i ytterkant 
av busetjingsspora oppdaga to område som var dekka 
av fossil åkerjord. Det eine låg omlag på midten av det 
flateavdekka området, og var på ca 7x7 m. Her var det 
mogleg å sjå svake ardspor i undergrunnen. Frå mas-
sane i ardspora vart det funne forkola frø av knegras 
(Danthonia decumbens). Desse vart datert til 100±5 
BP, 785-885 e.Kr. (TUa-887), merovingartid-viking-
tid. Det andre området låg litt lenger mot nord, og på 
motsett side av ryggen. Området var på ca 11x5 m. 
Det vart ikkje teke ut prøver her.
3.7. Utmarksbruk-lyngheidrift 
I dei naturvitskaplege undersøkingane av materiale frå 
Kvåle er det kome klårt fram at området har vore brukt 
som utmark i fleire og lange, dels overlappande perio-
dar. 
Vegetasjonshistoriske undersøkingar har synt at 
lyngheiene har vore dominerande i landskapet frå 900-
700 f. Kr. på Jæren (Prøsch-Danielsen 004). Ei tidle-
gare undersøking på Håbakken (like nord for Kvåle) 
syner same bilete (Midtbø 000). Dei pollenanalytiske 
undersøkingane i myra aust på Kvåle syner ein auke 
i lyngplantene i slutninga av bronsealderen (595±5 
BP, 810-780 f.Kr. (TUa-409)) (Solem 005). Dette 
diagrammet syner og at lyngplantene er til stades i 
landskapet heilt fram mot vår tid. Og i undersøking-
ane av fastmarkprofila er det tydelege spor av lynghei. 
Forkola frø av mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi) er eit 
av desse spora.
Mjølbær er ein vanleg plante og han veks på tørre 
knausar og grusjord i skog og på fjell (Lid & Lid 1994). 
Røsslyng (Calluna vulgaris) og mjølbær veks i samspel 
med kvarandre i dei artsrike lyngheiene i Vest-Noreg. 
Fig. 148. Grafisk framsyning av dei kalibrerte dateringane av forkola mjølbærfrø (Arctostaphylos uva-ursi) funne i prøver frå 
felta B, C, og G, sjå tabell 6.
Fig. 148. Probability distribution of calibrated radiocarbon dates (sorted by BP/AD age) of carbonised bearberry (Arctostaphylos 
uva-ursi) from areas B, C, and G (acc. to Table 26).
Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
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Mjølbær har liten toleranse for skugge, og når røsslyn-
gen er tett og låg er det få mjølbærplanter i vegetasjo-
nen. Når røsslyngen vert eldre og greinene vert tjukke 
og høge utan blad frå botn av, utnyttar mjølbær dei 
opne partia midt i lyngplanten. For å få nye friske og 
urteaktig røsslyng med høg fôr-verdi vert lyngen svidd 
av. Mjølbær utnyttar dei opne flatene etter brenning 
inntil røsslyngen regenererer og skuggar ut mjølbær 
(Gimingham 197). Mjølbærplanta si låge høgd og 
krypande stenglar gjer at ho har ein tendens til å bli 
dels dekka og verna under avsviing slik at frøa kan bli 
forkola og ikkje heilt oppbrent. Forkola mjølbærfrø 
kan difor tolkast som eit teikn på at lyngheia har vore 
brent slik at ho vart halden ved like for å nyttast til 
beite og slått. Mjølbærfrøa vert ikkje spreidd til andre 
område, og datering av frøa syner difor når røsslyngen 
har vore brent på plassen.
Dei eldste mjølbærfrøa på Kvåle er frå førromersk 
jernalder (fig. 148, tabell 6), truleg byrjar avsviing av 
lyngheia på denne tida. Nokre dateringar er frå viking-
tid og mellomalder. Fleire korn er og datert til denne 
perioden. Funn både av mjølbærfrø og korn frå viking-
tid /tidleg mellomalder syner at dette har vore ein aktiv 
periode på Kvåle. 
På Håbakken vart og mjølbærfrø datert (Juhl 00). 
Dei er like gamle som dei eldste frå Kvåle og stadfestar 
at lyngsviinga tek til i eit større området i førromersk 
jernalder. Fire av dateringane av mjølbærfrø er frå fol-
kevandringstid og merovingartid og syner at det har 
vore lyngsviing i denne perioden nord i området. Den 
yngste dateringa er frå mellomalder. 
På felt B kan ein sjå spor av lynghei (lokal pollen 
sone B) øvst i alle diagramma. Makrofossilprøvene 
frå dette feltet inneheldt forkola mjølbærfrø (Arctosta-
hylos uva-ursi). Dei er daterte til førromersk jernalder, 
vikingtid og mellomalder.











TUa-3836 B Rydningsrøys A-107 Gammel markoverflate Mjølbær 01706-646 2060 ±30 85-20 f. Kr.
TUa-3874 G Cf. gravanlegg A-47 Under anlegg Mjølbær 02008-238 1925 ±35 65-125 e. Kr.
TUa-3875 G Cf. gravanlegg A-47 Tatt i plan under graving Mjølbær 02008-174 1135 ±30 885-970 e. Kr.
TUa-3871 G Rydningsrøys A-46
Nedste del av lag T, under 
røys
Mjølbær 02008-106 1080 ±30 965-1010 e. Kr.
TUa-3835 B Alvedans A-103 Botn av fotgrøft Mjølbær 01706-51 1005 ±30 1005-1035 e. Kr.
TUa-4718 C Gardfar A-13  Fyll i gardfar Mjølbær 01706-162 845 ±35 1175-1245 e. Kr.
TUa-3834 B Torvhaug A-104 Nedste del av torvlinser Mjølbær 01706-462 805 ±30 1220-1265 e. Kr.
 
Tabell 6. Dateringer 
av forkola mjølbærfrø 
(Arctostaphylos uva-
ursi) funne i prøver 
frå felta B, C og G.
Table 26. Carbonised 
bearberry (Arctostap-
hylos uva-ursi) dated 
from areas B, C and G.
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4.1. Kulthus (?) A-47
Anlegg A-47 låg i hellande terreng på G-feltet, og var 
plassert slik at det helte nedover både mot sør og aust. 
Før avtorving såg dette anlegget ut som ei avlang for-
høgning med ei nedsenking langs midtaksen. Forslag 
til tolking var rydningsrøys, hustuft, gravrøys og kult-
hus. Sjakt 5 snitta anlegget omlag på midten.
Anlegget hadde ein tydeleg oppbygd struktur, med 
ein mellomting mellom oval og rektangulær steinset-
ting (fig. 149). Ytterkanten bestod i ei steinrekke med 
relativt store stein som låg parvis. Oppå steinrekka og 
på innsida var det spreidd mindre stein, noko ujamt 
fordelt. Fleire av desse låg laust oppe i torva. Dei min-
dre steinane oppå anlegget gav eit inntrykk av å vera 
kasta oppå på eit seinare tidspunkt. Storparten av 
steinmaterialet såg ut til å tilhøyra «veggane». Under-
søkinga synte at steinane var plassert med omhug, og 
at anlegget var rydda inni forut for anlegginga. Den 
nordre delen skilde seg ut frå resten av anlegget ved å 
mangla klårt avgrensa «veggar», og ved å vera saman-
sett av mykje meir stein, særleg småstein. Denne delen 
tilhøyrte moglegvis ikkje det opphavlege anlegget, men 
kan ha blitt påført etterkvart. I så fall er det truleg at 
denne delen var eit resultat av rydding som var sekun-
dært kasta på anlegget.
Det indre rommet (om ein reknar med at den doble 
steinrekka markerer ein vegg) var omlag 1,5- m breitt, 
noko breiare i sør enn i nord. Det var om lag 1 m 
langt. Trekk ein frå den nordlegaste delen av anlegget, 
som truleg er sekundær, vert den indre lengda 10 m. 
I sjakt 5 kunne ein observera eit utvaskingslag (lag 
E) og eit innvaskingslag (lag Bh) under torva. Under 
lag Bh kunne eit lag med askeblanda sand observerast. 
Det dekka stort sett heile flata på innsida av anlegget 
og hadde same tjukkleik (- cm) over det heile. Utan-
for anlegget såg ein ikkje desse laga. Lagpakka kvilte 
på lag Bsh. På båe sider av anlegget kunne ein sjå lag F 
4.  Moglege kultiske anlegg 
(fossil åkerjord) direkte oppå lag Bsh, men dette laget 
kunne ikkje sjåast under sjølve anlegget.
Tre makrofossilprøver vart tekne i samband med 
anlegget, to under stein i den doble steinrekka og ei 
i flata inni anlegget. Prøvene inneheldt forkola mjøl-
bærfrø (Arctostaphylos uva-ursi), noko som tyder på 
lyngbrenning. Mjølbærfrø funne under steinrekka blei 
daterte til 195±5 BP, 65 -15 e.Kr. (TUa-874). 
Frøa funne i flata inne i anlegget blei datert til 115±0 
BP, 885-970 e.Kr. (TUa-875). 
Undersøkinga av anlegget synte tydeleg at det ikkje 
primært var ei rydningsrøys, men at småsteinane har 
vore rydda oppi anlegget på eit seinare tidpunkt, truleg 
i samband med anlegging av åkerflatene kring anlegget 
(sjå under). Fleire faktorar gjer at ein heller ikkje kan 
tolka anlegget som restar etter eit bustadhus; det var 
ikkje påvist noko kulturlag over det askeblanda sand-
laget. Det er heller ikkje gjort nokon funn verken av 
artefakter eller stolpehol. Storleiken og forma til A-47 
er heller ikkje lik historisk kjende husmannshytter på 
Jæren (Krohn-Hansen 199:4). 
Anlegget kan tolkast som ei grav. I så fall er anlegget 
ei steinsetting, kor det har vore eit ubrent lik med eit 
lett steindekke over, noko som har ført til at både liket 
og eventuelt gravgods har forvitra bort i løpet av kort 
tid på grunn av høg oksygentilførsel. Ein fosfat-spot-
test synte ein konsentrasjon av fosfat i nedre (sørlege) 
del av anlegget. Det same synte totalfosfatkarteringa. 
Båe testar gav eit likearta mønster, men var ikkje godt 
nok grunnlag for å tolka anlegget som ei grav. 
Den fjerde moglegheita kan seiast å vera ein kom-
binasjon av dei to føregåande, nemleg at anlegget var 
eit kulthus eller dødehus frå bronsealder. Slike hus er 
veldokumentert i Sverige, men i Noreg har det til no 
ikkje vore nokon tradisjon for å nytta dette som forkla-
ringsmodell. I følgje Victor (001, 00), er kulthus ei 
beteikning på hus utan praktisk økonomisk funksjon, 
som vart nytta i samband med døderitual. Kulthusa 
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ligg i samband med graver eller gravfelt, men det kan 
vera fleire hundre meter mellom huset og grava. Det 
finst to typar kulthus: steingrunnshus og stolpehus. 
Her må det i så fall vera snakk om eit steingrunnshus. 
Denne typen hus har breie veggar som er laga av stein 
i såkalla skalmursteknikk, der to parallelle rekker med 
stein dannar eit fundament, og mindre stein vart lagt 
mellom rekkene (Victor 001, 00). Lengda varierer 
mellom 14-45 m, men dei fleste ligg innanfor 16-5. 
Breidda varierer normalt sett mellom 6-1 m. Dette 
stemmer godt overeins med korleis A-47 var konstru-
ert. Ytre lengd på A-47 var 15x5 m.
Steingrunnshus ligg på høgdar orientert mot vatn, 
men ikkje på det høgste punktet. Victor (001, 00) 
kallar plasseringa for halvmonumental, dei skulle vera 
synlege, men ikkje dominerande. Dette stemmer over-
eins med korleis A-47 var plassert, i øvre del av ei hel-
ling ned mot eit område som har vore vatn og myr. I 
følgje Victor er dateringa av kulthusa i dei fleste til-
felle eldre bronsealder. Det indikerer at busetjinga frå 
eldre bronsealder på felt A kan ha hatt samanheng med 
A-47. I profilet gjennom anlegget såg ein tydeleg at 
anlegget var bygd forut for aktiviteten som har danna 
den fossile åkerjorda på resten av feltet, sidan det ikkje 
Fig. 149. Oval steinsetting, 
mogleg kultisk anlegg (A-
47), sett mot N. Foto: K. 
Oma, AmS.
Fig. 149. Oval stone struc-
ture, possible cult building 
(A-47), view towards N. 
Photo: K. Oma, AmS. 
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var teikn til lag F i det heile under steinane eller i rom-
met mellom veggene. Funntomheit er eit trekk som er 
beteiknande ved desse husa (Viktor 001, 00 ), og 
som stemmer overeins med tilhøva i A-47.
Dei usikre momenta ved denne tolkinga er for det 
første at dateringane av materiale under steinane ikkje 
går lengre attende i tid enn til førromersk jernalder. 
Mjølbærfrøa daterer truleg ikkje ein aktivitet i sam-
band med kulthuset og kan derfor sjåast på som ein 
alder då A-47 ikkje var dekt av vegetasjon. Den eldste 
dateringa gjev ein indikasjon om kva tid lyngbrenninga 
her tok til. Anlegget er eldre enn dei fossile åkerlaga på 
båe sider og som vart danna i yngre jernalder. Trass i 
desse innvendingane er tolkinga som kulthus den mest 
plausible, og gjev med det eit større innblikk i korleis 
Kvåle-høgda er blitt forma og omforma av ulike proses-
sar, og av praksis i tilhøve til motivasjonar og livssyn. 
4.2. Lonaren
Lonaren var ei stor flyttblokk frå siste istid som låg i 
nordvestre del av felt G, fig. 150 (Oma 00). Sjølve 
blokka låg omlag midt i hellinga ned mot myra som 
lokalfolk kalla Lonarsmyra (brev frå Torkell Norheim, 
topografisk arkiv). I området låg og fleire restar etter 
vegfar og gardfar, noko som kan ha hatt tilknytning til 
ferdselen til og frå den forhistoriske garden på Kvåle-
høgda. Blokka var mellom 1,5 og  m høg, og målte ca 
5x6 m i utstrekning. Steinblokka var delt i fleire delar. 
To passasjar gjekk gjennom steinen, ein stor gangbar 
midt i, og ein liten i den sørlege delen. Den største låg 
parallelt med hellinga av bakken. Den mindre passa-
sjen var ikkje eigna for ferdsel. 
Torkell Norheim skriv om denne steinen at han 
har lokal tradisjon, og at folk frå gammal tid ikkje har 
kjent seg heilt trygge for denne steinen. Etter segna 
«måtte dei som skulde ferdast over Kvåle vara seg vel 
for Lonaren. Serleg etter soleglad, når tussar og andre 
underjordiske støla saman og bykste i ring om Lona-
ren var det ikkje rådeleg å koma for langt opp til tus-
sedansen. Vituge folk fekk halda seg til krokleida eit 
godt stykke utanom steinen. Før lyngmarkene vestafor 
vart tettbygde var det noko fotferdsel over Kvåle, og 
det var så godt som fast skikk å retta seg etter åtvaringa 
i segna.» Norheim freista og å koma med ei forklaring 
på kvifor desse førestillingane har oppstått: «Det ligg 
nær føre å tenkja seg at Lonaren har hatt ein sakral 
funksjon i den kuperte grenda med loner, tjørner og 
myrar mellom bakkeryggane, der det frå Kvåle-bølet 
var utsyn over spreidde underbruk/feste». Norheim 
ynskja at steinen skulle bevarast som eit minne om livet 
og førestillingane i det han kallar «den gamle grenda». 
Dette ynskjet vart diverre ikkje ein realitet, men nokre 
av løyndomane vart i alle fall kjende for oss før Lona-
ren vart fjerna.
På bakgrunn av desse opplysningane var det aktuelt 
å undersøka kor vidt desse folkelege førestillingane var 
djupare rotfesta i eldre tradisjonar, og om Torkell Nor-
heim hadde rett i at denne steinen hadde fungert som 
ein heilag stad. I løpet av dei siste åra vart det i regi av 
AmS føreteke ei undersøking av ei slik blokk på Soma, 
der ein fann eit kammer som var bygd opp ved steinen, 
og i dette kammeret var det sett ned keramikkrukker. 
Funn av flintreiskaper vart og gjort. Desse funna vart 
tolka i ein offer-kontekst (Holst 1997). 
Særleg den store passasjen og områda i tilknytning 
til denne vart oppfatta som interessante i tilhøve til å 
finna nedleggingar ved steinen. Difor vart sjølve pas-
sasjen, samt områda mot vest og mot aust der passa-
sjen munna ut på kvar side, avtorva og grave lagvis for 
hand (fig. 151). Eit mørkt, kolhaldig lag kunne sjåast 
inne i sjølve passasjen og i ei opning under blokka på 
nordsida av den austre inngangen. I det avtorva områ-
det mot aust ved inngangen til passasjen vart det gjort 
Fig. 150. Lonaren før 
utgraving, sett mot V. 
Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 150. Lonaren prior 
to the excavation, view 
towards W. Photo: K. 
Oma, AmS.
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i alt ti funn av til saman 6 gjenstandar. Dei fleste 
funna vart gjort i det kolhaldige laget i opninga under 
blokka, blant anna eit stort prosjektil i lys grå flint og 
to ovale skraparar (fig. 15). Karakteristisk er det at dei 
finaste tinga, sjølve reiskapane, var lagt inst inne i hol-
rommet. Til saman gav dette eit bilete av ei eller fleire 
handlingar med eit rituelt tilsnitt. Skraparane er av fin 
brungrå flint og gjennomsiktig i kantane. Prosjektilet 
er på storleik med ein spydspiss, og er altfor stort til å 
vera ein pilspiss. Frå base til spiss måler det 5,5 cm, og 
det er 4 cm breitt på det breiaste. Det er laga ved fla-
tehogging. Sjølve basen er flat, og sidene buer seg opp 
mot spissen. Prosjektilet er ikkje fullstendig symme-
trisk, det er heller ikkje symmetrisk balansert. Det er 
tjukkare, og dermed tyngre, på den eine sida, og basen 
er litt skeiv i tilhøve til spissen. Ein kan rekna med at 
spissen vart tilvirka i overgangen mellom neolitikum 
og bronsealder, eller i eldre bronsealder. I tillegg vart 
det funne nokre avslag av flint og tre grove kvartsbitar 
som kan vera avslag. I områda i vest og i sjølve passa-
sjen vart det gjort lite funn. 
Dateringsmessig er det store moglegheiter for at 
funna høyrer saman med buplassområdet på felt A. I 
stolpehola til eit av husa vart det funne ein pilspiss som 
ser ut som ein mindre versjon av prosjektilet frå hol-
rommet under Lonaren. Sjølve gjenstandane, særleg 
prosjektilet og den teknikken dette er tilvirka i, er ein 
sterk indikasjon på at det er ein samanheng mellom 
nedlegginga og busetjinga frå eldre bronsealder.
Makroprøver tekne frå passasjen inneheldt mange 
fragment av hasselnøttskal, som er datert til 575±45 
BP, 40-4000 f.Kr. (TUa-880). Dateringane av has-
selnøttskal tyder på at det har vore menneskeleg akti-
vitet ved Lonaren i mesolitikum. Dette er i ein periode 
då det ikkje er mogleg å sjå andre spor etter menneske 
i dette landskapet. Ein makroprøve frå den mindre 
sprekken mot sør inneheldt forkola korn av naken 
bygg (Hordeum vulgare var. nudum), hasselnøttskal 
(Corylus avellana), frø av skrubbær (Cornus suecica) og 
mjølbær (Arctostaphylos uva-ursi). Det forkola kornet 
er datert til 675±5 BP, 85-805 f.Kr. (TUa-879), 
yngre bronsealder. Kornet kan vera intensjonelt lagt 
ned ved steinen eller vere eit resultat av korndyrkning 
i åkrar rundt steinen.
Kva type aktivitet som har gått føre seg her kan 
ein berre fantasera om, men kolet i dei kolrike mas-
sene kring funna tyder på bruk av eld. Den kolrike 
jorda kan vera eit resultat av at jorda her ikkje har vore 
omarbeida etter at området blei svidd av. I løpet av 
eldre bronsealder var eld eit element som i stadig ster-
kare grad vart brukt i kultiske samanhangar, særskild i 
gravleggingsritualet. Tussene, dei underjordiske, vart i 
folketrua sett på som uklassifiserbare vesen som budde 
i ei anna verd, i ein annan sfære. Faren ved å koma for 
Fig. 151. Lonaren, passasjen (kløfta) sett mot V under utgraving. Foto: K. Oma, AmS.
Fig. 151. Lonaren during the excavation, the passage (crevice) view towards W. Photo. K. Oma, AmS.
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nær tussedansen og bli dratt inn i han var at ein kunne 
bli fange i den andre verda. At folk kunne bli bergtekne 
eller haugtekne var noko som det ikkje kunne kimsast 
av, men vart sett på som høgst alvorleg. Det at tusse-
dansen føregjekk rundt Lonaren tyder på at Lonaren 
var forbunde med, og fungerte som ein kanal til, den 
andre verda. Det norrøne ordet loni tyder dverg, og 
kan gje ei alternativ forklaring på opphavet til namnet 
til denne blokka. Dvergane budde i berget, og var i føl-
gje norrøne myter meistersmedar. I grunntonen er tan-
ken om kanalen inn til ei anna verd, som tussedansen 
har vore, den same førestillinga som ligg bak det å ofra. 
Orsakar til ofringa kan vera komplekse, men felles er at 
ein vel seg ut ein plass som gjev kontakt med den ein 
ofrar til. Sidan menneske i sein-neolitikum/eldre bron-
sealder har lagt ned gjenstandar, dels av ein spesiell 
karakter, i eit holrom ved inngangen til passasjen, kan 
ein tenkja seg at førestillingar om at blokka, og kanskje 
særskild passasjen, var ein inngang til ei anna verd. 
Kor vidt det har vore samanhang mellom myter frå 
jernalder, då desse mytene var verksame, og attande til 
eldre bronsealder er vanskeleg å seia, men til saman 
fortel segna til Torkell Norheim og nedlegginga av 
flintgjenstandane om myter med lange strukturar, og 
dermed seige røter.
Fig. 15. Flateretusjert spydspiss samt to skraparar av flint 
funne ved Lonaren. Foto: T. Tveit, AmS.
Fig. 152. Bifacially retouched, triangular spearhead and two 
flake-scrapers made of flint found against one of the boulders 
at Lonaren. Photo: T. Tveit, AmS.
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I forbindelse med planer om boligutbygging ble det i 
perioden 001-00 foretatt grundige arkeologiske og 
naturvitenskapelige undersøkelser av et 10 mål stort 
område på Kvåle, gården Norheim i Time kommune 
(fig. 1). I dette området hadde det tidligere vært regis-
trert flere gravhauger, gardfarsystemer, rydningsrøyser 
og åkerreiner (Gustafson 189, Helliesen 1910, Myhre 
1965). I tillegg var det ved søkesjakting gjort funn av 
boplasser under flatmark (Skauen 1996) samt en rekke 
løsfunn. På Håbakken, 50 m nord for Kvåle, har det 
også vært foretatt arkeologiske undersøkelser i 1997-
98 (Juhl 00). Det har vært naturlig å trekke inn 
kunnskapen fra disse undersøkelsene i tolkningen av 
bosetningen på og bruken av Kvåle-komplekset.
Undersøkelsene på Kvåle foregikk hovedsakelig 
på tre morenehauger (hodler). På grunn av omfanget 
ble området delt inn i åtte undersøkelsesfelt (A-H). 
De nye undersøkelsene påviste spor etter forhistorisk 
bosetning og jordbruk. På felt A og D/E ble det funnet 
anlegg etter huskonstruksjoner, og på feltene B C, D, 
F, G og H ble det dokumentert forhistorisk dyrking 
og utmarksaktivitet (fig. ). Utgravningene har påvist 
spor etter menneskelig aktivitet som i tid spenner over 
et langt tidsrom fra mesolitikum og fram til i dag. 
Dette har gitt oss en enestående mulighet til å studere 
bosetning og dertil hørende spor etter jordbruksakti-
vitet/jordbruksutvikling i et langtidsperspektiv innen 
et geografisk begrenset område. Materialet gir også en 
mulighet til å studere etableringen av den tidlige faste 
gården og kontinuitet og/eller skifte i bosetningen over 
tid. Undersøkelsen viser hvordan områdets ressurser 
har vært utnyttet og belyser forholdet mellom bebyg-
gelse og bruk/ressursutnyttelse (åkerbruk, beite, slått) 
av de ulike hodlene til forskjellig tid.
5.1. Mesolitikum (→ 4000 f.Kr.)
I siste del av mesolitikum er Kvåle-området dekket av 
skog hvor treslagene eik (Quercus), hassel (Corylus) og 
or (Alnus) dominerer (Solem 005). De eldste kultur-
sporene vi har som gjenspeiler menneskelig aktivitet 
i området er brente hasselnøttskall. Disse er funnet 
under en rydningsrøys, røys A-14 på felt C. Hassel-
nøttskallene er daterte til 6990-6550 f.Kr. I tusenårene 
fram mot 800 f.Kr. har mennesker etterlatt seg nok 
en samling av brente hasselnøttskall. I mesolitikum har 
menneskene livnært seg som jegere der de har kombi-
nert fangst og fiske med sanking av spiselige vekster. 
Oppholdene i Kvåle-området har vært så kortvarige at 
de ikke har satt spor etter seg i form av boplassrester. 
5.2. Tidlig/mellomneolitikum samt 
senneolitikum I (4000-2000 f.Kr.)
I det lokale pollendiagrammet fra Lonartjønna (Solem 
005) er det fra 800 f.Kr. en økning i trekullstøv. 
Før denne tiden var Lonartjønna omgitt av tett, var-
mekjær edelløvskog. Økningen i trekullstøv har blitt 
tolket som begynnelsen på en ryddingsfase; den tidligst 
påviste menneskelige tilpasningen til jordbruk i Jæren-
området. Tilsvarende tidlig rydding har for øvrig blitt 
påvist også i andre områder i Rogaland ved inngangen 
til neolitikum (Prøsch-Danielsen & Simonsen 000a, 
000b). 
I Lonartjønna er det funnet pollen av planter som 
indikerer beite i dette tidsrommet.  I fastmarksprofiler, 
under enkelte rydningsrøyser og under åkerreiner på 
feltene B, C, G og H, kan en også se at vegetasjonen er 
beitepåvirket, men her er det vanskelig å datere begyn-
nelsen på beiteaktiviteten nærmere. På Kvåle er det ikke 
påvist korndyrkning i tidlig- og mellomneolitikum. I 
undersøkelser på Sørlandet og lengre nord på Vestlan-
det er det derimot funnet noen få pollen fra kornslag 
(Hjelle et al. 199, Prøsch-Danielsen 1996a, Høgestøl 
& Prøsch-Danielsen 006). I Danmark og Sverige har 
man også gjort makrofossilfunn av korn allerede i tid-
lig- og mellom-neolitikum (Jørgensen 1976, Robinson 
1994, Gøranson 1995, Regnell 1998). I Kvåle-områ-
det ser det ut til at det er kvegholdet som hovedsakelig 
er tatt opp som en ny livbergingsstrategi. 
Fra et ildsted på felt A har man fått en datering 
på trekull til 700 f.Kr. Dateringen fra dette ildstedet 
5. De seige strukturene
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gjenspeiler, isolert sett, trolig et kortvarig opphold på 
den vestlige høyden på denne tiden. Ut over det ene 
ildstedet er det ellers ingen fysiske spor eller rester 
(flintavfall) etter redskapsproduksjon etter folk som 
har hatt opphold på Kvåle i denne perioden. 
Trekull av bjørk (Betula) funnet på felt H, er datert 
til 000 f.Kr. Dette har blitt tolket som bevisst avsvi-
ing for å åpne skogen, enten for å kunne lede dyr inn 
mot åpningen, eller for å skaffe større åpne beitearealer. 
Kvegholdet var nok innrettet hovedsakelig mot kjøtt-
produksjon, slik at flokkene på Jæren kunne holdes 
ute hele året. Derved kunne en mobil livsrytme opp-
rettholdes på en slik måte at jakt og sanking forsatt 
kunne bidra betydelig til ernæringen i gruppene. Et 
tredje alternativ er at skogen ble avsvidd for å drive 
åkerbruk i lysningene. De første kornpollen, funnet i 
sedimentsøylen fra Lonartjønna, er imidlertid tidligst 
datert noen hundre år senere enn avsviingen, først 
00 f.Kr. (Solem 005).  De primitive kornsortene 
var/er selvbestøvede. Dette kan ha ført til at pollenet 
bare har blitt spredd i kort avstand fra kornplanten og 
dermed at det har vært vanskelig å fange inn den eldste 
korndyrkingen (Prøsch-Danielsen 199). Korndyrkin-
gen kan derfor vel ha tatt til med den første avsviingen 
700 år tidligere.
5.3. Senneolitikum II/ Eldre bronse-
alder I  (2000-1500 f.Kr.) 
Noe etter 000 f.Kr. inntreffer det store skillet i bru-
ken av Kvåle. En gårdsbosetning blir etablert på felt 
A. Gjennom ca. 400 år og 4-5 faser med hus kan vi 
nå følge bebyggelsen og bruken av landskapet til inn i 
eldre bronsealder.
På den vestlige høyden, felt A, bygges et ca. 16,5 
x 6 m stort hus (hus ) (fig. 15). Det er konstruert 
med tre takbærende stolper i midtaksen. Disse er gravd 
inntil 80 cm ned i undergrunnen. Stolpene består av 
naturlig rundvokst virke med en diameter på 0-5 
cm, noe som er kraftig nok til å kunne ta opp trykket 
fra et lett tak bygget av takrør (Phragmites communis) 
hentet fra Lonartjønna, eller av lang halm fra åkeren. 
Veggene består av kraftige runde stolper som har vært 
i underkant av 0 cm i diameter. Mangelen på funn 
av leire eller leirklining fra dette og de andre husene 
tyder på at liggende planker har vært satt inn i spor i 
veggstolpene (sleppvegg). Taksperrene må ha hvilt på 
en langsgående takås og veggåser. For å sikre avren-
ning fra taket har vinkelen vært ca. 45 grader. Med en 
vegghøyde på noe under  m har taket ruvet ca. 4,8 m 
over bakken. Huset har hatt to motstilte innganger på 
langsidene. Siden disse er svært forskjellig konstruert 
tyder det på at de har hatt forskjellig funksjon, praktisk 
eller symbolsk. 
Da hus  hadde utspilt sin rolle blir et nytt hus (hus 
1), bygget etter det samme konseptet, reist på omtrent 
samme stedet. Men det nye huset er en del større,  
m langt og 7, m bredt. Trolig på grunn av dette settes 
det inn en ekstra takbærende stolpe, stolpene både i 
midtaksen og i veggene får en grovere dimensjon, hen-
holdsvis ca. 0 og underkant av 5 cm i diameter. De 
to dørene på midten kunne ikke lenger spores. Trolig 
har inngangene vært i vegglinjen, noe som kan tyde på 
at vegghøyden er øket fra hus . Sammen med husets 
større bredde innebærer dette at huset har vært hele 5,6 
m høyt til mønet.
Det ser ut til at ytterligere to slike hus med bare en 
rad takbærende stolper (toskipete hus) har vært byg-
get i denne overgangstiden til eldre bronsealder. Det er 
grunn til å merke seg at så godt som alle spor etter tre-
virke vitner om bruk av runde stokker. Med datidens 
steinøkser og i et land hvor de mer effektive flintøksene 
var en sjeldenhet, og skogene ennå fantes i rikt mon på 
Jæren, var bruk av rundtømmer nok det mest effektive 
når hus skulle settes opp.
På boplassområdet er det også bygget et hus (hus ) 
med to rader takbærende stolper (treskipete hus). Dette 
konstruksjonsprinsippet blir enerådende gjennom hele 
resten av forhistorien. Huset er datert til den tidligste 
delen av eldre bronsealder og er det eldste eksemplet på 
denne byggemåten i Norge. I Danmark og Sør-Sverige 
kjennes bare noen få hus som er like gamle (Ethelberg 
000, Artursson 005a). Byggeskikken blir introdu-
sert i sørlige del av Jylland fra Nord-Tyskland og en 
så tidlig forekomst som på Kvåle forteller at kulturelle 
impulser kunne spres raskt i datidens jordbrukssam-
funn. Huset er som hus  delt i to deler med to mot-
stilte innganger midt på langveggene. Det er imidlertid 
ikke fysiske spor som vitner om forskjellige funksjoner 
i de to delene. De eldste kjente spor etter båseskiller 
i treskipete langhus inntreffer i Danmark først noen 
hundre år senere, i bronsealderens periode II. Siden det 
i makrofossilanalysene fra huset nesten ikke er påvist 
frø fra eng- og beiteplanter, har dette huset sannsyn-
ligvis ikke hatt en stalldel. Kveget må nok stadig ha 
vært mest beregnet på kjøttproduksjon og gått ute hele 
året.
De rent arkeologiske funnene fra boplassen fortel-
ler om et stabilt samfunn som holder til på samme sted 
gjennom en periode på -400 år. Dette er ikke enestå-
ende i Rogaland. Både på Jåttå og Røyneberg har det 
vært oppført flere hus etter hverandre, slik at boset-
ningsperioden har strukket seg over minst -00 år 
(Hemdorff et al. under arbeid). Det samme mønsteret 
er også påvist i Øst-Norge (Svinesund) (Rønne 00) 
og nordover på Vestlandet (Johnson & Prescott 199). 
Vi kan derfor konkludere med at det er i denne tiden, 
omkring 1900-1700 f.Kr., at et fasttømret jordbruks-
samfunn blir etablert over hele Sør-Norge.
Situasjonen på Kvåle med tre overlappende hus er 
svært lik situasjonen på Stokkset, Røyneberg og Egehøj 
(Boas 198, Johnson & Prescott 199, Hulth 1997). På 
Svinesund var husene også overlappende, men der var 
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det kun to bygninger (Rønne 00). Også på Limens-
gård (Bornholm), Hemmed kirke (Øst-Jylland) og på 
Højgård (Søndre Jylland) (Boas 1991, 199, Ethelberg 
1987, 199, Nielsen 1998) lå husene svært tett og var 
delvis overlappende. Imidlertid var det her snakk om 
et større antall bygninger innenfor utgravningsfeltene 
enn det vi foreløpig har spor etter på de norske loka-
litetene fra denne tiden. Sporene på Kvåle, Stokkset, 
Røyneberg og Svinesund viser at det bare har vært én 
driftsenhet, bestående av ett gårdshus. De fragmenta-
riske sporene etter hus 4 på Kvåle åpner for at det på 
et tidspunkt kan ha vært to samtidige bygninger, men 
én gårdsbygning ser ut til å ha vært det vanlige. Gårds-
bygningen har da naturligvis vært bolig for mennes-
kene på gården. Ut fra tidigere undersøkelser, bl.a. på 
Forsand, blir innefóring og oppstalling av storfe i den 
ene halvdelen av bygningene først vanlig i periode II av 
bronsealder (Løken 1998:117f ). Det fi nnes foreløpig 
ingen indikasjoner på oppstalling av storfe i husene på 
Kvåle. Lokaliseringen av husene tyder på en stasjonær 
gård over fl ere hundre år og mange generasjoner, noe 
som igjen indikerer en kontinuitet i bruken/dyrknin-
gen av området rundt. 
Husene på Kvåle er av de tidligste påvisninger 
av bygninger i brytningstiden mellom en nomadisk 
jeger-sanker tilværelse og en sedentær jordbrukende 
økonomi i Rogaland. Gården på Kvåle bestod av ett 
hovedhus (hus ) som ble oppført en gang like etter år 
1900 før vår tidsregning. Det er sannsynlig at huset, ut 
fra størrelsen, har rommet en familie på omkring 10 
personer. Økonomien har vært basert på dyrkning av 
bygg (Hordeum sp.) og hvete (Triticum sp.), kombinert 
med husdyrhold. Etter noen generasjoner har bygnin-
gen blitt revet. Et nytt hus (hus 1) ble bygget med hele 
65% større areal, noe som kan tyde på en ekspansjon i 
husholdet. Det nye huset (hus 1) kunne romme 15-0 
personer. Etter en brukstid på minst 100 år er huset 
modent for utskifting igjen, men denne gang i form av 
den nye byggeskikken med treskipet reisverk som blir 
innført på Kvåle med hus . Dateringene tilsier at dette 
kan ha skjedd allerede i periode I av bronsealder, noe 
som, bortsett fra et par eksempler fra Sønderjylland, er 
tidligere enn andre hittil kjente treskipete bygninger i 
Norden. Framtidige undersøkelser vil vise om innfør-
selen av den treskipete grindteknikken skal fl yttes len-
gre bakover i tid, eller om de daterte kornene fra hus 
 er en forurensing fra de eldre bosettingsstrukturene 
på plassen.
Gården på Kvåle kan ha vært benyttet i en bryt-
ningstid mellom to byggeskikker. Den toskipete byg-
geskikken har fortsatt i det fragmentarisk bevarte hus 
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Fig. 15. Tolkning av boset-
ningsspor og landskapsbruk i 
slutten av senneolitikum og eldre 
bronsealder periode I 
(000-1500 f.Kr.) på Kvåle.
Fig. 153. Interpretation of agri-
cultural settlements and land-use 
in the Late Neolithic and Early 
Bronze Age, period I (2000-1500 
BC) at Kvåle.
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Flere faktorer viser at boplassene kan ha ligget tett 
på Jæren i siste del av senneolitikum/eldre bronse-
alder. Et eksempel på dette er de to boplassene med 
toskipete hus på Røyneberg (Sola kommune) og Jåttå 
(Stavanger kommune) hvor kornbruk har vært en del 
av økonomien (Soltvedt 005, Hemdorff et al. under 
arbeid). Disse ligger bare -400 m fra hverandre og 
har vært bebodd i samme tidsrom. I tillegg er det på 
Jæren mange funn av flatehugde flintdolker og halv-
måneformete sigder som tradisjonelt har vært knyttet 
til en jordbrukende befolkning (Scheen 1979, Sol-
berg 199, Høgestøl & Prøsch-Danielsen 006). En 
del av de flatehugde flintdolkene kan dateres til første 
del av senneolitikum, mens sigdene som sannsynligvis 
har vært brukt til å skjære korn med, ikke kan dateres 
eksplisitt til den tidlige fasen. En kan altså tenke seg 
en situasjon hvor de tidlige dolkene erverves som sta-
tusmarkører og/eller våpen innenfor et i hovedsaklig 
jakt-, samlende- og februkende samfunn (Høgestøl & 
Prøsch-Danielsen 006) og at sigden i hovedsak tilhø-
rer den fasen som inntrer på Kvåle fra ca. 000 f.Kr. Vi 
må derfor se for oss at perioden ikke bare representerer 
etablering av stabile jordbruksbosetninger, men også at 
disse etableres på et flertall av de dyrkbare hodlene på 
Jæren.
Det ble funnet forkullete korn av hvete (Triticum 
sp.) og naken bygg (Hordeum  vulgare var. nudum) i 
anleggene etter hus 1,  og  på Kvåle. Det er størst 
konsentrasjon av korn i prøvene fra hus 1 og hus . 
Det er få frø av ugras sammen med kornet, noe som 
kan være et resultat av høstingsmetoden eller at kornet 
er blitt renset. I hus 1 og  er det størst konsentrasjon 
av korn i den sørlige delen av huset. Det er også en 
tendens til at hvete (Triticum sp.) dominerer i sør og 
naken bygg (Hordeum  vulgare var. nudum) i den nord-
lige halvdelen av husene. Slik husene (hus 1,  og ) 
er tolket med hensyn til makrofossiler og grunnplaner, 
har de ikke gitt rom til husdyr. Kan husdyrene i dette 
tidsrommet ha vært mer hardføre enn i historisk tid 
slik at de gikk ute hele året, eller kan det på gården ha 
vært lettere konstruksjoner som kunne gi ly for dyrene, 
og som ikke har etterlatt varige spor i undergrunnen?
I alle de toskipete husene som er funnet i Roga-
land, og som er undersøkt med hensyn til makrofossi-
ler, er det funnet korn (Voll, Sørbø, Talgje, Røyneberg 
og Jåttå) (Soltvedt 000, 005, Hemdorff et al. under 
arbeid). Men, det er bare undersøkelsene fra Kvåle som 
har gitt muligheter til å plassere gården i et samtidig 
landskap. Resultatene fra Kvåle-undersøkelsene kan 
dermed også være med til å vise hvordan landskapet 
rundt de andre gårdene kan ha vært utnyttet. Resulta-
tene fra undersøkelsen viser en måte å livberge seg på 
som kan ha vært typisk for perioden.
Hvordan har så befolkningen på boplassen brukt 
området på Kvåle i denne pionertiden for fast boset-
ning?
Det eldste kornet som er funnet i dyrkningskon-
tekst er fra ca. 1500 f.Kr. Trekull av bjørk (Betula) i 
jordlag fra feltene B, C, D, G og H blir tolket som 
avsviing av skog. Dateringene fra feltene G og H har 
gitt en alder fra 000-1900 f.Kr., mens trekull fra felt 
C er 100 til 150 år yngre. Trekull fra jordlag under den 
store åkerreina er datert til 1750-1675 f.Kr. De eldste 
dateringene av trekull fra felt B er datert til 1600-145 
f.Kr. Analysene av pollenprøvene fra samme forseglete 
kontekster (under daterbare røyser) viser at korn er blitt 
dyrket på feltene B, C, D og G før røysbyggingen. 
Dyrkningen har i denne perioden (000-1500 f.Kr.) 
skjedd i to faser:
1. I den første fasen svis skogen av og det dyrkes i den 
gamle skogbunnen (fig. 154). Dateringene av tre-
kull viser at dette skjer til ulik tid på området, men 
sannsynligvis er det blitt dyrket på hele området i 
løpet av denne perioden (000-1500 f.Kr.). Denne 
fasen er påvist under de eldste røysene. Det er i 
tillegg beiteindikatorer i pollenprøvene, som viser 
husdyrhold. 
. I den andre fasen er også trær brent, men i tillegg 
er utvalgte flater (lapper) blitt ryddet for stein. Stei-
nene er blitt ryddet i karakteristiske primærrøyser 
hvor steinene varierer fra neve- til hodestørrelse. 
Denne ryddingen har også skjedd til forskjellig tid 
i området. Den eldste primærrøysen er A-66 på 
felt G, som er datert til 190-1780 f.Kr. To røyser 
på felt C (A- og A-5) er ca. 100 år yngre. Dette 
er de tre eldste daterte røysene. Bare et lite utvalg 
av røyser er undersøkt. Det er derfor sannsynlig at 
flere røyser har vært lagt opp i denne tidlige fasen. 
Andre røyser som er datert, tolkes til å være lagt 
opp i yngre perioder. I bunn av de eldste røysene ses 
et sterkt innslag av eng- og slåtteplanter ved siden 
av åkerindikatorer. En kan se for seg en mosaikk 
av skog, åpen bjørkeskog, marker for beitedyr og 
for slått, avsvidde felter, åkrer, tilgrodde åkrer og 
ryddete flater. Området ble ikke så hardt utnyttet 
at bjørkeskogen ikke hadde mulighet til å regene-
rere, og en ser derfor for seg store partier med åpen 
bjørkeskog. Menneskene på Kvåle i denne perioden 
utnyttet området i en slik grad at det ble omdannet 
til et kulturlandskap.  
På gården Orstad i Klepp kommune, om lag 10 km 
nord for Kvåle, beskriver Sageidet (005) en periode 
med korndyrkning i senneolitikum hvor steiner sam-
tidig er lagt opp i røyser. Etablering av røyser i denne 
perioden er også påvist på Soma i Sola kommune 
(Hemdorff et al. under arbeid). Også på Forsandmoen 
i Ryfylke er et røysfelt ryddet ca. 1600-1400 f.Kr. (Prø-
sch-Danielsen 1996b), samtidig med at to bosetninger 
med langhus etableres (Løken 1998). I denne perio-
den skjer det en merkbar forandring i vegetasjonen på 
hele Vestlandet (avskogning trinn II: Prøsch-Danielsen 
& Simonsen 000a, 000b, Hjelle et al. 006), dyr-
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kningslag blir påvist (Diinhoff 1999, Soltvedt 000), 
og dyrkning blir påvist i marginale områder (Austad et 
al. 001).
Resultatene av analysene fra de forskjellige delfel-
tene på Kvåle viser at det samtidig med og noe senere 
enn at husene etableres på den vestlige høyden, så eta-
bleres ryddete flater med rydningsrøyser i vest-, sør, og 
østskråningene av selve Kvåle-høyden (C, D og G-fel-
tene). Først i siste fase av bosetningen med hus på den 
vestlig høyden tas B-feltet i bruk til beite og dyrkning. 
Det kan slås fast at det på Kvåle, ved overgangen 
senneolitikum/eldre bronsealder, etableres en boset-
ning med permanente hus, og at menneskene livnærer 
seg av husdyrhold og  korndyrkning på ryddete åkrer. 
Hvordan kan en karakterisere denne bosetningen? 
Dersom en legger følgende definisjon for en gård til 
grunn: «…lokalitet med bygninger der folk og husdyr 
har permanent opphold eller vinteropphold med utnyt-
ting av jord og planteproduksjon» (Sandnes 1979), så 
er kriteriene i definisjonen fullt ut oppfylt på Kvåle i 
slutten av senneolitikum. Forutsatt at en ikke knytter 
gårdsbegrepet til en innmarks/utmarks organisering av 
driften, slik vi kjenner det fra romertid av i Rogaland 
(Myhre 197), så har Kvåle-prosjektet vist at gårdsbo-
setningen i Rogaland etableres omtrent 000 år før vår 
tidsregnings begynnelse.
Kultaktiviteter
Til tider gjøres det funn i strukturene etter hus som kan 
karakteriseres som votiv- eller offerfunn, gjerne knyt-
tet til ildsteder, men også i sentrale stolpehull (Løken 
1998). Slike funn er ikke sikkert påvist i Kvåle-husene, 
men en flatehugget pilspiss fra bosetningsperioden kan 
være et slikt enkelt funn. En vakker skaftfurekølle, som 
også er i vanlig bruk i senneolitikum og eldste bron-
sealder, ble funnet i røysfyllet i en rydningsrøys på C-
feltet. Plasseringen i en rydningsrøys kan kanskje også 
settes i sammenheng med en offerhandling i forbin-
delse med at området ble ryddet for mer kontinuerlig 
åkerbruk i slutten av senneolitikum.
Et par andre fenomen har imidlertid sikrere tilknyt-
ning til fortidig kult. Lonaren (stor, kløyvd, jordfast 
steinblokk) på felt G, har i slutten av senneolitikum 
eller tidlig bronsealder vært sted for offerhandlinger. 
Inntil steinen har det trolig ved flere anledninger vært 
deponert flintgjenstander, blant annet en større flate-
hugget flintspiss, to skrapere og avfall. Tidligere har 
andre funn av flintdolker, sigder og leirkar gjort i berg-
sprekker eller inntil lignende store stein blitt tolket som 
offer (Lødøen 1995, Holst 1997). Nedleggingene ved 
Lonaren representerer sannsynligvis offerhandlinger 
utført av bøndene som bodde i husene på den vestlige 
Kvåle-høyden. Flintgjenstandene har kanskje bare vært 
en liten del av ofringene; mat (kjøtt, korn, melk, gjæret 
drikk) kan ha vært minst like viktig. Forkullete korn fra 
yngre bronsealder kan vitne om at ofringer fortsatt ble 
foretatt når bosetningen var flyttet nærmere, til toppen 
av selve Kvåle-høyden. Lonarens posisjon som et hellig 
sted har i folketroen holdt seg helt opp til vår tid slik 
det framgår av overleverte fortellinger (Oma 00).
Ikke langt fra Lonaren har det også blitt påvist en 
15 x 5 m stor steinsetning bestående av en lav voll 
omkring et ca. 10 x  m stort rom. Slike anlegg har 
i Sverige blitt tolket som kulthus eller dødehus, og 
er vanligvis datert til eldre bronsealder (Victor 001, 
00). Anlegget på Kvåle lot seg dessverre ikke datere, 
men det er en mulighet for at beboerne på den vest-
lige Kvåle-høyden har brukt anlegget sammen med 
offersteinen Lonaren. Dødehuset kan ha inngått i et 
hellig område i skråningen ned mot Lonartjønna. Det 
er dessuten grunn til å trekke fram at det i lignende 
tjern på Jæren har vært gjort offerfunn av gjenstan-
der (især flintdolker og sigder). Tjernet kan derfor ha 
vært en integrert del av kultområdet i denne østvendte 
skråningen. Vi skal heller ikke se bort fra at områdets 
maktfulle, sakrale karakter kan være grunnen til at 
Fig. 154. Rekonstruksjon 
av bosetningsområdet på 
Kvåle i begynnelsen av eldre 
bronsealder, sett mot øst. 
Tegning: Eva Gjerde.
Fig. 154. Reconstruction of 
the settlement area at Kvåle 
in the beginning of the Early 
Bronze Age. View towards 
east. Drawing: Eva Gjerde.
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bosetningen blir etablert på den vestlige høyden, på 
god avstand og uten sikt til kultområdet. I det daglige 
kunne det være bra å holde avstand til de mektige kref-
tene. Flyttingen av bosetningen til selve Kvåle-høyden, 
og derved tett inn på kultområdet kan, sammen med 
det faktum at ofringer i vann blir langt mer sjelden i 
yngre bronsealder, være en indikasjon på at området 
mister noe av sin kultiske betydning. På den annen side 
er det mange arkeobotaniske spor fra denne perioden 
som tyder på at det har vært ryddet og drevet åkerbruk 
nettopp i dette området. Kvåle-områdets eldste daterte 
rydningsrøys ligger på samme felt (G) ikke langt fra 
Lonaren og kulthuset. Kanskje er situasjonen heller 
den at aktiviteter som skulle sikre gode avlinger nett-
opp ble foretatt i et viktig jordbruksområde.   
 
5.4. Eldre bronsealder II og III 
(1500-1100 f.Kr.)
Etter en kontinuerlig bosetning på den vestre Kvåle-
høyden gjennom -400 år forsvinner alle bosetnings-
spor om lag 1500 f.Kr. Gjennom resten av eldre bron-
sealder, periode II-III, er bare ett ildsted datert til denne 
400 år lange perioden (trekull fra ildsted A-666, 175-
115 f.Kr.). Dette og eventuelle andre ildsteder fra 
perioden (mange er ikke daterte) representerer neppe 
fast tilhold på Kvåle. Bebyggelsen må ha blitt fl yttet 
til hodler utenfor Kvåle. Mest sannsynlig lokalisering 
er hodlen Håbakken, høyden 50 m nord for Kvåle 
(fi g. 155), hvor korn funnet i et stolpehull er datert til 
190-150 f.Kr. (Juhl 00). Sannsynligvis har det da 
stått et hus på Håbakken. I andre sammenhenger har 
det vært fremmet at området omkring en bosetning 
som eff ektivt kan utnyttes til jordbruksforhold har en 
diameter på 1 km (Poulsen 1980:161). Området på 
Kvåle synes derfor å være helt på grensen for hva en fra 
Håbakken kan ha utnyttet til åkerbruk.
På slutten av eldre bronsealder periode II blir sko-
gen svidd av på felt B. De eldste dateringene av korn 
overlapper nesten i tid med det daterte trekullet av 
bjørk (Betula) fra feltet, dog er kornet ca. 75 år yngre. 
Det er derfor grunn til å anta at det ble dyrket korn i 
etterkant av avsviingen på dette feltet. Sporene etter 
avsviingen og dyrkingen er bevart under yngre primær-
røyser og strukturer (stakktufter). I samme kontekster 
er det også innslag av gras-, eng- og beiteplanter som 
viser at kollen også har vært brukt til beite. 
På C-feltet fortsetter ryddingen, noe som fører til 
Beite, engslått
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Fig. 155. Tolkning av boset-
ningsspor og landskapsbruk 
i eldre bronsealder periode II 
og III (1500-1100 f.Kr.) på 
Kvåle.
Fig. 155. Interpretation of 
agricultural settlements and 
land-use in the Early Bronze 
Age, period II and III (1500-
1100 BC) at Kvåle.
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dannelsen av flere primærrøyser. Tre primærrøyser, A-
, A-5 og A-14 er undersøkte og daterte. I bunnlaget 
av A-14 er det funnet korn som er datert til 1510-1410 
f.Kr. Det er gjort funn av pollen både fra åker- og bei-
teplanter nede i og litt opp i de tre undersøkte røysene 
som har blitt anlagt her på denne tiden. Analysene viser 
at området har vært brukt til beite og at det er blitt dyr-
ket korn i begynnelsen av denne perioden. Trær blir 
fortsatt brent, noe som trekull datert til 1445-1400 
f.Kr. i røysfyllet i røys A-5 viser. Fragmenter av greiner 
som er noe yngre (140-10 f.Kr.) daterer sannsyn-
ligvis en yngre åkerfase i den vestlige delen av felt C. 
På G-feltet blir sannsynligvis rydningsrøys A-55 
anlagt i begynnelsen av perioden (1500-1405 f.Kr.). 
Etter anleggingen blir området gjort om fra åpen bjør-
keskog til grashei og åker. Trekull under røys A-46 og 
fra den lille åkerreina viser avsviingsaktivitet på felt G i 
den samme perioden.  
Det foreligger ingen dateringer fra felt D i denne 
perioden, men under den store åkerreina ble det fun-
net rester etter primærrøyser (A-140, A-141 og A-144). 
Analyser av lagene under og i bunn av A-140 viser lik-
heter med de tre undersøkte primærrøysene fra felt C. 
På dette grunnlag kan en derfor antyde at det tidlige 
røyslandskapet har dekket både felt C, G og bremmen 
av D-feltet på vest- og sørsiden. Røyslandskapet kan ha 
hatt en enda større utbredelse. Eventuelle forhistoriske 
spor på toppen av kollen på D-feltet er blitt pløyd bort 
i moderne tid.  
De eldste daterte primærrøysene er samtidige med 
og yngre enn husene på felt A. Landskap med røyser 
kan ha strukket seg over felt C, D, H og G i eldre 
bronsealder. Jordbrukssporene både på felt B, C, D og 
G tyder altså på at det fortsatt er bebyggelse i området 
gjennom hele eldre bronsealder. Det kan som oven-
for antydet være bosetning på Håbakken, men mest 
sannsynlig har det vært hus nærmere, muligens mot 
sør eller vest. Det er og mulig at hvis materiale fra flere 
enkeltliggende stolpehull på de to Kvålehøydene A 
og D/E hadde blitt datert, så kunne bosetning i eldre 
bronsealder periode II/III ha blitt påvist der.
Hensikten med å rydde åkerlapper for stein har 
vært å gjøre dyrkningsprosessen enklere. På Jæren er 
det mye stein, men steinene er ikke til hinder for dyrk-
ning av korn så lenge det ikke er behov for bearbeiding 
av jorden. I den første fasen når skogen blir svidd av og 
det dyrkes i brunjord har det sannsynligvis ikke vært 
behov for bearbeiding av jorden. Da åkrene vokste til 
igjen, dannes ikke brunjord i det nordlig tempererte 
kystklimaet i Vest-Norge. Det var arbeidskrevende å 
bryte vegetasjonsdekket for å bearbeide den steinrike 
jorden. Etter den første fasen med korndyrkning i 
avsvidd skogbunn har det vært nødvendig enten å svi av 
nye felter eller å bearbeide den jorden som allerede var 
svidd av. Kan hende det ikke var så enkelt å finne nye 
felter å svi av i nærheten. De mest attraktive områdene 
var gjerne allerede opptatt, en etablert gårdsstruktur i 
et større bosetningssystem gjorde det vanskelig å flytte 
fra Kvåle-Håbakken området. I eldre bronsealder har 
en derfor hatt behov for å bearbeide jorden for fortsatt 
å kunne drive korndyrkning på denne delen av Jæren. 
Bearbeiding av jorden med redskaper må ha vært 
kjent for folk i senneolitikum. Åkerlag med ardspor 
i nedre kant er datert på naken bygg (Hordeum vul-
gare var. nudum) til senneolitikum i Hjelle i Sogn og 
Fjordane (Soltvedt 000). I Danmark er ardspor datert 
flere steder til tidligneolitikum (Kristiansen 1988:47), 
mens i Sverige og Norge er de eldste fra senneolitikum 
(Welinder 1998:17, Myhre 00:56). På Kvåle er det 
ikke spor av ard- eller spadebruk, men for at slike spor 
skal være synlige etter 4000 år må bevaringsforholdene 
være helt spesielle. Det er derfor ikke usannsynlig at 
bøndene på Kvåle ryddet åkerlapper for stein for å 
kunne bearbeide jorden enten med spadelignende red-
skaper eller ard. 
Det som antagelig tvinger fram en ny driftsform er 
at det ikke var like store muligheter som tidligere til å 
ta i bruk nye områder. Å bearbeide jorden på et nytt 
sted er mer krevende enn å investere i allerede ryddete 
områder.
5.5. Yngre bronsealder IV, V og VI  
og tidlig førromersk jernalder  
(1100-300 f.Kr.)
På det eldste boplassområdet, felt A, er det ingen 
spor etter bosetning i denne perioden. To stolpehull 
på toppen av Kvåle-høyden, felt D/E som er datert 
til bronsealderens periode V-VI, vitner imidlertid om 
at bosetningen nå har flyttet til denne høyden (fig. 
156). Sporene er imidlertid så dårlig bevart på grunn 
av moderne dyrking at det ikke var mulig å framtolke 
noen bygningskonstruksjoner. Etter at bosetningen 
mer eller mindre kontinuerlig har ligget på den vestre 
høyden i 400 år, og deretter vært forlagt til Håbak-
ken i midten av bronsealder, blir nå selve Kvåle-høyden 
den foretrukne boplasslokalisering de neste om lag 500 
år, fram til midt i førromersk jernalder, omlag 400-
00 f.Kr. Et ildsted med samme datering vitner imid-
lertid om at noen aktiviteter også har foregått på den 
andre, vestlige høyden (felt A). I tillegg er det påvist 
en rekke med stolpehull og kulturlag på Håbakken. I 
disse anleggene er det funnet høye konsentrasjoner av 
forkullete korn (Juhl 00). Heller ikke på Håbakken 
kan hele husplaner påvises, men høyst sannsynlig har 
det stått et hus der i tidlig i yngre bronsealder. Men-
neskene som bodde på Håbakken har dyrket emmer 
(Triticum dicoccum) og agnekledd bygg (Hordeum vul-
gare var. vulgare). Sammenlignet med kornmaterialet 
fra eldre bronsealder på Kvåle er kornene nå større og 
har et større innslag av agnekledd bygg (Hordeum vul-
gare var. vulgare). Dette kan antyde intensiv gjødsling i 
yngre bronsealder. 
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Et etablert og utviklet åkerlag ble påvist i sørhellin-
gen på B-feltet. To dateringer, en på tynne greiner og 
en på korn, viser dyrkning i yngre bronsealder. Disse 
makrofossilene er sprøe og skjøre, og ville ha blitt 
ødelagt ved omfattende dyrkning på samme sted på 
et seinere tidspunkt. Dateringene representerer derfor 
sannsynligvis siste dyrkingsfase i denne hellingen. Pol-
lenprøvene fra laget viser en åpen, beitepåvirket bjør-
keskog med innslag av kornsortene bygg (Hordeum 
sp.) og hvete (Triticum sp.) samt pollen fra fl ere karak-
teristiske åkerugras. 
Fra feltene C, D, G og H er det ingen dateringer 
av trekull fra denne perioden. Pollenanalysene fra 
røysfyllet i primærrøysene indikerer at skogen i dette 
området nå er borte. De samme lagene har et sterkt 
innslag av eng- og slåtteplanter, men åkerindikatorer er 
også til stede. Ved Lonaren på felt G (A-8) er det fun-
net naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum) som er 
datert til 85-805 f.Kr., noe som bekrefter dyrknings-
aktiviteten i perioden. 
Mot slutten av eldre bronsealder og inn i yngre 
bronsealder kan en se større dominans av beite-, eng- 
og slåtteplanter enn i tidligere perioder, noe som igjen 
kan tolkes som at husdyrene hadde fått en mer domi-
nerende rolle i jordbruket. Fra andre steder i Rogaland, 
som for eksempel på Forsandmoen (Løken 1998), vet 
en at oppstalling av kveget i husenes ene halvpart (og 
sannsynligvis innefôring) har vært praktisert gjennom 
hele yngre bronsealder. En eff ekt av dette har vært 
større tilgang på gjødsel til markene, noe den forbe-
drete kvaliteten på kornet på Håbakken i yngre bron-
sealder kan være et belegg for.
Lindyrking (Linum usitatissimum) er påvist på felt 
C, og denne dyrkingen kan trolig dateres til førromersk 
jernalder (eldre enn 00-00 f. Kr.).  Også andre steder 
i Rogaland kan lindyrking føres tilbake til førromersk 
jernalder (Soltvedt 004). 
5.6. Førromersk jernalder 
(300-1 f.Kr.)
Dateringer av agnekledd bygg (Hordeum vulgare var. 
vulgare) i stolpehull tyder på fortsatt bosetning på 
Kvåle-høyden i eldre førromersk jernalder, ca. 500-00 
f.Kr. (fi g. 157). I tillegg faller fl ere dateringer av forkul-
let materiale innenfor førromersk jernalder. Disse date-
ringene er fra de øvrige feltene med jordbruksspor (felt 
B, C, D, G og H). I stolpehullene er det også funnet 
keramikk som typologisk tilhører denne tiden. Kera-
mikkfunnene styrker antakelsen om at det har vært en 
bosetning på stedet i perioden. Korn i et stolpehull på 


















Fig. 156. Tolkning av boset-
ningsspor og landskapsbruk i 
yngre bronsealder periode IV-VI 
og tidlig førromersk jernalder 
(11000-00 f.Kr.) på Kvåle.
Fig. 156. Interpretation of agri-
cultural settlements and land-use 
in the Late Bronze Age, period 
IV-VI and the Early Pre-Roman 
Iron Age (1100-500 BC) at 
Kvåle.
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at det også der har vært en viss bosetning, men det har 
ikke vært mulig å framtolke grunnplaner for hus på 
noen av feltene. Fra brorparten av førromersk jernalder 
(00-1 f.Kr.) og det første århundre etter vår tidsreg-
nings begynnelse, hele 400 år, er det ikke noen daterte 
spor etter bosetning på de to høydene. 
I sørhellingen på felt B blir laget som inneholdt 
både pollen og makrofossiler av korn (datert til slutten 
av yngre bronsealder) dekket av et humusholdig lag. 
Pollenanalysene fra dette laget viser et skogløst land-
skap som er brukt til beite og/eller slått. Det er også 
svake spor av dyrking. Større innslag av fuktkrevende 
planter i vegetasjonen og dannelsen av et humushol-
dige lag (torvlag), kan være et resultat av at skogen er 
forsvunnet slik at fordampningen minker, noe som 
igjen fører til økt grunnvannstand. Et slikt torvlag 
kunne også ses i sjakt 4 (felt H). Torv herifra er datert 
til førromersk jernalder, ca. 00 f.Kr. På toppen av B-
høyden ligger en rydningsrøys (A-107) og denne forse-
gler en gammel markoverfl ate som er datert til slutten 
av førromersk jernalder. Analyser fra laget viser beite 
og/eller slått, svake spor etter dyrking og et sterkt inn-
slag av lyngheiarter. Primærrøyser må med andre ord 
også ha blitt anlagt så sent som etter vår tidsregnings 
begynnelse og etter at lynghei er etablert i slutten av 
førromersk jernalder på dette feltet.
Det er to dateringer fra øvre del av røysfyllet i to 
primærrøyser på felt C. Pollenanalyser av prøver fra 
samme lag viser et sterkt innslag av røsslyng og planter 
som kan knyttes til lyngheivegetasjon. Disse analysene 
viser at denne delen av området, felt C, sannsynligvis 
har vært utmark med lyngheidrift i førromersk jern-
alder. Sør på D-feltet, under de karakteristiske åker-
jordslagene (F-lagene) i den store åkerreina, ble grein-
fragmenter funnet og datert til førromersk jernalder. I 
samme lag var det pollen av korn og et større innslag 
av pollen fra planter som knyttes til lyngheivegetasjon. 
Det er derfor mulig at det kan ha ligget en åker her i 
førromersk jernalder.   
På felt G er trekull av bjørk datert til denne perio-
den og antyder en ny svi- og dyrkningsfase i et allerede 
delvis ryddet område. 
For å summere opp kan en si at bildet fra yngre 
bronsealder med beite/slått og svake spor av dyrkning 
fortsetter inn i førromersk jernalder, samtidig som en 
ser at skogen forsvinner mer og mer, og at innslaget 
av lyngheivegetasjon blir sterkere. Denne utviklingen 
bekreftes i det generelle pollendiagrammet fra Lonar-
tjønna, hvor en også ser at kurvene for bygg (Hordeum 
sp.) og hvete (Triticum sp.) blir mer stabile (Solem 
005). Dette kan også antyde at det har vært åkrer 


















Fig. 157. Tolkning av boset-
ningsspor og landskapsbruk i 
slutten av førromersk jernalder 
(00-1 f.Kr.) på Kvåle.
Fig. 157. Interpretation of agri-
cultural settlements and land-use 
in the Late Pre-Roman Iron Age  
(300-1 BC) at Kvåle.
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bærfrø (Arctostaphylos uva-ursi) viser at det på slutten 
av førromersk jernalder er blitt praktisert lyngheidrift 
med brenning i området. 
5.7. Romertid/folkevandringstid 
(1-550/600 e.Kr.)
En datering fra eldre romertid og seks fra yngre romer-
tid og folkevandringstid på A-feltet, tyder på at boset-
ningen skifter lokalisering fra feltene D/E og tilbake til 
A-feltet et sted mellom siste del av førromersk jernal-
der og eldste romertid (fi g. 158). Samtidig er det ingen 
slike dateringer på D/E feltet. I yngre romertid er det 
gjort funn av et tidstypisk eldre jernalders langhus med 
ytre steinvegger på A-feltet. Husets lengde på ca. 0 
m vitner om en gjennomsnittlig stor gård fra denne 
tiden (Myhre 1980, Løken 198), selv om karakteris-
tisk sidehus ikke er registrert. 
Mange utendørs ildsteder fra folkevandringstid vit-
ner om bosetning og bruk av området. Dette blir også 
bekreftet av funn av skår fra spannformet keramikk. 
Serien med 14C-dateringer viser at bosetningen først 
tar slutt på A-feltet på begynnelsen av 600-tallet (fi g. 
). Helliesen (1910) registrerte også fl ere utgarder ved 
denne tuften, noe som kan tyde på at det her kan ha vært 
etablert det vanlige system med en fegate ut fra tunet til 
kvegets beiteområder og en utgard som skille mellom 
disse og åker- og engarealene. I tillegg er det registrert to 
gravhauger fra yngre romertid på samme feltet.
Det er bare én datering fra områdene med jord-
brukspor fra denne perioden og det kan tyde på at jord-
bruksaktiviteten er liten. Pollenanalysene fra Lonar-
tjønna og fra lagene i rydningsrøysene viser imidlertid 
at landskapet forblir åpent og at lynghei dominerer. 
For at dette åpne lyngheilandskapet skulle kunne ved-
vare må dyr og mennesker ha brukt det aktivt. Områ-
dene må ha vært intensivt utnyttet som beite i denne 
perioden. Forkullete greinfragmenter fra det forseglete 
laget under rydningsrøys A-107 på B-feltet ble datert 
til siste del av førromersk jernalder. Dette er en maksi-
mumsalder for primærrøysa på toppen av denne høy-
den. Sannsynligvis har det vært en primærrydding med 
etterfølgende dyrkning på B-feltet i perioden. På felt G 
er det spor etter lyngheibrenning i samme perioden, og 
her er det også undersøkt en primærrøys (A-6) som 
ligger oppå et åkerlag med høyt innhold av pollen fra 
lyngheiplanter. Dette viser at det har vært en primær-
rydding etter eller samtidig med en lyngheifase. Det er 
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Fig. 158. Tolkning av boset-
ningsspor og landskapsbruk 
i romertid og folkevan-
dringstid (1-550/600 e.Kr.) 
på Kvåle.
Fig. 158. Interpretation 
of agricultural settlements 
and land-use in the Roman 
and the Migration Ages (1-
550/600 AD) at Kvåle.
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vært i denne perioden. Det generelle pollendiagram-
met fra Lonartjønna viser en sammenhengende kurve 
for pollen fra korn i denne perioden, noe som viser at 
det har vært kornåkre like i nærheten. I området har 
det vært åkrer, grasbeite og en etablert lynghei. 
Mangel på trekullfragmenter fra denne perioden 
og derved daterbart materiale skyldes muligens man-
gel på trevirke i dette skogløse landskapet. Mangel på 
dateringer fra perioden kan også være et resultat av at 
det blir anlagt få strukturer som forsegler og bevarer 
sporene etter aktivitetene. Det blir heller ikke bygget 
opp jord slik at rester etter aktiviteter får ligge (in situ) 
og bli forseglet. Dyrkning og omarbeiding foregikk i 
de samme jordmassene. Seinere bearbeidingen førte til 
at frø og greinfragmenter ble pulverisert.
På grunn av få dateringer i siste del av førromersk 
jernalder og romertid/folkevandringstid, kan det som 
en konklusjon, antydes at driftsformen ikke ble endret 
i hele denne perioden fram til merovingertid. 
5.8. Merovingertid ( 550-800 e.Kr.)
En datering av ugrasfrø funnet i ardspor på felt E er 
datert til overgangen merovingertid/vikingtid (fi g. 
159). Korn fra et ildsted, under en gravhaug på top-
pen av E-feltet, er datert til midten av vikingtid. Det 
er ingen spor etter hus eller dateringer på A-feltet etter 
ca. 600 e.Kr. På denne tiden kan det se ut til at mange 
andre folkevandringstidsgårder i Rogaland er blitt 
frafl yttet (Myhre 197). For eksempel frafl yttes også 
Landa-bosetningen i Forsand og bebyggelsen konsen-
treres til området ved Lysefj ordens utløp i begynnelsen 
av merovingertid (Løken 001). Til sammen kan dette 
tyde på at bosetningen, trolig ved overgangen til mero-
vingertid, igjen har blitt lokalisert til D/E feltet. Men 
det er først i vikingtid at bosetningen på Kvåle-høyden 
er belagt gjennom datering av et ildsted.  
Det er fortsatt lynghei, beite og åkrer i området. 
Høyst sannsynlig er det en ny bruksform som er blitt 
innført i denne perioden og som fortsetter inn i viking-
tid. Dateringene av forkullete greinfragmenter fra det 
nederste av åkerlagene i den lille åkerreina på felt H 
faller inn i denne perioden. Jordmasser blir fl yttet i 
større grad enn tidligere. Grunnene til dette kan være 
en dypere bearbeiding av jorda som ble mulig fordi 
en tok i bruk mer eff ektive redskaper, for eksempel 
spade eller ard med jernblad. Sannsynligvis represen-
terer de forkullete greinene en siste fase før et opphold 
i dyrkningen. To andre steder på området er forkullete 




















Fig. 159. Tolkning av boset-
ningsspor og landskapsbruk 
i merovingertid (550/600-
800 e.Kr.) på Kvåle.
Fig. 159. Interpretation of 
agricultural settlements and 
land-use in the Merovingian 
Age (550/600-800 AD) at 
Kvåle.
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under torvhaugen A-104, og i det kullholdige åkerla-
get i bunn av den store åkerreina i sjakt . Pollena-
nalyser fra de samme kontekstene viser dyrkings- og 
beite/slåtteaktivitet. Det er grunn til å anta at det har 
foregått dyrkning i sørhellingen av Kvåle-høyden ned 
mot myra. I denne perioden kan det ha vært mange 
åkrer utover i landskapet, men sporene er blitt ødelagt 
av yngre aktivitet. Dateringene av ardspor og kullprø-
ver i de nederste åkerlagene viser at det ikke har vært 
noen ødefase på Kvåle i merovingertid, men jordbe-
arbeidingen har blitt endret slik at små åkerreiner har 
blitt dannet.
5.9. Vikingtid (800-1050 e.Kr.)
En gravhaug som er yngre enn begynnelsen av viking-
tid anlegges på toppen av D/E feltet. Helliesens (1910) 
og Gustafson (189) dokumenterte en bosetning med 
langhus sør for toppen. Dette sammen med funn av 
spinnehjul og baksteheller gjør at denne bosetningen 
kan dateres til yngre jernalder eller middelalder. Det er 
ingen spor etter aktiviteter på den vestlige høyden (A-
feltet) i vikingtid. Vi kan konstatere at dette området 
ikke blir brukt til bosetning etter ca. 600 e.Kr., men at 
området (A) har gått over til å være en del av åker- og 
beiteområdene på Kvåle (fi g. 160).
Tendensene som en ser i merovingertid med opp-
byggingen av åkerlag fortsetter inn i vikingtid. I noen 
av åkerlagene blir det funnet korn som er datert til 
vikingtid. I en åkerlapp datert til overgangen merovin-
gertid/vikingtid på E-feltet ble det påvist ardspor. Lig-
nende åkerlag kan ses utenfor den store åkerreinen både 
på vest-, sør og østsiden av Kvåle-høyden og også som 
mindre åkerreiner på H- og G-feltet. Åkerlappene er 
godt ryddet og har delvis blitt dekket av åkerlag som ble 
bygget opp i middelalder, og noen steder er de delvis 
grodd til. Sannsynligvis har åkerlagene som kan obser-
veres utenfor den store åkerreina ikke blitt bearbeidet 
etter vikingtid. Enkelte av de små åkerreinene er tydelig 
bygd opp av to separate åkerlag (med en torvlinse imel-
lom), og det har vært mulig å skille ut to åkerbruksfase, 
en eldre til merovingertid og en yngre til vikingtid. 
Når en vurderer antallet dateringer kan det virke 
som at det har vært stor dyrknings- og utmarksaktivitet 
på Kvåle i vikingtid. Men det er ikke sikkert at aktivi-
tetene er så mye mer omfattende i vikingtid enn i de 
tidligere periodene. Det er oppbyggingen av jordlag og 






















Fig. 160. Tolkning av 
bosetningsspor og land-
skapsbruk i vikingtid (800-
1050 e.Kr.) på Kvåle.
Fig. 160. Interpretation of 
agricultural settlements and 
land-use in the Viking Age 
(800-1050 AD) at Kvåle.
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Fig. 161. Tolkning av 
bosetningsspor og land-
skapsbruk i middelalder 
(1050-1400 e.Kr.) på 
Kvåle.
Fig. 161. Interpretation of 
agricultural settlements and 
land-use in the Medieval 
Age (1050-1400) at Kvåle.
og stakktufter) som har skapt forseglete kontekster slik 
at makrofossiler fra vikingtid er blitt bevart. Det kan 
i tillegg se ut til at åkrer som grodde til etter aktivite-
ten i vikingtid, ikke er blitt bearbeidet i seinere faser. 
Makrofossiler fra denne tiden har således fått ligge 
uforstyrret i jorda og har derved blitt bevart i åkerla-
gene. Pollenanalyser viser at området fortsatt er skog-
løst og eng/beite planter dominerer over dyrkete arter. 
I tillegg har det vært faser med gjengroing av lyng.
På grunnlag av funnene kan en stille opp følgende 
hypotese om bosetningen i vikingtid/middelalder: 
Vikingtidsbebyggelsen har ligget sørligst på E- og 
nordligst på D-feltet. Adkomsten fra utmark har vært 
fra øst opp bakken på G-feltet, gjennom hulveien som 
avgrenses av gardfaret rett nord for Lonaren. Trolig har 
gardfaret hengt sammen med utgarden omkring Kvåle-
høyden (både i øst, sørøst og sørvest). Hulveien rett sør 
for Lonaren er eldre enn den store åkerreina og yngre 
enn et dyrkingslag på G-feltet og har også vært adkomst 
til vikingtidsbebyggelsen. Trolig har hele Kvåle-høyden 
vært innhegnet av en utgard som skille mellom inn-
mark og utmark. Begge hulveiene peker mot vest til et 
område nord på D-feltet hvor det ble registrert mange 
mulige stolpespor uten at en kunne tolke fram noen 
grunnplaner for hus. Siden dette området ligger innen-
for det areal som den store åkerreina omkranser, bør en 
bosetning her være eldre enn tidlig middelalder. Spor 
etter vikingtidens åkerbruk fi nnes på et større område 
utenfor den store åkerreina, på G- og F-feltene mot øst 
og på C-feltet mot vest.  
I tidlig middelalder etableres den store åkerreina 
som mot NØ stopper med en kort, bøyd gardfarstump 
litt sør for skillet mellom D- og E-feltet. Dette gard-
faret og et tilsvarende som ligger 5 m lenger mot N, 
danner en kort og bred geil med åpning mot øst sør-
ligst i F-feltet. I åpningen mellom dennes armer var det 
et dyrkingslag som er datert til vikingtid med samme 
datering som ildstedet A-158 på E-feltet. Denne gei-
len må derfor være yngre enn vikingtid og tilhøre mid-
delalderbosetningen som er dokumentert av Gustafson 
(189) rett vest for geilen, i sørlige del av E-feltet. I 
følge Myhre (1965) skal geilen fortsette rett nedover 
skråningen, men dette kunne ikke observeres i 001-
0. Utgarden i middelalder har trolig dels vært den 
samme som i vikingtid (mot SV og  SØ), men kan ha 
vært utvidet så den omfattet større områder lenger mot 
øst, jf. Myhres registrering, samt Håbakken i NØ, som 
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5.10 Middelalder (1050-1400 e.Kr.)
Det er trolig fortsatt bosetning sør på E-feltet, selv om 
det ikke er noen dateringer av boplasstrukturer til mid-
delalder. 
Myhres registreringskart av området fra 1965 (Juhl 
00) (fig. 1). viser at gjerdesystemene da var mer 
intakte enn i 001. Det foreligger tre dateringer av for-
kullet materiale fra under og i gardfar på østsiden og 
på vestsiden av Kvåle-høyden (A-8 og A-1). Begge 
dateringene er med på å antyde at et gardfarsystem ble 
anlagt i overgangen vikingtid/middelalder. Innenfor 
dette gardfarsystemet har det antagelig ligget åkerlap-
per. Spor av disse åkerlappene er åkerhakk og stein-
strenger med nevestore stein. I landskapet må også 
røyser fra tidligere tider og store stein ha ligget spredt. 
Ved inngangen til middelalder har en startet å rydde 
og dyrke i en stor sammenhengende permanent åker 
avgrenset til den store åkerreina (fig. 161). Store stein 
(som må ha vært mange) har blitt ryddet bort, påførin-
gen av jord har vært i et så stort omfang at de gamle 
røysene og steinstrengen har blitt dekket. Åkerlaget 
som bygget opp reina inneholdt både pollen av bygg 
(Hordeum sp.), hvete (Triticum sp.), havre (Avena sp.) 
og rug (Secale cerealia), og forkullete korn av agnekledd 
bygg (Hordeum vulgare var. vulgare) og havre (Avena 
sp.) i tillegg til frø og pollen fra ugrasplanter. Pollen 
av planter fra myr- og hei-vegetasjon var også tilstede 
i prøvene, noe som også viser at jord var blitt tatt fra 
utmark og påført åkeren som jordforbedring. Åkerla-
get kunne følges et godt stykke opp mot toppen av 
Kvåle-høyden, og forsvant gradvis i skråningen. I mid-
delalder kan åkeren ha gått over toppen, men dette er 
høyst usikkert. Den ville i så fall hatt en utstrekning på 
ca. 00 x 10 meter. Den yngste dateringen fra Kvåle 
er av korn fra denne middelalderåkeren. 
Arealene utenfor gardfarene har tradisjonelt vært 
utmarksområder brukt til allsidig høsting. Dette har 
også vært tilfellet på Kvåle. De pollenanalytiske under-
søkelsene viser at lyngheidrift med jevnlig avsviing har 
vært praktisert siden førromersk jernalder på Kvåle, og 
at denne driftsmåten har vært ført kontinuerlig videre 
inn i middelalder og helt fram til . verdenskrig. På felt 
B er det registrert tre alvedanser som ble anlagt i viking-
tid/middelalder. Disse vitner om fôrsanking og stak-
king av høy og om ytterligere utnyttelse av utmarksres-
sursene (Lillehammer 001, Prøsch-Danielsen 001a, 
001b, Lillehammer & Prøsch-Danielsen 001).
Det er ingen 14C-dateringer som er yngre enn 150 
e.Kr. Området er trolig forlatt/blitt lagt øde som et 
resultat av Svartedaudens herjinger i 149-50 samt 
senere epidemiutbrudd. 
5.11. Sluttord
Undersøkelsene på Kvåle og tidligere undersøkelser 
fra Håbakken har fått fram et overordnet bilde av en 
bosetning fra etableringen i slutten av yngre steinal-
der og til den legges øde på 100-tallet. Husene var 
lokalisert på den ene eller den andre høyden innen det 
avgrensete ressursområdet Kvåle-Håbakken med kon-
tinuerlig bruk i minst -00 år og i et tilfelle hele 700 
år. Etter hver flytting har det trolig blitt bygget solide, 
varige bygninger for folk og etter hvert også for kveget. 
Det er derfor riktig å karakterisere bosetningene helt 
fra slutten av yngre steinalder som stabil gårdsboset-
ning hvor selve boplassen med lange, uregelmessige 
intervaller blir flyttet innen gårdens ressursområde. 
Først sent i denne prosessen, i yngre romertid/folke-
vandringstid, blir det bosetningsmønster etablert, som 
vi har lært å kjenne som den jærske gården, med fegate 
fra tunet til kvegets beiteområder og utgard som skille 
mellom innmark og utmark. 
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